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ΕίδήGεις · θέματα · Σχόί\ια 
-••••••••••••••••••••••••••••••• 
Κυκλοφοροϋμε 
Σf)μερα κυκλοφοροuμε καί θεωροuμε πρώτιστη 
ύ'Ποχρε.ωσή μας τήν ένημέρωση του άvαγνωστικοu 
μας κοινοu γιά τούς λόγους αύτfiς της ιωκλοφορίας. 
Πρώτον, μέ ηiν 1tολυσέλίδη <!>δομαδιάτικη i:κδο­
σή μας θέλουμε νά 1tροσφέρουμε στούς άναyνώστες 
μας δλες τίς είδήσεις τοG ΝομοG Ημαθίας, μέ ά1tόλυ­
τη άντικειμενικότητα, άλλά καί ϋλη 1tού νά μορψώνΗ 
νά ψυχαχωγει, νά 1tληροφορεί: ύ'Πεύθυνα. 
Δεύτερον, έπιθυμοϋμε νά δώσουμε χωρο σέ κά­
θε κάτοικο τών 'Πεpιοχων μας, 1tΟύ θέλει νά γράψει 
ενα άρθρο, μιά έ1tιστολή, έκφράζοντας τίς άπόψεις 
του ~ τό 'Παpά1tονό του, 'Πού θέλει νά λογοτεχνήσε ι μέ 
~να 'Ποίημα του ~ κάποιο 1tεζογράφημα. 
Τρίτον, έχουμε μεγάλη τή.ν έ1tιθυμία καί άκλόνη­
τη τήν "Πίστη γιά μιά κοινωνική καί έθνική 1tpοσψορά . 
θά έπιδιώξουμε μέ δλες τίς δυνάμεις μας τ!}ν 1tpαy­
ματο'Ποίηση ό'Ποιασδή1tοτε εύγενικης, φιλοπρόοδης, 
άξιόλοyης, χρήσιμης στό κοινωνικό σύνολο ίδέας. 
Τέταρτο, θά "ΠροΜλ.ουμε κάθε δίκαιο αίτημα των 
παραγωγικών μας τάί,εων, άνάμεσα στίς όποιες 
σεις κυρ(αρχη θέση κατέχει ή άyροτική, γιά τό 
yεθος των μελων της καί τό μέγεθος της προσφ 
της. έ λ . . . . Πέμπτον, σ τε ικο συμπερασμα, πιστευουμε, -
τι δ τόπος μaς χρειάζεται καί μεϊς χρειαζόμαστε :rούς 
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ΣΤΙΣ18ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πενθήμερο καί στά 
l1nμοτ ικά Σχολεία 
στούc: Ν6μους Ι 
Νtό ιιαιρό τό ιιόπνιομα άπονο- 1 
ρεύεται διά Νόμου σέ δημόσιουc; 
ιλιιστού( χώρους, όλλά τού έλλη- 1 
να τό αύτi eδίν Ιδρώνει• άπό λό­
yισ Νόμc.w. 
« Τό με\fάΑο άv8pωπάκι » 
οιήv « Εκφpαοπ 80 • 81 » 
Ι·~ιι tιοιιαtrτ ... ι ιι:tι' n,ι ιt ι_);ι. κιιί 
nτιι \11μnτι·ιι"ι _:χιιλrίιι τό :τr10i'Jtf 
"' nτiμ if,/')ιι,ι:ιδ1ιί'l ίι.ιγισiιι. Λn 
χιγιί 11 ιt\'Ι F, .η:•: ;τιιιιΩ ::111 τii: :;<1• 
(•ftι\ί,1ι:rιι: itTJ.\' νιί ιι{)\' frιtιιιιιιι· 
nτrί ii νιί χιιΙΙ1·nΗ"iρrι ί~ιιιτi7:: 
Στό Δημοτικό Πειραιwς 
1 
;τι.ιι •ι ινιίι: τijς h ηf'Ξrι:ι: τη: μί 
11 i•: /\ιιnχιί/01•: 'i!ιιί ηχι ~:; rίl'ΤιΥ.ει 
θέ- 11 r\·υκcί11· ί.1iγι•11. Τέτιιιnι ί)μnλnγο1• 
ιι f\·c·i~ rir ,, i, 'ι(.Ι ')( ΙΙ Ι ν. 
Ετσι τόν β.U.ηοuμε νά κοπvίζει Σημαντική καί τιμητικη διοκριοη 
άποι\αuστ•ά ιιαί προιιλητιιιό, ίσ- όποτελεί γιά τή θιατρική Ομαδα 
τω ιιι· άν ύπάρχοuv άρρωστοι, t- (θ.0) τού cΖΑΦΕΙΡΑΚΗ)) ή προ­
CΠ'lιl ι· ΙιΝ λιποθυμήσει κόποιοc;. σεχή τηc; tμφονιση στίc; καλλ)τεχ­
Η συμπεριφορά του αύτή είναι νικίc; έ.κδηλώσειc; «ΕΚΦΡΑΣΗ 80-
ncιcυδφμισμός όσυμβίβοστοc; μί 81• πού διοργανώνει τό Υπουρ­
τJC σημερινές ιιοινωv ές συνθήιιεc;. γιίο Πολιτι~ου κοi Επιστημwν 
Τ6 cε.ιιηαξ)> στό Δημοτικό θεατρο Πειροιwς 
τfίιν 6παλλήλων Η συμμετοχή τής θ.Ο στις έκ-
κσl τ6 ""6naξ» δηλώσειc; αύτέc; άνόμεσο σέ διά-
τfίιν iργατfίrν σημο Ελλην1κό και ξένα κολλιτεχ-
Ι'ιwωρlζουμε, ότι ο/ ύπόλληλοι νικά συγιφοτήμοτσ αποτελεί τή 
διιμοσlοu, τρcιnεζώv, όργανισμών δ~καίwση τεσσάρwν χρόνwν κοπιο 
.η. 6nοχωρώντας τής ύπηρεοί- στικήc; προσnόθειος στό χώρο τού 
ιwlρwow tνα χρηματικό ποσό. tρασιτιχν1tιού θε<ιτρου τ~c; ποληc; 
tΜιρχιται σt μιρ c tιαντον- μοc;. 
Χιλι6δ« δρσχμjν ή ξmερνό 1-t θ.Ο τού «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ» μέ 
ομμύριο. γόνιμο θεατρικό παρελθόν καί ί-rνwρΙC,συμι άιι6μα, ότι άποχω- πιτuχημtνεc; θιατρικεc; παραστά­
σc lιιι6 τη δουλειά τους oi σεις, έδωσε ένα εντυnwσιακό πο-
ωιιιfw!ικ •lρνουν τlποτα, παρ· ρόν στό πφσινό ιΦΕΣΤΙΒΑΛ 0-
ησι tιηιιιιmιιισν πιρισσότιρο . λ . . ΛΥΜΠΟΥ• kOi τwρο κα ιιται να Δrι6 ,.. ==~: τιμήοιι τό όνομά της κοί τή πό-
eιιιιιιηψ. Τ• 6νύ- λη τής Νόσuσας ot μιό παρ~στ~-
ΜνΙΙWίΝ ω . ση μπροστό ot ιιοινό μί αυξημι-
...:: νις άπσιτfισιιc ισi ιφιτιιιtι διόθι-
ιWβριίιnου( ση. 
~ Στ{8ν ΕΚ.,-ΑΣΗ 80--81 tμφcwl-
της στηιιcw tι 8ά ..,φσνιστουν τό ιφα 
•ΙΟΙΙΙΙΩΙΙ•· τι ρο Σόφια(, τό Αμφι-θία-
ρσ τού rn. ΕύσννιλbΤου. τό ee-
MnaΛέro του Μιξ ού, τό eeo 
ΕΝστρο.. τΟ Πuραμοτ11ό 
μπαλλέτο Αθηνwν. το Αρμο 
σπιδος, το χορευτικο συγκρότημα 
μοντέρνου χορου SERCE KEU-
TEN τής Γαλλίας, ο πιανιστος PA-
UL BADURA SKODA. τό κουαρ­
τέτο τζάζ JOHNNY GRIFFIN κ . ό 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 
Σ τ ι \ η·ιnτι κ{ι Σχολι ί :ι οί nl'''" 
Οηκ rς lρ γ 'l σ(ιι: rll'11ι 111 :τιο ίbι1-
1· ι ς γιιι τi1Ι' rc/ ι(,ψn γ i1 νιϊ• π rl'­
Ο ηι ι f t' Ι11 . 11 ι Ο :χ1ιΊ1· Υ ιί. i· -τ ιίοχιη·~ 
μ J\'11\' ΙΪ\' Τ Ιι>ιι ίt '1 ι: μ ητFt>Ι•Ι\", .'1 \Ι 
/} ιι χ r. 1 • \• Η;Ι (.11 1 ;τ/ FΙΙ\' b 1•ίι μf11F: .τίι· 
\' C •Ι n τ,'1 χrι r ι'ιiι τ 111ς τι'ι ~ι 1 1 η nιί 
Την Τετορτη 14 τρεχοντος στίς ω χn τ ιίιι ιιι τ ι11 •:. 
8 30 το βράδυ στο Δημοτικο θέα 
τρο τής πόλης μας ή <<θ Ο ΖΑ­
ΦΕΙ ΡΑΚΗ)) θά ε.nοναλάβει τό ((ΜΕ 
ΓΑΛΟ ΑΝθΡΩΠΑΚf)) τού Κ. Κόλ­
λα, γιο οσους δtν το εlδαν. ή γιό 
Γι:μνάσια - Λuκεια 
Τά έξαnμερα των 
όπερνιwν συνεχίζονται 
όσους θελήσουν να ξοναδιασκεδά· ι Γι1ι f \' X .ιξιι ι~ ιr ιιn' ιί ιιχιw ιι •• ιι.ι τ ~'ι 
σουν με τόν αγαθό υπολληλα θw- τ : /\ι 1χ11.-τ r: τtο!\ ' • 11 . ιττ 11 1 •γη1 '"' . 
μα Σκουραντζο . τό μουρντάρη 1 χ j γ ιιί ιίγ η• ιnτn ιί 111 /1 1 1 1i i'Ξιι ι ι ι έ· 
Πρόεδρο Ναπολεwντο Μεγο τόν ι 1•11 •11 χ ιιτ1Ί7t "· iι ιι7t fl• Υ iι ι τ ιί1 y χιι­
νεuρwτικό Διωθυντη η τον παθια 01 γ 1111ί1 ν '1 f-nη : Εχπ ι ι . h r i1σ FΙ• 1 : n1• 
σμίνο προποτζή κοί τούς άλλους νf)' '~Ηχ ι χ ιιί Ο ι'ι n1 ·1· 1χ1 n τrί , 
χαρακτηριστικουc; τuπους τού έρ- ι•τiι rll'iι i1 ιιrιι'ιιι ιιnιι τ iι: Ο.\ 
νου. που αποδίδουν μt πολυ πει- ~ΙΕ. ΠΙΙ\" ;τι'ιιιΟψ r i\:ττι ιιι ι1:τ(1 1 \'ΤΠ 
στικότητο, οι συμπολίτες. Φώτης 1 ;1 τϊ~: ιιιίaι , : . Ως γ,.,,,,τ,'ιl' πι.1 11 Ιγνατιόδης, Χριστίνα Καλογερόκη- τιιί rι:τιιιγιιιχιιi• 1ίγ1:1η ί'γιν .χ l' 
Κουτίτσα, Γρηγόρης Κοισορίδης, nτι ίι: 1., 1111 ,· : τiΊ: χ1:1ιιιι: n1•1tλ11·, 
Δόνηc; Ξονθόπουλος, Παυλοc; lw- nιι- τιi~ν _,,,, ιτ11fί1Ομiιοι1· n1•1cΊ1~'l 
σηφίδης, Τοσοc; Κουταλακίδηc;. / nrικιιιν ιιι'Υ"'ι:•ntι•Ι\' ιJ<;.\ tE) 
Γιώργος Βοyιατζοuληc;, Τόσος Βο ιι /\ι ιιι 11ιι1ί 1 oi• χ) c'ιl'ι 11• τ 1;". χ 1 
δόλος, Κώστας Κόλλας, κοί Τηλί- ο yητιΪΙ\' μi Τ ί1, ΧΙ /ι (.11'1 1) f r, ιι 
μαχοc; ΟΙ«ονόμοu. κι· ,r1,1: 11ίκrι1 .. 1μ) 11 Κιι ' τιί hι'•11 ιlν 
Τό ιlσιτftρισ τιμώνται 100 κοl τιιιιιχι.,ιt 1·11 ιι Ι.' 1 1 1t1"': Ι1ιι'λι:~ν 111 '' • 
δΟ τό μαθητικό. ίίrι Οιi ιτιι{Ιιψf ίνι11•1· ιίμπιοιi1·1ιτιι 
ιηι~ Οίσιι: τ111•:. Οί 11 1• i•:τ<ίi.Ι. η 
λι~ι γιιί λc"1γ111•· niκ111•nμ1κni1ς, ή ι>ί 
; 1•(•fQ\'1ΙΠ1Ι γιιί )\ιγιη•ς 011κονομι-
Κυβερνητικές 
φιλοδοξίες 
κα{ οiκονομικοl πόροι 
κϊι: ιίιΗ•\'ιιμίιι:. 
Υπορχει πιθανοτητο οί κυβερνη­Ί·ι'. ιίi'\ιi~ι (\ο ιι 1ί\·f τ :χι 1Lιeτι')λ\ 1 ΤΟ, τικές φιλοδοξιες γιά έπεκτατικη πο κ1ιί r ί Ι".ι•νr7tr r: γιιί τ1ιί1 : ιιrιΟητι': 
Ι1χr.ι r : 1))11 τ1in11 γιιί. τιί Ιf).01111ιιτιι 
:τ \, χιΊ,·ιιt•\1 , ίιπιι γιιι ΤΙΙ ίίrι. (1\•\'η 
()(':,οι•'' (11 ;,,. F\ιι.ο) η ιί1'ρ ι~ιιι, στi\\' 
r"11·11γκιιnτ1Υi1 .1ΗΙ'ΙΙΙΙΤΙΥ.iι ΤFΙΙτr).11Ί. 
Τοηικοi 
χιονοδρομικοί όγWνες 
λιτική στον οικονομικο κοί κο ινι.ι­
νικο τομεο, μέ αυξημένες τραπε­
ζικές πιστι.ισεις πρός τη βιομηχα­
νία, τη βιοτεχνια, τίς έξαγwγές . 
τη στεγοση κ.λ π. να προσκρού­
σει στην ιλλειψη έπορκών κεφαλα ί­
ων απο κατα θέσε ι ς ιδ ιωτών, πού 
aποτιλούν τήν πιό ύγιή πηγή χρη 
ματοδότησης τής οικονομιος . 
_: 111. ;τ1nτχ τiί11· Τοιίiιν 1 1 11vιιhι Πιά συγκεκριμένο. oi προβλέψεις 
1;". ,;1 ν Ιη χ11 Ιi11 Ι :ι1·.11•ιιρ 111" l<i• τής κυβερνησης γ ιό ο ύξηοη τι.ιν 
ριυi1 .,. ί i111i111r τιί1 1· Φι•ΙΤΙ•ΙΙ ιl~·τι τpοπεζικών κοτοθέσεwν κατό 170-
nτn~χιι hιF~iyχllrισxν 111 τn:τ κιιί Χ111 180 δισεκοτομμυριο περ ίπου δρα 
1·r.hr.111111κ11ί ιίγιί1Ι'Ι: τι1i• ΕΟΣ μες πιθανόν, να μήν έπαληθεuτούν. 
Ε.1 ιι(1:χν μr 111;: ιίΥhι•f:, γ1•1" 1 ιί)η:. Αιτία ο πληθwρισμος, πού στή 
Ι'ι ι 1ι ιi 111, ;τιιίhr;: χιι( κι1ριισίδ1;::, στ:ι χwρα μος έξακολουθεί νό πορομέ-
ιiγ1•Ι\' ·1111 χτιι hρι' μιι1• ιίyτ11χή: κ«ί νει σέ ψηλο επίπεδο . αποδυνομw-
τι yνι~ i1: ~7.τιι(ιc'ιι'Ιtc": . νοντας έτσι τη ροπΓι για άnοτα-
.\ r71τιιμιιιr1 ;; κ:ιί crωτογιιιιι1 :r;; μιευση . 
hτ 1ron ι r 1 •111111 nτi11· τrλr1 τιιί ι μ:ι: 
ΠΙ λ ι /Ίχ . 
Τό έθιμο 
τnς χαρ1 οnαιξ(ας 
και n ((χασούρα)) 
μερικwν παικτών 
τnς Νάουσας 
\\1•κλ11<111ρ11nιιν ιι i)μfς, fiτ, 
ntιί T(•I .lH. 111 τi): τr11uιn1•λ χ: 'Τ 1 ί 
)'ΤΙΙΥ Ζ \' ~ι ιr ί χιιΟι 111• μιγιϊ1ιι .111 
nιί 11 i• κ ιl\Tti•111•1· τιi i κιιτ•ιιι tι°'Ι,1 111 ~ι:χ;,ί ;τ χίχτ 11 n' 1"1ιιιnιι r 1·1; :1 rι1 ι~τ1:1 
l1fι~ . 
\th1H;,., ,:: τiι: ιiί\1 1 \ ·uιιίις t1ΤΪΙ\ 
i"ακιιίf11οιι1Ι\ κ ιιί τ•ι: ιηyιι λ ιι1<ΙllJ 1 
ι•ι"' των nxrτ ιχι•ιΙ' rιhi\<JfΙ•ΙV ι!ιτό 
1., )ιιι"1 χ11 1 111\11 11 1' 1ιc11 ι-ιις 
γιι'r ιιι Ϊ!Ι'• : 111 - 1 :ι n111\111 : . 
Τό r\λεκτρικό ρεϋμα 
συνεχwς άκρ ιβα(νε ι 
Κατό το 1980 τό ηλεκτpικο ρεύ 
μα αυξήθηκε κατό 50-900)0 ενώ 
μέσο στό 1981 , προβλέπεται νό 
αύξηθει κατα 50-700) ο . έκτος 
απο τό πάγιο . που θα πορομεινει 
στο ρό 
Ακριβα (νουν 
κα ( τό κουλούρια 
Κοτο μίο δραχμή ά1ιριβαίνοuν 
τά κοuλοuριο και Οα πουλιοuντοι 
πρός 6 δpοχμις το ινο , σύμφwνο 
μι σχετ ικη γορονομική διοτοξη. 
που uπιγpοψε ό υφuηουργΟς Ε­
μποριου κ Τοτοριδης 
(CMAJCEΔ:ON ΙΚΑ NEAJ> ΣΑΒΒΑΤ0101 
___ Π_ο___.__ικίiα καί έuδιαφέpοuια ιiic Νάου 
Κοινωνικά m~ί Α8Αnιισμόι: - -~-· 
--ΝΑΟΥΣΑ -ΕΑΕΣΣΑΪΚΟΣ 1- Ο 
Μη{\. ιlπό μιά πnλiι χιιλή ~μιrι:ι Στιi :,;,' ό Πη(\nιιλίδης άντίχ(Ι1 1• 
ν ιση ή άn ι•σιι χι11ίιι1 rρ νιi. χrρ nι χ( ρινη χάρτιι γιιi. οχληQύ μαr1· 
/Jiιlf ι τί~ ν Rί'Ιεοσιϊiκό, πι111 ιταρnι•- ~fιρισμrι χαί στή Γι!\' (1 Μπιισ ι άκn~ 
nι ιίnτ ηχf χuτ ι:1τερ11ς rnίi ιlνα,μενn· τίιv ιi.\•τιχιιτι!στηοf. 
μr\n\•. Ί' ή,ι i l"ιι ιι άνιi.γκη r[χrιν γιιι Σιτιί t\2' ό 11 ιινιιγi1ς nniι αρr 
ί11 ι0ιι nύ:: χιιί ο! Μο δ ι ι'ιb~ς. μιιί ίιπ\) καλή 0/'ση ιιιiνω στι\ν Κ λ ι τσι· ί(ιιί ίσο (\ηΟιιni\Οω' ατή ΙJι<κιι η πrιι- νίχn χιι( στι) fi Ι' ίhιος ιταίκη1ς 
'ΤΤΙ) (li-n11 μr bfκιι πέντr (ΗιΟμni1ς, Jlf ι 'ι ιί.ιτό f\'Τ1 1πι•1οιι•χι'1 μπ(ισ ι μn 
11 ω σωστη 5μι11ι;: κιι( πrρισσότrριι τι · ίι Χιιτtη•ι111ιννίί'Ι11 οιιiιτιιQf ιΊοι•τ. 
όQγιινι1>μfV Ι) ή Jάο11σιι, πi\Qf ϊή Ι1 Εbrσ~ι προσπιΗΙησr νιί. 1i.\•t ι ­
νίκη μι' μrγιιλυπQη ιΊ,•rση, ιιπn /11_ιιi.σrι κιιί σ n fiιi' ι\ Στιiϊος Ι ., 
11 • ι ην που ι.rιινεο1:1νη τό πrνιχQό σnί•τrιnr wτο τι) ΪιψΙJς τ i1ς μικρής γΗ't τήν fμq άνισi1 τηc σκ{1(1 1 ο . 1 πrριnχiiς πάνω 1lπί1 τιΊ bοκ(ιQιιι 
ιι:~: ί/"ι:\~;~( l~~~~(I~ ;:~:·~~~ ~~~ •;ι "'''()χ::::,~::.· : τι71ν χιψt' \'Ι•ΙΙ' Fiι· 
Εbfσοιtϊχό σ ήν περιοχ1Ί 1111•. _ κιιι{Ιιι11ν για τη ίιυι•σα nι•Ψχ(στ 'l 
Μi•l ι ς στ' 4' δ Τιισιιiινιι:; ιίνιι - κ r . Ετσι σ ό Ι~!Ι ' !Τιιnιιi1ν1ις). στn 
τι~ώτηκr σ ήν άντuηιλη πrι~ιοχή. 71 ' (Λγγο1ιι_1ιί:) κιιί nω ;~ · !Μη 
χι•Ι(Ιις ό bιαιτητής νά δ1:1σrι τό ~μ τρnl•οη;::), 1ί:ι ι\ τ1•χιιν ιίπιi rι'•νιιi-.,ιή 
11 ιινί>:; νfνιϊί. 1 1, - ti1'' ει;}λιξη ή:; Οί-οη νά. σκηρίιQn1 1 '" 
11 άση•1; ή μ;ιίιλλα f1γί1κr κίιρνf(Ι, .:τό f\ Ι' κιιί μrτι'ι ιί:ιτiι σι•ν/)ιιισμιi 
πιη• rκτi.λεnr ό Τιισιι:ινιι:;. Μετiι Il ιιπ0Μπι11•λο1• - Τιισιιiινιι, ίι Tf 
Π.:ιό ιlπόκρο1•ση τii~ ιΊ•η•νrι_;; τιιίι I ) ι1 • τ~ιίιις _ιlνιιτQιΊ...111χr _μfσιι στi1 π; 1 
\~11 . σσιιίκοί• , ή μπαλλιι ι· ιr•ασr ι;:11nχη -:ου Εδrσσιιικοιι, χι•ιοίς ιι 1 
ιττιΊ\• Ίιτ .ηϊωιιννίbη, ποίι μf δ,1- 11 Ιtιιιιτητής vι'ι σιι1 1 (>ίξει :ιέ,•α.λτι• . ι νιιτΛ σι •ρτό σοίιτ €γQαψε τό 1-(Ι , J 'Ι' • ,, 7 • , G' · 0 • Μ -το n uπο r,η ηχr ο ιισχο· 
Μι' d.νu.πτερ<•ψiνο τό ήΟιχό ή Νά λιός γιατί χ • ύπησε έκτίις cr!ιnεως 
υι•σn. σ11\•rχισr τί:; πQοσπάΟειές της 1 ιlντ(π11λο κιι ίλίγο ιίιιγι\τ ~ ι~1ι ό hιω 
χα( ~ιrτcισε ιτολλrς ιrοοέι:; χοντά 
στό γ-κόλ. ΣυγκrχQψf \•α στό 12', 
17' χιιί 27' (χασαν μοναδικές ri1- ως, ποi• 6Qήκε τ11iις πιιϊκ 
κnιQίf; νά σκοράοουν οί : Τιι.σιι~ι- (tοί•σης νά πrι νηγυΩίtοt 1ν 
νrι;, 1οσχολιός καί Π απιιδόποιr- ·τάκτηση τή: νίκη:; . 
λος. Σ •ο 3()' τQω•ματίσΟηκr καί ωκι~ίθηκrιν fί.πό τή 
ιΊ..-ιrχι:ιρησε δ Π πρίζας κιιί πijρε Γιατζι τζόπο11λrι:::, Χωζηϊι•ιr \'Ι 
τήν Οeση τοι• δ Αγγο11ράς. Ι Τrισιι:Jνrις, Παπrιhόπο11λος Α. 
nίς νά ί1στεnήσο11v οί ύπό) ι:t . .;.;n.:.:ι =- •~~ Στή σ1•1·έχ.ειιι δ Εδεσσαϊκός ιτή- • Από τόν ~~hrσσ~ιiκό ξrχt:ι ι ρr γιά λίγο τόν fλεγχn τοίι Κf\ .. J · 'Ι' ··ι· Ι Μ • , 
• (10\1 καί ατό 33' r-χιισr μιά. κιιλή - • . π ' τή ό ο ι 
1 
οι ~το oc ., αι1οοπο1•r. ο 
rίκωρίιι 1•ά ίσοιrορίσει, ϋτι1ν σΪ' I ΝΑΟΊ'ΣΑ: Αμι1νατίδ ,., ό- σμ 
rιrντοα - σο\1τ τ.οϋ Μα1'ρόπο1V..01• 1 · ζηϊι•!tι\'νίδης, π rιπιιhοπο. ι•λο::: ρω δοσφαιpικής τ υ κ ρι ρος δi'ri 
ίι Γιιι ζιτζόπο11λnς ώτiκρουσε :τiι- Π ι1οίζας (:}Ο ' Λ γγοι1 Qίit;), σο λ " ε· 1 το 1973-74, πότ σί σημεi ε 
νιοι στήν γραμμi1 τοίι τέρμα.τος τi1ς τtόποι•λος, Πιι(iο1 1λίhη:; ( '1ιl' -.ου Ι τ ό περισσοτερα τέpμ το τής όμό• 
rαο1Ίση; . σ:ίικος), Τιισιι:ινιι:;, Μο κ ντ ος το ο κυνη η ενο δος τοu. Πσλλο l ό λ τι ο· σύλλο-
Μr τήν άουσα νό. χάνει είrκιιι· Π nνrιγης, Π U...'Τιιbόπnι• λο::: Λ., Μη G . μεροcοuς_, ολ. λa.· nολυ όγσ_πητο 11 γοι ένδι οφ ρθ. ηκον τοτε γι' ο ύτον 
·ιροi•σης. λλ λ ιιίrς κrιί τ όν Εδ.εσαϊκό νi1 άιμύνc- στους πο ους επογγε μο του πο- , μεταξύ τών οποίων ό Αρης κοί ό 
ται τελείωσε τό πριϊιτο ήμίχρονο. 1 Ε ΕΣΣΑ · ι · Ι<ΟΣ: Κλητσινίκnς δοσφοιριστή στηρίζουν πόνw τους Ηρα κλής. Δυστυχώς ομwς ή μεγά-Τό δείι·ερο ήμ(χρονο lί.ρχισε μί> I Τραϊιινι\ς, Μπrιγχής, Γιήντης, Στό ολο τους τό ονειρο καί τίς φιλο- 1 λη εύκοιρίο, πού τού πορουσιά-τή Νάουσα ;ιάντrι στό ιτQΟΟ"/.ήνιrι. ίο: Γ., Μrι1•ρόπrι11λnς, Τtι!cιττεμπηc, δοξiες. Ι Ετσι ατό 47' δ Παπαδόπουλος! Μrσημrρλής (~11· Μω•Qίδη:;), Στιi Παρουσιάζουμε λοι π ον σύτού ς 
~·ιιί στό !)()' ό Π rινιιγής σοί1 rιριιν j io:; Ι . , Μιχ<ί t ιικιι:;, Βnι•λγιιριί.κης 1 τούς νεους •. γιό νό μάθουμ~ ολοι 1 
ιl.'Τό πJ ~ονεχτική θι'ση ιί.011τ. (4G' οί•ιτκαρη~). μας. το πwς και ποτε ξεκινησαν 
τούς κόπους πού κοτέβολλον μέ­
χρι νό φτάσουν στον τελικο σκο-
nοpολειnόμεvο Αρχίζουμε. λοιπον, μ · ενον άπ' πο το υ ς: ι<Τ ήν κα θιέρωσή τους στήν πρώτη όμόδο» . τίς tμπειρίες , τ ί ς χα ρές κοί τ ί ς λύπες τους . 
τούς λαμπρότερους ποδοσφοιρι-
Π λούσιο οέ σφάσει~ τό μάτς, Π αρά λίγο νά ξ~φύγει δ ό.γt:J- στέ ς , πού έχε ι ά νοδείξ ει τό νοου-
:τρο6λημιι•ική ή δι•στοχίrι τc71ν πω νας ώτό τά άθλη:ικά πλαίσια, κά- , σο ίlκο ποδόσφαιρο . Γ όνομά του 
ιτιίιν μn.ς, ποiι γιά πρι:ηη crοριί. τι ποίι t'γιν~ στίς προηγο\ιμενrς συ είναι συνδεδψένο , μ έ τ ί ς μεγολύ­
ισως χάνοι•\• τόσο πGλλίι yι.όλ σι' ναντήσειι:; μετι1ξί1 τιJιν δύο γειτο· ιι τερ ες έπιτυχίες τής Νάουσος. 
~ναν ό.γ t:,να φέτος. νικιJ>ν όμάδων 
eν ΟΥ.δρα~ πάλι ό π ανrιγfj; Κρίσιμο πάλι παιχνίδι δίνει, έ- ~ι ~χει. ~πο κτήσε ι μι? φ_ήμη: 
κιιί ~πfτοεψε ε:σι ατόν Χατζηε· Ι κι)ς rδρας αίιτήν τήν CfO(lά ή Νά- που θο τη ζηλευον πολλοι . Μια φη 
λrιιΟrρίου τού Ηρακλή νιί. σ11γχα- οιισα μέ τόν Π ανΟρc.ικικδ στήν Κο μη όμως, πού άποκτήθηκε έπειτα στηκε, χάθηκε, γιατ ί οίκονομικές 
τοικήσει μα~ί του στήγ δrύΗQη μοτινή. Μία νίκη Οά τής δc:>σει όπό πολύχρονες προσπάθειες . διαφορές μστοίwσον τή μετογρα-
()f.ση, οτόγ π(νακα τ<ί> ν σκόρερς, τό διr.ιrιίωμα νό. ξεφύγει ώτό τήν Μιλάμε γιό τόν Τάκη Τοσιώνο . φή του . 
μ l 8 γκόλ. έπικίνδιινη ζt:>νη. ι αιτητής Οά εt Γεννήθηκε τό 1953 στή Νάουσα Σήμερα 27 χρονών κι έχοντος 
Σκληρή καί έπικίνδυνη όμάδα δ ναι ό κ. Σιινοδ ι νός τού σ1 •νδfσμοιι κο ί όπό πολύ μικρός έδειξε ίδιοίτε- κλείσει βετ ί ο στή Νοουσοlκή ό-
Εδεσσrιίκδς. Π ειρrιι<ί1ς. ρη όγάπη γιό τό ποδόσφαιρο . Σέ μόδα δέχεται πολλές προτάσεις 
ήλικί ο 15 μόλις χρονών , τό 1968, όπο διάφορους συλλόγους, τiς ό-
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 καθιερώθηκε στήν έροσιηχνική ό- πορρίπτει ομwς κbί παραμένει στή 
μάδα τής Νόουσος . Νάουσα λόγω τού έπογγέλμοτός 
<< r-ι t:::J r-ι f!!!!!!I Υ )) 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ 3 
Ητον ή χρονιό . πού ό τότε προ του . 
πονητής τής όμάδος του , ΦΑΣ . Τό μελλοντικά του σχέδιο δέν 
Γιεντζής πρόσεξε τόν Τοσιώνο . συνδέονται μt τό ποδοσφοιρο , τό 
Μ έ δικές του πορwτρύνσεις κι έ- οποίο σκέφτεται νά έγκατολείψει . 
πειτα όπό σκληρή δουλειά στίς Επ~να.λε,ιτο~ργεί ι;~έ νέα σχέδια κα( νέες~ όρχές τού πρwτοθλήματος τού 71 Τό πρωτάθλημα τής χρονιάς έ-ημες υπο τnv διεuθυvοn τnς κυρίας Ξ έκανε τό ντεμπούτο του σόν tπaγ- κείνης έμεινε βaθειa χσρaγμένο στή 
-=====§== Ξ γελμοτίος στήν Α" όμάδο , στόν ά- μνήμ_η του ~φ · ένός μέν γιατί κα-θ • j\ Ξ γώνο μέ τήν ΠτολεμαΤδα . ~ιε~wθηκε σαν ποδοσφαιριστής κι α ειας Μαi\ιά6a § 1 Αποδίδοντος έξοιρετικό ποδό- . αφ ετερου γιατί ~κανε τό ώροιό-Ξ σφοιρο όλο τό διάστημα του άγώ τ~ρο και δυσκολωτερο πσιχνiδι 
~ και ιιαλεί . . λ § 1 νο κοί πετυχαίνοντας 3 τέρματα έ- της ποδοσφοιρικης του καριέρας 
Ξ . ( ..ι.. τους ~ι ους κα( ουμnολ(τες οτόΞ κλεψε τήν ποροστοση κοί μονιμο- ατόν άγώνο μέ τό Μουδανιά . 
Ξ ενκα νια 'TCU που θό νiνουv α\Jριο ωρα 12Ξ . θ · § τό μεσημέρι . Ξ 1 ποιη ηκε στην ομάδα σάν ίπιθετι- Πάντως το μεγολο του όνειρο 
::; Ξ I κός. . . 1 ειναι νά δει κοποτε τήν Νάουσα 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ιιιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙffi Από τότε και γιο όλα τα μετε-, στο πρωτάθλημα τής Α ' Εθνικής. 
Ι 
'Ιfσ.τιιτ ).-; ~ ·~ιιίχο : - ~L'Τ ίι~ ι 1 •11• Εί.ένη 
cf:ω rcγραφία Φοτο Π.Α.ΤΡQΝ•ΑΣ 
....~ ..... ~ ................................................................................................ ~ 
y .. ·ΕΤΗΡΙΑ K:•ilH 
ρίn1· γ ιι τ·η 1 : riQQrt6!ί} νFς 
τιι :ι. 'ι ι ""'!.'0 Τ f rιτr_:~ ι;)\ χ 
κrillf ητι χι• Χ ιί τ χ ε ι 
Β•ΑΣΙΛΟΠ ΙΤΤΑ:Σ 
Ανημερο τής πρωτοχρονιάς, ώ­
ρα 11 .30 π . μ. το Ωδείο Νοουσης 
έκοψε τήν π ίττα του . Η μεγάλη οί τ i1 n φι;. 
rr 1ιπιικι•1\'οτιιν τ ίνο11 κογένειο των όνθρώπων . που ο-
* * γοπούν τή μουσική . τήν πολυφw-
- Στην ιίγιι:η,τη μ:r. : ~ 1 ..ι, ι .1011- ν ί ο , γιορτοσαν τόν έρχομο του 
Τ(' :χ ~ωί cr ίί 11 F.ιτ η .\ cιγ1•r~ ί ο 1• γιι ι καινούργιου χρονου άπλά , σεμνσ τ ιί~ r~ -"· xlirϊ,Yf: 111: ιιi τό \ κ. Θε και χαρούμενο . 
•!ί,10 1r111 '1(:1\'ιι Fi μ,ι <Hf ιlν Οό Τυχφος άνοδείχτηκε ο Θωμάς 
-:"'ι.ιτn ι ,·"· Ρούσσος του Διοικητικού Συμβου-
Γι 201• .\ ι•κrίο ι • _ 'ιωυσης 1 λιου . Κο ί ό ιιποράςιι τής πιττος 
* * συνοδεύονταν ούτή τή φορά σπο 
- Σ·ι ί:; 1 • ιη ΙFll 1: Η ι : ίfl δύο είσιτήρισ γ1ά Σκοπιο . προσφο 
ι ι cι: (-J :δι""" 11 ι τι,;" :ι ιτ Ε - ρο τού Παναγιώτη Κουρμουλη . 
1 ηη Λο 1ι 111 γ' τοi.:: ι1r•~:ιtiG1 ·r .:: Βέβαιο ούσ1σστικό τυχεροί ει­
. τ 11: r ι· ι.• ι •Gτr 1'Γl': Ι .\ _ Ό\ J> \ μσστε έμείς . ολο1 οί Νοουσοiοι. 
ΕΤ Ι"ΤΧ Ι \ . που έχουμε ένα τόσο άξιολογο 
ΨΩΤΠ_ - ΙΙΡΩ χορwδ1οκο συγφοτημσ 
* * Προσκλr')σεις δέν tστόλησσν σt 
~τ ή 1· dγ :x rι l' 1 fvη ry γn,·11 ιί.- έπισήμους. 
νη•\ ιί κιιi ~ιι 1' ι't11rη ι'ιJΙ'ι\ τ .Ί J\ ι τ •Ι 
Π ι:ρριi• χ ~f ti ιHi1 ν :ιcιί• (nρ:ι !},1ηι ιι ­
σ1 1 ,zr ε~' J.• ι nH κι'ι. Ω r rί• t1 χί ι . 
Οίκο γrvrιιι 
Κ ι••\'n τ ιητί ,·n1• lγ1·:ηιά.bη 
* * :Σ τi1· ιiγα :τ ι ι έ\'ο μχ ; ά/J rλ-
q i z:ι ""ι 1·• : ι/\ 1 i-i: ιιΙ\") 1·0 - • \ ι rι­
μ :χντή γ ιιi. τ11 i•: ιr1.1ρr. (ιιi1\'fς τ ο ι• μ r 
η'ι τi~ ι-ι : Ιt n : Η)rκτ(Ι :ι. ς Ν. Π <ιγιΥ. rι 
λ~ /Jη r1•χι\.• ι :ι nτε κ{ιΟ ε r ι\η"Χ,ί :ι. . 
Ο:κ. Ιω ιi.ν . 11 ιι τ στ όϊοιιι 
* * - ~τι1 1· ,:γrι :τr,τ ό μο ι• Κωστ :.ι 
ι χμιητ η γ 11ι τnι'• ~ (ιρρη (\ ιίJνr : τιιι• 
μ' τi'ν ll ι /J x Πλίκ-:-ρα Π :ιγκrιJ.ίbη > iiyομιι1 ι ι'ιΟ • ε i•τι>χίχ. 1 
Γι ιί1 ρ γ ο ς ΙΤ L'Τχοτύικο: 1 
* * 
...: ι 111· ι ίγ ι ι:τ~ ,ιιfl'η μ ις ξα/)fρ 
•ι: /Ιtι Ω ν ιrι ΞιηΟi1 lγ1·rιτιi~bη :τ11ίι 
ιf?ιιχG1•1\'ι ιiστ1 .1t• ("Ιτά Κά.τ ιι ι Π ορ­
r ιrι - rι~r_:~ιίιγ Ι-χόμ χ nΤf Κ . (:.)Ε 
ΕΊ'ΤΤ. Ι \ 
1κ . 11 ιινιιγ . Ιγνιιτι(ίδη 
** -~τι1ν ιlγιι:τη Ι F\ η ιt χ ; U\'I) · 
ψι ιί η ί !: ιι bέ r_~ ιι η Ξχ 1 ή lγν:ι.τ ι ά ­
δη ιί:τ 'ι τιί Κ Ίτιι) 11 οnt•nιιι -fρ ­
ριί,ν γ ι ι'ι τιι\' u(.H• ι !ιιi1ν ι ι τη; r\•χ\ι­
ιι ιrcπ ε v ιι tήnoι•i· κα ΚΛΛ ΣΤΕ 
ΦΛΝι\ 
Οίκ. Λνι•στ. Στοί/\η 
<~Μακεδονικiι ΝέαJ> 
ΕΙ>bιφ ιι /Ι ιrιίχ Eq-., ι f'σ •'l ιι 
1 ι ι~fιι.:: 
lίΊnι•τή: - Ι .οχτητη;:: 
Σταϋρος Δόδnς 
Ε~Ιtιιτοι:ι. - \ 1ει-)i1ντυιιι 
ΗρώΔάδn 
ΝΑΟΥΣΑ 
Αντ . Κων)νίδη 15 
Τηλέφωνο "22.279 
Ί'.1 fί 31•\'nς Τι•1ογρη rί oi• 
Στέφανος Βαγοuρδης 
Ε \ΕΣ-Λ 
Τη:ο.r <1. 2 !Ιι; - :?;,,nιη 









ΑΠΟΨΕΙΣ - ΕΡΕΥΝΕ 
Τά ιιΜακsδοvικά Νέαιι • • Ψήνματα ΦιΛοσοφιαι: 
• Γvώμεc: τn~ σύvταξηι: ,, yιά τό άvανvωοτικο 
,, 
τους κοιvο 1Επιστ0Λές 
Α. Τ. 1. Α. 
'Ένα άκόμη πρόβλημα 
τοϋ τόπου μας 
Ό καταναλωτισμός 
τώv έορτώv 
Μέ τόν έρχομό κάποιας yε­
γάιλnς γιορτiΊς, naρατnρου}Jε 
μιό κlνnσn τnς όγορδς όσυγ­
κ.ριτα τρανύτερnς όπό όποιa-
'Ο δ ος Α.Τ.Ι .Α . έχει έπικρaη'ισει χορακmρ!ζοντας δtιποτε δλλη καθnμερινfις n-ρ έ ων Προέρ- μέρας. Συχνά n ζωnρότnτα έ ό φα νόμενα Ιπτάμενων όντικειμ ν . των πωλήσεων - όγορruν _nλη-τσι τ όnό ~ά όρχικό των λέξεων ι<'Αγνώστου Τουτό- σιάζει τό δρια τοϋ πυρετο~ καl ~~~~~'Ιπτάμενο 'Αντικειμενα», ό.γγλικό «UFO>> (UNI- f\ όγο,ραστικtι διάθε9η του κa­
DENTIFIED FL ING OBJ TS). τανaιλωτfί τό σnμειο παροξυ.: Τό τ-'ευτa·ιa 30 χρόνια, όnό τό_-rε πού δ.ρχισε νό γt- σμοϋ. 'Έτσι τό φαινόΙ;Jεν,ο το~ ~' κατανα~ωτιομοu, που ό~ειλει νεται λόγος γιά τfιν έμ.φόνιοη των A.T. l .A., ol άναφο- τις συμπαθείς τάξεις των έ-
ρές 01 μορrορlες καl οι έκθέοεις εtναι τόσ_ες πολλές παγ;γ&.μ.ατιων, .vtνεται ένο~­
' .ι.. ά ξι'\ ους ~χουν συ λnτικό, δν κριθει tόπό η'ιν ου­ωστε γιό τι\ν μελέτη καl τι ιν κατ τα τ - σιαστικn του πιλευρά, ~δnιλαδι'ι σταθεί εlδικές ύrmρεσίες τόσο στlς Η.Π.Α. δσο rκαί όπό τό τ'ιθικοθοησχευτικό του 
ση'ιν Εύρώnn. μέρος καl όπό τlς πραγματι-Πρέπει vό όναφέρουμε δτι όπό τό 1950 στlς Η.Π.Α. κές άνάιγκες γιά κατανάιλωσn 
καl κατόπιν ση'ιν Εύρώπn. τό 8ι8λία μέ περιγραφές τοqΟό~~~~r;,~υΤlς γιορτές κ91 και μαιρτυριες περί Α.Τ. Ι .Α. ε!~{αν ,μεγάλη έ~δοτικn έ- κυ~ριως πρlν όπό aύτές ξοδευ­
πιτυχια. Τό άποτέλεσμα δμως f'iτav άρνnτικ_ό. Γιν?ταν ει πολιλό, δυσανά,λονα μέ τ1ς 
μιό προσπάθεια έκμετάλλευσnς _mς κοινης γνωμnς άνόγΚΙεc του καl σέ ένα μενά-ό6λ Α τ Ι Α λο μέοος Cιχpnστα πράγματα χωρις νά φωτιστεί τό πρ nμα• των · · · · ~ nioi'> n δισΦrίμισn. ό συνε::οισμός 
01 γνώμες τWν πο.λιλων δμως δαάζοντοι .. Μλοι πι- τοϋ διηλανοϋ, n Οπορξn ΧΡ~­
στεύουν δτι <Εtναι ό.λnθινά τά φαινόμενα αυτά κοι δλ- ματος ο! κοινωνι~κές υποχοεω· 
λοt ύrτοrπεύονται δτι πρόκ:ειται γιό όπότn, όπό η'ιν 6- σεις κ.δ. τόν ύποχρεώνουν νό 
ποια μερικοt θό μποροϋσαν νό έηωφελnθοϋν. άγa'έi~~~ κάπως ποέπει νδναι 
Τό συμπέρασμα ~ε1ναι δτι έπ\ τρ ι άντα κα\ πλέον χρό- διοΦοnετικi\ μιό γιιοοτι'ι όπό 
νια έχουμε nδn έναν δγ~ο όπό καταθέσεις και μαρτυ- τlc:: κaιθnuεοινές, νιστl tι όπόλυ­
ρlες, πού φτάνουν τlς 40.000 σέ δλο τόν κόσ~ο. _ τn δμοιότnτα μ' αύτές nά1λι 
Τό μεγάλ,0 ένδιοφέρον n ο! άνnσυχlες του κοινο.υ δέv εΤναι σύμφωνn μέ τό τ'ιθι­κο0οnσκευτικό της μέσος κal γιά τά Ιπτάμενα άντικε!μενα ξεκlνnσαν ση'ιν Άμερι- τlc πc9γuατιχέc άνάvκεc τοϋ 
κι'ι τό 1939 άπό μlα ραδιοφωνική ~πομπtι πού έκανε όνθ(}ώnου. Κσl v.ιό νά ~λεlσω 
ό nθοποιός WΟρσον Ούέλες. τό θέμn . ι Τ .ίο UF': 1 ~ό ό_ο-
ύ-J.. JJ. ιλ άδ Άμερικονοl χαϊο και φό δαγμd των Τfιν έκπομπl'ι α ι' ι uκουσαν χι ι ες , πnονόνω 1J ς (( έτ. ν .. ι· 
οι όποίοι ξεχύθrικαν ατούς δρ<)μους νομ!ζοντος δτι στον>) πn π~ι νά u ' τ 1 
πρόκειται γιά όλnθινό συμβάν, μετα1διδόμενο όπό Ε- πnοκειυέ δ κατC"V λ τι-
κτακτο δελτlο εlδήσεων . σμός των 1 
•ο nθοποιός δέν έκανε τlποτε δ.λλο όπό τό νά διαβά.'-1·--- .....,.-__ 
ζει ένα κεlμενο ένός έργου ιέπιστnμονικfΊς φαvτασlα 
τοϋ Γουέλς «Ό πόιλεμος των κόσμων)). 
Τό κειμενο έλεγε: 
ι(Σδς μιιλόω όπό η'ι στέγn τfΊς ραδιοφωνlας τiΊς Νέ; 
ας 'Υόρκης. ΟΙ καμπάνες πού ,όκοϋτε νά κτυποϋν ε 
ναι γιά νά εlδοποιnσουν τόν κόσμο νά έγκαταλειψει 
τr'ιν πόιλn καθώς οι 'AρεJQVOI προελαύνουν. Ύποιλογl 
~ΕΊ'Οι δτι τtς δύο τελευταίες wρες τpla έκατομμύρια 
~κάτοικοι πfιραν τό δρόμο γιά τά βορινά. Δέν ύπάρ·-+~:ο:-;ι."=~ 
χει πιά άμυνα... τά στρα11εύματά μας όποδεκατlστn- ι~~,,..__ ... 
καν. ΟΙ Ά•ρειανο! πέφτουν πaντοϋ.... Μαύρος καπνός 
πλανιέται πάνω όπό τήν πόιλn ... Αύτή tσως εlναι n τε 
kf•---,,......::-ιλευταlα μας έκπομπι'\J). 
'Από τότε r'ι φavτaσla τοϋ κόσμου άρχισε νά καλπά 
ζει. 'Από τtι χρονιά ούmν δρχισε tι δνθισn των 8ιβλl­
wν έnιστnμονικfίς φαντασlας. ΟΙ άναφορές γιά Ιπτάμε­
να άντικεlμενa δγνωσmς ταυτότnτας, γιά Ιπτάμενους 
δlσκους, δπως τά έλεγαν τότε, θά άρχlσουν νά γ!νο­
νται ταικτικά και κυρtως μετά τό Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο 
μο, 
Πολλές άναφορές γιά Α.Τ. r .Α. δέv nταν παρά πα­
ρανοnσεις φυσικών φ.αινομένων. οι περισσότερες δ­
μως έμειναν όνεξnγnτες. 
Στά τέλrι τfΊς δεκαετlας τοϋ 1940 καi στiς άρχές τοϋ 
t 950 ι'ι ύπόθεσn παlpνε ι πλέον σοβαρότερες διαστά­
σεις μέ έμφαν!σεις Α.Τ . Ι .Α . πολύ πιό ούσιαστικές και 
μέ αύτόrπες μάρτυρες έπιστfιμονες, πιιλότους άερο­
σκαφών, στρατιωτικούς κα! μέ καταγραφές σέ λλεκ­
τ,ρονικούς άνι,χνευτές (ραvτόp). 
Τό κοινό πλέον δέν άμφιβά•λιλ,ει κα! ol έπιση'ιμονες 
c 
τfir Ο 
nι!: Ι('"Ι"θ1ε""'Uιέv11 rnλnlrι•n λα­
τ,....ι::-ιϊ.Ίν . r~λί> (11'\VTOU'"' nl rτnά­
f ι=-1c τnr θα1nflnϋv vn ?'i1n1Ιιι=:ύ­
n<1υν η'ιν έπαναστατικότnτό 
mc::. 
Υτlς μέf',ι::-C' unc έχnυμε τέ­
ΤΟ"1 πaorι1 'ii:-!vunτn . Ntnι A"'O-
rτ.,....1cϋv κn()t 1111,..foυr Πl"Ι;'<Τεc 
τη,. ι •nr. >. λl"lr ΤΊ Γιvnιλ Ιn)ζn11ν τό 
ν,...,ι-.""' τn11r rιc όλnνύκτ•ε:c κa­
τ,.,•vt'1"' i:-1.- tf111vr.iv ι':tΦιF;f\r,JυF-νε-c 
,,τη ιιv,.,ιιn Anvι'>vτoc- τnον()Ιl­
ί"i•,,τή Pιrτr,\r n11v~R" uέ τόν Λf:'.­
vnv )ζnιn). t"A11nι 111nιΚn! n-i;n~1urr­
T"' 1'11 ιvnι~~rnϋv δικτάτο("Ιοι:-c. Τό 
/.l"•n<rιn,....nmnnτo 1εΤνrΝ, rrr~1r δχι 
μόν,ο n <"Ιτοε!a τών εlδt:)ιλων 
όντι~αθιστa Ιδεοδέσ'Τ'ερα θρη­σκευτικά προnγούμεν9, ό)..λά 
ικa\ n μlμnon έι;ωτερικων σ~οι­
χειων, δπως τό aναμμα κεριων, οι ύμνωδ\ες κ.δ. , έρχονται νό 
ένισχύσουν η'ιν όναφερΘεΙσα 
διάψευση τfις έπανaστατικότn­
τaς. 
Πρός τήν Έφπμερlδα 
''ΜΑΚΕΛΟΝΙΚΑ ΝΕΑ,, 
ί>Ι(Jn ΩtJ 
Π'fi πολ1'1 όπ' τι'~ ί")ικn τοηC'. Κσ~ 
θι:\C TO\JC nlζnί)y νά /"\nT()l'\J:'\)-
• 01>ν. θrrιuπr:,vnvτl'1f κn1 i"ilκrιιr:1vo­
ντtt1 ση'ι Ai:-r: nnσn τουc. ιιά ,_ο­
χοντ("ΙΙ (")\ ι;ini:-r τr71ν ΓΤιnόl"~:-~r,\ν 
κσl τnτι:- κn..,..ά"λnκτο\ ί"iιnπιmώ· 
VO\JV δτι f'vnc n ΠF"nιnσότεοοι 
δ!nθhοι~ν υυnιλό i"iι:-ύτ.ι:-nnc κα~ 
τnvonlnc. νοnμοσύνn κότω άπό 
τι'\ ιιέ,,οιο. 
Κσ! τό (!i'\11σt:1nnτo έοώτnuα 
νεννΙέτnι πω κατόnθωσσν αό­
το\ ot δνθοωποι νά όναpρ\χn­
θοϋν τόσο φnιλό ; 
ΕΛΕΥθΕΡΟ ΒΗΜΑ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥ ΛΕΥΤΩΝ 
Τ6ιιΜακ 
yιά τό άvay 
του και 
άρχlζοuν νό ιcλονlζοντα οτfrν Ιδάι On 
τι σuμ6αlνει. ~'ΚΙ cM Τό μέχρι τότε όποδιδόμενα φcιιν6 δική ψuχολογιια'\ nαράιφουοn. σέ φυο~ ~ και σέ όnlοτεuτες καταστόσεις λ= οΟ σn τους στήν Unαρξ«Dα\ πλέον τ Ταβ ι­νου, δηου όρχ\ζει νό ιγtνεται όρατό τό φάσμα 
στορικοϋ σuμδάντΟ<; fa νεvσvότος. 
8Η pΦ 
ΧΑΡΙΙΞΣΣΑ 
- 'Επιτεύγματα καi προβλήμ~τα 'Η Χαρlεοοα εlναι ~α χωριό ιcομn&αιο τfίc; Ημα8Ιαc; μέ όξιόλογn nοραιγωγfι φροότων, ~ό ~
το πού, nρός τό nαιρόν, πcραμένουν unuta 
σnμεlωτn πολιτιστι~ή κινnοη. 
1. Προ6Μμaτα Τό Κοινοτικό Συμ6ούλιο τοϋ χωριοΟ, όn~ 
άπό τούς κυριους Ζοννlδη ΘεμισrοκΜι, Βασ111\ειάδn Γε-­
ώργιο, Τραψιώτn 'Αργύριο καl ΠαnαθεοδώρΟυ Γεώρ­
γιο μέ πρόεδρό του τόν κ. Σιδnρόπουλο χαρω.αμπο 
και' Γιραμματέα τόν ,κ. Νικολαιlδn 'Αδάμ έ ν δ ι α Φ έ· 
ρ ε τ α ι ζωηρό ιγιό η'ιν δnμιουργlα μιδς αfθουααc; nο­
λιτιστ•κών έκιδnλώοεων και πραγματοnοtnοε όριομt­
νες έπαφές μέ ύnnρεσιακοος nα1ράγοντες τt\ς Νομαρ­
χlας και τοϋ 'Υπουργεlου Πολιτισμού, γιό τό σκοrτό αό­
τό. v Ηδη έλα6aν τήν ύπόοχεοη όnό τό όνοφερθtν 'Υ· 
πουργιείο, δτι στό πρόγραμμα δημιουργlας πολmατι­
κων κέντρων πε;ρ ιλαμδόνεται fι κατασιcευι'ι ένός τέ­
τοι ου ση'ιν Χαρlεσοα. 
Ζ n τ δ άnό τό Κιρότος η'ιν όσφαιλτόστρωοη τών ~ 
μων, άnό Χαρlεσσα μέχρι τόν Μεγάλο Μακεδονικό Τό­
φο άπό Χα,ρlεσσα έπισnς μέχρι Ζωοδόχου Πnγfις και 
μέ~ρι τά διΟJλογnmρια, γιό mv καλύτερη και ~ 
λέστερn διακlνnσn τmν φρούτων. 
Θεωρεί όκρ ι6ό τά εlσιmρια των 'Αστικών Λεωφορεl­
ων, πού ε1ναι : Νάουσα • Χαριεοσα 28 δραχμές και Κο­
nανός - Χαιριεσοα 22 δρα.χμές, ποσό μεγάλο και όδι­
κaιολόγnτο γιά μιά διαδρομι'ι μόνο 3 χιιλιομέτρων, ·Αν 
λnφθεί δέ ύπ' δψ ιν, ότι τά παιδιά τοG χωριοϋ φοιτο6ν 
στό Γυμνάσιο ΚοπανοG κal στό Λύκεια Νόουσαςζ τό­
τε φα!νεται καθαρό, δτι n έηι6όρυνσn των γονέων εt­
vaι μεγάλn, όκόμα και μέ μαθnηκό nόσα. 
·ε χει δ ι α π ι στώσε ι "αι έnανειλnμένα &α-
κηρύξει, δτι τό κτlριο τοG νnn{Qγωγεlου, εtναι ~ 
γι,εινό λόγω κατσσκευ'fις καl θέσεως. Έnομένως νο­
μιζει. δτι ot άρμόδιες κοατικές άmpεσlες πρέπει ν6 
φροντlσουν τό συντομώτερο γιά mν όνέγερση νέου 
νnπιαγωγεlου. 
Π a p α τ η p ε ί δέ όκόμη, πώς fι έλιλειφη κρατιteων 
φυγε!ων άπο6αlνε ι εlς 6άρος mς παρονωγftς, και φυ­
σικά ζnμιώνει δλους τούς κατοικους mς κοινόmτας. 
2. 'Επιτεύγματα 
Ση'ι X()()Vrό πού πέοσσι:: ιδούθmc:ε πολιτιστικός σόλ­
λονοc μέ σκοnούc η'ιν έ~ύφωσn τοG μοΟΦωτικοϋ και 
ΠΟλιτιστικοϋ έπ •nέ2"Οt> τών κστο!κων καl τήν δ•ΟΦύλα­
ξrι των λrιϊκων πnοσδόσεων. 'Αμέσως μετό mν ιδουσι\ 
του δnu•οι'>()!Vrισε χοοευτ(κό . σι>V1Cοόm•ια πού όuως 
σύντομα, όνω δισmων•ίί>ν, χωp!σmκε οέ δύο, τό ό­
ποια ΚΙ"'[ έκn~.λnοώνουν π'ιV όnοστολfι τους. μέ ΧΟΟΕU­
τ• κέc έlΙ(Ι)Ι'1νlnεις, 0UU6όλΟVΤΟς έτσ ι 0-n'ι διόδοοn των 
τοnι)ζGΊv χοοών κrιl τοα,γουδιων. 
Ή έ'~<;1()λnοlα τοϋ χωο• οϋ χτlστn-κε uέ χρfψατσ, ποό 
πnofi.λθnv όπο~cιλ~ ιστικό άnό τοόc: Ιδfους, γt' ΟΟτό καf 
alnA!"tvnvτnι πFn-Μσνοι νιό τό έρνο τους. 
Τι:-λε·1:1νονταc τό ποίί>το uέοος τfις f-οευνός μου νιό 
η'ι Xl"l nfc-σσα εi'Ίχομcτι στούς ένεογnτικούς και Φ'λο­
Π ()όο~ουc κατο\Ι(ουc τn<: . ττ'ιν λύοn των ηοοδλnμότων 
τους C-π' τούς όομόδιους κοατικοός φοpεiς. 
Τού-Γιώργου Παπαοτόϊκα 
τοϋ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΧΙΟΝΙΔΗ 
Δικηγόρου - τ. Βουλευτοο 
Τώρα, πού μrn'ικαμ~ στr'ιν γιατι, ση'ιν περιπτωσn τούτn, τουργο! και οι ύπόλλnλοι, συμβά!λιλουν στr'ιν κa,λυτέ- τικfις νοοτροnιaς και των λαών, δν οι nολιτικο( της τελευτα!σ εύθεlα γιά τlς έπιδεινώνουν τfιν nδn άπελ- κατΟJλ&εται τό Σύνταγμα, έ- ρευσn τiΊς καταστάσεως καl 8ουλευτίί.'Ινι, Οστερα, σάν ψn- ~ν έ1C.λέγοντα· π:ό μέ κρι-8ουλευτικές έκλογές κaf μέ πιστικn ύnοτονικότnτα όπο- ξο6ε;λlζιεται n συρρικνώνε- στnν Ικανοποlrισn τών συμ- ΦΟΦόροι • έπαν!=κλέιγουν δ- τfιοιο τfς όοε-:-έr:. m σι'ΙVΚΟό­άφορμl'ι, πολλές καf πρόσφα- δόσεως και τfιν όρυθμfα mς ται ι'ι άpιχι'ι mς διaκ,ρlσεως φ.ερόντων τοϋ γενικοϋ συ- σους κατnγοpουοον nροη- τnσn κοf ττ'ιν ό~ιοσόνn τους τες (κal σέ πανελιλnνιa κλl- κρaτικfις κ.λ.π. μnχανfiς. των (τριων) έξουσιων τοϋ νόιλου, νά έργάζονται νιά γούμενο ! ! νιό τό όλnθινό τους tργο μακα) περιπτώσεις όντεγ- "Μλο εΤνα,ι τό ζι'ιτnμα mς Κράτους δικα!ου και όλιλοιώ- η'ι 6ελτlωσn τοϋ δάσους, δn- Γ ' Στn Βουλή, πρέπει νό 'Αιλfμοvο, δν σuνεχlσουν νό κλι'ιοεων μεταξύ ύπουργών άσκι'ισεως mς κριτικfις mς νεται τό vόnμα mς ψι'ιφου. λαδι'ι γι,ά όλόκλnρο τόν ιλαό στΘλνει ό λαός μονάχα δ- ~οισώνονται (δnως συμ­καl 6οΙJλιευτωv, γ!νετaι πάλι κυβερνnτικfις δρασmριότn- 2. Πραιγμaτικά, βουλιευτι'ις και δχι γιά νά περισώσουν σους δού.λιεφαν, εύδοκlμn- 6αlνει. συνΜως) όκ6μα κα( έnlκαιρο νό l::ανασχολnθοϋ- τaς, στό πλαlσια τοϋ κοινο- πρέπει νά έκιλέγεται και νά καl γιά νά έξυπηρεη'ισουν σαν, διακρ!θηκαν και άνα- δσοι εrναι καπάτσοι όδknσ­με μέ η'ιν έξέ-raοn τοϋ θέ- 8ουλευτικοϋ έλέγχου, πού έπανεκιλέγεται δποιος εtναι τά μονa,χικό δένδρα, δnλα· δεlχθnκαν ση'ι ζωτ'ι ι"ι σ' αύ- ιcτοι μικΡΟΠΟιλιτ.ωι 'καl κοι­μσrος, ποιός εΤνaι ό όλnθι- γΙνετα'ι ση'ι Βουλι'ι, μέ mν χαρισματικό δτομο, διαθέτει δfι τούς 6ρ ισμένους ψnφο- π\ν η'ιν αiθουσο, καl δχι δ- οοnκόnοι. νός και ό σωστός nροορισ- υποβολή άναφορών, έρωη'ι- ι'ιγετικό προσόντα καl, κυρ!- φόρους τους, γ ιοτ!, έτσι, σους όπουσιόζουν συνεχως 'Η Δημοιc:ρcπlα θtλει ό­μός τίί.'Ιν 6ουλευτwν, γιοτ! σεων κa! έπερωτnσεων, δ- ως δποιος έχει τι'ιν !κανό- διαιωνlζουν μιό άπαράδεκτn άn' αύm ι"ι εtναι «δφωνοι 0 ε τ f\ όπ' διλους δnλσδ'Λ συνεχlζεται νά ύnάpχει ά- nως πpο6λέnει τό Σύνταγμα m-Γα νά μεταφέρει κal vά ύ- κατάσταση κal μπορεί νό ώ- Ιχθύες» σ' έκεινn, έnειδτ'ι τόσο όπ6 τοάς ~ς της naοάδεικτn καl έπικ!νδυνn κ9! ό Κανονισμός mς Βου- ποστrιρlζει πετυχnμένα ση'ι φειλοϋν μερικά δ.τομα , ό.Μά κατοοθώνουν όnλώς νά εt- όλλό 
6 
Ιδ ....__._ σύγχυση νύοω και άπό τό λnς. Βουλn τά γενικά, ταξικό κα! ζημιώνο~ν τό σύνοf.ο , τόy ναι δραοτfιpιοι καf έnιm- ηαιτεi τόνω.:~06~~~~ ό­ζl'ιτnμα τοϋτο : 'Υπάρχουν όnουργοl vo- τοπικό αlη'ιματα τοϋ λαοϋ λα'ό, ένω όnοδεικνυουν όι δειοι έpγολό6οι τακτοποιτ'ι- κοοπολιτικι\ έΦ of ~ λε~~~~Τ~ιgιμ~ μ~~~χ~~ μόpχες, άνώτεροι ύπάλλn- δπως χαl νά έpγόζεται γιό πως ξαναγράφαμε δτι δέν σεως ότομικων ύnοθέσεων ~ύς Φ~υς n ~ιατ( Λ νά συμμετέχουν κal νά έρ: λ6οι, ύπnρεσιες κ.•λ,π., δπου η'ι θεραnεlα τους, μέ τό ~ά εtναι πραγματικοl 6ουλευ- κ9Ι έξασφα6 ιλlσεωςοϋ... ffXJ!)Ι- λεωe6οος της γιό' νό γ(νει ά7 -L τ Σύνταγμα κal οι νόμοι ά- συμ8άJλλει ση'ι βελτlωσn τnς τές όιλλά ... 6ολ,ευτές δτι κων χοnμ των (τ "'αου σι.· αΙ όοΦΟιλ.ι. _ _,_ γ .... οντaι Οι rι Βουλή νά έ- νέθεσαν η'ιν aσκnσn των σχετικfΊς νομοθεσ!ας, fι νά δέν εΤναι δξιοι nγέτεC; τοG γιά η'ιν έκτΘλεσn ~ρνωνl 1 ryoυon 1( ιις ,.._.. Κ'Τ'Ελοϋν, δnλαδι'ι, τά κaθfι- σχετικών όpμοδιοτnτων καl έλέγχει (κυριως δν όνι'ικει λαοϋ έργατικές και χρnσι- 4. 'Η Δnμοκρατ(α εtναι τό πει νό εΤvαι ~ιπΜ\ς διαδ6-~~~ε~~~;c, σ~'ώμαμτέλοςη πτο0~ κaθnκόντων. Etvaι, λοιπόν, ση'ιν 'Αντιπολ!τευσn) . n νό μες i.ιέλισσες, όΜά κατα- πολl'τ:ευμa μέ τό πιό λfγα έ- σε~ - κατευθόνσεως ιcaf ό­~χει σάιν Κύpιο σκοnό vά άκaτσv.όnτο Vά μπα\νουμε ΓtΡΟΦt>λόοσει KQ{ νά 8οnθά- στροφείς, ούραγο! κα\ δχρn- λαπωμaτα, όf?KEi Of f\γt:rες ~λΕσι.ια, ~Ι~ nnο­συζn11εί κal νό Φnφ!ζε ι του· ς στις Ευρωnaϊκές Οlκονομι- ει τήν Κυβέρνnσn (δν εΤναι στοι n και έπικινδυνοι ικn- τnς νά εΤναι οnεόθυνοι και σnόθ7~. ~r:ι=· ιcτΙΖο-έ κές Κοινότnτες, σάv κaνονι- τfΊς Συμπολιτεύσεως) . Καl φfiνες. δfιοι δνβ(')Wnοι, άλλά κα( νό υε ν""'~•νο • ιuν> στΛν ν 0~ νό~ο~c, άσκώντας τη κό μέλος, δτaν έκεί εtναι δ- έτσι γlνεται στόν ύπόλο,ιπο Β • 'Από τfιν όλιλn μεριά όfιολονοϋνται καf νά 6σθ- όu~'tlll)ιό κaf~!....c!ιvo~~e:'': ~~ τr'ι ετ ικ ξο~Ια κaJ σnά- '" 1ωστο τ~ (έ.λλnνικό) φαι- <ι. .. πο~ιτισμένο ))Κόσμο , ένω δμως, tι εύθύνη, γιά η'ιν ό: μολογοϋνται σωστά και δf- στα 6νε..οα ~~.~-..r. ·1 1 ΛΟ συντακτι παρ μοια. ''~uενο mς μι11(pοπολιτικfiς, στnν Ελλάδα συνεχ!ζεται νnπόφορn τούm κατάοτaσn. κσια άπό τούς ΙbnΦΟΦόροuς, nε~χ uενες • ~c; έπιτ~~ό λκο~r~~·τiν~nτό1~ό ..,...,.. Ρ_?υοφετομαν!αc. τfΊς ούσιaστικά n ... Τουρκονο- μετα6ι6άζετaι άποκλειστικά νιά δσn καιλά κάμνουν fut- "=· όπ6ο:Ο Διcδ­όναuειγνύεται ή έκτελεστι- ί".•c:ivounς τwν ΚΡατικωv πιο- οτοοπια καl ή Μεσαιωνολa στοός C!μους των ψnφοφό- σα) ση'ι Βουλiι, γιό τόν λο6 '~.~ ~ "!_..__ _'!!-
n έξ 1 τι,""εων (δnλσδn τοϋ Ιδοώτα τρεια.... 1pων Ιδιαlτι=: ρα στfιν ήμέρα Λοnθώντnc τον, κnf δχι γιό οιuw<ις;ωc ιιuuτu μvνυ-~ ~ % ~ Διοικnσn , στό τcQ λαοG). n τfΊς ποοωθfισε- 3. Λ Ομως, δν θέλουμε νά των ' έκλογων γιατf έν(j) σ' δ"α (καλό ι"ι συνι'Ιθl'ι)ς, κσ- χα. δνlα ~61!!fι:UUE Μόι "°" 
t:..PV&i i 0 f\ς (ν ιατι , τό- ωr τnς κατασκευnς κρατι- βελτιώσουμε τι'ιν κατάστσσn δλο τό ύπόλόιπο διάοτnμα κό'\ ~άuvnυv' tfω όπ' σότfι ~ t.όοιχ ~ 6η6 δ~Κτατσρ!~~υ~~ Ιδ~~σ~°a~τ~~ κων, κο ινοτικών κ.λ.π fργων πρέπει νά nρχ lσουuε, κόπο- (πρ!ν ό!'ό τlς έκλογές) πα- (η'ι Βουλf\'\, σόν όχθοΦό- l&m ε~ι ~ :::t,. Ι:Οχοντοι. ριοσότεpο, εΤναι όnaρόδε- μετά όπό m v n1ρωτο6ουλια , τε, η'ιv όλλανι'ι . μέ μιό δfn- ραπονουνται, σόν πολιτες οοι ότομικtί)ν ι!::fι>!'nόΕ'Τfισε- ν "-· ποό χοcιόtεται ~ ~ κτο κα! έπικ!νδυνο νά έnεμ- τr'ι διaμεσολάβnσn κ.λ.π . 80- λευ9n πnοσnάθεια : γιά τό άηαρόδεκτο φαινό- ων καf.. . nοοr.ιθnτnρες κρα- λίστα, tnειγ6ντως ••• 
6 !νουν προσωπικό κοl οι λευτων 1 Ι Α ΟΙ βουλευτές νά μετα- μενο και τό κατόντnμα τοϋ τιιrr.\ν ιc .τ.λ. f)ργων ... 0 έ ό έ - v φέρουν και νά πεpιοplσουν Κι:>άτους, λόγ(j) κal τfΊς pου- 'Η 'Εηάδο, κι~υvεόει 6ουλ1ευτ ς στ . ργο των Εται , καταpγοϋνται, ύnο- η'ι δnαστnριότnτά τους ση'ι σφετομανlας, mς όνα~ιο- σοδnnό νό συvθ),ιδεt amν ΙGρατιφc:ων κ.λ.η. υπnρεσιων, καθιστανται , ol κρατικο! λει- Βουλfι , nροσπaθωντας νά κρατιας και mς μικpοπολι- κονtοτρα τQν eόρωπα'ΙΚQν 
ΜΟΡΦΟΣΗ - ΨΥΧΑΓΟΓΙΑ 
Οί csυvsρνάτsι: μαι: 
. . -νραφουv νια &ας 
- 'Εκσυγχρονισμός τής δενδροκαλ­
λιέργειας. 
- ·Από τά μεγόλα στά μικρό δένδρα 
'Η δενδροκολλιέργεια έχει κι' αuτtι τούς πονοκεφά­
λους mς. Άντιμετωπtζει πολλά και δύσκολα προ6λτΊ­
ματa. Περνά.ει ό1ρκετές δυσκολlες. Διέρχεται μ\a κα­
μπή. Τά έργατικά ι'ιμερομισθια δλο ικαι όκρι6αινουν. 
Τό έργατικά χέρια σπανιζουν. Τό κόστος των παραιγο­
μένων προιόντων χρονιά μέ χρονιά aύξάνει. Αύτό 
εlναι πλέον γεγονός. Κάτι πρέπει ν' ό:λιλάξε ι , γιά νά 
σταθεί δρθιa ι'ι δενδροκαλλιέργεια στtιν περιοχn μας 
και νά γινει άντarγωνιστικf\. Χρειάζεται μια 6α&ειά ΤΟ· 
μn στό δλο σύσmμα mς δενδροκομικfις έκμετολλεύ­
σεως, σ ' δλες τ\ς φάσεις του, όπό τr'Ιν έγκα"t'όστασn 
τοϋ όπωρώνα ώς ""'ν δισκινnσn των φρούτων. 
Καταρχnν έπι6άλλεται ό έκουιγΙΧρονιομός mς δεν­
δροκΟJλλιέργειας, νά προχωρήσει μέ γοργό ρυθμό. 
Νά κάνουμε τό nδν, γιά τι'ι με\ωσn τοϋ κόστους. Νό 
διcrmρτΊσουμε, κα\ δnου πρέπει νό 6ελτιώσουμε τtιν 
ποιότnτα των φρούτων. Αύτό δέν εlναι άκαιτόρθωτο. 
Ή έκμnχάνισn τfίς δενδροκaλιλιέργειας θά πρέπει νά 
ε1να ι τό πρωτο .μέλnμό μας. 
Σr'ψερa τά πράrγματα εlναι ξεκαθαρισμένα. Ή δεν­
δροκαιλλιέpγεια μέ τr'ιν παλιά τnς μορφτ'ι, μέ όπωρωνες 
μ ικρfις έκτάσεως και μέ δένδιρa πανύφnλα δέν προ­
σφέρεται ούτε στόν εκσυγχρονισμό τf\ς δενδροκομι­
ας, ούτε στtιν έκμnχάνισn, ούτε στtιν μειωσn τοϋ κό­
στους. Ή άλιλαγr'ι εiναι όναγκαlα και όπαραιτnm. Γρτ'ι­
γορσ. λοιπόν οτροφτΊ πρός τά μικρά δένδρα , δσο εΤ­
να ι άκόμα καιρός. 
Σ' δλες τlς προnγμένες δενδροκομικές χWρες, n 
άλλaγή αύττΊ έχει προχωρr'ισει σέ ικaνοποιnτικό 6α& 
μό. Στό έξωτε,ρικό, όπό πολλά χρόνια τώρα, οι παλιός 
μοpφfις πaραδοσιακοι όπωρωνες μέ μεγάλα γιγαvτό­
κορμα δένδρα έχουν έγκαταλnφθεί. Στό έξωτερικό 
κυριαρχοϋν, ο! μοντέρνοι όπωρωνες μέ τις πυκνές 
φυτεύσεις. 'Εμείς όκόμα όργοποροϋμε. 
οι μοντέρνοι όπωρώνες μέ τις πυκνές φυτεύσεις, 
συντε~λοϋν όποφασιστικό σττΊν μειωσn τοϋ κόστου 
των παραιγομένων προϊόντων. Φυτεύουμε περισσότερ 
fι λιγότερα δένδρα στό στοέμμα όγδόντα, έκατό, 
κατόν πενr'ιντα. διακόσια καl παορ::~πόνω,όνόλογα μέ τ 
ε:Τδος τοϋ όπωροφόρου ,τό ύποκειμενο,ττΊν μπολιασμέ 
vn ποικιλια και ττΊν γονιμότnτα τοϋ έδόφους . Στούς 
μοντέρνους όπωρώνες,χάρn στόν έπιλεγμένο συνδυ­
crομό ύποκειμένου-μπολιασμένnς ποιικι~λιας . ή παρ -
γωγτ'ι άρχιζει ένωοις . και μάλιστα όπό τό δεύτεοο έ­
τος φυτεύσεως. Αύτό εiναι ένα πλεονέκτnμα όκατ 
μάχnτο. Μποοεί ένας nαραιγωγός νά όζιοnοιnσει έ -
κσlpως τό nλεονεκττΊματα μιας καινούpιγιας έκλεκτf\ 
nοικιλ!ας πού εlσάγεται γιό πρώτn φορά στόν τόπο 
του. 
Στούς μοντέονους όπωοώνες χρnσιμοποιοϋμε τά 
νάνο και τά nμινόνα ύποκε[μενa . 'ΑVΟΦέοουμε 
δεικτικό δύο παοαδειγμστα . α) Γιά τις μnλιέc: χοnσι­
μοπ.ο•οϋμε τά νού- ι εοa Μ9 Μ26, Μ7 καl τ? ΜΜ1 nς β) Γιό 
τtc όnιδ•έc:. ποοτιμοϋμε τούς τύπους <ΚUδωνιδc- Α' κal 
ΒΑ29. Στούς μοvt'έονους όπωοώνες nοοτιμοϋμε έnl­
onc σέ πάοa πολλές nεοιπτώσεις τlc ποικιλlεc κσl τούς 
!Qλι:1vους μέ μέτοιa l:ωnοότnτa. Γιά τΙς μηλιέc ac θυ­
μnθοϋμε τόν τύπο Υτάντσp και τόν τύπο Υπούο. Σύγ­
κοισn: ο) τf\ς Στάρ1<ιuσον fΤύπος Σnούο) μέ ττΊν 
Στάι;κιν Ντελιτσιους (Τύ-"τος Στάνταρ) 6) Tfiς Στάοκ 
Σπουο Γκόλντεν Ν'Τ'ελιτσιους (Τύποc Σπούρ) μς ττΊν 
Γκόλντεν Ντελιτσιους (Τύπος Στάνταρ) . 
Κιvπματονράφοι: 
θέατρο • Μουσική 
νΕκλεισε ή lκθεση ζωγραφι­
κfις τofl Συλλόγου Αποφοί­
των Ναούσης 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΙΛΗ. cΚέρματσa. 
ΓΙΑΝΝΗ Κ ΙΟΥΡΤΣΑιΚΗ. c'Θ.λη.­
νισμός καί ΔVση στό στΟ)(Φμό τού 
Σ~φέρη•. Στις 6 't'ρέχοντος μηνός έ­Κlλ!εισε ή πέμrτm κατά σειρά 
έκθεση τοϋ Συλλόγου Άποφοl­
των Ναούοnς καl n πρώm μ,.t 
τn συνεργaοlα mς Ν.Ε.Λ.Ε. Η· 
μaθlας, πού ·εlχε έγκατaστa­
θεί σέ αiθουσες τοϋ 7ου Δnμο­
τκοϋ Σχολεlου Ναούσnς. 
ω Ελα6αν }Αέρος οι ζωγράφοι 
mς περιοχnς μας (όνόμεσά 
τους ποιλιλοι νέοι στό εlδος 
αuτό mς τέ»<Ύnς και σττΊν Μι­
κια ) μέ ..λάδια σέ ξύλο και μου­
σαμά, σινική μελάνη, κρaγιό­
νια, παστέλ, άκουaρέλιλες, πλα~ 
στικό σε χαρτόνι ΙΚαι μαρκαδό­
ρους. 
ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΙΟΥ. «ι'Η bκλησίs 
σcήv lποχή μσς:.. 
ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΥΛΕΑ. •'Ηλ0<τρο­
ψωνία καί ά':))(σ iκδ μ ε.ιδίαμα. 
ΚΟΥΡΤ ΜΠΕΝΕΤ. c:Χαμέ11Οι "Πολι­
τ ισμοί». Με·άφραση Γιάννη Άνα-
Ό άριθμός των έκθετων, ό 
άριθμός των έ-ργων καl n ποι­
κιλ\α σττΊ χρnσιμοποιnσn των 
ύλικων, μέσα σέ μ ιά αiθουσα 
κατάλλn~λn γιά δ ιοργάνωσn έκ­
θέσεων, μέ τr'ιν αlσθnτικά ό· 
φογn τοποθέmσn των π ινάκων 
πιστοποιούν, δτι ό Σύλλογος 
Άnοφοιτων ένδιαφέρεται καl 
έργάζεται πάντοτε μέ γνώμο­
να τό ποιητικό άποτέλεσμα. 
Έπιτυχnμένn, λοιπόν, οcαι aύ­
ττΊ r'ι προσπάθεια του. Κα\ προ­
σφορά στό σύνολο τfις κοινω­
νlας μας, στούς νέους Ιδιαlτε­
ρα, σn,μαντικf\. 
Σάν ελλειφn καl μάλιστα σο-
6αρτ'ι θεωροϋμε ττΊ μr'ι θέρμαν­
σn των αlθουσωv σέ καιρό χει­
μώνα, πού όνάγκαζε τούς έ­
nισκέπτες νά παραμένουν γιά 
λlγο χρόνο. 'Όσο γιά τά παρευ-
ρισκόμεν μ Ι:Οϋl Σ 
χου καθn ι ά ι γιά π ές 
ωρες_ έχο νό π - , δτι 
ταν ένας μκ ός ή σμ 
- 3ος Λ γ τ χ ι ' 
εpο ρσ είο 
ού •Υλοu ιά τό 
ou · π ω; μ' 8 
μοuς καί τό τρίτο ή Ναοuσαία 'Ελέ­
νη ΝέσΌpσ yιά τό ποίημά -::ης «Εl­
κο ·ιικά» μέ 73 βαθμούς. 
Τήν κριτική έπι:ροπή άποτε.λοu­
σαν οι κυρίες 'Εριέττα Λιάνη, Δή­
μητcα Σμv~νή κσί ol κίιριοι, Θωμδ:ς 
Γαβριηλίδης, Γαβριήλ Καούρης καί 
'Ηλίας Τ ρ ιο:νταφuλλίδης. 
Σ τήν τελετή άπονομής τών 6pα-
6είωv παρευρέθησαν 6 Δήμαρχος 
Βεροίας κύριος Ζ:χιμπ!iύνης, δ 'Επι­
θεωρητής Μέσης '&παιδείι:ιεως κύ­
ριος Σ ιμηλίδης καί άρκετο ί φ ίλοι 
·ών Γρο:ιμομάτων. 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 80 - 81 
ΕΛΕΝΗΣ ΚΌΚΚΟΥ. •ΟΙ κοινοτικοί 
δ~01μοί στ' ς Κυκλάδες ιcα.-rά τψ τουρ­
κοχpα.-rίαν). 
στσσίου. 
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ. cΜέ 
τίς λόγχες στά 'Π'λεvρΦ . 
ΓΙ ΑΝΝΗ Π 1 Κ ΡΟΥ. •'Ο Βενιζέλος 
κσί τό Κvπρ1αι<ό». 
ΕΜ~ΝΟΥΕΛ ΓΚΡ~ΑΤΣΙ . cΉ άρχή 
τ!Ιu -έλους». Μετάφρ<rοη Χρυσώς 
Γκύι(α . 
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡ ΙΟΠΥΛΟΥ. 
«Ό Μωριάς στά δτrλα. 'ΈρΕΨα ιc:~ί 
κριτ ική τής vεοεtλληνικής Ιστορίας». 
ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣ ΙΜΗ . c:Ή τελειι­
ταία 6uζσν:ιvή &νσγέννηση». Μετά­
φp!Χση Λάμ'ΙΤοοu Κσμπεοίδη . 
ΓΚIΚΛ ΜΠ ΙΝ Ι ΑΡΗ . Λάσπη:.. 
ΑΛΕΞΗ ΠΑΡΝΗ cΌ μαφιόζος». 
ΣΥΛΛΌΓΟΥ Ι ΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕ­
ΤΩΝ 1 ΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟ Σ στή Στερεά 
«' Ισ-οp•r«ά τής Ρούμελης». 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ . ·Απαvrαι. 'Ανατύ­
πωση έ'<δόσεως 1526. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣ ΒΙΚΗ . r . 
Π •εσοθερσιπεία. Σ υιμ~δολή στήv κα.-




κίνος. 'Αιοχαϊες άνtιλήψεις:.. 
ΒΑΣ Ι ΛΗ ΣΑΡ ΕΝΤΉ . 
οχε'ί'να 'Πού πρέπει ' ξιρει 
τέ'9 
ΝΑΖ Ι ΚΙ ΕΤ 
ΜΟΛΙΕΡΟΥ. 'Αρχο ο ιά 
της» . Μ Φρσση Γ. . Παλfτη . 
ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΛΕΡ . c:Ψηλά ό:π' τή 
γέφυρα. 'Από Δευτέρα· σέ Δευrέ­
οαι>. ΜετάΦοαση Μάvθοο Κ ~ίσττη . 
ΤΟΜ ΣΤΟΠΠΟΡΝΤ. «"Μετ01μφ1ίχπ.1<;>. 
ΜετόΦοαση Δημήτοη Κωνσταv-rίvου. 
ΑΣΤΕΡ ΙΟΥ ΑΡΓΎΡ ΙΟΥ. «'Ιδεολο­
νι1<ά ι:είιμστα στούς κόλπους τοίi 
Έλλην•σ~μοίi καί τής Ό.ρθοδοξ:ας καrrά 
τa )(Ιοόvια της τουρκοιφα-τίας. 
ΕΥΘΥΝΗ . «28 'Ο'<τω6ρίοu 1940. 
'Η 'Ελλάδα στό χαοάκωuα τής 
lλεuθεοίσς. Σαοάντα ;φόνιαι . 
ΓΙ ΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ. «Μ 11<ρασία τέ­
λος». 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 1 ΔΗ . «Τδ 
λαί1<:6 mτρ:χδοσι<Χ'Κό θέατρο τοϋ Πόv-
ταπ> 
ΜΗΤΣΟΥ ΠΑΠΑΝ 1 ΚΟΛΑΟΥ. 
Δέν χωοεί κσμια άuΦι6ολ1α uτι τά μικοόσωμα δέν­
δοα, τmν μοντέονων όπωοώνων θtλουν Ιδιnίτερες πε­
Ριπο•nσεις και έnιμελn•ι ένες καλ~λι εογn-ικέc ΦΟΟντl­
δες ν(δοδευσn. λι~ανσn . καταπολέμnοn ζιζανιωv 1<.λ. 
π. ) · Ας μΠ ξεχνουμε δτι τό νόνα και τά ήμιvάνα σέ 
μικοότεοο 6σθμό, έχουν έπιπολαιόριζο καl πεοιωρι­
ομ~ο οιζικό σύσmμa. Τά δένδρα γιά νά όνσmυχ­
θουν έχουν &νάνκn όπό κάποια ύποσττΊλωσn rι ύπο­
στήοι~~ (r:ιάοοΟΙ.λοι, ούpματσ, nο~λμέπες κ.λ.π,.) και 
όπ,..,,ΙΤουν έπισnς έδάΦn όοκετά γόνιμα 
Ά"λ~λaγtι και ποοοσ1ρμογΠ στlς νέες δενδροκομικές 
συνθfικες τεχνικές ικαι οικονομικές. 
ΣτΊμερσ. δέν ξεΙGινοϋμε όπό τό μnδέν. 'Υπάρχουν 
στtι περιοοtι μας όο~τοl σύγχρονο ι όπωρώvες πού 
κ?ιλιλ.ιεο-γοϋντσι σύμφωνα μέ τά σnμερινά δεδομένα 
τnς Εnισmμnς. Αύτοι δς όποτελέσουν τό μοντέλο 
νιά τό ξεκινrιμα nρός τ&v έκσυγχροvιομό τn δενδ 
ΦΩΤΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. t'H Θ~Ο'ΠfΚ.>­
τία άπτό τi::Ν άpχαιοτά-τωv ~ρόνωv ~μέχρι 
τi::Ν τ)μερών 1μα9 . Καί t' Αγ&νες τi::Ν 
Ήm:ιρωτi::Ν διά τήν έλεuθερίσν κατά 
τούς χ.ρδvοuς τής τουpκοκρατίας καί 
άπτελ!Uθέρωσις τών '/ωανν'νωv lκ τοίi 
•Κ ?ιτ~ά». 
ΔΗΜ . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 
«Κ ο ιτ ι '(ή -οΌ δ ιδλίο~. 
40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. «Α. Έλ­
λην11<ή λευκή 6ίδλος. Β . Πολεu11<ά 
dναιχο ινωθέvτα, Όκτώδριος 1940, 
'Α"ΤΜίλ ιος 1981 ». 
καλλιέργειάς μας. ς ρο-
ΤΟΥ ΟΔ. NTΙNonov ΛΟΥ 
DBZA ΚΑΙ ΒΜΜΒΤΡ Α 
τοuριc:•κοίi ζvγοίn. 
ΕΡΜΑΝ Ε Σ ΣΕΞ. c Κνοvλrπ>. 1-Αετά­
φρσση • Αννας Σ ταματοποUλοu-Πα­
ραδε'λλη 
ΓΙ ΑΝΝΗ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ . c: ·εvcrς 
μιτrόuπος πολύ άr,ιστεοδς». 




Ύnnρχε ό eρnvoς των συννεvιdv και πφισισι,ι• 
ρο φιλικών προσώπων, Jπρός σrόν ιιnοιο ο ιΜι ww - & 
ΤΟ\ ΤΟυλάχtστΟ fJδειχνσv. μέ όρκετό σεδασμι6 ο1 ηιι. 
τοι. θετικό στοι.χεiο. 
Ύnfιιρχε tι όμόφυχn και άμέ.ριατn ~ ~ 
δε~λφυάις όλλnλεγγύnς. θετικό στοιχε:iο. 
Πάνω όπ' δλο ύπnρ)Cε ec:of 16 «'rf τ6 ~ Α1'ιό 
vl ού δνθρωnος. "Ενα τlπουrα. ιtιαόνειc;. ρdΝιεις. nιι 
nοιόν; f"ιά Τ σένα; JCδν τfnου'τος. Hόvou όνdα. "Υ­
γε!α και κ.αλr'ι καρδιά. "Ολα τ' ~ χQμcι». ΕΙκε νΜι 
πιά κοιvn συνεlδnσn, δτι οΙ μιιcροεγωΙΟμοl, 1ά προα• 
πικό πάθn, τά μικροουμφέροVΤσ δtν ~. Αt:ν 
6γόζουν πουθενά. Ε1χε όποδοθεt ο• «σόιά» ι\ πρσv­
ματ11<tι τους άξlα. Θετ:κότ<:πο σιοαειο. ~ιωι. 
Φεϋ ! 'ΑφοΟ στό ΧΙρονικό διάοmμα ποό  
καl πού χρειόστnιcε ν~ά τfι μετόδασι'ι τους dn61'6 xQ.. 
ρο τοϋ νεκροταφεlου μέχρι τήν αΙθοuσα ~ιίισεων 
~έτσι m λένε;. 6λα όποδεbcθnχα.ν ρnτορι~ ~
ρες και nεζοδρομιοκοι φιλολογιομοl ποό Ι:yrνσν 016-
χτn και φούφαιρα. Γιοτl τά Σδtα στόματα ec:ol "Ιό Ίδιο μυc. 
~λά πού πριν λLγες στιγμές fΜ;γον και σκtφι'ονtσν *· 
κείνα τά περl «μοταιότrπος» κοl «nρός τf τ6 μΙοοc;» τ6 
Τδια στόματα ιc:έθαδαν,, μέ τό χαμόγελο τΛν όπtνανn 
και τά Ιδια μυαλά όρέvσνταv μέ δκραm δουλιμΙα τ6 
κεκmμένα τοϋ nλnolov. 
ΤΙ τά θέλετε, τf τά γυρεύετε, Ή όλιγ6οcρονn βmεfα 
σττΊ ζωτΊ μοϋ δlδαξε πώς 6 δνθρωπος ιοαι μ&\ιο1Q 6 ·ε­
λλnνας • αύτόν γvώρ.σα ιbρι ~ - ιcar ~α 6 
γονιός μας, φιλοσοφεί κοl nιάvει τΠν οόοfα 1ΘΟ eqo 
τος μόνο δταν 6ρεθεί σmν άνόνκn. δταν ζωστεl γι4 
τό καλά όn' τfιν οχληρή nραyματικόmτα. δταν δι:Ι τ6 
περιχαράκωμό του νό κ~ι οάv ~ά'ι6 
τραπουλόχαριτa. Δυσtυχως. ICal ε'Ιμαι olvouρoc; fdς 
αύτό τό ((δυστυχώς» τό ιλένε 6λα τ6 νιc!nσ ια tw χα­
μόγελο όνάκατο άπό λύπnσn και εlρωνεΙα οπ6ζει m 
χε1λια mυς. 
Λ Ομως μδς ρωτώ. Μήπως και μεiς εlμαστε Ιδιοι · ΙD 
δν δέν εfμαοτε, μι'mως ιιc:ΝδυνεΟΟυμε νό νtνουί.ιε. 
v Ας κάτσουμε -ό καθένας χωριστ~ τόν έα.π6 μας στ6 
σκαμν! κι δς ~αναεξετόσουμε τfς ~εις μας. ·εrσι 
σόν . τplτοι . Μήπως όρχlζοuν νά όχν~ Λ και 
νό υπάοχουν σn ΑmεΠΕΙΑΣ; Ηι'Ιπωc:ι •Ac; 
rτοοσέ~ου~ιε. Μτ'ιnως Ι)φεtι•όζεται νυστέρι; -~Ας ΚVΠ'ό­
ξοuμε καλά. Μήnως χοειόζεται ~τόνιομα m άcόμα 
τουΦεοό δενδράι(jt; -Ας ~ουμε. ΜιΤιως αότ6 ποό 
πιστεύουμε τό δ~υμε μόvο ~ιrιαι 
στtιν ούσ~α δέν  1fn.orc δλιλο πcιρό νιιι μι~ 
μαστε τους κατακρι-ιτους: ΜιΥιrιις ~ ιcιαΙ ιιιd; 
σn'ιν Ιδια nλόνη; 
Συvομι{ιλι.c:οι. ·Εφηδοι. Νέοι και W:ε:ς. •ιΛς X1\Jn\. 
σουμ.ε τό ΚουδοWι τοϋ κινδόνου γιό ΤΟόc: tαυτοός 
uaς. · Ας σnλnlσουμε τό nοοοκλππ\ριο ~ δc: άνσσυντ~ουμε '11ς δυνόι.ιεις μαr:, nισuο ιcι 
?Θλθόν διδάσκει τό JJέλ•λον». δς 16 ~ 
Ac μι'ιν πέσουμε στό Ιδια λ6θn. • Ac: μι'rν ά1cwαιι:ιυ6-
μι-ι?Τε μονάχο σι1ς Ια)Ιαεις ιcα( ατfς tnuσobιnc 
τους LΙF:νnλιπέοους. • Αι:. .mv όιιnν6ι..ιαστε crn\ ~ 
IJ6vo τοΟ οωστοο. • Ac. ~<nι'Ν 
- Ac νtνουυιε oUVF.~nτol LrΙοΟα1όοηδες '8D6f:h. ~nνnθΓ.~ vιό τfl.ν ΑΛΛ.ΑΠi. - k νfνουι.ΙΣ : μι'ry naae-δnou θ6 ~ετm~ UQ)(nτfc. ~ με,τ tιπ8 θδχο~ν οόν σιcοπ6 1Ους τι't rιa-r. Κιαι "'~ πσ6 τfnοτ ~a .An n~οό μι~ σιιJΟ1'όιε 8ί"ναι 
KOINONJA ~ Ω 
Χριστο6γεν\1α στό μέτωπο τfίς "Αλβανίας τού ΣΤΑ ΥΡΟΥ ΔΑΔΗ ΣΕ ΚΑΛΟ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΕΙ . ΟΙ άπεpγfες fyηιαν τής μέρας ψωιμοτύρ1 
ιcαi 'Π~, mχράξενο, 
τfiς χωρας 'Πcnιηγύρι. 
)(,ρ ιστοCιyεwσ. 01 δεκστιχϊς άν­
τρες τfi : δμάδος τοίi Σα66ατbτrου­
i"λ~, -τrού lφτ;~σσν ώς τίς 'Π'Ο!ρVφ(ς 
~ Τρεμm:σ ινσς, χωρίς v&xow κσ­
ΥΝα YD<OO άνάμεσά τους, δισψεύ­
δοντ~c;, &σι τούς προλη'!ΤΤικούς πού 
θtωοοw τόv άοιθμό δοcστρ fα καιc:δ­
~ο, ~ονrον τά CΜrίτ α τοvς , 
τοuς δ•κους τους, &vσ~ιrολοίισσν -τrα­
λιές, ιVτv_ν 1σμ~ μiοο; στη ΝόαJ.. 
σ'Υ . μf τοuς ιcαιπσ1οWοι.ις νά λαμ'Πσ­
διάζοvν οτlι; yειτσν1ές καί τί ~ χο ιρι­~ μ-τrριζ~ες νά μ00'1(ο6ο\οiΝ , .μι 
τάιc;. ~ς νά Φνίζουν στa 
Ο"mτισια τραπfζ· α, μι τ6 μ"ΙΤ"οούσι­
κο νά ρουφιtτσ1 άιrολουιrτικά μt 
χαροκάιrια καf ιόνάο•στες ~­
σε1ι; ~ ιιαl •1N.w. Σιιt.-rοv­ΤΦΙ 8'ιωι; «αl τήν κατ6στ~ τοuι; κ6θt eορά "Π'ού τ6 δ&: ιο στομdn(ι 
t'ΤΙ"ΕΥt&ινε στού: στοvασμούς. Xρι­crτoCιrt.wa ιισιί σότοi δέν εΤχαν ο!ίτι φαyητ6, οVπ τα1γ6ιρα. 
Ο Ι ώρες -περνοΟσcrι, μεσημέρ·σζε 
μέ χαμηλοκοv6<.νrιάσμστα καί σi 
κάθε m:ρπατησιάο πέρα δ;ττό τό 1<α­
τάλυμά τοuς Εστρεψ<χv τά "Πρόσωπά 
τους προσμένοντσ; κάποιο φαντάρο 
άπδ τά μσγειpεϊα τοίi λόχοu Βέ­
δ:ιια ή_,,.ροσμa-ιή ~ταν γ ιά δτιδήποτε 
μ'Ποροuσε ~ μ~ριάσει τήν !Πείvα 
:ους. "/σως μερικοί tνΕδμvχα νά 
iλε~σν tΤ ί c;ηΊν ειJχή , Χριστοιίγεν­
να εχοvμε, δέΝ θά μ<Χς ψ6ρονν κάτι 
τό ξεχωpιστό;» v Αν δμως δρ σχόταν 
κάποιος νά τ_ού- ρωτήσει, τί τδ ξε.­
χωpιστ? -τrεριμΕΥαv, θά 6οu6α ίνον­
ταv, μη ξiροyτσς τί v' άιπαιιτήσονν 
• Κάποτε &ιcοίιστηκαν πατημασιές : Ερχοντσν φ<rιτά~ροι . Μέ μι&ς 'Πετά­
χτηκαν δλόρθοι . Mi. τά μάτ ισ γοuρ­
λωμ!"α καί τά στδμστσ μισάνοιχτα 
m:ρι·μwαν τδ -τrλησίασμά τους 
•Η-ταν δυ6. Ό fνσς κρατοίiστ στιi 
χφια τοu μιά άρμάθα μέ σUca ιιαί 
6 Ιiλλος μιά )(ύη:ια . ΧUτρα; Nrr6 
ήτcrι δά τδ d:ναπάvτεχο . cτίς καρα­
δάvες, 'Παιδιά> "ΙΤ"ρόσια.ξcnι χαροvμε­
'ισ ο! μάιyειροι ! Τίς καραδάvες ; .... 
°'jλλογΌ7'1,.καν σά χσζοι. 'Απδ τη 
μι;ρσ, που αφησαιι τά έλληvικά σVνο­
ρα, μόνο δύο η τρε:ϊς φορές fψσγαv 
φαγητό σέ καραδάνα. ΕΤχαν συνηθί­
σει στίς ξερομποuκιές. tΤίς κσραΜ­
νες, -τrαιδιά>, ξσνάπσν of vεοψφμέ­
νοι. Mf. τό δεvτερολδγημά τοu, ρί­
χτηκαν ατούς γυλ ιούς τοvς καί μέ 
άστραπ1αία τaιχVτητα f6γαλαν τίς 
καραδό:νες, σχημάτ ισαν ΕΑια ιcί.<λο 
γύρω 6'τrό τή χίrτpα κσί άπτόλσvσαν 
ρι , v' άχνίζει μέσα στδ ζουμί του 
l-ια ί.ιπέ.ροχο θέαμα. Βρσο~μέ.Υο στά~ 
Κάθε ψσντά:pος πήρe μισή κ<φα­
~ στcχρόζοvμο, τρ'α τσιγάρα ιισί 
δλry Τ\ όμάSα μιά ά.pμαθ ά σί.<ωιι, 
-τrου τά μοιράστηκε &ιcρ~δοδ!ιcαια. 
Σι κάθε &rrρa fπτmχν δuόμισν οV­
ιια . :Ω, ~ά αύτά i\ταν λαμ"Π"ρά Χρι­
στΟV)'ΕΥ'Ια. 
Μπουκώσαμε ιhτό ψωμ•ί , 
ψσγιά1 κρασιά ιcαί φοούτα , Χ!ipεuουμε μέ Εγχορδ~ ταιμπούρλα καί λαοίιτ~. 
Ντuνόyαστε μέ ~ιδά 
σακι<ακια, παντε.λον ια. 
Σέ ξένες χώρες τpέχουμε 
y ιά ι<άθε είδους ψώνι~. 
ΟΙ :Ελληνε5 γ1vήιcαμε, 
6:πο, φτωχοι ραγ ιάδες, 
χωοις νά καταλά6οvμε 
ιμιιφοί Μαχαραyιά&ς. ' 
Τ ά &γα9ά μάι; e&,.ιm.JσσΙι 
θολώσαν τό ·μυαλό μας 
ΚΙ όληιμεpίς ~p(ζοuμε 
cλεφτ~ .. » γιά χορτασμό μας. 
!Μι χορτασιμό Ιiν fxouμa. 
Εαvάσι.μει;, 4'cwlec 
στούς~~~ φωιιάιδ1ιcες woρεiec. 
ΕΔΩ ΦΤΑ•rΕ. 
κ αιcό μι:ιγάΜ yhιπΦ 
μά 'ΠΟιd ιι:ατοWο~' Ή μ1ά τήν 6»ιιιιια-~ 
καl αi ~ώισ 11'INlf\18t. 
ΣΑΒΒΑΤQ .10ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ1981 
Ποικίί\α καί έυδιαφ ιr ρουτα 
Αλε(όνDpειος -λοι Νομοίι μος - - -v nεpιο v ο 
υι;JΙΙΑ.ιυυuι~~.ΑΑJ'V' ........ remοοοοοοοοοοοοοοο~ο~οοοαmοοαοα~;, ~οοοοαmαmο~~ο~ 
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Ν. Πλσcm\ρσ 2 
:::ΛΗΔΡΕ ΙιΑ 
Τηλ. 0333) ·23.193 
και 14.C91 
.Α .1'ΕΞ.ΑΝΔΡΕ 1 ΑΣ 
ό.n•°Ι Ηι 1.81 ·- 16.1.81 
_: ΒΗΛ ΤΟ 1 ί~ιος Οίκονο 
μnιτο1•i.n:::. BF σοπούι.1111 Ι !1. 
KTl'f ΚΙΙ - Ασημίνιι Μn(1χ11 -
110Ι1λ<ιι•. Jlετσοπ11\1λο1 1 7 Ι . 
'\ETTEl'A 
τιiντnιι Βt·τσι1ποω, ι11 7r,, 
1'Ι'ΙΤΙΙ - :ιί.στο1.ο: Ηfμι λi1; 
ΤΙ•:Τ l'Tll - nημιί.κιι- :\ 011 
μαχόπn1•ί.11: J\ f[ιιn:tflM-.n 1 > nri. 
Ι η:Μ 11 ΤΗ - Ιιίχωlίος: 11 ιη•ιι 
yιι•1τ(/\η; Brτnn;ωί•r 1111 !1:1, 
11 Ι'ΑΣΚΕΤΗ Ηιιnιλ1χή 
..::ιτ11ι-[b11υ Βf'ι σιιιωι'tί 111 1 t1ι;. 
:11111!1~1 nτι 1 1· \ if.Ξrι\ ί'\ _fι11 .ίς τ .. zF\ τ ryι" 
1.: :τολ.-1• 1: λ ιι.· 11\ι)•~t·ί ζ ί'iΙΒω: ;ι:ιι {1 ι;ο\\λfι.-τi); :.\" .. κ. ΧΗτ~η­
>'~F;~ΣJM,A 
Τ i ,;:ΦΟΝΑ 
r~ G: 1 ~ "Ε 
'Γιι'Εi η λ. 2:l.:\~1fl ~1ιί 2~. 
Χωrιr· q11λα~ιή 
ΣιhrοJκό: .::τιιΟμιi~ 
ΜιιιfΙ rική Κi. ι \'ική 
Κλι νικi1 μικτή i1 Μ ητ 't>ι t 
i '· [, ι . Χ :ιτ':11hr• ιητ t1ίn1'. 
\ ~ " Ι τι'ι l>:ι.rι1/ ΙJ:~ιττιι ι'-,τ' :1~1>111 nίιι τ11ί1 .\10Χf\άρχ1η• Α:ωιι ΙJιτn ι τοi .\1 •lr,n11 ι r::1ι1ιιvιι<ι: ;ω "1• 
• 1 
• 
~ -~ ~~~- -~ -~~ ~---
, , ή μπόλο κοτέληξε σουτ . οοοvιδης, Κριτογλου, Τσιβούλος : 
Xωplr vικnτn Η οπουσιο τού Σιμου όπο το ΛΠοοκποοσδοοςπ, ουΚλwονς))ν, ίδ~~~σ~~~κ:~ο~::ς ι, ktντρο της άμυνας. ήτοv οιοθητη γιο τηv ομοόο τής Αλεξονδρειος . (46 Λένας) . Γκογκουδης, Η . Ιοσο- ' ΑλεFόνδpΕΙΟ- Κέλετpο 0-0 μό~~"~.·η~,:,~~'r;~;.:,~;;ή .~; "·~~Λ~~~,~ "'"'."";'"· Σ•0• ι, Κριτογλου Απο το Κέλετρο ικο- μονίδης , Μουροβιτηςψ Γεwργιοδης 
Αλεξονδρειο (τού όντοποκριτή κεντρου το παιχνίδι ολλοξε .. Η Ο· νοποιηοε στην ομυvο ο Γιτσης και Γίτσης. Βόλτης, Ν ίκο υ . Ποnοδό-μος). . . . 1 ~όδο τής Αλεξονδρειος . ?νεβηκι ο Σιομοvιδης , ένw επιθετικό δρα- πουλος , Γκiτσος. Πiπλιος. Καρομή-
Σt ένα μετριο σε γενικει; γρομ- ογwνιστικο ολλό οτυχησε χον~ντος στηριος φάνηκε ο Γκίτοος. τρος 
μές παιχνίδι, ή Αλεξόνδρειο δεν ι άρκετές καλές ωκοιρiες για νο πε- Διοιτητες: Τουρόνης - Κουρ- Σηιιεiwοη. Τήν Κυριακή, ή Αλε-
κοτώρθwσε νό κερδίσει τούς δύο τύχει τέρμα . τίδης _ Τσιβρος (καλοί) του ξονδρεια έκτός έδρας ονημετwπi· nολύτιμουι; βοθμους όπο τήν ο-ι Στο 5.9 . σουτ τού Γγογκουδη συνδισμου Κοζονης. ζει τήv όμοδο του πονλεσβιοκού 
Ι μόδα τού Κέλέτροu . μπλόκαρε ο Ποnοθονοσιου . Στη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ . Μπουρος. Γ . 1- Μυτιλήνης . 
1 
Ετοι γιο μια όκόμη φορά οί φάση ουτη τρουμοτιοτηκε και ο ..... ..-........ 
1 
. . ··················---
φίλαθλοι έγκοτέλειψον πικρομινοι τερμοτοφυλο.κος του Κέλετ.ρου. 1 • •• • • • • • • 
1 
ό Αλ ΕΤΗ J ι,t:Σ με ψηφους 10 το γήπεδο. Στό 70 ευ~οφιο γι . τηv . ε- 1 2) Αντ)δρος ο κ . Αλ . Ασλανιδης Στο Α' ήμιχρονο τό παιχνίδι 1 $άνδειο στον η μπολα πφοοε οπό l!.HMA 1ΡΕΣ1 ΕΣ . ι μέ ψηφους 10 ήταν μοροσμένο, αλλά μέ ότυχη ! τόν τερμαο~υλοκο του Κελετρου Αλεξόνδρειο(Του αντοποκριτη 1 3) Γρομμοτεος ο κ . Βοσ Οικο-
τήν Αλεξάνδρεια nού δέν μπόρισε χτυπησε στο δοκορι και_ στη συ- μας) . \,\Ομοπουλος μέ ψηφους 10 
νό σκοράρει σέ δυο καλές ευκοι· νέχειο οποιφουστηκε όπο τους Ο· Γιο τήν όνόδειξη vεου Προε- \ Γιο τή Δημαρχιακή Επιτροπή ί-
ριες πού τής δόθηκαν οτό 20' μυντικους . δρείου κο~ Δημαρχιακής Επιτροπής ξέλi.γησον oi κ κ. Σπύρο,ς Λοκοοaς 
καί 44 μέ τούς Κρίτογλου κοl Λέ· Στό 72' οπό κακή συνενόηση για το έτος 1981 συνήλθε τό Δη· ι κοi Ευάγγελος Φwτεινιος. 
Λακοοο και Μποuρο ό Νίκου έκ- 1 δ · θ κο . 1 • . το ε ό- μοτικο Συμβουλιο Αλεξανδρείας Ειδικός Γρομμοτιας ιοριο ηκε Από τό Κέλετρο χόθηκε μια κο i λεψε την μπόλο ολλο σου ρ τήν 4η Ιανουαρίου 1981 ιό κ Μαλκότος θl.)μός. υπ λληλος 
λή ευκαιρία μολι( οτό . 7 ' ~τον\ ουτ . τ τού Γκι· ι Παρόντες ήταν κοι ol 15 Δημο- ι του Δημορχεiου δυνατό σουτ έπιθετικου ποικτη Στό 77 δυνοτο σου 1 Σ β λα που ψήφισαν ώς 11 Ο κ . Δημήτριος Μnραυοκεληι; αλη Θέση βγηκε ιΊου r τικοι υμ ου ι . . βγήκε όουτ. τσου οπο κ . . ι . σύμβουλος τής Αντιπολιτευοης πη-
. · · · 1 Σ · 80 ι..ιpοίος συνδιοσμος Λε· , εξης ι Στό Β ' ήμιχρονο και με την ει· 1 το . . . Λέκο ι 1) Προεδρος ό κ Νικ Μεσοολcις ρε 5 ψήφους σοδο τού Λίνου στο xwpo τοίJ νου - Ιuσονιδη και σοιιτ του 
• 
Χ8έι: ·Σήμερα· Αϋpιο 





μέ καλό καιρό 
Il c'rτοχι~ ηι~η τοίι παλιοί• χρό-
1·ο ιι Χ1ιl n f!)ΧOftόC 10\ί ΥΟι\'Οί•QΎΙΟ\Ι 
οι 1•uhr\1τ1,x ι1· ιiτt\ t'νιι\• ώι~Ο:ιν:ι 
χrrλό χrιιρι), πα\. μii:: ξό.φ1•ιrιcr. 
:'11ιi111 τήl' :ιu1.1~11ονή τιin· Θεοιrχ 
1·ηι•1ν χ:ιί τi1ν iιμrρσ. τι71ν Θεοφrι­
νr:ω 1· ι\ Yll\QO:: μίiς r/)rι'C.r τί1 ι\ 
νtιιι τrη• ιιέ ύ./ρ~ χ~( xQίl\), Τό 
Gρι'ιδι~ το\i γιu1•1•ιοίi. hέ ήρΟe καί 
11\ Χ••Ι\'ι, 1ά κιιΗψrι nr :τιί-χ.ος rί() 
Htcl11· iχ ιτr.στ ιi)Ι• τί; iiρrινrς π~ ­
ir.t κοί -τιί χιι l{l ιiι ro\1 ομοίι μrις. 
• '1 ιίΗ ιι'C.r -τάχ:ι κάτι στή crίι­
n11, ί\ 1•1: ί•τοοτηρίtο1•1· δρι μr1·οι, 
11 (1πλι71: ό χrιμι:)Ι•;ις rρχrτω μr 
yιοl),ι11rι11,1 η; 
Κινηματογράφος 
Στό Δημοτικο θέατρο τήν Κυ­
ριακή καί Δευτ έρα 11 καl 12 Ια ­
νουαρ1ου θόπαιχθεί ή ταινία Ούγ­
γρικής παραγι.Jγής t<ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤ ΑΤΗ11 2 ΠΡΟΒΟ­
ΛΕΣ : 6-8, 8-10 
* * Στόν κιν)φο «Ζαφειρόκης» θό 
παίζ.εται ώς τήν Κυριακή 11-1-
81 ή ξεκαρδ~στι~ή κι.Jμωδία ((2 Α­
ΤΣΙΔΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΠΙΣΤΑΣ» μέ τούς 
ΦΡΑΝΚΟ ΦΡΑΝΚΙ - ΤΣΙΤΣΙΟ ΙΝ 
ΓΚΡΑΤΣΙΑ . 
Στόν ίδιο κιν)φο όπ' τή Δευτ έ­
ρα 12-1 ώς καί τήν Τετάρτη 14-
1 θόπαίζεται ή ταινία ιιΚΟΥΒΑ 
ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΚΩΝ11 μέ τούς ΣΤΙ­
ΟΥΡΤ ΓΟΥΊ'ΤΜΑΝ - ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΒΩΝ . 
Απ ' τήν Πέj.Jπτη 15-1 καί μέ­
χρι τήν άλλη Κυριοκή 18-1 θό 
ποiζετοι ή σπορταριστή κι.Jμwδία 
«4 ΣΑΡΛΩ ΣΤΙΣ ΤΡΕΜΕΣ ΤΟΥΣ» 
μέ τούς γνwστούς πιό όπό άλλες 
τοινiες τους 4 ΣΑΡΛΩ . 
ΗΜΕΡΟΛ!ΟΓ 10 
Τ'DΕΠΗΣ 
ΚιιQιαχή 11 ΙανουιιρLου 1981 
Τό ΕQ-γατι'ιtό Κέντρο Ναούσης 
στί; 4 -τό ποωί θά κόψει τή (j 1-
σι) ό-τιττι'ι το1• . 
Μέ τήν εύχαιρίιχ. τοϋ κοψίμ:ι.τος 






Ι) ll rιππιίς ΧQiιστος 







Γυροί1ση:: ημος :ιι · 2 '· 
ΚιιραGίbιις Δημήτριο 
4ος) Σαχrλλησίbη; 












8ος) Γρηγοριr'ιδης :'. ημ ήτριο:: 1 η) -αμαρa Ιι•Ιά ννu (Στι'ργιου) 
44' 10" . 1' ()3". 
!Ιος) Γιrιτζιτζijς Γιίιννηc Ι!">' 
54' 1 • 
1 Οος) Τσέλιο; Α νδοrιι; .ιG • 23 · · 
ΓΎ'ΝΑΙΚΕΣ 
:?η) Σrι.μιιοil Ε1'.αγγr).ί11 ( 
οι•) 1' 04" :JG) tOQ. 
3η) Σιιμrιρίi Ει'οrιγγrλ[rι 








'Ν'ΕΑ ΕΙΙCΚΛΗΣ Ι ·ΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
Mt tγγροφο τού Σεβοομιι.Jτό­
του Μητροπολίτου Βιροiας καί Να 
ούσης Παύλου, διορiσΤΙ'}ΙΙΟΥ στούς 
Ιερούς Ναούς νtα ίκκλησιαστικό 
συμβούλια (έnιτροnέι;). Τά καθή­
κοντό τους άρχισαν όnό 1-1-81 
κοί θό λήξουν τήν 31-12-81. 

















ΞιιΙ"Οlbο1 1 Θωμ. 2'' 4,5 ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
M111•Qίbo1• θευδ. !12 '' 22,5 Αραμπατζής Σπύρος 
Πιmιιχ()ισοστο ι!δοιι Κ_ 1 5'' i Βοσνόκης Εύόγγi:λος 
ΛΚΤΡΙΙ 
rινοποίιl.οιι Ει\Οι•μ (ιι 
Μόvτος Πασχάλης 
1
1 Τοσιούκος Κι.Jνστοvτίνος 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αποτελέσματα Γρομμστικοnουλος Κwνστοντινος 
1 εχνικfiς κατόβασις Δεϊβετζίδης κι.ινστοντiνος 
τοπικwν παίδων Κελεμουρίδηι; Σ(.)Κρότης 
Μrλιδιικος ~τ. 40" 37 ,05 Μολόκης Στέργιος Μίντση:: ~ην. 43 ·, 16 5 Ο Μολόκης Στέργιος δέν προλο-Λrq:ni•ση:: Θιφ. 45' • 2 ϊοο ι βε v· όσκήσει τό έπιτροπικά του Εί•Οιι6οι•λίδης 49 • • 45,οο κοθή«οντο. Ανθρι.Jnος τής εκκλησί Λποστολnι• Είοάγ. 52'' 9 ,00 οι; όπό πολλά χρόνιο άνθρwnος 
Δειν1i.πο11λος Λν. 53" 67,05 γνι.ισηκόι;, καλός νο11tοκύρης κοί 
Λf!rοί•nης Ηρ. ι' t5",3 συμπολίτης μέ όνομα κοί έκτlμηση 
Λ ΚΤΡΟΙ άφησε τόν κόσμο μας, προδομt-
011 νrισιri.δης θrμιστοχ.λijς νος όπό τήν κορδtά του, έnάνw 
Τ~ήμιις Σωτήριος στό γλέντι. σέ ώρες οiκογενειοιιής 
ΚΟΡΑΣΙ Ω ' εύτυχίσς. 
111) Λrιrnύση θωμ. 52'' 71:\ 
2η) Λrrrol•ση Χρισ. 1' 7 " 
ΛΚΤΡΙΙ 
Λεq οί•ση ΙΝανηι 
ι',, 
Κα( δλλn άπώλεια 
Μέσχ σέ ni•Ι"τομο χρονικό bιά.­
nτημα ή πόλη τijς: ' άοιΙΟα- χάyrι 
κα.ί bεί•Ηοο μrλος τοίi έπχγγε/.~,1 
τιr/.οίl της κόσμοι•. ΠQυχrιτχι γιά 
τόl' Π :ιΥτελij Γκρ :γα ι_ 
Ού. γίνrι λ:ι.χει~; ά.γορά μ1 lη) Γιαγκο Ίλιι Ζι•1ή 21' 23 .. 
.ιη Πιιμποχίδοιι Σnrrίu. ι' 55' (ά­
κυρη>. 
εύ~είήρια,_ άναχοινώσεις, κ.λ.π. 
a-τα γραφεια μας, Φιλίππου 18 
άπό 9 π.μ. έ:ως 9 μ.μ. 
Ο ιιαχcιρίτης ξεκίνησε ά..-το τά 
χ;ιμηλά F:τιιγyrλμα.τωcά σχολοπά­
τιιι, γιά Ι'ά q:τάΜι ψηλά. Γ1·ι.:)· 
ρισr τίς :τοίi1tι'ς i;τι n?.:iε; σ' rν:χ 
μικρό μα.γχ~άκι τiΊ; λ ιϊχiΊ; άγο­
ριiς γιό. νά χα.ταλήξει στό μεγά­
λο κιιτάστηιιιι τoii χτιρίοι• Λι'ΟΙ-
bώQα, ιιοί• πρι)σ(rερrιν οί bτ:ι.γγελ 
ματίrς τfις m)λrώ; μχ;. 
Κυριακή 11 Ιανοι•αρ{ο lθβl 
Τύ Λύκειο Ε9..λη1iδι•ΙΙ' Ναούσης 
Oc'i JΙ.όψει τή Gα'CΙΙ λόJτ:ι ττά. του ατή 
Λέσχη Αξιωματικων Φρουράς Να 
ι,iισης χχί στί; τό ά..-ιόγη10μ:ι. Κι>­
Qιακή 11 Ιανουαρίου 1981. 
Ο Ε.Ο.Σ. Ναοίισης Οιί 'ιtόψει τή 
00.σιλόmττά τοιι στό. <τ: Π ηγά.δι1» 
'.ιnί•ση; στ ίς 11 π.μ. χα{ Οά. ά­
ΤΟ\'r'μrι τά f:-ιο.6λ ι στίWς νικητές 
τίί~ν τοιw-<Ϊ)ν χιονοο~ιιΥ.ίί1ν άγι.:)­
Ι'tοΙ\' στiς 12 π.μ, 
Δnμαιρεσίες 
σmΝόοuσα 
Στίς 4 Ιανουαρίου τού 81 συν­
ή~θε το Διwοτικό Συμβούλιο τής 
Νοουσας ytό iχλογή Προέδρου 
του , τού Αντιπροέδρου κ. λ . π . 
Ano τήν ψηφοφορία βγήκε μιό 
μικρή i:«nληξη. Τήν Προεδρίο κα­
τέλαβε ο ΙC. Νικόλαος Καραμπινέ­
σης. 
Συνολικά έγιναν τρείς ψηφοφο­
ρίες . Στήν πρώτη ό κ . Καραμπι­
νέσης πήρε 5 ιιιfιφους, ό κ. Παππής 
5 καi ό κ . ,Κολτσόκης4. Απουσία­
ζε μόνο ό κ. Γιοννικουρής. 
Στή δεύτερη τό iδια. Στήν τρί­
τη ό 1\ . Καραμnιvrοης πήρε 8, ό 
11 • Παnnής 5 καi βρtθη1<ε ένα λευ-
1<0, προφανώς τού ύποψηφίου 
Προέδρου τής άντιnολιτεύσεwς κ. 
Κολτσό11η . 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
ΓΡtΑΦ1Ε 1 Ο1Ν ΓΕΝ 1 ΚΟΥ ΤΟΥΡ Ι ΕΜΟΥ 
« NAOVSA TOURS » 
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ Δ. ΚΟΥΡΜΟΥ ΛΗ 
ιω:\ΜΠ 1 ΤΗ 5 - ΤΗΛ. ·28.660 - 28.072 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1981 
1. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Σόφια) 1 - 2 Φε~ρουαρίου. 
ΜΕΡΕΣ 2 
2. ΣΚΟΠ 1 Α 13 Φε~ρουαρίου. 
ΗΜΘΡΗΣΙ:Α 
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Σόφια) 7, 8, 9 Μαρτίου . 
ΜΕΡΕΣ 3 
4. ΚΩΝΣΤ~ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 25 - 29 Μαρτίου. 
Καθαρα Δευτέρα. 
ΜΕΡΕΣ 5 
5. ΜΕΓΑΛΟ~ ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΑΣΧΑ). 
19 Α'Πριλιου - 3 Μαίου. 
ΜεΡΕΣ 15 
Κυριώτερα κράτη πού θά έ'ΠισκεφτοΟμε : 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ -ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΒΕΛΓΙΟ -ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 
ΜΟΝΑΚΟ- ΙΤΑΛΙΑ 
Νάουσα, τηλέφωνο 2:2-279. 
111111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"111111~ 
,τα «~Α;Κ·ΕΔ~Ν Ι Κ~ ~Α» .εύχονται ατούς 
φιλους, α.ναγν~στες υγεια, ευτυχία κα( κόθε 




Α~ΠιΟ 12 - έως 17 - 1 
Μάντσιος 1 ωάννης Δευτέρα 
Οίκία Ν. Αναδολη 6. 
Α~δpεάδης Αλ~ξαvδρος Τρίτη 
Οικια Ελευθεριου Βενιζέλου 6. 
Μάντσιο5 1 ωά~νης Τετάρτη 
Βοyιατζης Γεωρyιος Πέμπτη 
Ο~κία aνωθεν Ταχυδρομείου. 
Δ~y~ας 1 ωάννης Παρασκευή 
Οικια Ζαφειράκη 44. 
Κι;χ~ετανό'Πουλος Εύάyyελος (πρώην Αρνη) 
Οικια ~έα ,zαφειράκη 5 Μέγαρο Τσιώμη. 
Σαμ?~α Ευ~yελία Κυριακή 
Οικια Χρηστου Λαναρa 23. 
1···ί(ίίϊίiίίίίϊδiίί:····· 
' . ο μαχΟ\', ΠΙ>\' [(ο)QΟίΨt7.\' (ι,-ιό tU 
χrι Ηll'rιλωτικό χοιl'ό i'νχ ή:,~ τά 
χ:ι.λiιτrρ ι τη- πόλη-
. ο ? ΧΙ'ΤFkής Γ:ρίγκας μ[ τό 
θαΥατο του δfl' έγκχτrιλr:πrι 1ιίιν 
~Ιάν. ιCν~οί•σ~ ~~L'tΟQιχή έπιχfiQιnη 
άλλα χχι μια οιιιογFΙ'fι:χ, γι•\'ίιί')Ιιι 
ιιαί δι•ό ιt<ιι ι(ι. Λ ί•τύ. ;...rι i\ ~ . Ο . ... ~λ ~οrη. θα,τιτος, ωι(Ι)- λέει ~ • -Γ . :w ~ 11 ""γ,χ 
Q t(f η; r;χrτχι σά.Υ χλέq-τη:; μi-
σα στη 1•1αη., biν λογαριά::rι ηί­
κr>γrνrιχχfς χαταστάσrις δ ' λ 




ΣΤCΙΝ 1. ΝΑ•Ο 
ΠΑΝΑΓΙ ·ΑΣ 
δ~χ. : .οrιο 
Λ,Π. hιw. Ν .., ... .ι 0(1(} . Λ. δ 
1. Ρ. "Ι?'Χ · 5no 
Ι.Τ. uρχ. 1.0110 
Τυ • λ δQχ. 5110 
t~ rιrιιαστικό σι11.ιο(iοί1λω 
η•;ι:χριnτrί θrQWii~ 
, Ε'Πίση~ ;ό yραφεϊο μας έκδίδει δια~ατήρια r~ιζες), εισιτηρια άερο"Πορικά δλων τών Εταιρει- Τ. ό πιό κα1όλλnλα δίίιρα γιά φ(λοuς 
ων, Σι~ηροδρομι.κά, άτμοπλοϊκά, ένοικιάζει πούλ- Τ ό μαν, κανει κρατησεις ξενοδοχείων yιά δλο τόν κό- α nι χρήσιμα δwρα γιό οtκογένειες νε~:~χθη όnό τό Ρίο Ντέ Τζα-~ρμο κ~ί άναλαμ~άνει 'Πάσης φύσεως τουριστικές \ Ε Μ Π Ο Ρ 1 Ο Υ 1 Μιχόληςό ουι.ιnολίτης k. Μnαμiχας yασιες. ' ΠΟύ kΟΤόφερε γ(] ΤΗ/\.ΕΦ. 22-763 - ΝΑ Ο y Σ Α ουργήοει, ατή δημι-
• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • ••4 ~ • • • • • • • • • •• • • • • • • • • \Βραζιλία , μιγόλ~οιιpινή kαi όχονή 
•••• •••••• •4 οοχοΤαι;. κατόοτημα XPU· 
' ακε ονικα 
'Εβδομαδιαία 'Εφημερίδα 'Ημαθίας 
ΕίδήGεις • θέματα 
Η aε• GΠ μας ι· ε~~~~~~~~;~ν τnς r~εpμανίας 
1 
Από 1ης Ιανουαρίου 1981 , δι α ­
, ,, , , κόπηκε όριστικά ή δυνατότητα t-
H Εφημεριδα μας εΤναι ηδη μια πραyματικο- π ιστροφής τών άτομικών είσφο­
τητα yιά τή Νάουσα καί , πιό γενικά, yιά τό Νομό ρών τή ς άσφολίσεως στούς Ελ­
Ημαθίας. Η πρώτη της έμφάνιση (?ρi)κε εύμενή άν- ληνες έργάτες , nού γυρiζουν πίσω, 
ταπόκριση στούς άναyνώστες της. Β έ~αια διαπι - στούς όποίους πα ρέχεται τό δι­
στώθηκαν έλλείψεις. Αύτές θά φροντίσουμε νά τίς κο ίωμ ο ύπογωγής στ ή Γερμανική 
έξαλείψουμε σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Δέν προαιρετική άσφάλιση κοί μετά 
μποροϋμε φυσικά άμέσως, yιατί ο ί περισσότερες τήν έγκατάστοσή τους στήν Ελ­
όφε ίλονται σέ τεχνικά προe?λήματα. Αύτό πρέπε ~ λάδο . 
νά άναyvωρ ισθεί άπό δλους . Πάντως ύποσχόμαστε .Ανώτατες καί 
οτι θά κατα~άλλουμε συνεχείς nροσπάθε ι ες yιά τή Ανώ"tερες σχολές 
(?ελ τίωση της. 
Αύτά άφοροϋν τό έπιφεvειακό μάλλον μέρος . Τό Πόσοι θά είσαχSο\;v 
ούσιαστικώτερο είναι ή θέση πού θά πάρε ι άπέvαντι τό 1ςs1 
τών πολιτικών κομμάτων καί τών τοπικών τους όρyα Κατά 10,60)0 ούξάνετοι ο ά­
vώσεων . Αύτή, λοιπόν, ή θέση , θά στηρίζετα ι πάντοτε ριθμος ε ίσακτέων στά ανωτατο 
στή θέληση yιά άντικειμεvική μεταχε ίριση . Καί δηλώ- κο ί άνώτερα tκπαιδεuτικά ίδρ ύ μο­
νουμε, πώς θά καλύψουμε είδησεοyραφικά ολες τ ίς το κατά το άκοδημαϊ κο ετος 19 
κομματικές έκδηλώσεις, άρκ εί οί άρμόδ ιο ι των δη μο- 81-82, σύμφωνο μέ ύπουργ ι κή 




17 ΙΑΝΟΥΑΡ Ι ΟΥ 1981 
ΕΤΟΣ 1ον ΑΡ. Φ. 2 
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 
ΔΡΑΧΜΕΣ 13 
δήλωσή μας αύτή θεωρήσαμε άναyκαία, yιά vά μή Ετσι ό αριθμος εισακτέων ορι­
"διαμαρτυρηθοϋν κάποιοι δψημα, yιά νά μή μaς ποϋv ζετοι σέ 27 .597 σπουδαστές ένον-
Γ pάψατε yίά Ιτή « Νέα Δημοκρατία» κα ί άyνοήσατε τ ι τών 24.670 τού 1980. Επ ί πλέ­
τό ΠΑΣΟΚ:. η καλύψατε τό ΠΑΣΟΚ καί άyνοήσατε ον θά εισαχθούν κο ί όλοι οσοι 
τό κ.κ . ε .. θά ίσοβοθμίσουν μέ τούς τελευ-
Τr'ι γ ι~ιι <1 r ί ιι. κzί τ1 ·:τ ο γρ ι •r ro11 τή; iιι r· ιι rρί l'ι •: ιι z; 
Καί κάτι άκόμη . Δέν φο(?όμαστε τ ίς λέξε ις . Δέν τοίους. 
Τήν Κυρ ι ακή 25 Ιανουα ρίου 1 μ η χονες τής έφημεριδος μας « Μα-, φιλων κο ί συμπατριωτών , πού ο ί 
1981 κο ί ώρα 11 π . μ . εγκ οινιάζου- κεδονικο Νεο» . άποσχολήσει ς τους θά τούς έπιτρέ 
με τά Γραφείο κο ί τ ι ς Λ ινοτυπικε ς θα χορουμε με την πορουσιο 1 ψουν νά παραβρεθούν . 
θά διστάσουμε , λ.χ . νά έπικροτήσουμε μιά σωστή 
πράξη τοϋ nρωθυπουρyοϋ κ . Ράλλη , όνο μαστικά, πε­
ρήφανα, ξεκάθαρα, η νά άσκήσουμε αύστηρή κριτ ική 
yιά κάποια, nού θεωροϋμε άστοχη . Τό ίδιο θά πρά­
ξουμε καί yιά κάθε άλλο nολιτικό άρχηyό η κομμα­
τικό στέλεχος. 
~JVVV'l.-.-.-.-vvvv-•~~~~'.ιvvvvvvo~~O O.~~-~~-~~~~~~ 
Τέλος, ίσως νά ύnάρχουν μερικοί, nού νά ~ρί­
σκουν τά nάντα καλά σέ μιά πολιτική παράταξη η 
τά πάντα στρα~ά. Ε·μείς πιστεύουμε, nώς ή άnόλυτη 
καταδίκη η έπικρότηση εtναι λάθος. 
Ημαθίας 
""''"'...,..,,...,.'V"l..,....,..,,.....,...,..,......,....,....,.'V"l..,....,,..,,.....,...,..,.,..,.....,...~ .· "",....,..·""~~~~""'~·""'"""'"'~""""""""'"'""'~~V'V'V"l..~,,.....,.V"V----,.,,.~~ 
παριl στη μέ ΔΗΜΑΡΧ 1 ΑΚΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 
μrτοχή τ οι• ί•πiϊρξε λιγοστή καί πε 
ρ ιr στρ/ιιrη κι•nίως σέ διαδικαστικά ~ 
ΕλλοΟικό κοί 
no κόομιο 
σ\Ινfργάτη τ ης στό πι~Gηο ημοτι - / Τ 11 Δ ,, 
~ κίι -υμ6οίιλιο μ f κανονική ήμ r ι~ή-r ο πρωτο ημοτικο 
σιιι διάταξη . • θέμιιτrι. 
Πεδίο Βοiίίι: 1 Σάν πρι~τη εντύπωση '6ρ ίσκΟ\tμf 1 Συμβου" ί\ιο ου' οι" ας ; κ .• κ?~τ7~κΙΙΣλ. Η σ~•μμr:οχή πι;Jς οί ιιίρ ε τοί μα; και σι• \•fπrί ς Ι τοι• ιιπηρ.,.r rπισης ιγοστη και κι-f ίνrιι καί ΚΟ\ ΙQά _ οντω γιά τά κο ι -1 Πρwτες εντυπώσεις των «Μ.Ν.» 1 νήΟηκr σέ πλαίσια άρχών . 
νά. κ. ΜΩΚΙ - · • rι:ψές οί άναιtτί1 
ΙΙ συνrδρίαση lί.ρχισε σ ί ίς R μ . δαιότrcια. χQήση hρόμων άπό π λrινι;~bιοι• ς, , ξr ι:; τοιι κιιί παΜμ6άσFΙς τ ου ύπtρ 
~ -~ καί πr(Ια τιόΟηκr γί•ρω στίι μr- 1 ΘΕΜΛ 2ο. όθηκε έξάμ ηνη πα- 1rλο; 2.()00 κιη' ιί.ποκοπή . 1 Τ<ΪΙ\' καΟηγητG~ν ώτrργών. μ · • ι•"' ητη' σr ι~ δι rtη' χΟη 1 ράταση στοί•ς μ ισθ ι•~ τ rς ξι•λrίισr - \ ΘΕΜΑ 120, -11tητήΟηκ~ τό Ο ι'- Ι κ ΓΙ JIK Ί'ΡΗΣ . π ολiι 
, Η Ε . υξn σανιιχτιι . ι σ <, • .,. 
1 
_ , , , _ . _ , , . · Τό τnλεφωνο πικnρ σαν σέ ίκω•οποιητικό ί:π ί ιιr δο b ιι.- ι•1 :; τοί• ,ημο~ικου ~σοι•; για την μιι των vδ ι~ομ,rτρη;ι·1·'" ~ου wτοδ! ι σι•1στ έ ς: οί πιιρατηρήσrι ς τ ο11 σέ Το χιονοδρQμικό Κέντρο Τριών των σκύλων λ . ό . 'ι δμι λητ"" τ rκμη- . άποκομιδη 1(ο ) \' λυμμcι τι•~ν. ι χτ ηκr μπλ!Ύll<VΟ αιιο οικονομικ11 -εχνοΡικονομ ι κι'ι Ο rματα. ωιτικ τη . ας , <-, , , . _ , , _ , Πηγαδιών στερείται τηλεφώνου . Σύμφωνο μέ άπάφοση , πού δη • • . τι' ς .~~0· ,ι•r ι ~ ΘΕΜ 3ο. ριστηκr fπιτροπη 'ι πλrι•nα:;. λογω ανόbηι• τιμων , κrιι 1 " ΚΕΦ Λ Αποχι;ι nησr λόγω rηωναν κατα κrινο1•α ~· - - . u . . " Αύτο είναι έξοιρετικά έnικίνδυνο μοσιεύτηκε στήν έφη μερ ίδα τής - γι ίι σ 1 •μ616ασμοί•:; έπί c:rορολογι- ιlπό γρωτ f ιοκιια • ική:; π λ r\Ιρiiς. λο ά.bιαΟrσίιις. ΤΟ\Ις . 1 ' ' γιά τούς χιονοδρομους , γιατί τά Κυβιρνήσεως , άπο δώ κο ί μnρός Αλλά... ίσ<•Ι:; Ο lί.πρrπr νά ιί.πο - κι•~ ν δι ιιι:r0Qιί1 ν ήμο 1 1 - πολι τ ιi11· , γι•~ μή έγκρίσrι,,- τii:; rκτrλrσης κ . 11 Λ Π Π ΙΙ~ . Α ρκ<τ {ι πειστ ι -ότυχήμοτα δtν είναι σπάνια . ε ίναι έπικηρυγμένος πρός 20? .δλρ~. ι:rίιγοιψr ω'•τό -τό cάλλά . Τί ri~ια- ΘΕΜ 5ο. ΚαΟοQίστηκr οiκονο · 1 b•' lίι"τεπιστασία:; π~ιρ(ι τιί1ν {ιρμο ' κόc, ιlλλά rντονιι τοποθrτημrνος 
Αναφέρουμε, πώς πρόσφατα κιν κάθε σκύ~ος ~ού κυκλοφορει ε ευ- •
1 
στr έμείς; Μιό. καινούργι α άδίινιι.· μική άποζημίιο~σ η ποσοί• 105;000 
1 
bίι·~ν κριιτικι•~ν όργα~· ι>Ιν . . 1 στ{ι ιίκ cι . 
δύνεψε 0 Αθηναίος Κοντοξής , πού θερος σ:ι~ nολεις ". . . . η ι άκόμα έ<rημrρίbα . Μήπως διι- bQχ . πι~ό; τήν ί bι οκτησ(π κτ~μα~ -)ΕΜΛ 1 :Jo . Εγκι~ιΟηκιιν π.ιστι:>-ι κ . ΚΑ η ΛΛ ΡΙΙΣ. Εiσηγητής 
σώθηκε χάρη στήν συμπτwμοτική Ο ... εuρ~σκων δεν εχει π ι α παρ.ο σαρεστήσοι•μ ε κόσμο ; Μήπως μiic το ς Α ναστασίο ιι αλιινά, κιιτα το σrι:; \ιψο1•ς 1 . 102 . :100 bti~. γιι~ 't η1· τ οίι rμ Gόλιμο ΙΙ. Μίλησε ήπιιι χιιρrι-
παρουσία τής γιατρού Κουροκο- νά άρπάξει οπό τ · ούτ ι ά τόν σκυ- ι t σοι•ν πρ ι ν άκόμcι κατrιJ.ά μεγαλίιτrρο μέρος, κιιί Ζέμο 1 1 , κα· α{Οο ιισιι τοϊ• Ι\ημοτικ <\\Ι Θrιιτοοι• κτηο(tο\'Τπ~ ομι•Η; , όμιιδικ{ι, τά έλ ξ λ β . παρr.,.ηγη 1 ' ό • ' δ . -ς ιn λ ' ' λ ά) 1 - " φοπούλου _ Γουργουλιάτου . Επί- λο πού έn ε ε τον «π ονητα 1- Gοιιν τ(ς πc>οΟiσrι ς μας; τα τ μικροτrρο , στο ρομο τη οε τιωσrις κιιι nιπ . J ιιίτήμ.ιιτιι ίlλι•~ν τι<~ν άπr ργοi•ντων σης τραυματίστηκαν παιδιά , οnως Ον)) , να τόν οδηγεί άμέσως στά Τελικά -<i. φήπ<•~c: ξrπrρά.στη- 1 Ι1 ~~κέν ιας: ~ , , , σ Ό RΜΛ 1 :10 . Ε;κι>ί?ηΚΗν ~ιιημιι- bίκωιι κιι( κά.Ο r πράξη τής Κ\ΙΜρ-
τού Τσιώτσιου Πορμενίωνα καί είδικά παραρτηματα τού ύπουρ- ι ν άπό τη' ν άνάγκη τής ξεΥ..ιιθα- ΘΕΜΛ 60 . 1.γκριΟηκr ε ι σηγη η τ ι κιι ποσά γ ι (ι τ η ν ασcrαλτι~σ ρω - 1 νησης ιίδ ικη . 'ξ' δ . κ ι ' ' - , < δ ' όλλων . γείου Γεωργ ί ας-πού ε ε wσε τη ρισμένης θ fση'" τήν άνάγκη της. για χαρακτηοισμο του ο ι κοπf ?'' ση τοί• bρόμο ι• -τοι μπιίνοι - ~πή κ . :'Ι\ F._ΚΟΣ, Λιγοστ;1 1) σι-ι ι -
0 ΟΤΕ μπορεί νά προβάλει πολ- μόνιμη , όσο κα ί πρωτοτυπη , γι ό άλήΟr1ιις . Μι\σ~ στήν αίθο 1•σα σι• - 1 (άπέναντι τοϋ οσοκομ (οι>) . σαν 'λωο :1.r.Ωο , οσο (ιi.Qχ ι κό: πι~οίiπολο Ι μ r τ •1 χi1 τι11•, μιί :=.r στii γι (ι τ ί1 ά\' · 
· · · · ξ · να· · ' ' ι r ς χολrίο1 • 1 • λ · λtς δtkαιολογίες. Μπορεί άκομο ό- την χωρο μας , επικηρυ η-και νrδ ρι ό.σrων τοίi ημοτικοii Σ11μGου χωροι•_ ανrγ: ρσ <•1- ~ , · γισμ όc Γ>.000 . 000). Ο ρι:η νο στοιχ rίο. ιιπ η , 
λες αύτές, νά cστέκοντοη>, άλλό εiσπρόττει τό παραδάκι τής άμοι- λίο ι ι rίμασ - r' κα( πιi.1·τα i!τσι πρι\ - lδιοκτητrς \•π r6αλαν rνστrιση κα( ΘΕΜ 1 Ηο . Εγκρf011κr χρημα- y , Β .\.:.\ΜΙ Η- . \ ι :ιτίι'Τωσr 
μέ τίποτα δέν συγχwριέται ή τη- βής. πr ι "ά σι•μ 1α(νει, τι'ι μάτιιι κιι ί τrι fνrις <lπό αιΊτοι"ις, δ κ. _ Π f(l~Lκ~- τικ~'! ποσό :\ΩΟ . 000 (τrλικό κι\στος , r'Τι ιι ι•/ ι'ι~r · ς, κι•ρί<•Ις nτυ 220 Oi . 
λεφωνική άνυπαρξία σt ένα χιονο- Γιά τούς σκύλους πού διαβιούν ωΊτι ά ο/οι• τοiι αο ι •σαίiκο1• λαοϋ. Qη:; , παρ ιlστ η προσι•1πικιι1 ς κηι ιι- τοί• i:Qγο ι ο. Λι~χικό: προi•πολογι- 1 ~ ι ι (\1n1• yιιί i•:τι~στi)Q ι!: r τi1,· i•-
δρομwι:ό κέντρο , όταν όπά τήν τη σέ ήμιόγριο κατάσταση στήν ύ- Λοιπόν, διακρίναμ ε πίσω ιί.πιi νrπτι•!;, ε τίς ιlπ~'Ι •r ι ~ τοι•. , σμός 2 111 . ΟΩ Ω) ' γι ιί b ιι'ινpι!;, 11 ιlγ ρο ;τ .; Ι r\: χ i1 ίσ l!τητιι . Γrη.κιί iιπο~\οη 
θ · · · ξ αθορίστηκε • ΕΜ !\ο !~ γκριΟηκ<ιν t·πιχοQη - δ • Μ ' λ , . - • έ λεόροση διατυμπανίζεται ή άνόγκη nοι ρο , η επικηρυ η ιc τ ίς rί σηγήσrις, προτάσεις, παρα- , ' , : , τι κου ρομ ο ι • 11 <"'. Oηnr τ ί: f (Ι γ χσιι : τοιι -<••ματ () ς μ 
300 δ , [ δ γησrις για το δρ6μο ιιοιισης h ρχ. • , 1 , , όνοπτύξεwς τού χειμερινού του- σt ρχ . • ηρήσr ι ς, πρωτολογιες κα η•τr - - ( , , (-)ΕΜ J 7 ο. J~γκρ1Οηκιιν χρ ημ ιι- 1 τί: νι~μιχf:; το1 •ς γνωσr1: . · · λ · · δ 'νουν ε· , . •to 1 _ ι ooo .<WO . Ί'πrνθυμ trτιιι , πως πr - , . • , _ , \. , · Για το << υτρο)) , που ι ' - ρολογ (rς, την πιιοΟ rση rς1•πηρ.τη · • ό " , _ τι κίt ποσιι γι α την Ι~στία Μοιrσιιη'. Ο '\11 ιιιcχp ς ιι . Π •. , , -ρισμου. · ην περιφε _ _ • ρι •σι r{χ ε κιιθορισ τ rι τ 11 ψος επι . .. , , • " · • Πόντwc; τό Διοικητικό Συμβού- τσι , ΚΟΠΟΙΟ τερμα στ - σης κιιί των κομματ ικων σ 1•μφερον ι . ' - ' ο ( οχι κ/1 ς ΠQ ΟΙ•:το λογι σμ ό::; \ ., Ι !\(). y11 / ι ι "l i• crf ητ ι ι (f\ ητικ η Τ7.ΧίιΧ Ι\. . λ' ζ η' )) τό Υ • l r ό χοnηγησrι•ΙV σ -ο ποσό των ;J.00 . - δ ' • ' λιο τού Ε.Ο.Σ . έχει πολύ κουρα- ρόμενη ... «σκυ ισιο ω . • . - τι•~ ν . ν r (νιι ι η δ.ν r νω κακ '" , . . , » οοο bρχ . - · Π . !\.9 5 , οοο ι>Χ· ι 1 Ι τιιν nzιrηc χJι ι κιιτ :ι τι1 'Τιστιχος 
· δ β β ο , • θ ' Ο() δQχ ιιλλα δοθηκιιν μονο • · , _ , , , , , γιο, όφού ύntβαλε μέχρι σήμερα πουργειο Γεwργιας 1.0 ι οσε ε~ ω •τό στο1χf 10Οrτri G t· G ιιια ιι.λλο • " , , , 0 κιι ί i•πο λnγισμος ~rλικιι1ν εξόδ<" " Μί•ν ι~ στυ \?2ο {}f1ι u μιληΜ κ1111tως 1 σό Νομαρχιες , οοο (}(J(J bρχ . 1'.π[σης ι· π1χnρηγη η 1 . , , . δέΑια (10) αίτήσεις γιά τηλεφι,Jνική χρηματικό πο ν στις . μα σf ι'ί.λλο χρόνο. • ~ F' _ R.2 00 ,( οο) . rντ~νιι γιιι. γηιιχ η οικονΡ111001 κ:ι · 
1 
λ 1 Δ δ ανη Κfl\' τά F()γα Ι•h (Ιf ΙΙσης .ι~γrιτ ικων ν δ ά σύνδεση. Αττικής, θεσσο ον κης, . ω εκ - ΘΕΜ Τ lΙΟΦ ΣRΙ- Κ _ , 
100 000 
/) Λίlγω οt κονομ ι 1i1ν ι· γινcιν ι - τ(ι r~•ση . 
Σόν έφημερίδα καί σάν πολίτες 1 σου , Χιου , ~εσβου , Κερ~υρος, Μ~- -.::τή ιη •νΙJδρί.α.ση τϊϊς ι !'1 .1. 1 iι- <Ί.Το ι κιιι~ν μr · χ . , ιι ο ρr::; κιιτΗργήσε 1 ς, Μ<•Ις μιι μαρ ι 
Τής Νόουσας περιμένουμε όπάντη- γνησιος, Δρομος, Η_ μαθιος, Φθιw- πi"~nχαν 2:! σι •νολικιί Ο έματα. ΘΕΜ ιοο . ΕγκρίΟηκr hαπανη κιί~ν FJτιστρι :1σr ι •1ν κλπ ., Σ Α ,. Χολ " - 4->Ο ()()0 b nχ γιιί διισικό ίΟ ν1: " ση τού ο.Τ.Ε. στό καταγγελόμενο . τιδος, Πέλλης, ερρwν, ρτο~, 11 ρίν άπό ω'rτι'ι διιι6άστηκε ποσοι~ w • ~· • • ΕΜ L !Ίο . Εγκc ηκιιν r -.οvιι 
· κ βόλ "nι°> •ιο . Μ~ f.πι hότι1σ 1 1 ο! 159. (iOO • λλ' λ Τά δρα.σ-ίa Νόμπελ κιδtκής και ο ας. ;τιιόσκληση τG~ν ιδιισκαλ ικιi1 ν -Ι•λ u '" ' κινήσ ε ι" ημοτικ61ν ιιπrι η «Ι'' σ1 1 vc. 1 ή ' , ' 1'Qχ . κιιί τό ίιπόλοuτο μf ά;τόbοση \•n λικοiι ποσηί• ι>ΟΟ.000 ι ρχ . Το• NJ...·-vλ γιά τη' ν F'ιr.η'νη, στό . Μει.ωμένn ε ναι λόγι•ΙV ΙlμαΟίιι.ς για τη σιιγκ. v- Γ ' 
...,.,. " Γ • 'λογιιι> ιιισμ οiι , ! Ί'ποι • ργrίn rι•~ργι - ΘΓΜ 22n. Ελη' ιrΟη άπό<1 ιιση •τος 1980, -QF δ ύπFι~μαχο- τιί1ν εγχωρια παραγωγή τιιι01σή το11 στή -τ fγη ραμμιι- • '• ~ 
• '"ι Ζά των καί ΤΡχνιίιν στ(ς 5 μ. μ . 1 ijς ιι.ς ) · σ1ι~uιιι ι'ιστιι.ση:; στόν ιlπrργιιικό " άνθο'·)-ΙV(Ι)V διχ11ιι•" 1 ι'rt(Ι}ν Ο ~ ι°> χιί)- .χαρnς . . 'l' M (~ ' ~ν κιι- 1 Ο -
" ·~ ...,..... ς τε τ J 1.1 .R ι (•, ~ 1 J ο . ποq ιισ , .τι ,κ.. γι;1ν1ι τι7η• κιι ηγ ητων . 
"0 τη"ς Λατινικής λμtQικijς, Αντ/)λ Λόγω . μειω. μενης παραγωγη υ • 1 , - . ' rto 1 
,.. Π F r Εαχιδ;λ, γιά τή λογο- λΙ.Jν και λογω φυσικα .της ζητη- F:πtσr1 ::: ι\ νιlος 11 (1(1 rδρος τοίi τιιιlο λ.-ς ποσιην γ\CΊ. r. >Ι\~ 11 π - - Τ \ 111)0..::Ω 11 Λ ...:Τι _ 
cro Q ; 1 - . θά μας λειψουν nιιοτικnii ...:1οιι6011λ(n11 κ . Κιιριιμπι /) ριψ(ιο) V σr δ~ιίιι ο ροι•ς h ρο.~ιο ι•ς τη~ .:ΤΖΙΙΤΙΙΣΙη~ "rχνια δ 11 αλωνιχij~ χ<ιταγωyi\'" σεως για φετος .,, ' λ u 
' 0 ΟΟΟ ό 0 ζάχαρη' ν "-- τ~ς , t_i\T""E ν<i. ξrχαστι1\1ν τό. πόλι·ω c:.. ιiπ6 ιπ0ιιγγ r ι,ιιι_τι ες, πο _ , και yλιί)σαας Αμr(/ιχιινός Ταiσλuδ 48 . Τ νν ι ~ · t-U 'Γ" Μιλός, γιά τή ιημε(α δ RQεtαννό- Ετσ.ι μόνο γιό τό πρ~το ~ρiμη- rχτροπιι τi\ς π 11:1της σ1• 1'fb()(1ισ11ς i11'11 ΚtL\'Ol •V χρ.ηση (( ΙΙΤ~)\', Κ\ljllLl' 
.... ,., Σά-rv χα! οι Αμει,ιιχανοl νο ή εθνικη μαc; οιιιονομια ~α δια~ τοίi ~ι κιι( νά 601 10i1σοι•ν ϋλοι σ ήν \rψ fνων . μ rτιι =. 11 .. :Ι ~Ο , 1·'° _h ιi . γ :1α 
... πνώλ .ώnγχ χα! ΓυιιώλτrQ Σlλ· θtσει 2.500.000.000 δραχμεc; για δμαλή λrιτιη•ογίιι τοίi _,ιύμιιτο c; . Χί,Ιi)ση χωι•ων λωκηc; αγοQttς ΠQ~ ς 
" 20 000 ό ν όπό τήν Από τά Οlμιιτιt τiiς -i\μ r Qi\σιας Γ>Ο hι~χ. τ6 τ . μ; τιί1 ν πιιcι~ιγ ιΙΙγΙ•1 ; μιιrοτ, yιά δ; τήν rι(χονομολογ[ιι εlσαγwγή 1 . τ ννω διύ.τα:,ης θ{ι άνιιq ι'<ιι>Ι•μt' τιi. σποι• Υ. ιιι 100 τιίι ν μη πιιριιγι11γ111ν , γι~ 
ΑμrQιχανδι; ΛώQrνι; Κλό.ϊν. Ε.Ο . Κ. 
ι\ -rι'ι • iiν οχ ι κι ιί τί~110 (\ολική Μ 
οη τι>ί• σχίτοι• !;,\1λ ι γο1 1 κιιΟ(σμι ιτος 
ιίl'ιιιμ r, ιlκοi• 11ι~ιι r, b ι ιιλογι σ τ;1κιψ r 
κrιί γ >(ι11 ~ιιι λiγιι λόγιιι γιίι τ ο{ις 
ιιi ρr.τ ιιύς μιι-. 
Τ) Ι<:~t Β <\.\ΙΜΏ 
Τιi :!:Jn Ο iμιt, (t\' Μνφιι\' χιη1-
τί1, i' <> ι•>{'Ιι τiιν ιrq ncιιι1ι γι' κι'ι 
,'t!\ 'Ι :ot o ιτιχο οιττ ψα, \ λλιι γιΆ ­
τί t1 κ. Κ ιιGι ιλλιίρης μ{ τόση ιη•-
11τ κι'ηr.τ 'ι gι1 H1f τί1 Ο r,ιι χ τn ι• 11τ i1 
\ 1 ιιι •χι7.ΥU - 1 • ι l>οί1 λ1ι1: .:t τί Οί 
f'Ιi') • ΙΙ ' f, ι'ί.\• γνι;~ ιιιtιο• ι":τ ι'ι 'Ι"ί'' 
ί\ λ ιι ι ol f!ι°μ (ΗΗ'λ ηι . Ιiτ ι Οιi .:. ηΗ•i• 
nι τi1 11 1 μ111ι >1ί 11t χση τιιi• ...:ι ;)ιιιιτο : 
στι'"• ιΊ-r•ι~ γιι ικ ι> ι'ιγι ;~νι ι τι~11· κιιθη· 
γ\'Τ ιοΙ \' · Ο -χ iι1 ν /11<ι 11 ιιιi: , νομ : t. 1\' 





κ ο 1 v ω v 1 κ α 
Ελf11 1 Μ :τ ίί. η 
Φωτογραφ (α ΦQΤΟ ΠΑΚΗΣ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
NAOVIHI 
ΑΠ" 17) 1)81 Μ1ΕΧΡΙ 23.1.81 
ΣΑΒΒΑΤΟ Καπετανόπουλος Εύάyy. (πρώη ν Α ρνΤj) 
('ΗίΙ .\ · .: ι Ζχιμ οrΊ·- 1 1 ;, :Ί1 rγrιοn Τn ιι:ιι η , 
ΚΥ Ρ 1 ΑΚΗ Σαμαρα Εύαyyελία. 
ΙΙΊ .\ : Xoi ηοι · .\ ι"·'('ι'i :!:\. 
ΔCΥΤ Ε ΡΑ Πουτούρης. 
(Il\J_\ : Γ !Τ rι!.)ιί'>n: Βί- .. Η• Ι\•1: 12, 
ΤΡ 1 ΤΗ Ι-<:απετανόπουλος Εύάyy . (πρώην ΑρνΤj ) 
Ί ΚΙΛ - :'\ r ι Ζ :ιη n 'ι~η ;, :Ί!F γιι'-'n Τιτιι: ιη , 
ΤΕΤΑΡΤΗ Πουτούρης . 
( 1Τ ΚΙΛ : Γ !Ιιι ~n l'ι n, Bι'•Qt• l\•1: 1 ~ 
Π ΕΜnτ:; Μάντσιος Ι ωάννη ς. 
C Ι Κ ΙΛ · :'\ ικ .. \ H b'Ji. ii ι ;, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πουτούρης. 
CΊ ΚΙΛ . Γ Π ι'ιQnbo ' Π ί•[Η•1νο:; 12. 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤ Α ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 
ΑΛΕΞΑ ' ΔΡΕΙΔΣ 
ΑΠ Ο 17) 1)81 ΜΕΧΡΙ 23.1.81 
ΣΑΒΒΑΤΟ: Οίκονομόπουλοc Θέμη ς . 
ΚΥΡ Ι ΑΚΗ: Πω αyιωτίδου - Καλέση Ν ίκη . 
Δ ΕΥΤΕΡΑ: Οίκονο μόπουλος Νοκόλαος . 
ΤΡΙ ΤΗ: Μοσχοπούλου Μίνα . 
Τ ΕΤΑΡΤΗ: Γουντάτση Ούρανία. 
ΠΕfl\ ΠΤΗ: θεμελΤjς Απόστολος . 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ασημακόπουλος Ασημάκης . 
?"οt.p~ίνες σέ μενάλn ποικιλία . 
R'cι.pτίνες Ιταλικές , Γαλλ ικές, Γερμανικές 
C•M·OPtl:AINOYN ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΙΖΟΥΝ ΦΘΗΝΙΑ 
Καραφού6ιας 
Ι'1ενάλες Ε:κrιτώσεις καί στ-ίς κουρτίνες 
Καραφούοιας 
Τί1 Κιlντρο Εργαt11μfνο1 • Κορι- ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΠΝ τσιnίι σ1•νΡχίtοντω:; τήν κοιν<•1νικά. Εκ · ιερου Ναού τής Πσνο-, του _ . 
<:Hrf λψ η /'ιριιστηοιό· ητιί. τιιι• ίπι· γίσς, όνσκοινώνιτοι οτι :. Δια τις 
σκ{φτηκε τιJ πτωχοκnμrϊο _ τr111 • δεξώσεις μνημοσύνι.>ν και κηδειι..ιν 
ρn~•πάλfιιις κιι( τό ψ1•χιιtτnrίο Θrσ είς την σιθουσο τού Νσσu . nο­
σηλονίκης, πριισq fρο~τιιc ~οι•χ~σμο ροκολουντοι oi ένδισφερομενοι ~ά 
Χιιί γλι>κίσμrι ιι, ποιι κιιτιι 11c:γιιι σuννενοούντοι ΜΟΝΟΝ με την 
πιά 11αρϊιbοση, ίοτοίιι ιnf τό ;μημα Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν. 
Ιί ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ τήν 14- 1-81 στίς 8 μ.μ. ΕΡΓΑΤΟΎ'ΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ Εγινε λαχειοφόρος άγορά μέ δώ 
1 ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ ρο. που πρόσφεραν τά κοτοστή-
1 
μοτο κολλυντικων τής πολης μας. 
Τήν Κυριακή 11 Ιονουοριου 19 * * ι 
1 81 σέ μιά οίθcυσο κοτόuεοτη άπό Τήν προσεχή Τετάρτη 21-1-
1 έργοζομένους κόπηκε μέ μεγάλη έ- 81 και ώρα 6 μ.μ. ό Σύλλογος «Γε σίκοκι11>ικ\ι1ν. ι Τό Γραφείο Τελετών ΟΥΔΕΜΙΑΝ 
11 
σχεσιν εχοuν_Μ_Ο _ _ Α ___ _ πιτυχίο ή βοσιλοπιττο του Εργσ- ι νιτσοροι κσι Μπουλες» Οο κοψει 
τικου μος Κεντρου . την πιττο στο Γροφειίο του Συλ-
Σ' ουτην πορευρε.θησον κο:ο- \ λογου, γιο το μέλη και τούς φί­
πιν προσκλησεwς οι κ . κ . Νσμορ- 1 λουι; του . χης Ημαθιος Γεώργιος Γιαννόπου- * * λος, ό βουλευτής Ημαθίας .Δημή- j Το Κεντρο Εργαζομενου Κορι-
τριος Βλαχόπουλος , ο πραεδρος τσιου tκοψε τή βασιλόπιττα τό 
Οργανισμού Λιμένος Θεσ)νίκης Αγ- ι πρω' ϊ τής Τριτης 13-1-81 στα 
γελος Βολταδώρος, ό Νομαρχια- ι Γ ραφεία του . 
κός Συμβουλος Ηλίας Φωτιάδης , ο Τό νόμισμα έπεσε στή διετή μα 
Διοικητής Υποδιοικήσεως Χωροφυ- ι θήτρια Αμαλία Τσακίρη. 
λακης Ναούσης , οί Διοικηταί τού 1 * * 
Αστυνομικού Τμημοτος ~α ί το~ Τήν Δευτέρα 12-1-81 κοί ώ-
Τμήματος Ασφολειας και λοιnοι ρο 8μ . μ . 0 Ε . Γ . Σ . <ιΖαφειρακης» έκπρόσωποι άρχων . 1 έκοψε στή Λέσχη του τήν πίττο 
Μετά άπό σύντομη όμιλία τού 
1 
τών τμηματων . μέ τυχερό τμήμα 
προέδρου του Ε . Κ . κ . Χρηστ ίδη τό στίβο , καί τήν πίττα τών άθ­
Χ ρί στου , στούς έργαζομενους ά- λητών . μ ε τυχερο τον Καζακα Δη 
πηύθυνε χοιρετισμο ό Νομάρχης μήτριο . πού πήρε ρολοϊ 4.500 
κο ί ό Νομαρχιακός Συμβουλος . δραχμών . 
Το νομισμα τής π ίττας τών σw- ι * * 
μα τείwν έτυχε το Σι.>ματεί ο «Η- : Τήν Δευτέρα 12-1-81 . καί ώ­
ΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝ ΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ» ρο 3,30 μ . μ . στο Υποκαταστημα 
κα ί τών έργαζομ ένι.>ν ο συν . Κου- Εμπορικής Τραπεζης Ελλάδος οί 
πατσια ρης Δημήτρ ιος . πού κέρδι - υπολληλο ί του έκοψαν την καθιε-
σε κα ι έν α ώρολοΊ . ρωμένη Βοσιλοπιττα . 
Στή σ υ νέχ ει α έγ ι ν ε ή κλήρι.>ση Τυχερη αναδείχτηκε η Ελένη 
1 
τών πλούσιων δώρι.>ν που προσέ- Μογγονόρη . πού κέρδισε. μαζί μέ 
φεραν καταστήματα κ ο ί έπ ι χειρ ή- το νομισμα κα ί 2.500 δραχμές . 
σει ς τ ή ς πάλης μας . * * 
1 * * Τήν Κυριακή 18-1-81 κοί ώ-
1 
Η Συντεχνία Κουρέων κα ί Κομ- ρο 7μ . μ . η Ευξεινος Λέσχη Νοού-
μωτών Ναούσης εκοψ ε τήν π ί ττα σης θό κοψει τήν καθιερωμ ένη Βα­
της στήν Ε ύξεινο Λέσχη Ναούσης σιλοπιττα στο έντευκτήριό της. 
Κοψ ι ο :τ ττ :ι ς τοί• .\ 1 • κ είnυ Ε λί.ην:.δι•1ν ,;\!ιιοί '1 η : 
Το Λύκειο Ελλη νί δι.>ν Ναούσης ρεκάκια πρός τους χορευτές τών 
τήν Κυριακ ή 11 - 1-81 κα ί ώρα τριών συγκροτημάτων . 
ΓΙΑ ΟΣιΟΥΣ 
ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ 
' ΝΑ ΤΑΞΙΔ!Ειt'ΟΥΝ 
πο ΑΟΤΣ 
11 !' : )_ C-Η~ΣΣΛΛΟΝ ΙΙ<Ιf 
Qρrι G.:\n π . μ . 
Ω!.1 7. .:10 ;τ .. μ . 
Q\t ιn ;τ ,1μ. 
Ω Q 7. 12.:10 ;τ . μ . 
Ω ι• :ι 14 .:Ιο μ . μ . 
Ωο rι Jfi μ ,,U . 
Ω cirι 1 R.1 ;, μ,μ. 
Ω (• r ι :!n μ.μ . 
.\ 11 () ΒΕrΟΙΛ 
ΠΙ'ΟΣ :\!ΛΟΤΣι\ 
Ω Q ιι 7 1 ;, :τ. ιι. 
Ω ο . ι R ;τ, ! ι . 
Ω cιι !U :i .τ. ·,.ι . 
Ω ι>r1 1(1,4;; ιr . μ , 
Ω ο:ι 1 :J.1:; μ . μ . 
Ω ι•:ι 1:1 . 1.i μ .tι 
Ω Q:ι 1 ;, μ . μ. 
Ω οrι 1 ί .1 :. μ.μ . 
Ω Q ' Ι )!1 u.ιι. 
Ωt•7. 19.4;) μ.μ . 
ΛΠΟ , ΟΤΣ 
rrroΣ ΘΠΝΛ 
Ω Q ιι :τ.u 
Ω c :ι 13 • .ι.:> μ . u. 
Ω r>:ι 1 9 . -1.:ί μ.ιι . 
............ ______ __. __ ,_, ________ _ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ 







Αντ. Κων)νίδη 11 
(Γήπεδο) 
'Γεώργιος Α. Ρέντnς 
4μ . μ ., α ντ ί π ί ττας , μοί ρασε τσου- Τό νόμισμα τών όγοριών έτυ 
ΕΥΧΕΣ \ παιδικού συγκροτήματος, καί τών 
· κοριτσιών στή δ . Κοψαχιάρη Λέ-
Τηλ. 22.735 - 28.613 
ΝΆιΟΥΣΑ 
χε στον Μιχάλη Μπαμ ίχα . το~ 1 
Τό Διοικητικό Σιιμβούλιο καί να , τού μεγάλου συγκροτήμοτος . ; --------------
οί ποδοσφαιριστές του άθλητικου 
_Συλλόγου ιιΑχιλλεύς» συγχα ί ρουν 
τή Δ ι ο ίκηση κα i τούς ποδοσφαι­
ριστές του άθλητικού Συλλόγου 
«ΒέρμιονJ> . γιά τήν άνοδο του 
στήν Α' έρασιτεχνική κατηγορία , 
κα ι τούς ευχονται «πάντα έπιτυ­
χ ί ες» . 
* * 
'\ εχΟ ε ί Η τά 0fQμά μο1• σι-γ -
Χ Χ(.! ητi1 Q ι rι γι(1 τήν r-r//'ι on η τής 
1' Ι ' b ο u α bι rιίαζ r·cr · ι ερ ί/) ·,, n7.:: 
λ1 rι κ rδnνιχύ, Ν έ 7.''. 
Αu(\ρό<!ιοζ Ν. Κ1•ρ7.τσ τ: ' 
Λρχιμαγδοίτηζ 
.... ,;~~;~~~;~~;:···· ι 
Γαμnιι"'6ξ: Ένας όπό τούς •ολύτεροuς 
χειμι:ρινοuς πολτούς τού •όσμοu yιό ψεκο· 
ομούς σt δtντρο •al όμπtλιο . 
Καtαπολιμό όλες τlς ψώρες, tlς μορφtς tών 
tντόμων πού διαχεψόζοuν , t ' οίryό tών tεtρο· 
νuχων, tήν lσ•ο •ol tή φόμοψη ot πuρηνόκορπα , 
μηλοειδf! . tλιtς •ι' όμπtλια 
Γaqιιιοuι6ξ: Μειώνει τις πρασ6ολtς όπό φοuζι· 
•λόδ10 tξωοσκο και nερανόσnορο 
ΓaιμιιοuιΟξ: Ό χειμερινός πολτός nού nραοτο · 
Hucι τlς κολλιtρyε.ες "οι tγyuότοι v•ό τις όπο ­
δόσcις 
Γaιιιmιv16ξ : Γιό λιyόtcροuς ψεκασμούς tήν 
Ι')-νο ιξη l\ai τό κaλοιι(a iρι 
Ποιότητα οτη yεωρyιο 
ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ 
ΣιίΓ~ί1.ΤΟ 17 yrι[ Κ1•Qι ική lH J . 
ιινr1 • 7.οίr. 1• χ1.Υλοq ΟQΟΪ>\Ι τ{1 ιιί•ιn· 
χίνr, τrι μr μονοi•ς άιηΟμοi•:: . 
Αναnλnρωσn 
Δnμάρχου 
ΛύγΝ ιί1'0ε,·rί:ι::; τοί• ημάρχο~• 
1 
λ F'Ξ.ιιν/\ρrί7.ς Χιιοιi inυ Π ητ7.ΠG· 
στόλο~• 'ίύ ημοτιΧό Σιιμ6οί1λιο 
1 
σ1Ψi)λθε σf σ1· νεbρ ' 7.nη τ!1ν 22ην 
'\ εγ ruι\οίοι· χ ιί i'Ξ.έi r'Ξ.ε rίν ιπ! ΙιΟ<•Ι 
1 τή τ ίιν .. _{ r(\01•/o τής ;τ). ειοljtr,ιr'α' 
• χ. Μεσιιλiί. :'Ι.' 1 ΥόΛ 7.Ο, lι δ;τοίος στ11'' 
:τοόcqατη ηιιrι ι οrσί7. ~--κλ f ΧΤΤ'tΚ~ 
Υ fl\' ΟΙ'ΙΧά σίιν Π οόεδρο:; τη: '\η ­
μιιοχ.7.κiϊ; Ετιτοο:τi'):. 
1 
1 Τί κάνει 
ι τό συμφέρον 
ι Παλιός χτηματίας τής Μnλάνας , 
πρωτοπόρος στή φρουτοκαλλιέρ­
γεια, όταν έπαιρνε Αγιωργήτες έρ­
γάτες γιά το μάζεμα τών κερα­
σιών του , τούς άνέβοζε στις κε­
ρασιές καi τούς άνάγκαζε νά τρο­
γουδουν. Ετσι , νόμιζε, πώς δέν 





Ταξί ·ηλ. 23.350 χαί 22 . 101) 
Χι•ΙQοφυλακή 23.30:1 
ΣιδηQ)κός Σταθμός 23.210 
l\1ιιιε1•rική Κλινική 22.2i 1 
Κλινική μικτή ή Μητ :' οα 22 .1107 
ΧιLί 22.755 . 
«Μακεδονικά Νέα)> 
ΕCιb'Jμιιδ ι rιί7. Err J ι ~ ρ : α 
Ημ t() ' α; 
Ιb-ρυτής - Ιδιοκτήτης 
Σταϋρος Δάδnς 
Έκ~δό:ρια - ιευθί•ντρια 
Ηρώ llάδn 
Αντ, Κων)νίδη 17 
ΝΑΟΥΣΑ 
Τηλέφωνο 22.279 
'Γιrεί~θυ1ος T'-':tOγQ1.!f'f ί oυ 
Στέφανος Βαyουρδϊς 
ΕΔΕΣ-Λ 
'Τηλ . 22.868 - 25.019 
Φί•ΙΤΟγQ7. rr :ιi1 Ε:τ ιz α (.!()Τηυ 
Θεόδωρος Πατρώνας 
Νάουσα - Τηλ. 28.504 
'\η•ι ' nιογρίιιrοι - ιίντ 7 :ιΟκQι•r: 
Δρ ί ζης Γεώρyιος 
Δpίζη Β ικτωp~σ 
.\ Ι.ες;Ι\'δQrιιι - Τηλ. :!~.r.o~ 
Ί -ατσό.ι ης Ι'ωv)νος 
13 ,'_ ροια - Τηλ . 28.992 
Παπαστόϊκας Γεώρyιοc 




.\Ο/ η τ ι χ ό~ Σ1•\'Τ Ί ·1 -
Παυλίδης θ:::όδωpος 
Νάουσα - Γηλ. 27.176 
Ετήσ , :ι σι•νδρομή ίδ1ωτιi1ν 
Ε'.'Η•ιτrρ .κοϊ• δοχ . G:'io 
Ετi1σιrι σι•, ρομή Υ;; ιιοΙ\', 
Κ ο,,·οτi Η•Ι\'. 0Qγ7.νιnμιί)Ι• 
Η nο ιόιιηα οuvαγων ίζεται τήν όμορφιi:ι Στιiν Ιερό Ναό Κοιμήσεως τtις 
θrοτόκοιι καί στίc Jt . J .1911 1 τελέ 
σΟηκr ό γάμος -οϋ ΝιΧολύ.οιι Ντί· Ι 
_ νι. κιιί ;ής Φωτεινής ΝrαrσοΊλιcι, 
iί1111111111111111111111111111111111111111111111111111ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 1111111111111111111111111111111111111111111111111111ίί1 Yft τ οίκ(ι) ν Α λε ξί1 νδρε ως . 
1'Α·ι·κΗ ΑΓ'ΟΡΑ ΝΑΟ'fΣΑ.Σ 
ΤΗ1'ΙΕΦQΝΟ 27.550· Hoechst t'ί3 
κ.λ.π. bρχ. 1 :~οο 
~τi,σιπ σ1•\·/)ρ ·ιi1 ίδ ωτιi>ν 
~·ξιι~Ηρικοϋ: τύ ύ.ντίστοιχl) 
ξfνο νό•ιιιcμ 1. ( σέ δολλύ.ρια 
η μιίρ;ιι) /\ρχ. 2.fi!HI 
1Α π 6 11 ις υ 
Τό ccMAKEΔONIKA ΝΕΑ)) 
γιό τό όναγνωστικό τους 
κοινό 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΛΙΚΑΙΕΣ Α ΥΞΗΣΕΙΣ • ΚΑΛ ΥΤΕΡΗ ΟΑΙΔΕΙΑ γι 
(Τ6χα. ~ vτή Βοιωτlα ι.Μιι;) 
Α. τ. ι. Α. 
ΟΙ Πρώτες μελέτες 
Ιέ ιμιά σvvέντεvξη 1TOU έδωσε τό 19?4 ό τδτε Γάλλος 
ύφvιrοvργδς 'Αμύνης Ρόμιπε.ρ Γκάλ;λεu δήt.ωσ; : , eΕΤνα ι 6έ6αιο δτ ι ί,.m-άρχοvν πραγματα 1TOV . δέν τά ~­
λα&:(ΥΟVμε καl 1Τρδς τό ιτταρόν τοuλάχ ι~ον ε .να.~ άνεξηγη7 
τα. • Α\ΙCΙφΟρές ό:πό τή χωροφvλακ.ή , πιιλοτοvς, α;:ομα, τrov 
όm.>σδή'ΠΟ'Τε δέν εΤναι φαvτασιό1Τληκτα "ΤφΟΙ<αλοvν την ά-
τ+,.ι έφl}μεριδα ι-ΜακεδοΥικά ~ 
Σvytcέvrρωση Δσs:ιt<iiNιw καί Νηιπια­
γωγCΝ τοϋ Νομού μας, 1ΤQΟΤΥματο­
ποι.ήθη ε στή Β f4>οια τήν Τετάι:m~ ιιαί 
ώρα 5 1μ . μ , cn ήν αίθουσα -n1ς Στέγης 
Γρσ1μιμάτωv και Τε:;χΥC:Ν. 
· ο κ . 'λνrιι1τφ6d)ρος της Δ .·Ο .Ε. lκ<Μ 
τή διεvιφίνηαη &τι δbι ιcαrοιpφι.ται t-
ναvτ ίου τ&.:Ν ύπςiλλf,Ν;ιν, 1ToV mιiριιοw 
τά tnτιδάματα, ο\ b>ιτοίο ι cιιαλώc; τά 
m:x' QΟΙΛ~, άλλά έΥαντ ίον της δινισης με­
ταχ'ί ρησης. 
νησvχίcο. , θ ' θη 'Η 6ιτrοψη τοV Γάλλοv VφvττοvργοΟ Άμvνης εωρη κε 
στι ε άπό δσ"nιιr π ιστε.Jοvν δτι τά \ιπ-τάμενα ά:ντ ι κείμενα τ ~., • L-' .λ,. ,_, , προέ.pχοντα ι άπο άλλοvς πολιτ ισμούς σαν t;ιι ι σημη u.νv. τνc.>-
ριση τής ύιταρξής τοvς . • , 
·ης τδ 1952 ot 'Αιμερι ανοί εΤχαν σvλλέξε ι άρκετες χι-
λ ιάδες ιmχρατηpήσεις, στίς δποi'ες δέν μπόρεσαν νά δώσοvν 
καμιά φυσική έρμηνεία. Πολλές άπ' αύτές άναφέ!'?νται 
στήν έι<θεση τοΟ λοχαγοΟ RUPPELT. Τδ 1969 άνατέθηκε 
στόν καθηγητή τοV Πανεπιστημίου τοίί Κολοράντο ΝΕντοv­
αρντ Κδντον νά έρεvνήσε.ι τά άρχεi'α καί νά κάνει 1μ ιά έ1Τιιλο­
γή -τt=>ν πφιπτώσεων ~μψάν ισης Α Τ. Ι .Α 'Α1Τ0Τέλεσμα της έ'Πιστα!μένης έρεvvας ήταν ή άναΦορά 
Κόντον lνα ντ0ι<οuμέντο 1.000 σελίδων . Περίποv τό 30 % 
των π~ιπτώσεων 1Τού άναφiιρθηκαν παραμένε ι άνεξήγητο. 
Ν Αλλη tμmριστατωμένη ιμελέτη στό θeμα αίπό έχει γίνει 
στή Γαλλία καί ίσως ή π .ό άξ ιόλογη άπό τό Γάλλο Α Ι ΜΕ 
MICHEL, ό ότrοi'ος σuνγκέντρωσε χιλιάδες παρατηρήσεις 
Α.Τ. Ι .Α. ίιπεράvω τής Γαλλίας καί έχει έι<δώσει cήιγγρα}l-α 
μέ τίτλο «Μιχπηριώδη οίιράν ια άντι~ίμεvα) ( Παρισι 
1958) . 
Τό σημαντικότερο ό:π ' δλα παJ άναψtρονται στό 6ι6λίο 
αύτό εΤνα ι ή uτrαρξη μnς συστηματικής έιμφάνισης ίπτά.με­
νων άντ ικομένων σi. καθορισμένες διευθύνσε ις ύπε.ράνω της 
Γαλιλ ίας, σάν νά έκτελοuσαν μ ιά έπιστημον ική έξεpεύνηση 
τοΟ tιδάψοuς. 
•p ιμελέτη αίπή tπiτρεψε. στόν Α 1 ΜΕ τή χάραξη στό 
χάρτη -τών έμψανίσε.ων τών Α. Τ. Ι .Α. καί τήν άνακάλuψη τοΟ 
δρου cόρθοταινία. Τά αίιστηρά γεωμετρικά σχήματα τών 
bv Λi>γω τροχιών άm>κλείοuν σχεδόν μέ 6ε6αιότητα κάθε. 
έιpμηνεία γιά τήν τυχαία δήθεν έιμψάν ιση τών μυστηριωδών 
αύτών άντικεψέvων. 
ΟΙ t.μψανίσεις αύrές fγ ιναν μεταξύ τής 24 Σεπτε.6ρίοu 
καί 15 Ό τωδρίου 1954. 
- Προσπάθειες νά έξηγηθοϋν 
τά άνεξήγητα 
·Αν ύποθέσουμε Οτι ή Vπαρξη τών Α.Τ. Ι . Α. συνδέεται μέ 
μέ τήν ϋτrαρξη λογι ών όντων~ ή κατασκωή τέτο ιων σv­
σι<wν προvτrοθέτε.ι τήν uπαρξη έvός πολύ πιό προηγμένου 
τεχΙΙΟλογnrοΟ 11ολιrτισμοΟ άπ' τό δικό μας καί, σvμπερασμα­
τικά , ίrτrοθέτοvμε δτι αίπός 6 πολ ιτισμός 6ρίσκετα ι σέ κά­
ποιο μέρος μέσα η έξω ό:πό τόν πιλανήτη μας. 
Ή θέση αίπή προκύτrτει άπό δρ ισμένα άνεξήγητα ψαιν&­
μενα παJ ~ολοι.6οUν τήν έμψάνιση τών Α. Τ. Ι .Α 
Τά φαινόμενα αίπά ούσ ιαστικά εΤνα ι τά έξής: 
1) , Απόλυτη Ελλειψη θορύ6οv, παρά τή μεγάλη ταχύτητα 
κίνησης μέσα στήν άτμόσψαι ρα . 
2) Μεγάλη θερμ ική άvrίσταση μή άνταποκρ ινόμε.νη σi. ό<εί­
νη -των -yνωστών μετάλλων. 
3 ) Ή lντίrπωση οτι καθοδηγοίίντα ι ό:πό λογικά όντα, 6 ιολο­
-γ~κά διαφορετικά άπό τόν άνθρωτrο (άντοχή σέ ίιψηλή θφ­
ιμότητα, ό:ιτότομη έπιτάχvνση κ .τ.λ} . 
4 ) 'Ενέργε ια κίνησης άγνωστη στ&ν άνθρωτrο. 
Στά άνεξήγητα αίπά φα ινόμενα τή λύση Εδωσε δ Γάλλος 
φuσιΙ<ός PLANTI ER, μέ τήν άνάπτvξη της θεωρίας τrφί 
Φίινα~μης ΡΙ.ΑΝΤΙ ER>. Πρόκειται γιά μιά δύναμη &μο ια μέ 
b<είνη της 6α,ρύτητας τήν &ποία δ χε ~ριστής ένός Ιπτάμε­
vοv <n<άφους ιμπορεϊ: νά τήν κατε.uθύνει πρός δπο ιαδήποτε 
κατε.ίΑινση καί ή δτrοία δρά άνεξ<Ψτητα σέ κάθε μόρ ιο τοΟ 
σ~κάψους. 
Σ'Τήν άQX'i μ ίλησε δ πρόε{~ρος τοϋ 
Σvλλhγοο Δσmι.άλι.-Ν καί Νηπτιαγωγων 
ΒεQΟίας κ . Γpα1μ1ματικόποvλος καί άvα­
ψt.ρθηκε στά κ.αvτά 1Τpοδλfrμσιτα τοϋ Δι­
δασκαλικού~-
ΚVριος ~μ ιλητής της σvγκbrrρωσης 
ί;ταν ό Α ' 'Αντιnτρόε.δρος της Δ. Ο . Ε, 
κ . Θεόδωρος Άλεξ~οvλος. 
· ο παρcmάνω δμιληιτής στήν ό:ρχή 
εtτrε Οτι ot λόγοι 'ΠοV ώ&rγ:κ:Ν τή Δ.0 .Ε, 
στήν πρσ:γματοπο ιηση τίlς '!Ματιac; αύ­
τής .tνημφωσης ήταν ot παQΟΚάτω ά­
στοχες έκφράσε ις τού κ . Ύποvρyού 
Παιδείας καί Πρωθιιποvργού : 
α) " Οτ ι ot δάχn<αλοι δi:.ι έ)(ouv τά.ι 
κφμο μέ τό μέQΟς τοvς. (κ . Τ αλιαδοV­
ρος : ~Η Γ ρο~μματέας μου 'ΙΤ'ρώτα ί;ταν 
μαζί σας, τώρα δi:.ι εΤναι ) . 
Θά κάnιουμε μ ά έρώτηση : Ή Γ Q«Ι!­
-ματέας τοϋ κ. Ύιποvργοϋ άvτιιιφοσω­
πεύει τiΝ κόσμο όλ6κληρο ; 
6) Ό 01<.οnτός τής άm.ργ'ας εtνα ι 
άλλος (κομματ ικός;) 
Τόν ύπαινιγϊμό όμως αύτά.ι άvtQΕσε 
κατόπιν δ κ . Π~οvργός, δ άττοϊος 
δέ;χθη«.ε &τι ot δάmcαλοι εtναι μ ισ&λο­
γ κά όδικημένοι &ναντι τώv l!J»-ι,:w δημο 
σ ίωv πσλλήλι.w. Δiν μπορεί' όμως νά 
ίκαvοπο ιήσει ο!ι<οvομικά αlτήματα γιά 
νά μ'1 διαμ~ϊ ή ολ.Δ .Ε .Δ.Υ . 
Σ . ήν πc..J<rni ηση όμως τής Δ . Ο . Ε. 
&τι, ή Α ΔΕ Δ.Υ. δήλωσε δτι τήν \κα­
νσττοιοVν οι παροχές τi\ς Κvδέρvησης, 
δ κ . Γlρω&rτrουργός άτrέ.φvγε ν'άτrαντή­
σε:ι. 
Στή διάρ<εια τής άιπτ~γ ίας (σwέχf­
σε: , δ όμιλητής) ή Κvδέρνηση ά.ντ ι μετώ­
π ισε τούς δαuκάλοuς σά!.ι έχθρούς. 
'Εφάρμοσε άπφγοσπαστιι<ούς μηχανι­
σμούς . Στόν πόιλε,μο τών άvακοιvώσεωv 
άπέ;τvχε. 'Ως γνωστόν lδιΥΕ ψεύτικα 
στο ιχεία. Δέv εέχθηχε ή κυδέQΥΤ)Ο'η νόι 
δώσΘ ό:.ιαι<ο iΥωση μέ τά ποσοστά δλG:Ν 
τ C:N Γlε:ρ ιφερει C:N. 
Ή αύξηση 20% (σέ δόσεις) δέ.ι κα­
.λύπτε ι τ ί ς άvατ ι μήσε: ς πού t:'( ιναv. 
Γεννιέται άχόμη τό έρώτημα : Τί έγ ι­
ΥΕ ή αίίξηση τοϋ 'Εθνικού εlσοδήματος ; 
Μέ τ ς αίιξήσε ς ή Κυδφιηση κατήρ­
γησε τόν Ν 754)7 8. 1000 5Qαχμές 
αύξηση στfΝ 1eατώrερο δαθμό-8000 χι­
λιά&!:ς στόν άvώτφο 
Ό όμ :λητής άνέφερε άχδμη καί πα­
ρουσίασε έπ δόματα ύπσJ..λήλι,:w τού 
'Ειλεγκτικοϋ Σvνεδρίου τίlς Βοιωτ:ας 
πού παίρνοw άπό 6 .500 διρχ .- 11 .500. 
( 80 μέ 3ο δαθμό) . 
Στή σVΥέχεια ~ στή μόρφω­
ση τοΙΪ Δσι.JΙ(άλου, στά άναχρονιστικά 
ποογράμματα καl στούς αVτοσχεδια­
CJ!μοός -τής Κv&ρνησης. 
'Ακ6μ., rτt'<ψ)UΟίΟDτ έφημφίδες 1ΤΟό 
άvαφέρονrαι cτrό καvτό π(Ιό&λrnια της 
fλ,λειψης αiθουσCw καί &τι σt με).έτη 
της ή uNESCO 'Παρσ:τήρηστ στfrν Έλ­
λάSα cτrάδ'ο άτrcφάδεχτης ί.nτοανόιτrnι-­
ξης . 
ΣκΟΤΤδς λο ι'Πόν τής Δ. Ο .ε εΤ'-'ΙΧι ή 
δυ.τίωση τίlς παιδ-=ίας καί ή μόρφωση 
τού "\Ελληvα ΔασκάΜ>υ . Αύrή θά γ lΥΕ ι 
JJδνο μέ τήν 4ετή φοί-τηση καί Ενταξη 
τώv 'Ακαδημ ι&.:Ν στά Γ\αvεπιστήμια. 
ΕιJτύχημα εtναι δτι όλόκληQ<>ς δ τ\ιπος 
δείχνει σvμ'Παράσ-ταση στό αίτημα σίJ­
τό τC::Ν Δσmt.άΥ..ι.w. 
Δυστvχώς όμως άκόμ'l τίς 'Ακσδη­
μ ίες a έπει δ·κτατορικό καθεστώς . 
ΙΗ άρνηση της Κυδφνησης γιά τή μή 
mαξη τC::Ν 'Ακα5ημι<:Ν στά 'Πανετrι­
στήμια όm"οδλtττt:ι σ' lνα Ι«Χί ~ μόνο στό­
χο : στή δημ :ουργία ιiμψο&υ δασκάλου . 
Εύλογα γεννιέται τό έοώτημα : Γ ιατί 
σ' &λες τίς χώρες τείvοw ot ' Αι<α5ημί­
ες νά μποVν στά ΓΊαΥεπ ιστήμ 1α; Καί 
πώς εtναt δvνατάν Κ"Οθηγητές χωρ ·ς νά 
Eχouv τή μόρφωση ποο πQέπτι νά ~­
Χα.Η νά μορφώσσ..Ν τά.ι αίιριανδ δάmcα­
λο; ΕΤναι VT"QO'ITτ1 γι ' αίιτούς '!Τού δtδά­
<n<ouv σήμερα cτrίς 'Ακαfημίες νά ξα­
Υ<Χ)'υρίσαιν στά ΓυμΥά<τια; 
Τελε ιώvοvτας δ κ. Άλεξ~ΟΟλοc; 
εt-nτ δτι ο\ δάσι<σλοι δi:.ι θά "(ονσ:τ 'σοw 
γιατί άyωvίζοvrαι γt ά τήν 'ITVtJJlμaf ική 
καί 1eοι~ κή άνVψωση τού κλάSου καί 
τοϋ V.)..ψ ικ<>V σού, δοαμcrπζ6μενο· τήv 
τε.λική vί1eη ποό θ:Χ στεψαvώσε τούς ά­
γιϊwες καί τίς ~ίες τους καί &τι ο\ 
γονεϊς θά εΤναι μαζί τους. 
Τ ή συγκέντρωση -τώl> Δασν.άλι.-Ν καί 
'ΙΤ!αγωyώl> χα ιρέτησαν 6'. μέρους τού 
Δήμου Βεοοίας δ κ. Μαvρίδης Μιλτιά-
δης, τοϋ ' Ι<rrοικοϋ Συλλ.ά(ου κ . Κ . 
Καμποvρίδης, τοΟ Δικηγοριιcοϋ Συλλό­
γου κ . 'Αριστοτέλης Αιrχα>Jσπουλος, 
δ Γ\ρόεδQΟς της ΕΑΜΕ 'Ημαθ ίας κ. Κ . 
Xp στο5α.ιλίδης, δ ΓΙρόεδQος τοϋ Όδο­
vτι<:rφκοΙΪ Σιiλλ.όγοv 'ΑιλεξανδQε:ας, δ 
Πρόε5ρος Γ σνά.:ιν d κηΟΟμlwων τού 
4ου Ντyτr)γείου καί άλλοι . 
Έ 5όθη!Cε σχετι!<ό ψήφισμα 
Ν:Χουσα 14 'ΙmιουαQίου 1981 
• ο Πpόε.δρος τού Συλλhγου Δασν.άλι.w 
καί Νη'Πιαγωyών Νάοuσας 
Γkιναγ ιώτης 'Αμοιρόπουλος 
τες. -"---'Ε'Πιστημονιιcά fχει c5nιa:MAki 'Ιό~.. -.8Jι_._,~ 
κών 'Π'Ολιτισμών (Τ. Π.) teaί fχε.ι διczχωριcrιC'ί αi ηΗα ...... 
λιώδη tτrίmδα τά όιτοϊα εΤναι: Α) ·ο Τ.Π . τrού χρησιιμσποιεi &c; Μpyεια yιά τΜ; ~ 
του πηγές 'Πού τοϋ -προc:τφtρει δ ~ τσu. Β) 'Ο Τ. Π. τrού δρί~εται cτrδ hιίm:δο atrrό ~ 
τήν ένέpγεια 6λόκληροu τοϋ ήΝαιcαiί του σucπήμcnος. 
η ·ο Τ. Π . τοV Ι:τrι'Πέδοu αύτοϋ χριιαιμοιrοιεi τ(c; bερyειο­
κές πηγές τοu γαλαξία στ&ν bττοiο δρίσιιι'ΙΦ. 
'Αντιλαμδάνετα ι κανείς ά'Πδ 'tήv κωάταξη ~ &rι 6 
γήινος Τ . Π . δρίm<εται στδ tτrί'ΠΘδο Α καί γιά τη μει66:ωιι 
Α - Β ό:Π'σιτεlται τrολύς Χ~ ~6μη. 
'Η κατάταξη δμως τών Α.Τ.1 .λ &c; dινrιιcειμέw.w ιcατα­
m<εvασμένων άπό Οντα μέ τrροηγμέvη ~ία δρ(σσ­
ται πιθcχνότατα στό tτrίmδο Β - r. 
8Η Ρ tb 
Η ΒΙΒΛ108ΗΚΒ 
THS EYSEISOY ΛΕS ID 
"' Ενα cί.ξιόλσγο δημιούργημα τών Ποντίων τής Νάουσσς 
εΤναι ή Βιδλ ιοθήκη της Εύξείνου Αέ~ης. Τά "Πρώτα δι6Μα 
της, πού άποτέλεσαν tcαί τό 1ΤVρήνα της, ιμεταφφθηιcαν d:ιr6 
τή χαμένη τrατρίδα τοΟ Πόντοv. Κάθε ο!κσyέvε ια ~
θηχε νά πάρε ι ιμαζί της fναν καθορισμένο άρ:βμδ. Σuvοληαi 
έφτασαν στή Νάουσα, σέ άριστη κατάστοη cτrδ fτoc; 1924, 
3.000 τόμοι . 'Από τή ιμipα της άιφίξεώς τους &μως δpχισε 
καί ή μεγάλη, καταστροφική, περ ι'Πέτε ια τί1c; στεγάσεώc; 
τοvς . 
Τό 1932 ό Δ.ημος Ναούσης τά τοποθέτησε σέ lνα χώρο 
τής τrρόχειρης Β ιδλ ιο&ήκης 'fOU μi τόν τίτλο nά tξ 'λpyu­
pα.ιπόλε.ως•. 'Από τό 1940 μέχρι τό 1950 -ιrέριχσσ.ν d:ιr6 
δ1άφο~ χέρια, γ ιά νά καταλήξοw στή δι6λιgβήκη τοϋ 
Γvμνασίοv η μάλλον στά &πόγε. ιά του. Τέλος, τό 1964 ot 
Πόντ ιοι τοποθέτησαν τά 6 ιδλία στά ράφια τής \δp.βείσηc;; 
616λ ιοθή i(ης μέ τό όνομα cΚυρ ιmc:ίδη~. Τό ιcα>.αίοβητο κτί­
ριο, ποΟ τή στεγάζε ι 6pίm<εται στήν 6δό Βσσ. ΓεωRyίου 
34. 
'Από τούς 3.000 τόμους όμως Θμεwαν .μόνο 999. Μ' σU­
τοvς καί μέ τήν ~η πολλών άλλι.:w,τrού άyοράστηκαν. 
ή Β • 6λ·οθή η λε ιτοuργε7 καθημερινά καί έξυπερητεϊ κατά 
άρ ιστο 'Τ'ράπο τό ναοuσαίϊκο μαθητόκοσμο μi τά τρία ηιή­
ματά της , τό παλ ιό 9 τό σ\ιy~ο\ΙΟ καί τό "Παιδικό. Σ'Ιό wσ­
λ ιό, ύπάρχοιιv 89 χε ιρόγραφα, τrού χpοΥΟλοyούναι ά:ιrό 'Ιό 
1520 ιμέχρι τό 1890 καί άλλα 890, τrού δέν εΤναι χειρόγρα­
φα. 'Από αίπά άλλα εΤναι γραμμένα στήν έλληνική γλώσ­
σα, άλλα στή λατ ι Υ' ι<ή καί άλλα στήν τούρκ ικη. 
Σuμτrε.ρασματ ικά παρατηρούμε, δτ ι τδ Ποντιακό στοι­
χε7ο &πηρξε καί παραμένει lνα ό:ιτό τά 'Πιδ ζωντανά τοίi tλ­
λην ικοϋ συνόλου . Καί δ'}μ ιοuρyεl τrmnoίl, όχι ~ δι6λο­
θηκε.ς, άλλά καί πολλά άλλ.α 'ΙΤΟλ ιτιστ ικά lpγα. 
Πληροφοριακά τέλος άw:φέρουμε, δτ ι ή "Πλουτισμένη μέ 
6ι6λία Ιστορικά, λαογρσφι ά, έι<-παιδειιτ ικά κ.λ'Π. λειrrοuρ­
γε.1 κα.eημερινά άπό τίς 1 Ο τr.ιμ . μέχρι τίς 12.30 μ.ιμ. καί 
ό:πό τίς 3 μ .·μ . μέχρ ι τ ίς 7.30 μ.1μ. καί tξυιrηρετεί κυρίως 
ιμαθητές καί στrουδαστές. 
ΕΛΕΥθΕΡΟ ΒΗΜΑ Η ΑΘΕ1Α ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 
Σ τίς ή μέρες μας όλο καί 
πληθαίνοvν τά κηρύγματα της 
6βε:ίας. Στόχος τους εΤναι 6 
στραγyαλισιμός τοΟ Θεοφv­
τεύτοv θρησκε.υηκοΟ σvναισ­
θιlματος τοΟ άνθρώττου καί τε­
λικός mcοπός ή πλήρης 1<ατα­
στρ0ψή τοv. Σ τό έρώτημα, τί 
εΤναι ή ό.θεία, θά lψτανε νά ά­
ναφ4χ>vμε. τό τοίι 'ΙΤ'ροφήτοv 
Δαδίδ : cΕrπεν άφρων έν τή 
ι<αρδία αίποΟ οίικ έστ ι θεδι;.. . 
Τά αίτια, δε6αίως . εΤνα ι πο~ 
λά. Ή .ωριωτέ.ρα δμως αlτία 
εΤΥCΧι έι<είνη παJ 1Τροέpχεται 
ό:πό τήv άλαζονεία τοu άνθρώ­
τrοu. Ό 'Αριστοτέλης. δ Πλά­
των κα:ί δ Ξενοφών χαραι<τηρ!­
ζοw τήν άλαζονεία σάν τήv με­
γαλύrερη κατά1rτωση τοu λο­
γιιcοίί ό:Ι.eρώπου. Αίιτή καλ~ιερ­
γεί στδν ~ τδ mιεuμα 
τής ίιπερφιάλοv ύπεροχής, τήν 
ι<ομ'!fερuμοούνη, τό θράσος, τδ 
cdιδέσμειιτο> φ.ρόνιyμα άπό κάθε 
&εσ,.ιό καί m:ριορισμδ. Δη­
μιουργεί μέσα του τόν l:yωκε­
ντριcrμό , ~ νά αίαθάνεται 
Η ΜΙΚΡΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ το ΜΕΓ ΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ θΕΟΥ Άρχιμ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ 
αίπό πού δέν εΤναι. Καί πράγ­
ιματι, ξε.χν& δ ~ρωπος πόσο 
άδύναμος ε.Τναι καί σωματικά 
καί mιε.μματ ι κά . Καί σωματ ικά 
ιμέν ε.Τνα ι ά.δύναμος, διότι δ όγ­
κος τοΟ σώματός του, σvγκρ ι­
νόμε.vος 1μέ τ&ν ογΙ<ο της γής, 
ε.Τνα ι άφάνταστα μ ι1<pοσκοπ 1-
1<ός . Κ αί άν σ~vγκρ ιθεi' μέ τό ... 
σίιμπαν, ούδέτrοτε θά ύπάρξε ι 
κατάλληλο όργανο πού θά μπο­
ρέσει νά καταμετρήσει τή δ ια­
φορά. Καvχ&τα ι σωματικά τή 
στιγμή πού ενα άσήμαντο μι­
κρόδ ιο μπορεi' νά τόν ξαπλώσει 
στδ κρεδδάτι καί νά τόν με.τα-
6άλει σέ ράκος καί έρεί1ΤιΟ. 
Καuχ&ται δμως καί ώς πρδς τό 
πνείίμα. 'Αντι.λαμδάνεται &τι 
lχει λογικό, έλει.eέρα 6ούληση 
καί τεράστιες δυνατότητες νά 
tξελίσσιτα ! σvνε.χώς πολιτιστι­
κά καί τεχν ικά. 'Αλλά καί ή ύ 
περοχή αίιτή τοΟ πvε:ύματος f-
χει τά δρια της. Περα άπό air 
τά δέν μπορε:ί νά ~ση. 
Γιά νά έρενήσει τδ σVμπαν τr.χ . 
χρειάζεται χιλιάδες χρδvια. 
'Αλλ' άς μή π&με τόσο 1μαιφvά. 
Τόσο είνα ι περιορισμένες ol 
διανοητι1<ές του δυνάμεις, ώστε 
νά άγνοεϊ: άι<όμη καί στοιχε ι ­
ώδη πράγματα της ζωής . Ζή 
ιμέσα σ' fνα μυστήρ ιο ά"yνοίας 
σέ κάθε του 6ήμα. Όιμ ιλεi' τrερί 
uλης-α:ίποκαλε.Ιτα ι μάλιστα ι<αί 
ύλ ιστής-χωρίς νά ξέρει τί εΤναι 
ή uλη . Όμιλε! γ ιά τό Φώς 
χωρίς νά ξέ,ρε.ι τί εΤνα ι τό ~' 
δ ήλει<τρισ~μός κ.λ.τr. 
Σπουδάζει τό σώμα τοv καί ά­
γνοεl τόν ~μυστηρ ιώδη μηχαν ι~ 
σμό του. 'Αγνοεi' τά ιμέλλοντα. 
Άγvοε.ι πόθεν έρχεται καί ποΟ 
πηγαίνε ι. 
Π ροοδώε ι 6 ~ρωτrος στόν 
πολιτιστ ικδ καί τεχνικό τομέα. 
Καί 6λέποντας τά έργα του 
αύrοαποιιαλείται καί αύn>­
τιτλοψορεlτα ι δημιουργός. 'Ε­
πειδή κατασιc:είιασε μιά 'ΠΟλu­
κατ ικία f\ μιά ήλοcτριιιή συ 
Ο'!!<εvή .. οο m)ραυλο fl ενα δια­
στημόιπλοιο, 'Πρέπει νά αότο­
απσ.<αλείται δημιουpyός; ·ο 
δρος αϋτός κι δ:v )(p10"ιιμοιrοιεί-
τα ι καταχρηστ ι κά, εΤνα ι τrολύ 
σχετικός καί σuμδατικός. Στήν 
.ωριολεξία, κανε ίς δέ.ν εΤνα ι δη­
μ ιοuργός, παρά ~μόνο lνας : δ 
Θεός. Ό άνθρωπος όλα τά 6ρί­
σκε ι σ~έ πρώτη uλη . 'Απλώς TOU 
έδωσε 6 Θεός τό ~μυαλό καί τό 
λογικό γ ιά νά τά έπεξεργάζε­
ται . Ή ϊιλη, ot νόμοι της φύ­
σεως κλπ., αιίτά &πάρχοw b< 
τών προτέρων. Καί 6 άνθρωπος 
άνακαλιίπτει , τά χρησιμσποιεί, 
τά έτrεξφγάζεται γιά νά lκmιcr 
πο ι ήσει τίς ό:\ιάγκες του. ·ο­
πως μ ιά νοικοκυρά. μέ τήν hττε­
ξεργασία καί τόν αvvδιασμό 
τών διαφόρων ύλικών, mχρα­
σκεvάζε ι τδ ψαγητδ. Δi:ν δη-
1μιουργεί Ι!ιμως φαγητό ... Ό &ν­
θρωπος τί'ΠΟΤ<Ι δέν μ'ΙΤΟpεl νά 
φέρει άπό -τήν drwπαρξία στήν 
ίίτrαρξ,, . ·εξ ω.λοιι καί αότή 
Ικανότης '!Τ'ού lχει στήν tπεξε.ρ­
γασία κα( τήν σvvαρμολόyηοη, 
ά\ιαφφεται μόνο ατά δλιιcά κα:ί 
6ψυχα "Πpάypcna. Διδτι, στδ 
χώρο τής ζωής δέν θά ιμπορέσΣι 
'ITO'Tt νά κάνει τί-ποτε. Μπορεί 
νά κατασιc:εvάσει διαστημό­
πλοια καί νά ταθ1δεύε. ι στό διά­
στημα άπό άστρο, σέ Οστρο, 
άλλ' ούδέ'Ποτε θά .μπορέσει νά 
δτyμιουργήσε ι fvα μυρμήγκι ... 
'Η διαφορά ~μεταξύ ένός τεχνι­
κοϋ καί ένός μυρμη-yι<ιοίi δέν εΤ­
ναι άπλως μεγάλη, &λλά χαώ­
δης . 'Αρκεί νά ά\ιαφtρουμε τού­
το μόνο, &τι τό μέν μυρμήΎΙCι 
εΤναι ζωντανό ιcαί κιvείται μ6vο 
τοv, δ δέ ι'μιχ-τρονικδς lγκέφα­
λος τr. χ. γιά να κινηθεί τιpέ'Πει 
νά σwεργήσει d:τrαραιτή-τως δ 
κατοχncευαστής του ~· 
'Άς μήv ιίτrε~αι, ).οι1Ι'όιι 
δ c'hιθρωπος. •Η tnεξεpyασfα 
kαί fι σνναρμολόyηαη 'Τών 6ιjιU.. 
χων ύλικών "Πραγμάτων, μt Tl\v 
tιcανότητα καί τή δWcrμti τοΟ ).ο 
γιιcοϋ, δώρον ιcαi τοiίrο τοΟ 
θεού, δέν εΤvαι )byoc; νά δισιnι­
ρύστrεται δτι δέν όm!φχει θε6c; 
Φuσικά, πρtπει νά διιuφινf­
σοuμε &τι 'Υήν Dιιορ(η τοΟ θεοΟ 
&ρνοίiνnrι δχι οΙ ~
Ι:ιrιστήμονες, iι).λ• οΙ ιιCΙΙfα6-
6ιοι +,μ ιμοβιίc;. 
Μ6ρφωιιη • Ψυ ayωyla · • 
ΟΙ συνεργάτες μας 
, 
γράφουν για σας 
ΦΥ ]1 1ΚΟΟΕΡΑΠΕΙΑ 
·εvα πορτραίτο σέ άδρtς γραμμές 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΩΚΙΟΥ - ΖΟΠΟΥΝΙΔΟΥ 
'Η Φuσιαο&ραπεία ε!ινα ι ιμ ιά άπό τl ς άpχ~ιότερες ,έ1τι:rτ".~ 
μες 1ΤΟίι τήν έψήpμοσα.ν δ ~με.γάλα; ' 1 'ΤΤϊΤΌQ(ιρατης, ~α ι αvτ~ι 
ο\ Κινέζοι ' Ινδοί καί Α!γύτrrιο ι. ΕΤvαι •μ ιά ζωντανη έ1Τ ιστn; 
μιη ,,.00 Θξ~ί,χθηκε σ ιιyά....σιγά γ ιά. νά φθάσει 1μέ τά σ•ηιμε:.ριl\/<Χ 
δεδομένα σi πανεπ ιστηιμ•ιΟ!Κό ~ι'Π'εδο. 
' Η Φuσιι«>θεραπ>ε.Ια tψ<ψμόζεται σήιμφα σ' δλες τίς όρθο­
πεδικές πειpιπτώσεις, 'ΤΤ!pοεγχειριτιικές ι<αί μετεγχειιpητιικές. 
' Εφαριμόζε-τα ι άκόμη σέ καταστάσεις καί άσθ,ένειες νεv~ο­
γ ι1<ές, και::διΟ!!<ές, κvκλοφορικές, ά~ευσ;ικε~, 'ΤΤ1ρό κaι ιμ~­
τεγχειρητι1<ά στήν γενική χειpοupγικη και ~ γενικά νοση-
ματα. 
' Η Φvσιικοβεpαπεία χρησ ιιμοπο :εί φυσικά ~μέσα, &ττως τήν 
,μάλαξη , τό νερό, τό φώς, τόν ήλεΚ'Τρισ~μό, τ.ήν θe~εuτι­
ι<.ή κίινησιη, ιμέ Ο'Κοπό, 'Πάντα, νά βοηθήσει στην πληριω-rιερη 
άποκcrτάσταση τοϋ άσθενii. 
' Η ιμάλαξη τό άpχαιότερο άπrό τά ιμέσα πα: χ~pιη~Ίιμ~ 
ποιϊi ή Φuσικοθφαπε\α, έχει πάντα θεραπεuτικο ~οπο κα~ 
στηρίζεται στή μελέτη της άνατομίας, νεvpολογιας και 
φvσιολογί·ας 'Κα9ώς ικαί στή γνώση τής '!Τ'εριπτώσεως δ"":°u 
mpέπει νά έφαpιμοσθεί. Μόνη της δέν εΤναι όλο~ληρω~ενΤ) 
θερσ;ιrεία. Μπο;:εl νά εΤναι ή άρχή, ή προετο ilμασια. 1<α~ το 
τέJλος μι5.ς σειp&ς έ.φαpιμοζαμένων .μέσων ψuσιικοθεραπεαας. 
Σ'Καττός της εΤναι ό καθαρισμός τοϋ δέρματος ιμετά άπό 
έφαρμογές yίιψων καί ή έπαναφορά της tλασταιώτητας, ? 
άποχωρ ισ~μός τοϋ δέρματος ά-πό τούς μϋες καί "1 άποψuγry 
σχryματιισ~μοϋ σκληpών ούλών, ή τηρόκληση όπεpαιιμίας 'ITOU 
αύξάνει τήν 'ΚVΙ<λοφο;Jία τών τριχοε ι δών άγγείων ι<αίΛ ιμέσ~ 
αύτΤ\ς 6οη9ό: στήν άποχώpηση τών ύπαρχόντων τοξινων ~α.ι 
στήν καλύτεpη θρέψη τών Ιστών. Ή μάλαξη άνCJ.'Κοuφιζει 
τόν πόνο ι<αί τόν μuϊκό σπασ~μό Κ!αί σέ Π'εpιπτώσεις άδννα­
μίας η 1Ταραλϊισεως διατηρεί τόν τόνο των μuών. 
' Η ήλεκτροθειpαπε ία, ή χρήση τοϋ ήλεκτρισ~μοϋ γ ιά θε-
1pαπεuτικούς σκοπούς , εΤνα υ ενα άλλο φuσικοθ'fιpαπεvτ ικό 
μέσο. Χpησιιμαιrοιοϋνται ~ρεύματα ίιψηλης καί χαμηλης σuχ­
νότητας άνάλογα ιμιέ τίς άπαιτήσε ι ς της κατα.στάσεως τοϋ 
άσθε~η . Τά ρείι.ματα ύψηλής συχνότητας Π'<Χιράγοuν κυρίως 
θεpμότητα, 'FN{,;, τά pεt.\ματα χσμηλης σvχνότητας προκα~ 
λοϋν έλαψ;::ά θερμότητα ικαί άγγε ιο.<ινητ .'Κό, α!σθητικο 
καί κινητιικό έρεθισμό. Σάν θεpιαπεuτ ι κό ά.ποτέλεσμα έχο­
•με άνσ!!<οίιφιση φλ-εγ~μονών καί άσκηση άδvνάτων η πα;:α­
ΝJτων ιμuών. 
Στά ρειJ;ματα ίιψηλής σιιχνότητας άνήχοuν ol λάιμιπες Vπε­
ρίιθρων άκτίνων, ol δι αSφμίες βραχέων κιιμάτων, τά μ ικρο­
ικύματα 1<αί τά ίrrτερηχηrrιΙJ<ά. 'Ενώ οί λάμπες ύΠ'ερύθρων πα­
pάγοvν ια.ιρίως έπιφανεια.ικιή θερμότητα,. ol δ ιαθεριμίες προ­
καλοον θερμότητα στούς &χΒVτεροuς Ιστούς . Δημιοuργε'ίται 
άρτηριακrή &τrεpαιμία ποV διαιρκεί καί ·μετά τής έφαρμογής, 
αύξηση τής θερμοφασία.ς τοu σώματος, ποv έχε ι σάν άτrο­
τέλεσμα τήν αύξηση τοu ιμιεταβολισμοϋ αίίξηση της ροης της 
λέμφου, αύξηση τών έ.κρίσεων. ΚατcmψαUνεται ό πόνος ιμε­
σω τών αίσθητικών νε~•tχ..>ν , καί χα)α;::ώνεται δ σπασ;μός τών 
.μvών, ιμιέσω τών κινητικών. 
Ή μάλαξη ή ήλεχτροθεραπεία καί ή θερμότητα πού παρέ­
χεται άτrό τά διάψο;::α μέσα εΤναι ένα δοήθηιμα. στήν θερα­
πωτι!<ή κίνησιη πού σι<οπό έχει νά αύξήσει τήν δύν01μη κ.αί 
άντοχή, νά δ ιορθώσε ι παραμορφώσεις νά κ ι νηrrαπΌιήσει άρ­
θρώσεις νά προχαλέσε ι σvyχρονισ~;.ιό κιΨ,1σε~ν. 
·0ταν λοιπόν ιμιλοCψιε γιά Φυσικοθεραπεία σημαίνει δλα 
τά φuσ11<οθεραπευπκά μέσα η μέρος άπό αύτά ΙΙΤΟύ )(ιΡησι­
ιμοποιοϋνται γιά νά βοηθftσοuν τήν άποJ<ατάστασιη τοΟ ά­
σeενή καί σκοπό Ε.χοuν τ:ήν 00'0 δυνατόν ικαλίιτερη βελτίωση 
ικαί άπόδοση αύτσU στήν κοινωνία. 
ΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΤΡ Α 
Ό Διαγωνισμός μας 
"Ενα σηιμαvr κό 'Υιά τη ~ητα ΎΣ· 
γctιlός εΤvαι δ διαγωνιΟ1J,1ός μαι;, ιπού 
άQχίζει όrrτό σήμφα. Θά διενεργεϊτοι 
ι<άθε ,μή~<α. Δικcχ!ωιμα Ο1J1μιμετοχής €-
χονν ο1 ,μαθητές τC,,, Δημοτικων μας 
σ~χολείων, τ ίiΝ Γ~μνασίων ι<αi Ιwt<ε ίων 
καθώς καί ο\ σποv6ω:rrές. Τό 6!>α&Ίο 
εΤναι χρηματ ι1<.ό τΙiΝ Ιδόο )(Ιιλιάδω; 
6οαχιμών(2 .ΟΟΟ) . 
'.Αιμέσως ιτrιό ι<άτω θά τταραθ(σοvμε 
-φία ( 3) ικείΙμενα «Ελιλήνω.ν σιλyγιpσφέ­
ων. • οττοιος i\ &ποια δρεϊ τ&ν σuγγQα­
ψt.σ: τοϋ κά8ε ι<ε ι ιμb.ιου, καί τή σuίδα 
τοΟ δι&'ου του στήν &ποία εtναι γρα~μ­
ιμιμέ~νο όΥακηρVσσεται νι1<ητής. 'Εόν 
ι<Φιbιας δtν δρεϊ κcχί τοίις τQεΪς σvγ­
η>αφεlς, κφ5ί(,ει οοοιος δρεϊ rτούς δύο, 
1<αιί &ι πό1λι δέν δρεϊ κανένας τούς δΟΟ , 
νιικφής ώια'Sείχνεται αύτός, ποίι θ.Χ 
δ(ιεϊ άrτω καt τbv ι:να . 
Κt1ιμεvο ιΑ: Πpωί ιξεκίvησαιι άπτό τό 
χωριό Τούρκιιc:ο στρατό 6t θ' όvrα­
μωΙΙQ!\Ι ώς τή ΝιάΟUΌ'Τιχ, ooou, μη'ΙV 
μέ~νοι τοίις rπ'φί\μεναν ο1 •,Ειλληνες. 
Καί ώς τηpός τους Βοvλr(όιpους, δ 
~ Αγρcς δbι τοιJς ~άριαζε . 
Πήραιv ττάιλι τόν ~ψeψο. Μιmρο­
στα ιττήryαινε ό 'ιΑrποστ6λης 1<αί άiμέ­
σως rπlσω του 6 Μ .Αιyφα, . 
\Ο όδηγός ήτCΧΙΙΙ ό.νήσνιχος. Θαό­
ιμαζιε τή μεγαλσψ...\)(ία το\) 'Afyxryyo\J, 
άλλά καί ψ06οίίνταν ..:οιμιμιά cψιπροu­
σκόδ~ στό δρόιμο. 'Ηταν εϋκολο wά 
εtχε στήσει ιμε.ρι οίις δολσψάιους t6ώ 
ιc:ι έκε'ί' ό ~ΒοUλγαρος, 'ITOV όιττό 
τήν παιρα>μονή τής ~τας εΤχε δλο 
τόν ικα11ρό νά σηχώσt:ι τό χωριό. 
Μ· άς κΟΙί ψτόσοvν στfrι έλληνική 
ιΝιάοvστα, ψόδο πιά δέν εΤχuν, 
Κείμενο Β : •Η νύξ ίχε'"'Ί τής άλώ­
σεως Vπi;ιρξε τpσ.ιyωiδεστάτη . ο~ 
<Τ'φτιώτε;; ιc:αί λοιιττοί κορεσθέvtτς 
cφπCJ!)'ίiN καί φΟΙ'ΥΟΠΟΟ'ίας rypιζον 
ή'δη πρός άλλ.+,λοvς ιμή ίιπαρα:ούσης 
οί.6<.ιμιάς πε:ιθο:ιpχίας στΜον. ΣιΑμΠΤ'λο­
.κή &έ 'έν τ{) ΟV\ι'()ικίq: τοΟ-'Αιy . Μηνδ:, 
ιττε.οί τό ,μοοονΙΑ<τιο ~μεταξύ Μογολε­
νιτών καί στρο:τοίί ιyενομέινη , ε!λα& 
τοιαύτας διαuτά!σεις, &χττε έδέησε 
wά κατίΜη αίποπ.ροσώ-ιτως ό Κεχ'α'­
ιy ιά δέης lκ τοΟ \ΑJy .Δημηrφίοu, Εν­
θα Θμελλε Ι.ο6ι 6ιαννκτφεύση ιrοί ιμό­
λι;; καί 1μετά 6ίa:ς f{Μνήf'Jη νά έπrιφέ­
Ρ~:l τάξιν τινά ιάiψ' ού lκράτησε τούς 
πρωταιrrίους των 01<ηνών, χωρίς 
(;μQς vά καταπαύσ~:~ αύτήν llf'T'eλC:.ς. 
Κείιμενο Γ : Τό καλό 1Βi.ρ1μΙ ο, 1" ά:πα­
vτοιχή ι<αί τό καrrαψύyιο τους, τούς 
l6ωι:τε rrήν ιττέηρα, τά 'δένrρα του, νά! 
χτίσουν τά Ο'Πίτια τοος, ινά: l:μrrσ:­
θovv ιc:αί άικ6μα τά τrλοώ-ια νειρά, τrού 'Όrπό τά ριζά του όΜαδλύζοιΝ 
καί ιc:cπε!δοΨιοvν σi μάνες τrλοώιεζ., 
δροσάτες, ιαιλοϊιν τούς μόλους, τά 
μ'Π'<ΧΤάνια τους, '!Τοτίζοvν τά χιJρό:­
φια, τοίις ιμrπα)('Τζi;δες μέ τό πλοώιο 
η.ιαΟρο, άψράτο ')(ώμα . • Ε·ιας κύκλος 
ιc:αινοψγιας ζωής άpχί(,ει, ιμά ιμέ.σα 
6α6~ά στί ; ψ.Ι')(ές τrαρσ!μένει ό 'Π'ό­
Υσς, ή πίιφα, τό φώτηιμα . Γιατί τό­
σο αtμα, τόσοι νειφοί, τόση Qρψάινια 
κσ;ί πάνrrα στό ικε:ψ&λι τοιχ; ό Τ<>Uι>­
Ι<Ος νά διαφε~ντ;;ίιη τή ζωή τους; 
Μδ:ς τrάτησα.ν, ιμcχς χό!λσσαν 
μάς πi)ραν rίς γwα'ί'κες η.ιας 
Κpινίτσα μοv, ψυχή, ιαφβίτσα ~οο . 
Άδερφός . .. . . κσί άδερφός 
'IΗ'Ταν b<είνη ή ψΟδειρή τrε:ίνα 
τοϋ 1941 . Ή Σι<εvτερ 'δοv 'Θένη 
ζοίΊισε 'μέ τοίις γοινε'ί'ς πης καί τ' ά­
δέQφια πης, Εξη άτοιμα δλα ιc:ι δ­
λ.σ., στή Νάουσα, Οττοv ή γερμα­
νιιc:ή κατοχή &ιχτάνιζε λιγώτφο 
-τούς κα~rοίκοuς της, ά:π ' όσο σ-τά 
μεγαλαn:ττικά κένφα. Σ τή Χιρύσu 
της Ά<::> ι ~αίας ζοίίσαν fόο άΜρ­
φια τής ~μάνας της. Μ1ά ιμfοα δ 
Κώστας λέε1 στ&ν πανφειμένο ά­
~ 'T'OIJ , ιπού κατοικούσε χώρια, 
t.νώ σύrός Θμεινε ιμαζL ιμέ τ&ν έ-
~· 
'ιΑ&ρψέ, ή mεί~ &ρίζει Ι<όσtμο . 
Δhι ιττ&με στή Νάοοσα, ινά: πό1pοο­
ιμε τftv οl.κογένεια της ~pψής 
ιμας ; 
Τί λές, μωρέ, ~; 'Η"'αν ή 
άιπό.ντηση . Τί ~ς; •&α τενο<έ ά­
λtύι;ιιι fχω ιμώο. Νά θρίψ;> fΡισ. 
στόματα καί ν' άφίσω τά Ιδικά μου 
νηcττικά; Κσλύrειια νά rτπ.θάνονν 
τά τταιδιά της άlδιφφίjς τταιpά τά δι­
ιιά ιμοu. 
'Εν τάξει, έγώ άλλιC:.ς ;,.,·~;,.. 
μαι. Θά 'Πάω, Ιι'ά τούς φΘρω. 
• • Ό καιλδς όιδιφφός ξιιιί""J(Τt: μt 
τό γαϊδοοράκι, ε.ψτασε στή Νάουσα 
καί κ<Χλεσε τήν άιδερφή vά τ&ν Cο<ο­
λουθήσe· \IJE τήν οίκογΕνειά της . 
Πftραν κάτι λίιyα ΙΤΤQΟΙΥΙματάκτια καί 
κ.:νησαν y ιά τό χωριό. ~Η· ινύχτα 
τούς ~ρΤjκε στό δ.ρόμο . Χωρίς νά 
τό καταλά!δει 6 Κώσrτας mτί)ρε λά­
θος κατεύθιΝση. Σάν άνrιΜψθηκε 
τό σψά1.\μα του 'Και τόπε στούς Q:λ. 
λοuς Θπεσε στενάχώρια σ' δλους 
δΘδαια, •μά τά παιδ ιά: φΟδήf'Jηκαν 
τιφισσότφο καί άQ'Χ ισCΙΙV vά κλα'ί­
νε . "0 κι:rλός θε: ιός €.6οJλε τότε τά 
&.ινατά του , νά τά πα.ρηιyορε'ί', t.vω 
κάθε τόσο έψαχvε ινά: ιδρεϊ τό σr,r 
στό ~μο. 01 ·μεryάλοι cιδοιτrοροV­
σσΛΙ καί τά μ.ιιφά rμέ δάκιρυα στά 
η.ιάηια, άνέδο:ι'1<ΧV ιμti τή σeιφ στή 
ράχη τοΟ ΎΌΙϊδουρ:οΟ, νά ξεκουpα­
στοίJν . ΟΙ ώρες πειρνοΟσαν καί ή 
φτωχιά άδepψική σwτιpοψιά Μδι­
ζε ό6ιόιισπα. Η κούραση κα:ί ή 
στεναχώρια άφισσΛΙ ιμ6νι1μη ζω-
Υ Qαψιά στά ιmρόισ(.mά τους. 
Γ\)ίv φέξει έψτασCΧΙΙΙ στό χωριό. 
Τό σπίrr• τοίί d&pψoO &ιοιξε διά­
ιπλατα τίς ττόρτες τοv, \ιά ΚΟ!λc> 
ιδιεχτεϊ τοvς σvyyεινε'ίς, ινά: γ ίvοvν 
εva:, yιά δσο θά ιφα-τοίίσε. ή fu-
στιΑχί α . Καί Θy ιναν μ ιά οlχοιyέ­
~ια μέ δώδεκα στόματα. ~ιΕψηνε 
στό ψοϋpιο ή θειά όκτώ φQμ ιά ; 
Τά μοί~ε ιττά Wό, τέσσφα 
ι1<αί τέσσt:ρα . 'Έψηνε έφτά; Τά 
Ιj.Ιοί ιιεζε τrάλ ι στά δυό, wισήμισν 
καί τρισήμ ισv . ΚαL τί ψωμιά, ιμέ 
όλ~στο κ.ι δ>ι1:ιι<jλvt<.ο άραδόσιτο . 
Ό {λεύτερος θε:ιός τής οlι<ογέ­
ΛΙt:ιας qyyά1:,ovr(J11J σώι 'Τ'Ο"ο,μιπάνος 
στό ~ριό. ο~ χωριάτες γιά rιτλ.η­
ιpωμή τοίi έ'Jδιναν κ«τι όιττ' τήw rιτα­
•ραrγωγή ιτοιχ;, γάιλα καί τvρί. ΜΕ­
τσι ή μεγάιλη. άδεQφιι<ή ο!ιc:ογέ­
νειαεΤιχε όλα τό: έλέη τοΟ ΘεοΟ. 
ΟΙ ΟΟ•χηιμοι 11<αιpοί πέιροσα11 . 
Σόw Ι~ρθε 1<αλοσύνη 6 tωι<6ς ό:&ρ­
φός πέθανε μέ θάνο:το 6σχηiμΟ . 
Κιι δ καλός ικόθε Χ,ρισ-τοόyεννα 
Εψτ~ στή Νάουσα, γιά νά 'j.Ιεί­
νει μαζί 1μέ τφ οlκσyέτ.ιειά τi\ς 
Σιcεντφίδου 6ια ιμφα καί ιπαρα­
mΧνω, νοιώ&νται; τριγUρω του 'j.Ιε­
γάλη ά'yόrπη ινά: τόι ιπεQιιδάλ.λει . 
Τ οΟ άsyάρσ):,ΟΥ ~ τσιιy~. 
ΒΡΓ Α THJ1 BBAOMAAOS 
Στ6 Δψmuκ6 θktpo τοfrν Κιιριι.οfι 
κ"ι Διιrttριι 1β ~:. 19 'IΩLνουοr.ριοu. Ν 
σtχ.ιχθετ fj τιιινtΟL .. Δrο ΓrΝΑ.ΙΚΕΣ• ~ 
~.<ηνοθέτησc ιfj διιfnφη ο~ ΙιfιΑΡ· 
θΑ. .ΜΕΤΖΑ.ΡΟΣ. Δόο 'ΙtpΟδαλ'': 6 • 8, 
8 • 10. 
Στόν κιν)φο •Ζιχφaφά.ιχ.η• θd. ιποr.ι­
y<:τcιι μt.χρ ι τοfrν Κuριαα'fι 17 - 1 1) Qι· 
κ:χψι ~τιrιιή "(cιλλιική αψωblcι •4 2'ΑΡ· 
Q »Ί'ΙιΣ ΊΨΕΛΛΕΣ ΤΟfΣ . 
Στόν ι'3ιο κιν) φο άnι' τή Δeu-t'ρ<i 
19 - 1 μ.Sχρ ι "tή'Ι Τοετd.ι>τη 21 - 1 θd. 
π:χ .. ~ετs ofj τιχ. ινιοr. •ΑΛl1Ι'ΩΠΆ ΚΑ&Ρ· 
ΜιΑ/1'Α ΤΗιΣ ΣΦΑΛΤΟf•. Μ.ιd. διγρισ.­
ι;tεpU!t!τειcι μέ μστοοοοιλέτε, στοfrν !mol.cι 
11ψωταιyων ι~~εί δ Illl!ΓEP <Ι>ΟΝΤΑ. 
'~' τή'Ι ιΠψιwτη 22 - 1 oc.o..l μέχρι 
τήν ~η ΚυριιιJ)tή 25 - 1 θd. ~ιtετσ.ι 
-f) τcιιν! ιχ. •Ο KOfΣTQ ΣΤΟ ιAJJDAIO 
ι(ΓΑ.ΧιJ Ο 'DΑΣ •I'lA ΤΗ ΧΑ!ΜΕΝ-Η ΑΤ-
Λ.\ΝΤΙΔ • }Ιwσική 16.'ι~ Χιχ.τζφάικης;. 
Στόν κιν) φο ΓΙΊΕΛ.LΚ.Α• μέ.χρ ι τοfrν 
Κ~ι~ή 1 - 1 θά. αω. ζοετιχ.ι ή Φt4p­
τ7,ριστι.-.ιή ~ιcι •Τ' ΟΝΟΜΑ M.Or 
ΕΙΝ Ι :ΚΑΝΕΓιΑΣ• Πρωτcιyωνωτοσν: 
ΤΕΡΕΝΣ Χ.ΙΛ, XENPr ΦΟ '1'.Α. 
Σ:όν tόιο rχ.ιν)φο ικrι.! άιπό 19 ~ω, 21 
'Ι~ουχp·ου θίi. rπrι.ιι;;ε.τrι.ι τό <rονφι:αστι­
"λ.ό θpιλλερ ι!ΓΑ Φ'Ι'ΕΝ. ΤΗ., ΝΥΧ'11ΑΣ• 
Γιά. δ~ους; fJχουν ά:οοοrιλέvισ. νεf}ριχ.. 
• Αrπ' τή Πθμιmη 22-1 α.α.ι μέχρ ι τ'ή'Ι ιlλ ­
λ η Κυριαιχ.ή 25 - 1 &ά. nw.: νοετιχι τό α.!σ­
ιθwιχ.τιιχό ~ cιΜΕΙΝΕ ΟΠ~Σ ΕΙΣΑΙ• 
Μέ τού~: ΝΛm'ιΑΖΙΑ ΚΙΝΣΚr , ΜΑΡ­
Τ~ΛΛΟ •Μ.ΑΣΤΡΟΓΙ!Α.ΝΝΙ . 
ΔΗΛΩΣΗ 
'Ετrιειδft στό Δημοτ ι1<ό Σvμδοο-
ο εiσάγοντα ι σοβαρά θέματα καί 
γίνονται είσηγήσε ι ς γ ιά έγιφιση 
ψηψισ~μάτων σvμπαραστάσεως κ . 
λ π. κατά τρόπο άw:πίτpεπτο, γJά 
νά ληφθοϋν άιτrοφάισε ις «.στό γόνα.­
το» 
δ ιη λ ώ ν ω ύττε{;θuνα, πώς 
στό έ§Τiς, έά.ν Ο\Jlμδεί κάτι παρό­
μ:>ιο, θά ό:ττόσχω τΤjς σχετ ικ.Τjς σν­
νzδρ ιάσεως . 
Η Κολτσάι<ης 
Δ. Σuμ&uλος 
τού ΣΤΑ VPOV ΔΑΔΗ 
'Η Ξιφσαttlα cTWAι lνct ~ ,..U 
νά γlνει γνωcrιό ιι' ~ τήν ~ ,,.Οιm_,,ιιcισιιι~ι•• ιι ινημφ.,ση. τά μΙιασ κΦ ~ ώς -της. Τό τrιδ οημαντιιιδ cΤιιιαι ta tννJμι6ρωαιι Υ 
σιγά - σιγά ΤΓλησιόζειc; 'ΙΙ'ιό ~'Ιό 6a\ημσ ισαι1 Miii8ιilliφlJI' 
σε 1Τερισσδτερο γι' cWT6. dιο Μ' αύτδ -τ6 σημΘίωμα βά ~ϊτε ιαf ~ YNJ9fO'f 
τε 1Τιό 1ΤΟλίι ιμέ τftι Ξιφασκία. Ι Σ ΤΟΡ 1 ΚΑ: 'Από τό ~ τοΟ 13ou σUΜι ·μ·'Χ· fι :ι­φασι<ία γίνεται όβ.\ημs, θeωρε'ίται ιμά).ΙΟ"Τα ε{ιyαtς•...,.. ιμα. 'Ατrό τούς 1Τρώ-τισ.Jc; ·~ιακοίιc; &y~ ( ~ 
1896) πφιλαμδάνεται στό ·~ΤΓιαιcδ wράyρcιιψα. Η διεθvής 'Ομοσπο\δία Ξ~ίοις ΙδρUεται τ6 1913. "Ιιιιιό 'τό­
τε οί t<ανόvες τοU άθλήιματος άιιοσαφηνίζονrαι ιca( κω&ιιιο-
1τ0ιοϋνται. Γιά τόv Ελε)")(Ο WN Κ'ΤU'fΠ'ΙΙάπ.w pισ~ 
ται άττό τό 1934 ήλει<"Ι'ρικά ιμέσα. 
Τό 1896 τφώτη 'Ολ~μιrrιακ'ι νίκη στήν Σ1C'ά8η τl:nέο ιισαc 
ό "ΙΕ.λλιηνας Γεωργιάδης 'Ι. ΙC'!Ζί στ6 Ξίφος dιcnt"fιαε.ως b 
Πιύpγος Ν . ' Η Γαλλία, ή 'Ιταλία, -ή Ούγγα.ρία ιcαί .~ 6:· 
τrό αότές ή Ρωσία ιαχ:ί ή Πολωνία κuρισ.ρχοίίν στην .:ιφσL-
σκία σ' δJ.c τόν Κόσ1μο. 
ΟΙ πρώτοι σVλλογοι ττού κ~ιέρyησαv τ6 4Θλημια εΤ~ι 
δ "Ομ ι.λος Φι.λότr.λων ή 'Αθηναίιcη λέσχη, ~ Πειρcrϊιc6ς ~ 
δεσμα;,. ό "Ομιλος 'ΟτΜομαχητιιcιfις 'Α&φί}Ν, ιb ~·· 
ος, δ 'Εθνικός, ή Πανεπιστημ• ιαι<ή Ιλέσχ'η, ιι'\ Χ.λ.Ν., ι6 ~ 
θηναϊiκός 6 Α.0. Παραδείσοu, ο\ σχολές Εόι.λ"Π16ων, Ικάr­
pων καί Ναuτ ιι<ών δοκίιμων, άργόrφα 6έ ιc:αί d:ηό 1ήν δδρειο 
' Ελλάδα: ό .Ηιpα..'Κλης θεσ)νίι<ης ιcαί ή ιΓ.Ε. Φλωρίνης. 
ΝΕΑ ΔΗΝΩΚ1ΡΑΤΙΑ 
ΤΟΠΙ1ΚΗ ΙΕΠΙΤ1ΡΟΠΗ ΝΑΟΥΣΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Π1ροσκaλοVνται τά Νιiλη ιςαί ol φίλοu τού Κόμματος τής ΝΕΑιΣ ΔΗΜΟΚ.ΡΑΤΙΑΣ τή"' 21 - 1 - 81 ήμέρα Τετάρτη 
καί ώρα 7 ιμ .Ιμ. στά ~ραιφεlα τού ΚQμιματος. 
Ή Τ σπΙΚή "Ε'Π•Τροπή 
ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ το ΠΕΝθΗΜΕΡΟ 
'Α1Τό τήν τrρώτη ιμέ.ρα τοU καιlιΟύριοu χρόvου tιαθιφώβη.­
κε ~νας νέος θεσ;μός, ή τrεvθήιμερη tργασία. Σψφι,.ΜΙ ,ιέ τδ 
θεσμό αύτό όλες ol δrJμόσιες Vπηρεσίες θά λεrrουριyοίΝ 
ττivτε ιμέιρε:ς τήν ~ά6α. ·ετσι, τό ιπεvθfιιμφο tρyοιαlας 
ΙσχVει καί Υ'ιά τά δrfμοτΙΚά σχολεία. Τδ Σό.6δατο :λomiw 
yίνεται ιμία ιμέρα ξεχούραισης τόσο γιά τούς~ 'Π'Ού 
έργάζοvrαι στό δημόσιο, δcro καί γιά 1μάς τούς .μσβιrιiς. 
Μόλις έφτασε σ-r' αότιά μας αύ'τή ή είδηση, στά ηιόιπ.mά 
•μας ζωγραφίστηκε ή χαρά. Κου6ενrιάζοντας -μέ τ.ίς σuμιμα­
θήτριιες ιμοu διαrπίσ-rωσα Οτι δλες (i\ταv} εΤvαι εUχαριcnημl­
νες πού ιμaς ιμένει άκqμα ιμ ιά ,μέρα tλεί.βερη, χωρίς Υά: νοιά­
ζονται γιά τό άν θά αύξηθοίίv λίΎΌ οί ώρες διδασttαλiας lt-
μφησίως. ΕΤ'ΙΚΧι ~ιο, ττώς ό θεσμός αίn6ς εύχσιριστεί 
τοος τrάντε.ς. "ιΕvα άκόμα λοι-πiw 6ijμα -ιφός τήv τrpόοΙδο καi 
τή δελτίωση τfις ζωής. ΕΤμαι σίγουρη ττώς τό ιμέ-φο αύτδ θά: 
ψφει καλά άποτελΟΟ!ματα καί αύτό θά τό άιrοδείξει τ6 
ιμέλιλον. 
ΑΙΝ Λ'Ε 1ΨΕ1 Ο ΧΩΡ ΙΙΑ.11ΗΣ 
ΒΑΣΩ Κ1ΕΛΙΕΜΟΥΡ ΙΔΟΥ 
Μαθήτρια ΣΤ' 'tάξεως ΔημοτιιcοΟ 
ΙΝ. ΧQήμαrα 1'Ού 6~ 
στόιιι iC7'CιO δοΛqιiyοι 
ΤοΟ Εψτιαχνα.ν τοι,φσί, τrού τοΟ 
άpω!ε ποΜ. ΤοΟ έ5ψε.ρωαν παραμύ­
θια γιά διάδ<χσιμα, ιττού τά εί.cχα~­
ιριστιόταιν. ΤοΟ Θmλvιναν τά πόδια. 
Κι δτΦΙ (Jφεv~γε τάt άκολουθοDσαν 
ιμέlχρι τήν όιφη της m:άλιης ιμέ ιcλάμ­
ιματα κοιί 'ΙΤ'<ΧQΟΚλήσεις νά γuρi­
στι ττίkτω, νά μείΙΙΕι όιιάμα ιλί!yο 
κονrτά τους, νά ιμή ψίιγει , άν θέ­
λει, ττστέ. Κόπτοτε ιττρίw άκόιμα ά­
να~χωρήσε ι ά:rrό τό (ΜΤίτι τοίί θφιι­
'δcw rπότε τό <n<οιJιφί τοu, 'Π'ότε τά 
ποπτούrσια rroυ, 'Πότε κ«τι δ:Ν).ο 
~ιφc:ό του . 'ιΑπόrτmιιρες ά!Μοίkέc;, 
πού διδαια δέΛt κατώρ&Μw νά 
άνιαδάλιλουν τό ι/!W'(ιό του, daιαγ­
καίο έξάλλου άπό τίc; ιάsyQΟ"Τικές 
του ό:τrο~σιχολήστις κοιί τίς οlιc:ογε­
νε ιαι<έι; τοv ά\.άγκες. 
Γlροσi~ξτε, σεϊς τGw ττό)εωι, 
τάι •Ειλ.ληνα χωQιάτη, 
f\ μέ κaμιιrίWις ~ 
οl 'Ι'Πδ~. 
Δuστιιχως ιc: ι αύτός δ 6ι6φφόι; 
ιπtθαΛιε yρfy(opa, στά ~α του. 
• ΕΙοΟς Ι)(pόΙιοι; πφαοε άπό τΤ,ι τa.­
ψή καί 'Ιι κuQά 'Ειλένη 6'.ο ~μελε­
τά, νά πάει Ο'τό χτ.φιό, τρισάγιο 
νά ιc:άνΘι στό ιμήια του, ha w-
φόσ<ι1μο κφάκι νά τοΟ dcΙιΦιει. 
τrού στά χωράφια του ιμοχβtί, 
γιά ΙΙόχrοιcrτΕ χορrόιτοι. 
Σάς στέλw:ι δημ')τριαι<ά, 
ντομάτες, φC«ΤΟιλόιι<ια, 
παvrζόpια «αιί χοpταQικά, 
.μττριζδΛες, τιaί'δόκια. 
Γ ιά κάθε τοv ιπcφαyι.ιyή 
κ~οιι, 16οώlιει, 
καί τά ~α τοιί θtοϋ 
στά 'Πόδια σσς ~ι. 
Δ1αλέyετε ιcαt τια"ριιετε, 
γεμ/(pτ σαa<οUλες, 
ψταιcψhιοι ~ς, γηραιοf, 
.μwόκαnτι; ιa.φοϋ).ει;. 
Wι. taλa φ,., δρισ, 
αVι6 νά drypcrιtBnτ. 
~ίκαφδς~ 
τroU κcφrπσς.~ βιΧ φδ:1τ. 
Σάιν τ4 ~ 'Ισί χιφιοΟ 
cπήν dιyog& <m'ιρfιιισw. 
"Ιά~crας~ 
βά ~. Μ ρlιιιαw. 
Γιd 'f6 eιιαι)ό σσς .... _..._ 
1fιι; ~' ι η, 
ιιφωιtιcρ6,τ4 
• ~ 'JllllplιιJtRι. 
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Α θ Λ Η Τ 1 ~Σ .. Μ Ο 
nονΟpοκικός - Νόοuοο 1 - ο Αλε(όνDpειο - ΠολλεοΟιοιpι& 4ϊ :D Ι ΒΟΛΛΕ·Υ· 
Ν 1 ΚΕΙ: (<Ζαφειράκru> 
καί Φ..ιη: Ν1άοι:σα 
r;;κιός Εδρος 
Αδικα i'χασε ή Νάο1•σα, τουλάχ.ι rιΊ όποίο δfν ήρθε λόγω ϊ'i"jς Uστο 
σ:ον i'πρrπε νά γ1•ρ(σcι μr rναν χίας τιί>ν έπιθετικών μας παικτ61ν 
Gαθμό. Παναyfi - Μπλιάτκα. 
Σποιιbαία νίκη μϋ.ς ίfqερε ή Α­
λrξάvδρεια ά.πό τήν Μυτιλήνη, νι ­
κι;~ντας τήν τοπική όμάδα μέ σκόο 
0-4. ι•νατά μπήκε είς στόν άγrονιι. Κα( r:σι σι1γεχίστηκε δ μειγά- Φαντασ ική έ.μιrάνιση εκανε ή 
ι}Λ.λά δέν κα rόρΟωσε νά διατηρή- λος χορός τών ε\καιριών άπό πλειι ΑλεΙ:άνδρεια στή Μυτιλήνη, παί­
σει ι·ήν Ιυτεροχή της, μr ά.ποτέλε-1 Qiiς Νι10ύσης, ή δπο~α ήταν ιiτι 1 - , tοντ:~ σωστό ποδόσquιρο, ποί• ί­
σμα νά πάρει !ή\' πρωτο6ουλία ηί>ν ι ~ιη λόγω άστοχίας τιίη• έπιθεηκιί~ 1 ~αν π~ίησε τοί•ς q>ιλάθλοι•ς, οί .; 
κινήσεων ή τοπική δμιiδα, ή δποrα της αίχμών. ι ποίοι τήγ χειροκρότηοαν με ~ ά τό 
καί πίεσε τήν ιiμυνα τής αούση;; ιακριθέντες ήταν δ τερματοφί1- 1 πέρας τοϋ άγώνος. 
μi άπ~τfλ~σμα ν~ ρθεί τ~ 23' • λακας Αμανατίδης πcώτος παίκης 1 Μέ τήγ Ι:'ναρξη τοϋ παιχνιδιού, 
;τοi• ο Π ανθρακ~κος κατ?ρΟι·~ε τοϋ άγωνος, καί τ όν άκολοί>θησαν j ιrάνηκε ή ά'·ωτερότητα τής λε ­
νιί. άνοίξει τό σκορ 1-0, το δποι') ο: Αγγοι•ρίiς, Μπλιάτκας, Πανα- \ ξανbρειας, ή διτοία rκλεισε τήν άν 
i1rαν κα( τό τrλικό ά.ποτέλεσμα γης καί δ νεαρός Πολιι6ιάκης εις ι τ(παλό της στ/ι ~αρρέ ~αί τή~ σφu 
1οί• άγrονος. , 
1 
τόν χ<~ρο τοϋ κέντροι• . ροκοποϋσε σ1• νεχως με έπιθεσεις, 
Καί (τοι κύλισε τό Α' ήμιχρο 1 • δ • λ ' 
_ , , - Η bιαι ησία τοίι κ. Κουνελάκη ο• ποίες καρποφορηοαν πο υ νω-νο μr \ιπεροχή. τiiς το.πικης ομ~- I i•πi"]ρξε άρίστη , . ρ(ς καί μάλισ τα στό 19 ', άνοιξε 
bος, ή δποία εχασε παρα πολλε:; ΟΤΣΑ 'δ Χ · τι) σκόρ ή φιλοξενοί•μενη δμάδα , 
, . , 'λλ' δ' : μανατι ηc, α- ,. , ι , ~ ευκαιριες να σκοραρει, α. α εν .. . δ . ϊ Κ μέ τόν θαιιμασιο Λεκκα και πσι μ'~οΌεσ~, διο' τι ίιπη-ρχε Ενας πραγ- τtηιι•)αννιbηc:, Π ωτα οποιι ος ., " , . 0-l 
" _ < - , - ~ ~ , λ Π λ fγιν:: το σκορ . μuτικός αίλουρος κάτιο! ά.πό τά δ Π αριζας, Γιατ.~.ιτι,,οποιι ος, . 0 υ- [ Ενι71 πί εtε ή Αλεξάνδρε ια τή ν 
Gιάκηc:, Μπλια tκας, Μπασιακος , , , - , , κό.ρια τii; έστίας μας, δ Αμανα- · _ Π δ . λ Αλ rστια τοϋ Χασαπη προσπαθωντας τίδης, δ δποίος ήτα" fιρωας . Αγγουρ~ς. απιι οποι• ος ., νά πε tίιχει καί δεύτερο τέρμα γιά 
Μ . , • ~ _ Β' ή . Παναγης. 1 . ~ δ . . , • f τηγ εναρι;η του μιχρο- να ~ ραιωσε ι τη νι.κη της εφτα-
νου ή ~άουσα άνέGηκε πάρα πολί1 ~ημείωσις: Μέ τήν FΥαρξη τοϋ σr στή λήξη τοϋ Α ' ήμιχρόνοιι ποί1 
;ταιρνοντας τήν ΠQ(•)t!!6011λία τωγ (j. γύρο11 ή άΟΙ'<1α τήν ΚΙΙριακή (\ρi)κε τήν <rι λοξενούμενη δμάδα 
κινήσεων καί rχ.οντας τήν άμ~"·ιι άντιμετιο~π ίζει ~ ήν όμάδα τοϋ Ολιι ν/, προηγείται στό σκό ρ μέ 0-1. 
τή: ΊΟπικής δμάδος συνεχώς μέ μπιακοi.i Βόλο11 . Ωρα ένάρξεως τοϋ 1 έ τή ν εvαρξη ΤΟ\• Β ' ήμιχρό-
σrόχο τό γκόλ τής lσοιrαρίσεως, άγ<i>νος 2.30' · νου ή Αλεξάνδρε ι α σέ μιά q>αντα-
Αχιλλέος- ΠΑΟ Πολunλοτόvοu 3- 2 
στική έ;τ ί θεση κατόρθ <•J σ ε καί δι­
πλασίασε τ ό σκόρ σέ 0- 2 μέ τό γ 
δραστήριο Γκαγκούδη. 
Μετά 4 ' ή Αλεξάνδρε ι α μέ τό 
ΠpωτοΟΛητής τό «. έpμιοv» 
Λ.0. •r>REPMIO 1 •Κ ')ΧΩΡΙΟΤ 
• ~αι' J.η' ττητη 'tf" πιιίκΓς προπονητή κιι( παοάγονης παίκτες. Π Q(Ι)Ταθλητοια Α u. " ό δ 
, . ω-άθλη•ιιι .s. δμάδιι -οϋ Βrρμίοιι Ναούσης. Κιι( τΡλος, ιττ ιοικητιχ 011μ-ματισr στο πο · • ' 1 ( ri. "λ λ - 11 [ 111(ς νL i•πο Ν , -τοi•ς παίκΗς γιατ f11ι•1σι1ν ο η /Ιοίι ιο του rρμ 011, χι•~" « τuϋ Βr-·Ιοι• ' αουσης. ι. .. • . • ' · ι' ιffQ 
w< • i ' άπvσπrω~ τήν !χ.μάbιι t'ιί>ν bι1ν.....,rιι>ν το11ς λογ(σrι κοπο και χρονο, κιι 1 Στόν τrλη•ταιο u.γωνα. ' 1 • · ' ά 'λα/'· κα-"δ • σκόο γιά γά boiiν ·ήν όμάhιι τοης στην ιi.πό τήν στιγμη πο11 νΡ ) ίσοπnλ(α έwrός Ι' οας μr ' ' - ) ά • ' -ό • 'ν~ιμή της δμ.ά- Λ' κιιτηγορια. θήκονrι1 ( ιτrριοbο 79 !\Ο ν (1\ Ρ 
1-1, άπ ~ην σιινω 'λ - δμά- Στόν ~οπονητή κ. Μ. Γι(ιντση, j 6ιί.σrι τήν δμό.δα τοίi Βrι~μlοι• biιo δ τοίι Σrλlοι•. Τό γκο της • .1 α δ Σ • στό γιατ( κα :όοθι>~σl' νά bωσrι προσ<•Ι 1 κιι - ηγο(!ίΡς. a ς μας πrτιιχe υyγας • b - .1. .. ά α πικότητrι στο πωχνί ι της uμ - , 
6!'). ά"- ά"'ί'.Ι'ι σί bιιι:, ·01• κιιί ιιι'ιτοπrποtοηση στοί~ς Κιι( σ' ιlνωπι111 ! ! ! να μryάλο μ.ιιQ υΟ, '" 'ο 
σκόρερ τοίι παιχνιδιού Λέκκα , rκα 
νr τό 0- 3, μfσά σέ φο(\εροίις πα 
νηγυρισ.μοίις καί 'Χ{lQές . 
Καθώς κι•λοiίσε τό παιχνtιδι μέ 
τήν πρι·~ - οGουλία τής Α λεξάγδ ρε ι­
α _ καί τήν σ11ν εχi'j ίίμυνα τής το­
πικής ό.μάδας ήρθε τό 5R', οπου η 
ιrιλοξε l'οί•μενη εδειξε τί ς φοGερ έ.; 
ίκανότη : ές της πετιιχα(νοντας τό 
τέταρτο τ έ ρμα της , τό δποίο ή ταν 
καί τό τ ελικό &.ποτ έ λεσμα τοϋ ά -
Μέ νίκη μέσα στήν Εδεσσα επι 
τού ΓΑΣ καi μέ 3-1 σέτ , άρχισε 
τά πρωτάθλημα βόλλε"u · ό <ιΖα­
φειpάκης» . Μέ έπικεφαλής τούς 
Μπόλα καi Αχλιόπα . ή άνανεωμέ­
νη όμάδα τού «Ζαφειράκη» (στρα 
τεύθηκαν oi Γρέζιος , Μπέρσος, Αρ 
κοδοχωρiτης καi Δαγκαλάκος) έ-
γGινος κάνοντας τό σκόρ 0--4 μέ πικράτησε μέ άνεση τού άντιπά­
σκόρερ αίιτή τή φορά τόν θαιιμά- λου της . 
Μ fγ:ις Λλfξανbρο: ,\) ι· ξιιΥbρr(ιις 
Ο Θόδωρος Π αΙJλίδης γράφει: 
οίικrις, Μιτενίσκος Κ ., Μπεχι ά­
Qη ς , Μιτε "1jς , Σιαμτσίδψ· , Ντι νό ­
πυ11λοc , Π έ iκας . 
ϊ ΕΞ Ν ΡΟ~: Καρσανί-
δη; , Κωτ ε άνιος, ελιGός, Βεσι -
l' όπο 11λο ς , Καστnνάς, Λιάκος, 
L:γούρας, Ζι ι:~γας , Αλεξόιτοι•λος, 
Μ οιι τ αρίδη: , Μανιόλης . 














CCMAJCEΔON 1 ΚΑ NE.AJ) ΙΟΥ1 1 
ΧΒέι:-Σήμεpα • Αϋpιο 
~~ ~ ~---&~ ... .w~ 
Η Διοίκηση Χωp )κίίι: Βεpοίαι: 
πΑηpοφοpεί καί άvαΑύει 
ι' - Κ χτιι τί1 i'τος ιη Ο στι\ 
{Ιμι\ ll ι :ι0 1 11ς ι λ11 ΙΟ\' χι:1 111 τίι 
χιί.τι11Ο ι τ ροχιι ι« ι'ιτι•χήιιατιι : 
ι. ~n\.:1.11 ()11 riτι•χiιμ:ιτn 23 
ΙI. -ι•1μ11 τι ~ιίη· (\λ:ι(Ι(ίtν 216 
γ. Τλιχιίη· t:.γ,μιιί1ν iJ!i 
_ "{\! ) ,\) 275 
2.- .::τή. ιίν«ΗtQΙ•Ι riτνχήιιΗτιι : 
ιι. Εq{Ινfί1 ηο:ιν ί1hηγοi. 9 bδ11γοί 
ιi. Ετριιι1μ:ιτ(.ιτΟ ιιν nοιi:ι.ριί1 ς 36 
Μ1 ηγοί . 
γ, Ετριιι u:ι.τίnΟηιτιι1• ~λ:ιq ρά 11.\ 
τιο1ν : 
Ενεπλίιχηιταν χi)ματιι i\τοι : Ι . 
, .Ε. 171 ποσοστό 12,34, 
('ΓΛΞΙ _ .\ Ρ 1 ) 1 1 ποσοστό 
:i.17. Ι .•. ΦιιQτηγά 1Ω2 ποσοστό 
2:;,:11, '\ . Χ . Φnρτηγή. Ι 2 ποποστό 
2,9ί, .\ rι•Kfl!QfίX 7 ;t(IOQ..'Tτo 1,7.'i, 
Μοτοσιικλfιτrς 10 ποσοστό 2,4 
Μ η τι ;τοbi~'λπτχ :11 ποοοστό Κ, 1!'1, 
Γr1•{1γιχίι χ,ιινiγιχτιι :J;j ποσο · 
στό 1\,6 , ΙΤ 0 Ι>i1 λχτχ ΙG ποσοστό 
:Ι,9ϊ κιιί σιδηοοbρομιχά όχi ι ιτιι 
2 ποnοστό 0,49. 
; - Βrιiχιιο)Οrϊσr; τρ~χονομι-
ί1~rτvο'. 
.::Τ . ΛΟ 159 
:Ι.- n Ι EφoYrί•Orp ιν ί:τιliάτr:: 
1:J. 
Υr: • :τιtραG<ίσrι:; κιιτ{ι τό i' το; 1 9 Ο 
n. Εί:; ιrnρτ γή. χιίιτοχίνητ:ι Ι . 
3G Χ . κ11ί '\ιΧ .: · Π λημ !τα !'1!10, Πτ:ιί (1 . Ετ ι~χι•μ ιτ'.ιτθηιτη\' σn(irιρά 
γ. Ετ Qχι•ιωτίn Οηn χν έλιιq>ρά 120 11'lι!ιΤΧ 2.417. 
.::Τ ι Λ • 169 (~. Εiς έπιl\τ. χί•τ)τιι . χ ιί 
ι χ ) Ειrονrί•θησαl' :τrζοί Ι.Χ .. Π λημ) μα :153, Πταίσματα 
(i . Ετο:ι.μιιτίοΟ. σο(i:ιριί1; 17 πfto( 2.Ιi~ί. 
γ. Ετρηι•μ ιτί.σΟ. έλαqχ1{ι 16 πrtοί γ. Είς Λrι•>q'ΟρFίιι : Π ληu)τα 
~ΤΝ Λ 70 21. Γlτ:ι.ί.ιτιιχτιι 1on . 
ίτιιι nτά bποία ύ<rrίλονται 
τ<ί. άτιιχi~μ:ι.τα χ:ιτιί. ποηστά : 
ιι.- T:τ roGo) ικi1 τ:ιχίιτητα 31,90 
ι il Λ-τοοnrξί:ι ' ηγιί!\·: 10,4-2, γ! 
ίη 1<διχ διόσχιση b οστρι:1ματο:; 
ί·τ ·1 ;τrζιϊ1ν : 6,.\.\, δ> Κίνηση σέ 
ιiντίΟrτο οrίμχ 3,3ϊ, r> Παρ ιGία 
ση προτεραιότητας 10,73, στ) Αν· 
τικιινοΥ1Υό π ροοπέρασμχ: 4,60, ζ) 
Ο/ι.σΟηοοτης Μ1οί•: 1,53, η) ΜέΟηl 
ί,δηγιίη• Η1,61, 0) Μηχαιν11οή Gλά­
()η 0,30 κχί ι) οιπά αίτι:ι 30,10. 
Ε'· σι•νόλΝ 70,ϊ3 ί~.,τrί~θυνος bδη 
γος κnί 29,2ί τά λοιπά χiτια (δ­
ιi:;, oχTJ!lx, πεt:.οί>. 
6.- χi~ατ ι rμ.-τλακr\'Τ:t στά 
ιίτι•χ1ι: ι α τ χ ;τοσοστόν m•μurτοχης 
ΑΣΤΥΝΟΜΙιΚΟ 
llEΛTIO 
12-1-1981 . Τό ίιn ' άριθμόν 
ΝΖ 1534 Ι . Χ . έπιβοτικό ούτοκίνη­
το , έφυγε άπό τό δρόμο του κοί 
έπεσε στά δέντρο στό 4 χιλιόμε­
τρο τού έπορχιοκού δρόμου Αγ­
γελοχwρίου-Αρχογγέλου Ναούσης 
b Είς Μοτοσι•Υλι'ττα:: : Πληιι) 
τχ ;17, Π τru(Ι'ματχ 71\, 
r. Εί: μοτο:τοbήλατ ι: Πλημ)τα 
2 ' , Πτχίσμιηχ 9!\ί. 
στ. Ei: Γrι•1ρ γ . χι'ι Μηχανi~ματα : 
Π)ημ)τα \:\6, Πτχίσμχτα .\G2. 
ζ. Εί: Π οδήλχτα: Πλημ)τα 1 
Π τχ'ιτ, ιατ ι 
R.- ιι . . ιοικητ ι κi: κι•ρ61σrι; κχ 
τά όδηγιί)1·: :\, J 9:;, 
G. ιοικr: τιΙΚέ; χι•ρι:>σεις κατά 
δχημάτr•Ι\' 2. 6 . 
Οί έκητώσε ις 
θά διαρκέσουν μέχρι 
τίς 5 Φεβρουαρίου 
Κατά 1;) μrρrς νωρίτεο:ι ιiρχι-
σε (f'fτος τό 2(1ήurρο ΤΙΪJ\• fΧΠΤ6>­
σfΙ•ΙV ( χ;ΗμrρΙΙ'tΪΙΙ\Ι). π ι.ό σι..Υ.<r · 
κρ · μέν ι, μέ ιί.1τό(f'αι!η τοiι imοι•ργοiι 
Εu,τορίοι• κ. ρι,στείδη Κχλαγτζά 
Χ~ι', όρί~εται, Οtι ή ΠΙ;>ληση FμΠΟ 
ρrι '!ιάτων μέ μrιιο~ιιένε: τιμ έ ς, λλ 
γι•ι :τιιοί.δοι• έ:τοχης, :τοί• άρχισε 
στί: 1.1 Ι χνοι'fιρίοl', θά σι•\'fχuστεί 
μrχρι τίς .ί ΦrGοοι•αρίοt'. 
ΣΕ Ε 1Δ1 ~Ο Π:ΥΧ·ΟΣ 
ΟΟnγίες κοί Οιεuκpινlοεις 
γιό τή φορολογική Οήλωοn 
ΥΠ'ΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡ 1 25 ΦΕ'ΒΡ.Ο1ΜΡ Ι 1ΟΥ 
Λ:τό τό i•.ποι•ργ Fίο ο!χονομι.κιί)ν τι: Υχί :τrιQ11τίΟηrτ:ιι π:ιριιδείγμ<ι 
fΥΤΙ',τι:!Οηχr Flbικό τείrχος, μr όδη τ ι , γιιί τi1 hιr ι•χι)λιι\<σ Ι1 τιϊ1ν ιrο ο 
γίrς κιιί δ .r ι•χρινίσrις γιά τi1 σ ι•μ λογοι•μiνι 01ν σ τήν σ ι~ι.τλήρωση της 
πλ i1Q1•1nη τιί1ν φορολογικιϊ!\· />ηλι:1 δηλι:ιrιrως . 
σει•1ν. Τό ηίrχοι; σι 1 ναπο'Ττέλλετω Είδιχιiηrρrς ύ.δηγίrς π:ιQέχονται 
μ ι'ϊ μ έ τό Ιfγη•πο τijς Cf'ΟQΟλογι- γιlι δσο ι•ς ι'ιπό τοίις ιrοQολιογούJΙ f­
κη; hηλι:!σF<•1ς, ταχ1•bρομι.κι>1ς νοι•ς ~ · Οι•μοίν ν ί. ί ιτολογίσο ι•ν 
στ ο ί•: ιrορολογοi•μrν ι•ς. μι)\ο τοι•; τιi καΟαρό εlσύιδημ::ι. 
11 ιrορολογιικi1 Ι>i1λι• ση πρ έπrι Υαί τόν ιίναλογοi•ντα φόρο. 
νή. i•:το6λη0rί ιττήν ύ.wόδιχ οίιχο - Ω; γνι•>'Ηό\', ο! iΙJtολογι σμοί τοίι 
νΟιΗΥil rq-nρία μ έχρι Χ<ι( τη; 2:iη:; Ο • · ' 
· . . , _ κιι ιιροιι r!σοδήματος, ο ι μeιω· Φι Gροl'ιιιιίοι•, ατος fταιριιι>ν χλ:ιτ, Ι σει: rl έχπτιί~σει; κ.λ.rο, κ:ιθ ιί1; 
ΙΤ iι ί•ποχρfΟΪ•Ι'Τ:Χι νά ίvτο 1άλλΟ\'V Υ::ι.ί ό 0.νιιλογι:tν (j'όρος γ:νονται 
τή δήλι•)(!η μέχρι χχί τi'\ς lΟης ι\.ι.τrι :>rί:ι ά.,-τό τόν ;~λrχτρονικό ί1-
πριλίοι•. πc:λ cιγ . nτή τοίι μ χ 1\'ογραφικοiί κέ 
Ο ορολογο ι\ι rνος ~uτορεί νά i•- ντρο ι• τοiί i •ποι•ργείοιι, Gό.σει τ ιϊl\· 
;ι , GιΊ1. ε ι τi1 δήλι•1ιτή τοι•, είτε ό ί- άQιΟ.μ τιικιί1ν εδομrνων κάθε ι:rο· 
διος προσωπιχιίιι; η διά πλη{Ιεtοι•- ρολογιικής δηλ"ι:1σrως. 
Σuvτομοypοφίε~ 
Τρ(α Πηγάδια 
Τελετές ατό χιόνια 
Τή,. 11 η Jαyο1•αρί ο1• 1 !Ί 1 Υιιί 
(ιι ρ::ι. 11 π . ιι . στό χιοΥοbρο μιJΙ ιi κ έ ν 
τ ρο τi1 c: άΟΙ'<J :ι :: c Τρίrι 11 ηγά­
bι α ά.πονε'μi~ηκιιν τά rπ::ι.Ο λ ι 
στούς ν ικητ{~ τG1ν τοπικGη• άγώ­
νι•Ι\',. ποίι ~γ ιl\lιι ν τήν 4 η "Ι ::ι. ί tl η 
τ οί1 \Μοι• μηνός. 
Ο πριϊ1τος νικητής ( ii ν ικήτ ρα) 
πi)ρr χίvτrλλο καί XQ t•σ ' μ r τ ίιλλ ι ο , 
δ bεί•ΤFρος ίιιτΜ•}j.!α χιιί ι'ιιryυρό μ r 
τάλλιο, δ τρίτος bίπλωμ:ι Υιιί χό.λ 
ΥΙ\'Ο με τάλλιο. 
;τό τίι 1() , σι•νολιικά, ά.πον rμη­
Ο ι\ντ α μΡτάλ) • α τό FΙ':ι προοq'fρf 
δ ωμiiς Μπαη'ικης κ:ιί τ ό Γι.λλο 
ό Τάσο:: Μ 'tίλης. 
Τήν τελετή, ποιί ιiρχισε στί ' 11 
π..ιι . άκριG<ί1;, ;τ ·ρ::ι.κολ ο ύθησrιν ό.­
Ο λητ'<(c. ίλοι τιϊ1ν χιονοδρομι ιϊJν , 
y,αj ;τολίις κόσμος, μι ά χ::ι.( ή μέρα 
ήτ::ι.ν πολύ καλή. 
Λάδι μπ6λικο 
γιό τ6 ·a1. 
Η παγκόσμια παραyωyή έλαιο· 
λάb()ι• γιίι τήν πΕρίοδο l!IRO-Kl 
ί•:τολογίζrτω, πιi>ς θά αi1ξηθΕi κα­
τ ι'1 24 ο) ο t'νιιντι τη ςπQ()ηγοίιμε­
νης πrριόδοι• χα( θίι q θάσrι τοί•ς 
l . li !J !Ι . ι;οο τόννοι•~. 
ΙΙιό ά\•αλl'τικά. 11 Ιταλία θά πι ι 
ριί.γη 500 .ΟΟΟ τόννοι•~, ή Ισπανία 
1 6 4 .Ο Ο, ή Τοιιρκίιι 1r.ιι . ιιοο ή Τιι · 
\'ησία 150.000, κιι( ή Ελλάbιι 
2r.o.ooo . 
Η άνεργ(α μας 
Η άνεργία στήν Ελλάδα σί•μιrω 
νι· μ έ δλες τ (ς δημοσιειιόμ. νες πλη 
Qοιrορ ίες (στο ιχrία ΟΑΕ καί τvι 
μηνια ία Ερειινα ά.πασχο /.ήσrωc στ ί, 
άστικ ιlς κα( ήμιαστικές περ ιοχ{­
τijς Εθνικης Σ τατιστικής Τιτηρ<· 
σ ιιι Ελλάδος ) , κι•μα(νrται σ έ χα­
μηλά έ.πίπεδα. σίοι• τοιο, rίτε νά τήν ά.πο.στείλει 
μέσι•Ι ΤΟΪΙ Τιιχι•/>ρομείΟΙ• fΠί ά.-τοδεί -τ ίι τείχος π:ι{ΙχτίΟrτιιι καί ή -τίc: 12 :τ . μ. δ ομ.ά.ρχης χ. Ελληνική ηροαπάθεια 
\'F(1 <r~οολογικi1 κλίμιw.α Υrιί έν- Γιαl'νόποι•λος rκοψε τήν πίττ cι τ οίi ξrι 
Τό ποσό τοί• !J'όροι• εfναι δl'ν::ι. 
τό νι\. κχτ::ι.GληΟεi rίτε f.ιr' Ιlπαξ 
έ1•τό:; τοίι Μαρτίοι', ι),-τότε χα[ χο 
ρηγrίτ ιι 11 hιττωση 1 Ο ο) ο, rίτε 
Σ. δε ι κ τικά ό. ι<rrρετ:ιι σέ κ:ιΟαρό εί Ε. 
σι>δτ:uα (μετά τίς μειιuσειc; κ:ιί b. 
πτι:):ιrις) 200 .000 δρχιu. άνχ.λογεί 
φόρο:: 1 .600 δρχ., 3 0.0000 δQχ. 
:τρό~ ρό:: του χ. Ξα νθί η; ά 
πηί•Οι•νε χχιρrτ ι σμό στοίιc; άθ λη­
τrc; rί'Χ,όμενος σι•νά.μ:ι cνίκες» γιά 
τW καιl'Οίιργιο χρόνο καί ~ήτησf 
τ ή σι•μ.π:ιρά.σταση τ ης Π ολιτείας . 
Είκοσι πέντε ΕJ..λη νικά θεατρικά 
[Qγα με•αιrράστηκαν σέ ςrνες 
γλώσσες κατά τό 19 Ο , σέ σι•νεQ­
γιισία τού i•πουρyε ίου πολιτ ισμο•ί 
μ~ τήν rτα ι ρε ία Ελλήνων ΟεατQι­
;..ών σι•γγραq:έων. 
έντό; δhια ίσι•1ν μηνιχίων Ι>οοεων 43.lΟΩ />ρχ . 400.000 δρχ. 75.100 
(Μάρτ ι ος - rκέμ6ριος 1!1 1) δρχ. 50(1.(100 δρχ. 113. 100, 600. 
-τό τrί•χ;ος ιlναλί101"'t:αι δλrς οί 1 000 δρχ. 1.55.100, 00 .000 δQΧ. 
rΥπτι:1σr ι ς, μFΗοοεις κλ..-τ., σί~μqχ.1- Ζ..\1.1 οο, 1.noo.000 δροc. 34 7 .οοο 
να μέ τ:; έξαγγr/Ιθ είσες δ: :ιρρι>θ 2.000,000 δρχ. 67 .100 κα.ί 3.000. 
μίιτει, στήν φορολογί:ι εiοσοδiyμα-1 000 bρχ. 1.467 .100 δρ ιXj,llfC: . 
Πόσο Βά 
• το μηvα 
πΑηpώvουμε 
οτήv Ε.Ρ.Τ . 
εrσπαξη της είσφοριiς, δρίζεται 
σl· ποσοστό 1,0 ο) ο. 
Η ίσχί•ς της πράξεως άρχισε ά­
πό lης Ιανοι-αρίοιι 19 1. 
Η αuξηση ί1ναντι οiί 19 ο ί•πο· 
λογίζεται γί•ρω στό 60 ο)ο. 
Στή m•1:fx.rιx ά..τηί•θι'V ιγ εί'Χ,έ ; , 
ό χ. Νομάρχης, πού ίmοσχfθ ηκε 
σι•u,ταράστ ::ι.ση, Υ.α.ί ό 
χοι"Οαίi•Ιν χ. Βλάχος. 
ήuαρχος 
Στ(ς τrλετέ: :ταρέστ ησαν έκ­
τός ά.-τύ τοi•: (ιγ:ιιrερθέ\"'t::ις, δ Ε­
:11ιθεωρητή, ημστιοcijς Εκπαιδεί~σε 
ως κ. Τιτακ'ρης, ό ομ::ιρχ,ι ι.κός 
Σί•μ6οι•λος Υ. Φωτιάδης,. ο ! r(μο 
τικοί Σί•μGοιιλοι . Π ί.στη Κε :ι.λΟ. 
χιιί Γrι:ιργιος Π ωι:ι.δόπουλοc;, χα 
Ιερατικό. 
Σέ νέα χfι Qοτονία θά ί•πο ά.λο ν· 
ται δσοι ά.πό τοιίς παλαιοημερολο­
γίτες iΕρείς έπιθυμοϋν \'ά ύπηQετή 
σουν τήν έπίσημη hι.κλησία τη~ 
Ελλά. ος, σί•μιrω να μέ εγγQαιrο 
τής Ιεριiς Συνόδου, i<r' ϋσον Ε· 
χουν τά ά.παιτοί•μενα προσόντα . 
Τό χόλια τfίς Τουρκίας 
θί~: έπί,ση:; Mi τό ιο ι κητικό Σι ι Τό σ\!νιιλλαγματικό [λλeιμα τής 
6οi•λιο τοiι Ε Σ, στό διιοίο ά \-ή- Τουρκίας κατά τό 19 1 θά φθάσει 
κοι •ν κχί ol .rιιό πάνω -ύμ Ι ΟΙ•λο ι . τά 4.000.000.00(1 δολλάnι ιι ΚΙLί γι ίι 
Σι•γχnρητήρια τηλεγρ::ι.<rήμ:ιτιι Υά καλι•φθεί ά.παιτείται fνα θαύ · 
οπrστειλαν ο! Gοιιλευτrς ρχrλιιος μα. 
Οδηγούσε ό Χοτζημιχοηλίδης 1-
wόννης, έτών 47 κάτοικος Κρύος 
Βρύσης Γιαννιτσών. Σκοτώθηκε ό 
Χοτζημιχοηλίδης Εύθύμιος κοί 
τρουμοτίστηιιον βοριά ό όδηγός 
του Ι.Χ. κοί ό Χοτζημιχοηλίδης 
Λάζαρος 12 έτών. 
Μέ πράξη τοiι ί•πο11ργικοiί συμ-
6ουλ(ου πού δημοσιεύθηκε στήν «Ε 
ιrημερίδα της Κυδερνήσεως» δρί­
ζεται τ ό \!ψος τοί1 ύ.ντωτοδοτικοiί 
τέ λους (είσφοnιiς ί•πέρ της ΕΡΤ) 
έπί τη~ άξίας τijς καταναλισκόμε­
νης κα ά μηνα, κατά τίς ένδεί· 
ξεις τού μετρητοiί ήλεκτρικής έ­
\'Εργείας μέ τήν άκόλουθον κλψά-.τι•): ί'.τοστηρί~οι•\' ο! ύ.ρμόδ οι 
τοί· ί •.τοι•ργr(οι• Εμ.-τηρίοι', i1 άλ­
λχγή όιrr 'λπχι στήν άνάγ-/.η ένι­
σχί)σf<•t; τη: άγοριιστικης κινήσr· 
"'ς τιϊ1ν κατχστημάτω'" τιί1ν 1.-ιnr. 
ι•Ι\' το τ~ίQο; [χει μειωθεί (ιστ.ό 6 
κωση: 
Γιά τούς καταναλί.σχοντες ήλεκ­
τρ ική ένέργεια άξίας: 





Th ΓιαΥναχοχιόρι, rν:ι όρεινό ο 
μορφο, καί κιί..ι-τως ιrτωχό χωριό 
τοίι Νομοί• μας, :τερι6ά.λλεται ά..-τό 
χ έQ'<Jα γη, Οα.μ νι:ιδη ώ, έπί τό 
:τ.λrU:Jτον. 
Ι (Χ(•) r ης, έχς ημοχρατ ί::ι. ς , ί1τ ό άναq:rρεται σr tιιθ εση τοϋ 
καί ΓιικόΥογλοι• Μόσχος, τοί• Π . ΟΟΣ . Η Αγκυρα προτίθεται νά 
- .Κ . '"rιτήσε ι καί πάλι δάνειο στό ϊ•ψο~ 
Τfλο:;, τι>χεροί ι.ιτού :τ:ι.ρ 6γη τ () iί 1. 750.000.000 δολλαρίων . 
χα'\/ ύ i~.:.ιος τ ης πόλεως καί τό 
μ έλο:: τού 101 χ ητ ι χοϋ Σι•μι6ουλίο ι• 
τοί• Ε - κ. f. ες, ποιί f'τα~ε 
κχί 1(1.000 δQχ. 
Ο Στρατηγός. μii δι•Υηθ ric; νίι 
.π:ιρ::ι.στεί στό κόψ μο τη; .τ 'ττα: 
τοί• Ε.0. Σ . ά:τηίιθι•yε :τρό; αιΌ τ ό\' 
τίς εί•χΓ:: του διά τηλrφ<ί>νοι•. 
Ελληνικο( θηοαυρο(. 
στή Μόσχα. 
Στό κεν ρικό άρχαιολογιχό μοιr 
σείο της fοοχας ~ Π οί•σκιν» θα 
έ γκα ι \' ιαστεί στ ίς 23 Ιανουαρίου ή 
εκθεση • ii>γ Ελλινικii>ν ιl ρχαι ~λ) η 
νικ61ν θησαl'ρii>ν τοiί ίyιιίου . Με­
τό. τή Μόσχα ή rκθrση Οά μετα­
ιrrρθεί στό Ερμ ιτ άζ τοiί έ νιγ · 
Ο όδηγος στερούνταν διπλώμα­
τος οδηγήσεως. 




~ Πpωτοφαvείι: Εκπτώοειι: j i ΣΤΑ 1'ιΕΥΙΚΑ ΕΙΔΗ ~ΑΙ ι 
ό ΣΤ·Α ΕΙΔΗ ΠΡΟΙ 1ΚΟιΣ 9 ~ ~ Ξ «0 θΕΜΗΣ» 1 i Γ. Κων)νίδη 7 i 
f Σέ δλα μας τά ε'ίδη έκπτώσεις 20 - 30 ο) ο ~ 
~ έn( των άναγραφομένων τιμ.ων ~ 
~ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 20 ο)ο ~ ~ » ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20 ο)ο i ~ ΣΕΝΤΟΝ 1 Α ΕΛΛΑΔΟΣ 20 ο) ο ~ 
~ » ΑΜΕΡΙΚΗΣ 20 ο)ο ~ 
~ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 20 ο)ο :;;: 
~ » ΙΤΑΛΙΑΣ 20 ο)ο Ξ i ΤΡΙΑΠΙΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ i 
~ Ελλάδος - 1 ταλίας - Γερμανίας - Ούyyαρίας ~ 
~ Τ σεχοσλοe5ακίας i 
i Τ p~~~ζ~μά~ήλαΊ ·σ~~τό~ι~.· ρ~~ό~ε-ςΊ ~~μ~·ίν: ~~pέ ~ 
~ μαξιλαροθi)κες, κεντή1ματα κοφτά ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ; ~ ΚΕ'Ν~ΗΜΑΤΑ ~ΙΡΟΣ ΚΙΝΑΣ ~ f ~ 
,. Από 20fως 30 ο)ο ~ i ! ~ K·AI ΣΕ ΕΙΔJ ιΚΗ ΤΡΙΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! ~ 
... ~ 1 C·C ζεύγη ΠΥΤΖΑΗΕΣ ΠΟΛ ΥΤΕΛΙΕ 1 ΑΣ i 
~ SQ, ο) ο ~ 
/»)» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» )» ).; 
G) ΑJιό 101 €ως 200 δρχ. είσιι:ο 
ρά δρχ. 1 . 
γ) Από 201 [ως 300 δQχ. εί.ηφ..,­
ρά δρχ. 31 . 
δ) πό 301 [ως 400 δρχ . είσφn-
ρά δρχ. 45 . 
ε) Από 4{)1 rιο>ς 500 δρχ. εlσφο· 
ρά δρχ. 60 . 
στ) Από 501 rως 700 δρχ. είσφο­
ρά δρχ . 85. 
ζ) πό 701 [ως 1.500 δρχ. είσ­
ιrορά δρχ . 100 
η) πό 1501 eως 3.000 δρχ. είσ 
φορά δρχ. 130. 
πό χ::ι.ιρό ο! ιbιτήμονες τοί1 χι» 
ριeιiι ~ήτrραν μέ χίτησή τοι•ς πρός 
τό Τπο1 ργείο Γεωργίας τή δι:ινο 
μi1 της σ' χί•τοί•ς. Τελικά έγχρί.θη 
κε 11 ;τ ι ραχ61nηση 00 στρφμά-
των. 
Oi Αlγές. 
Μέ -; ή ν άνηκάλl'ψη τG>ν τ ε ιχών 
της Ακροπόλεως στή Βεργ ίνα καί 
τήν άποκάλυψη ί• νός μέρους ιιίr 
θ) Από 3001 δρχ . καί άνω εισ­
φορά δρχ . 150. 
. τιΪJ\• 1 δ καθηγητής τής άρχαιολογί Ηπρομήθεια τής ΔΕΗ γιά την • δ ό , 
ΕΞΗ ΝΕ:Ο1 Ι ΚΥΝΗΓΙΟ 1 
Ε·Λ·ΑΒΑΝ ΑιΔΕ 1 Α 
ΘΗΡΑΣ 
• α · Μανωλης Αν ρ νικος , πιστrιιει 
μ έ 6ε6α ι ότητα π.λέον , δτι οί Αiγ ές 
6ρίσκονται στή Βεργίνα . Ισως τήν 
έρχόμενη Α νοιξη μέ νέες άνακαλύ-
ψεις ί• δριιιω θrϊ άκόμη περισσότε-
ρι α irτή ή π ίστη του . 








11 κατάθλιιj•η ά.ποτελεί μιά σο-
Π ιΟανολογrϊται ή αϋξηση των 6αρή χα [ σ11χνή δι αταραχή στό 
rπιτοχίων , τά όποία εtναι i\δη ί•ψη σύγχρονο κόσμο μας. Τύ. άντικα­
λά δνομαστιχά , rάν δέν γ ί νε ι διι- ταθλιπτικιί. qάρμακα ίιπάρχοι•ν ϊ. ­
νατό, νά άνιικοπrί ό πληθι11 {Ιισμός, ιrθονα στήν άγορά, ύλλά τά ιlπο­
προκrιμr νοι • νά ώθηθοί•ν καταθέ - .,.ελrσματά τοι•ς rf\'αι συνήθως π{Ιυ 
σ ε ις στά ταμεία τG1ν Τραιτε'" ii>ν, σκαιρα. 
γιά τί ς άνάyχες της οίχονομίας. 
Μαστιζωμιl νη ή τελευταία ά.πό 
τόν πληθωρισμό , θά ήταν άσχημο 
νά ίιποστεί χα( τ[ς σιινέπε ι ες μιάς 
κάποιας ί!στω άνεργ(ας σέ χρόνο 
έκλογιί1ν μάλ1στα. Σi μιά παρόμοια 
ιτερίπτωση ή κι•6έρνηση θά μ.πο-
Η ϋnαιθροc; έρnμώνεται 
Η Επ1τροπή έξετόσεwς νέwν κυ­
νηγών , άποτελούμε.νη άπό τόν ά­
νοπληρwτή Δασάρχη Βεpοίος κ . 
Ανεσίδη Δημήτριο , Πρόεδρο , τόν 
Αγρονόμο Αλεξανδρείας κ . Κοτοι­
κορ ίδη Ανέστη μέλος, κο ί τόν πρό­
εδρο τού Συλλόγου κ . Ζοφειρό­
πουλο Κωνσταντίνο . συνήλθε σέ 
συνεδρ ίαση μέ θέμα τήν κρίση ί­
κονότητος νέwν κυνηγών . 
- Γιανακοχώρι ροiισε νά ί•ποστεί σημιιντιχrς έκλο 
Από τήν τελει•τα(u ιlπογραιrή 
μέχρι σήμrρα ή έρήμι•~ση τijς ίιπcιί 
θρο11 συ\•εχίtrται καί ό yιyuντι­
σμός τιί1ν πε{Ιιοχιϊ1ν τής Α ττικ;;; 
τροιrοδοτcίται μέ νfο κόσμο, πού 
ιrθή.νrι ά.πό τήν έπαρχία. 
Η Επιτροπή άφού έξtτοσε τούς 
ύποψηφίους έκρ1νε ίχονούς γιό έκ­
δοση όδείος 6. Ετσι μέ τά νεοαπο­
κτηθέντα μέλη ό Σύλλογος Κυνη­
γών Αλεξανδρείας έφτασε τά 848 
ιιτουφέκιο11 . Τού εύχόμοστε νό τά 
χιλιόσε1 . 
- Καλή άθλητική άρχή γικές ζημι ές . 
Γιά πρι:1τη <rορά, κατόπιν πολ­
λG!ν προσπαΟr ιιϊη· τού ιοικητικοiί 
ΣυμGοι•λ(ο ι ι τής ποδοσιrαι ρικijς δ­
μάδος τοiί χωριοiί , Οά πιι(ξε ι αί•­
τή στό πρωτάΟλημα Γ ' έ ρασιτε­
χνικης κατηγορίας . Η Κοινότητα 
Gt6ιιιι1 στ ερείται γηπιlδοιι, άλλά 
iπίσης κιιτόπι ν δQασ:rηρ(ων ένερ ­
γ rιii>ν τού π11ο έδρο1• κ . Α νθόπου­
λου καί τού -υμ ουλ(οιι της δμά.­
δος , ~ γκρίθηχε πίστωση 200.000 
δραχμών γι{ι τίς άρχικfς δαιτάνrς 
κατασκειrij ς τοι•. 
Εναέριο μετρό. 
Στήl' Ε λλάδα σι•ζητοί•μr ιiκόμη 
γιά τήν rγκα τά.σταση ί•πογείοιι 
«μετρό στήν ττική. Αλλού, κιιί 
σι•γκrκριμ rνα σ : ό Ερλάγκrγ τijc; /\. 
Γερμανίας , ή γνωσ τή 6ιομηχαν(α 
Ζijμης δοκιμάζει fιδη τό f\•αέριο 
~ur τρό• . 
θά τεθrί σέ κυκλοιrορία στήν πό 
} Υ\, Ν •όρτμοι•ντ τό 19~3. Η κίνη­
σή το11 θά fλέγχrται ιlπό i1λnιρο­
νικό έγκfqαλο . 
Α ιΌτό μαρτυρiί. ή σιινrχιζόμf'\'η 
με(ωση τιϊ1ν μαθητιί>ν τών ψοτι­
κιίη• Σχολείων στήν rπαρχία άπ.(, 
τήν τελη•τcιί ιι πληθι•σμι ιιχή ιlπο 
'!Qαφή τοiι 19 71
0 
Τουριστικό 
Τό τοι•Qιστιχό σ11νάλλαyμα χατi 
χrι τ ήν πριί>τη θrση στά fοοδα τής 
χι:ιριις ιlπό τοί•ς άδηλοψ πόQοι•ς. 
Λrί•τερη κιι( τρίτη σημαντιχή πη· 
γή ε(ναι τό νιιι•ηλιαχό οι•νάλλαγ­
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Εκδόσαμε καί κυκλοφορήσαμε τήν έφημερίδ~ 
μας «Μακεδονικά Νέα» μέ κό1tους καί δα1tάνες, 1tΟυ eέr5αια δέν 1tροέρχονται ά1τό κά1tοιο φουσκωμένο πορ 
τοφόλι, άλλά άπό ενα σχεδόν ίσχνό, οπως ετναι τό 
πορτοφόλι ένός ύπαλλήλου. , 
Εκδόσαμε καί κυκλοφορήσαμε τήν έφ9μεριδα 
μας, γιατί ύπάρχει μεράκι, πού θαυματουργ~ι συχν~ 
μέ τά «έλάχιστα» . Τήν προσπά'θειό: μας θά τη ?υνεχι­
σουμε, δποιεσδή1tοτε δυσκολίες καί ά_:ι συναντησουrιε 
γιατί ετc:ι πρέ1tει, γιατί ό ~όσt-tος των ~αγνωσ;των 
της, Εσεις, ε'ι1tατε τόσα καλα λογια, r5οηθησατ~ αιτο­
τελεσματικά, άκόμα καί μέ τήν κριτική σας, που fΊταν 
καλόπιστη καί έποικοδομητική. , 
Τώρα, στή Νάουσα, άντιμετωπίζουμε πρ<;,(5λημα 
διανομfiς. Τά παιδιά, πού τήν μοιρ~ζο~~ είναι ~πε~ρc;χ, 
όpισμένοι δρόμοι άλλαξαν όνομασ:α, οπως κ;χι ?ι ~­
ριθμοί. Γιά νά τήν 1tαίρνετε ολ?ι ,~πγουρ<;ι:, γ,ια νι:- την 
παίρνετε νωρίς, Σάr5Gατο _ πρ~ι,, ε~ω ά1τ9 καθε α.ρτο: 
ποιείο η πρατήριο ψωμιου θα υ1tαρ,χει εν;χ 1:αιδι ~ε 
τά • Μακεδονικά Νέα» άπό τίς 9 το πρωι μεχρι τις 
1 τό μεσημέρι . Στήν άyορά τό μοίρασμα θά γίνεται 
έ1tίσης τό πρωί τοϋ Σαr5~άτου. , .. , 
Πρίν τελειώσουμε, ά1τ~υθύνουι;ιε 1tρος ο~ους τους 
φίλους καί - άναγνωστες την παρα~ληση , ~α, πρ~μη­
θεύονται τήν έφημερίδα ΟΟτό τά μερη , που αναφερα­
με. 
Εμείς αύτ.ά είχαμε νά ποϋμε μέ κάθ; είλικρίνεια. 
Εσείς, έλ1tίζουμε, νά δείξετε κατανοηση. 
Πεδίο Βοi\iίς 
Επαρχία ξύπνα κερδίσει ό τόπος, άν 
σουν οί κυβερνήσεις μας νά aμ 
Επαρχία ξί•πνα. Η Αθήνα σέ βάνουν τέτοιο ξεκαθαρισμένο κσί 
.-δοιιλrύει . Από τά ζεστά το\•ς ριζικά μt.τρa , χwρίς μάλιστα τήv 
γραq-~ία γράq-οι•ν γιά Σένα λόγια πίrοη τών άπεργιών, πού είν 
σι•μ.παρασ-άσεως, λόγια έπαινετικά πιό ύγιής μtθοδος στή λύση ο 
i\ κα[ σιιμ.πονfτικά άκόμα, πολλοί διοφόρtJV προβλημάτtJν. Θ άΚ ο(ις γι OllOO~ρ 
.. κονδι•λοιrόρ°' άριστερίίΊν, κεν- Αναμ · ν οι ι:ι · ο ό ισ · 
τι~ι:>ων, δεξιtϊιν καί άλλων ένδιαμF- Τά πεζοδρόμια ινισ ικέ όδηγί ς. 
σο\' -Λλιτικη-ς τοποθετησ" εως έq-η· ·~ Η · · πο·φaσ Οί ·~ Ειrτασε στή1• ι'ιrημrριuιι μιι σ εTΙklfl ο 'δ ά οταν χρειαστείς τή · · · Ε · · έλη· φθη μrρι ων, μ μιά σιο~σ·ή διαμαρτι•ρία, ποιι αιrο- Ι νομικης πιτροπης, που_ . 
" • θ · σr' α' γνοοϋν, σέ πε- · 202 δ ση της υοη ηα το\1ς, οδ. τά πrζοδρόμια. ΟΙ κατ((στημα- κατά την α συνε ριο . : ριιrρο\•οϋν ,σέ τιιπεινι:>νουν . τάρχες μας, κάθε πρύ~Τ ,τήν &ρα ορίζε.ι τά έξής «τροποποιεί τήν υπ 
γούς ΚΟ ί έ πόj:10 ς i 
ρετικά ποσά κιJτά τι μ ι κρότερο , 
τών συνετοιρ-1στ 1 κών όργανώσεwν . 
Επονw στό Βέμο τών άνwτέρw 
άποζημιώσεwν εί χε δημιουργηθεί 
Ι<!άποιο πλάνη στούς ποραγwγούς , 
πού nίστευον , ότι ή Φρουτένwση 




Τστερα άπό άσθένεια καί παρα 
μοyή στό Νοσοκομείο Θεσσαλονί­
κης γιά 22 μέρες, ~πέστρεψε σπί­
τι τ οv ύγιέστατος δ κ. Δήμ«ρχος 
Χαρίλαος Π απωτοστόλου, τήν 17. 
1 . R 11 οποιι καί Ού. παραμείνει λί · 
γε ς ήμέρες πρίν ύ.ναλά6ει τά κα­
θήκοντά τοιι . 
Φορτηγό τραυματίζει 
Ναοuοαίο εμnορο 
/ Τή γ 16 .1.81 καί ίJιρα 21.00 τό 
, ί1π' άριθ . Ν.Τ. 6145 Ι.Χ. ιrορτη-
1 
γu αίιτ οκίνητο μέ δδηγό τίJν κ. 
Π αρίση Δημήτριο , έτών 2.2, κάτοι 
κr. Μο νοσπίτων Ναοίισης, παρi.σv 
ρε καί τραι•μάτισε τόν κ. Χασιοίι­
ριι Απόστολο , έτοον 53, Εμ.,τορο ά­
π·; τή ~άουσα , στή διασταύρωση 
τών όδίίΊ 1· Δημαρχίας - Ελε\ιθερί 
ας 13 r ροίιις. 
Αίτία τοϋ δυσ ιιιχήματος Τιταν ή 
rλλεϊψη προσοχης τοϋ όδηγοϋ κα[ 
ή ύ.(f'ηρημάδα τοϋ πεζοϋ, 
Θανατnφόρο τροχαίο 
άτύχnμα 




Κιιτι\6ηκε τό θεατρικό τμήμα πού άνοίγουν τιi μαγαζιά τουc, τύ. άριθμον 1340)16-7-80 άπόφοση 
.,.ού Ζαφειρά.κη, νά δώσfl παρά.στα Gλέποιιν καί γυρίζει -τό στομάχι ούτής κοί ούξάνει τήν τιμή άπο­
ση στό μεγάλο δημοτικό θέατρο τοΙΙς άνάποδα. Αιr ησ:τr τά σκοιvι:ί- συρσεwς ροδοκίνων δι · όλος τάς 
τοϊο Π rιραιά Από πρίν εtδοποιή- δια. έν μιλάμε γιά ξί•λα, κοιrτιά ποι~ιλίος, μεγέθη και ποιότητος, 
Οηκαν uλοι οί c:χονδvλοcτόροι~ ΤΟ\• ' χαρτιά. Μιλάμε γιά μιά συνήθεια πλήν τής πο1κιλ1ος χάλ κοί σι>μnυ-
«μαχη•ικοϋ καί μή» τίΙJtοu των Α- άl'-αισθητική καί 1iyθ11γ1Fινή, τό ρήνwν, όπα δραχμάς 7,70 είς δρχ . τούς πλήρwνε. Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllli; 
θηνών, μιί δέν πάτησε κανένας, ιrτίισιμο στά πFζοδρόμια. 10,5 όνο καθαρόν χιλιόγραμμον 
κι' lί.~ εΙπαΥ οί τrχyικο[ σκηvijς, 
Μέ τήν τελευτα ί ο ομwς άπόφο-
1 
ση τής Οικονομικής Επιτροπής i 
«μπαίνουν τά πράγματα στή θέ- 1 πιί1ς ;έτοια παράσταση δέν, 6λέ­
ποι•ν συχνά. Κι' lίς χειροκροτησε 
μέ άσι•νήθισ ~ η θερμότητα ή πλα­
τrίιι. Κι' lί.ς κατFGηκαν μέ τόσα 
FιΊγενικύ. iiνειριι, τόσοι lίνθριο1ποι. 
Ξίιπνα Επαρχία . Η Αθήνα, χω· 
ρίς κιψμιά ίξιιίρr.ση, σι\ θrωρrί 
μοΥάχα γελά.δα γιά lί.Qt.Ιrγμα. Τί­
ποτα Ι'.ίλλο. 
Τ6 πενθήμερο καl τά 
τριακοστά πέμπτα 
Μακροχρ6νια αlτήματα 
των Δnμ. Υnαλήλων 
γlνονται 
πραγματικότητα 
Μεριιιοί ίσως δέν tιιημήσοuν 
σωστό τό tφαρμοζόμενο όπό 1 ης 
Ιανοuαρiου 1981 πινθήμερο γιό 
τίς περιοσότφες δηι.ιοσιο'υ"πολλη­
λιιιές τόξιις. Πιθανόν κάποιοι νό 
τ6 κατηγορήσουν. Εμείς πόντως 
δiν είμαστε μέ τό μέρος τους, όλ­
λc!ι μέ τό μέρος τής όλήθειας. 
Πιστεύουμε, άτι τό πενθήμερο 
ιιοl τά 35 τρια«οστό ~t.μπτα, ~t 
τb όΠΟΙα μετριtrαι ή σuνταξη, ει­
νσι δuό θαρραλέα, προοδευτικό 
ιισl ιισθοριστιιοtι τής μοίρας τών 
ύπσλΑΙ\λωV μtτρα, τής κυβέρνη­
σης Ράλλη. ΕΙΥαι ιιξι~ι ο~vχα~η­
τ ρlι.w tιαi ιίιχσριαrιι.JV γι αυτό 
oJ Δρμόδιοι Ynouρyoi ιιοl ό Πρω-
euηοuΡν6C· 
ΝομψJυμι• nώC nολλi.ι tχει νό 
Εμε-ίς, οί κάτοικοι αί•τiiς της 
Ιίμοριrης πόλης, άς είμα.στε λ(γο 
προσrκτικοί. Ας δείξουμε λίγο σε 
Gασμό στοί•ς έπαγγrλματίες μας 
χαί ... πτόν έαt•τό μας πρι;ιτισrα. 
ΕΡΤ - ΥιΕΝ0Ε'l1 
κανάλια τnς Αθήνας 
Οί ύπεύθυνοι τών δύο τηλεο­
πτικών μας δικτύwν κατάφεραν 
νά μετατρέψουν τά ίσχυρά ούτά 
μέσο έπηρεοσμού τής κοινής γνώ­
μης, ένημέρwσης κοί προβολής τής 
χώρος, σέ κανάλια τής Αθήνας μέ 
άποτέλεσμο : 
1) Η προβολόμενη μέχρι Κο­
ρεσμού ζwή τής πρwτεύουσος σέ 
κάθε τομέα της, κοινwνιιιό, είδη­
σεογροφι.κό, κολλιτεχνι•ό κ.λ.π. νά 
γίνει ένας άκόμο κράχτης άστυφι­
λισμού γιό τούς έπορχιώτες. 
2) Αξιόλογες πνευματικές κοl 
κολλtτεχνιιιέι; δυνόμεις τής έπορχί­
ος νό όγνοούντοι ποντελώι;, ένώ 
κοί οί πιό όσήμοντες τού όχόρτο­
γου κέντρου φtρνοντοι κατ· έπο­
νόληψη στήν έπικοιρότητο. 
Πιστεύουμε. πώι; τό κακό παρά­
γινε καl νομίζουμε. πώι;, σόν πρώ­
το οτόδιο tλλοδοποίησηι; τών Α­
θrινα"ι'tιωΥ καναλιών, πρέπει τό έ­
να άnό τό δύο τηλεοπτικό μαι; 
δlιιτυα νό tγκαταοταθιi ot κόποιο 1 
tπαρχιακή μεγαλούπολη. ι 
Τό Κουρμπάνι 
Οπως κάθε χρόνο, ε - σι καί φέ­
τος τό cκο11ρμ.πάνι τοϋ Λρκοχω­
ρ(οι· μάtεψε πολί1 κόσμο, παρά τίς 
άσχημες κωρικfς σι•νθήκrc; . Τό 
q ιιγοπότι i1ταν γερό, γιατί καί ή 
f οιμασία ήταν οπως PΠQfΠf. 
Οί παρέες έδώ κι' έκεί, στόν ά­
νοιχτό χιϊ1ρο, έπάνω στά χιόνια δfν 
λnγάριαtαν οuτε όρθοστασ{α, οuτε 
χρίιο. Α 1'1τό θά πεί παληκαιιιά. Κιιί 
Μ6ωα δέν ήτιιν πιά ολοι παληκά· 
ριrι στά χρόνια, μά στήν ψυχή. 
Τό Αρκοχι:1ρι bιατηρεϊ τά ~θ ιμα 
του tωvτιινά κα( πιστε\1οιιμε, πι[)ς 
θι~ τίι διατηρήσ~ι και στό μι\λλον, 




Τή\' 1~).1 . 81 ΧΧ( ί~ρχ 7.30 μ.μ . 
r!Ξ_ερριίγη Π\'('ΚΙtγιι'ι πτό fQγΟστά -
010 Κεραμn11ργr(ας λεξιινδρείας 
JΊΚΙΖΛΡΗ η( -Ι .Ε . 
iιτία ητ:χν 11 Ορ ιί•ση σι0 1λijl'OC 
π ι {ι τροq~οbοτοϊιπε μ έ μχζοίrτ χαυ­
σι ήοχ fQγΟΠΤ:7.σίο1• . 
1r' φωτιά σ(\ί1στηκε ά.πό τήγ ΠΙ• ­
,,,0π6εστιχi1 i•πι~ ρεσία Βερο(αι;, τό 
,_.. ι ' ν προπωπικό τοί• fργο<!τασ ο1• και αν 
bρFς της χι•)QΟ(f\Ιλακής. 
ι{χταοστράφι 1χ:χν :10 τόγ1• οι μιι ­Βιβλιοθήθn Εύξεlνου toί•r κιιΟι:~c κ ιί fγκ:χτιιστtaτrις ιί-
/\έ Νάουσας i πι;ΟφFι•τιχιi1Υ χι:1ρων. ΙΙ ά.ξ(ιι τι~1ν 
, ΟΧnς J ί>λιικιiιν tr μιιΪΙ\' ιι 9ιίνΗ τό ΠΟ('ΙΟ\' 
Κιιτίι τό , ι Η~Ο , χρηιηι~οποl~σιιν ι τιϊη· ;;oo.oon bρχχμιίιγ 
τη χιί1 ρο κιιι τα /,ι6λ(11 της Ειιξεί-
\'Οι Λιlσχης 4. ri:11 lίτομα, κι•ρ(ως 
μι1Οr1τrς ΙΤ ιό ιl νιιλ\Ιτικ<'1 1 
Τόν Ιιινοι!('ιριο 
'Γ{ιν Φrtlρο\ιάιιιο 55!1 
Τόν Μάρτιο 190 
Τόν Απρ(λω 24:1 
Τόν Ιιιί•νιο :190 
Τό κιιλοκuίι11 lfi11 
Τό\' -rπ ·ι\ μt\1110 172 
'Γόν Οκτι:1611ιο fi04i 
Τόν Νοl416ριο 1140 
'fόν Δ.rκιlμιlοιο 448 
Αlφν(διος θάνατος 
ο Χαλκιάς j\ Βριιγγιιλίbης Πα· 
οίλειοι;, tΗί)ν 11 κίιτοικος Πr11οίιιι; 
tiιιέΟηκf νεκι1ός πτό κρrlltlιi.11 το11. 
0 θάνατός τ ο~• iπiϊλθε μrταξίι 
t!ιιις . 1.111 κιιί 20ης J .ιη. 11 F'γ')(λη 
μcιτική lνiιιγιιιι ά.ποκλrίστηκf'. 
11 ιιλιότf'Qn δ ιiποΟιινι~ν t·fχF κιι 
τιιδικιισηί σi ωετή κάΟrιρξη γιιί 
r. ~ ιιιη.ιό κιι( ιιlμομιξ(ιι. 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Επ(σκεψn . Η θερινή ίΔρα Διευθύντριας Qδε(ου ι άπό 29 Μαρτ(ου 
Τήν Κι1ριιική l!U .tH tπισκιφτη . Μέ σχετική άnό~οση τών ύπου~ 
κε τή ιί.011σα ή πιανίστα και ιfΙΙ 1 γών όνοπληρ~του. Συντονισμο~ 
ο • 0 - Ω~ε(ο\• Βορε(οι1 Ελλά- κοί Συγκο1νwν1wν, οπό 29 Μορτι-\1\'τQιιι τ \1 υ • θό . . ή 
bος κ. ρετή Μητσοπο\1λοι1. ου , ήμέρο ~υριο~η. . . ορχισ~ι 
-ιινεργάτης μας σιιναντήθηκε έφορμογή ;ης. θερινης wρος σε 1~ 
μαζί της και τής πiiQf σ11νέ1· τr11ξη, λόιaληρη τη χwρο. ~ χειμερινή 
τήν ύποίrι bημοσιrύοιιμΡ στή τρί- ρο θά tπονtλθΘι την Κυριακή 27 
τη σελίbα μας. Σεπτεμβρίο υ 1981. 
Πανελλήνιοι 
χιονοδρομικο( όγώνες 
Τήν Κιιριιική Ι.2.81 κα( &ρα 
Ηι π.μ. στδ χιονοbρομιχό κfγτρο 
Τριιίιν ΙΙ ηγαbιιί1γ Βf(!μίο1•, Οά γ(­
νοι•Ι' ιi.γιi1νεc; bρι)ιιο1• ύ.ντοχiiς γιά 
τι'ι κi•πι·λλο Ελλά.bος. μf σιιμμετο­
Χ ~ ολιον τ<Ϊ>\' χιονοbι1ομικιί)V -ι1λ­
λι'1γ1•1ν της χ1:1ρuς. 




η ιι :ι. \'f λλi1νιιι ( . ιοιτπονδί ι 
γροq ι •λόnιων i1nr<'lf τήν κ-:χτά&tση 
1 ι'μοοχf b 'ο ι• γιά Πf\οθήμtρη lρy:ι. 
C1ίιι τιί11• μι λιiιν τr1ς. ιiι:; ιτι•μ6ιιί\•fι 
ιιr τοi·- ιίλλοι•:: \1uιιiιιτιο1•ς Τπάλ­λ ι λο ι• - , πi ΠFΙ,Ιl.'tΤΙ•ΙΟη δ# dιδι•mμi rι~ ι1ι;·~ιιμογij; τοι• τήν κ:ι.ταιlολή 
i•."lfί,H•ll,)\\l)(tlίi r.πιδόιιαtΟS• 
ΑΑεξάvδpεια. 
Ο θrί bωρο ς Κι· ιτιιπ : δη: χιiτοι · 
yaς Νrοχι11ρο.ποί-λο11 Χιιί ί.ι Κι11ν­
ιτ111ντίνος rI :ι:rιιγf<•Η1γi111• χάτοι· 
χnς Αλεξιι1"<'1Qrίιις τfλrιτχν τοiι; 
γιΊμιη•ς τιί1ν :τχιhιιί)\' τnι•ς, Κωνστα 
ν;ίνο1• Κ r(!α:τ(bη τοiι Θ εοδι:1ρn1• 
κ ί της 11 :ιnrσ:ις καί 11 rριστrρας 
ΙΙ π:τχγrι11ι1γ 01• τnί• Κι 01νι:ιταντ (1·01• ι· 
χιι( τής ι\ ννχc. 
Ti11• ;τροηγοι μι'vη τii: πτι'ψεως, 
-ιωιiιιτο Ι ί .1. ι χχί (.~ρα 8 μ ,μ. 
πριιγ111ιτοπο1 ήΟηχε σι•νrστίwη τιί~ν 
πQοσχ.FΚλημένων τού • εοδ . Κεσιι-
κ 
ΤέΑεοn yάμου 
μι xrq ι, μι\χρι τήν 1 η π,μ. &ρα. 
-τίς ibιrς 1~1ρ ες ιιt ,ιροσχfχλ)~μ{ 
\'ΟΙ τ<> ιi 1 (1}\'(!Tltl'Tί\'11\• (\ χ;τ1.γr<•ΙQ 
γίοι• στιi fξοχικό χέ 1· τι1 ,1 Π ιiρι ,ι 
λ ξ:ι1 bcrίιι.; ίiλλnι bι αχόσιο ι Πf 
ρ ' -τοι' κ ~ rιlεr:ι~ι, ν ,ι με τ(ι ά.:Η) .ι<λού · 
(1 ο ι\1 '.ιτι: ; crrιγ~1ιiτ 1 b . xmι.f δrισf• '.' 
μr τ(> Μη., χύ σι•γ)Ιρc'!τ • ιιι τιϊ11 
Λ δr λ(J'ιί1ν Γχιο1 1 λέκrι χχί Χ ιλοt ι ίι χο 
υ11ι 1τχς χχί τ 1χγο1•01:1ν τας ΓρrG r 
νιι:~τ ι χ ι τραγοί1bια, :τοiι τά ΟΙ'νό­
b r ι ε τι\ ι'iιrΟ:ιστο χλιιρίνο τοίι Λη­
μi; τρη , · ι ι λ χ ι ι'ι ιί-,: ιi ΚιιΥοπλεί•ρη 
ΣΑSΒΑΤΟΙ41 
• 
1 u ω u 1 κ α 
ΒασιΛόπιττsc: 
Τήν 11 ιιρπηΗ1•!1 Ι (i. Ι.!Ι 1 στό ~ .;τι) τήν ι'ί.λλη τό μον<ryριιμμ:~. τijς 
\ημnτιΥό 11 Fρ '.ιιηρο Λλt·ξχνhι1ε(- Λf1χης. 
χς ο! iι;τιi.λληλοι τf1ς ΑΤΕ Αλεξιιν Μι τιi. τήν yο.ιιή τi'\ς π{ττιις d.ιιο 
bρrίrις χα( Βrρο(α; rχοψ ιν τήν )'Γ/. λοί>Οr,σf χορι'~ς χχ( γλfντι. π QiίHO 
Ο ιε(Ιι•Ι .'Ι'f l'η !\ :ι σ1ι\όJτ 1ττπ. Ι χιiρrψf τό πrιιδ χό n1ιyχρότr,ο;ιιι τiiς 
Λi σΙ•Ι':ΙιΥΤηΟέντrc: σ1•1· έχ1n:ιν τi~ν Λ .. 'πχη:;. Λί· ρ ι /Ιιταιξr δ 11 <ινιιγιι:~ 
ίΟ1•μοτι•π 1κή κχ ' ψ1•χιιγωγ1χi1 ω'ι της Χ7.ίΙ τf,/)η; . 
ηΊ i .χbi1λι •1 ση μ f χοροίις, ΤF λι:χιί. 11 1Ι 1.ρχ6ρΜ 1 , κιιν ιιί :τιιλιτιχrς κχ: 
(iρ ιι• b11 ιi. τιιι ς πfρnσε μ.Ι πολίι yf- πτρατιιιηικfς ιΊttχ,ές, προϊ•nτcιιη.1ι 
q 1. 1 ί •;τΤ'ρrσιιί1ν χαί 6ργχνιn,μ<ί>ν κιιί τό. 
* * μέ.λη τoii Σ. τiic: Ε1ΥΞ.εί101• Λf. 
Ti1v J 1• ρ1:χ.χή Ι!Ι.1 .8 1 11 Ε\ί;ει- 1 nχη;, νος Λέσχη Νασί1σης «i!χοψε» cήν 
1 
Ί ή σ1 μ(iολ1Υή π(ττα εχοψε δ 
;τ(ττχ τη; στί; 7 μ.μ . Γιά τi1Ι' ά- ομάρχης χ. Γ1χν"Ι'όπn1• λο;. 
κριl\nλn γί ιι μοίο · σε πιττΔαια. ω 1 * * 
:-; 1nr1•ριnχόμενn 1. πrο{πnυ b1αιχ6 σ1r 1 1 Τήν Τετάρτη 21.!.Rl rκοψr τήν 
:τοiι τά πi;Qην, h·fν κ:χ.τά<rΕQ7.\' νιί πr . τα τοιι δ παρα/)t>σιιικός Σί1λλο­
άν:χκαλί•ψn 1•ν τό νόμισ>μα, γιχτί ' γος τής Νάουσαc; .-Γ1αννίτσαρο1 
bέν iπi;ρχε σ' α ί•τιi., μά πτά λί- κιι~ Μποϋλες , 
γιι, πο ίι r[χ:χν μrίν r ι άιμο:ραστχ. Π αρα6ρέ0ηχαν παλιοί Γιννίτσυ. 
Ετσι τό 10 1 κητιχό Σ1•μ1(iούλ ιο ά ('ΟΙ, πολλο( νέοι και πrρ( τά 100 ' 
:roq iσ ι:ιr νι\. τό χληρ<:)σfι . Τι•χε παιδιά τιίιν χορηιηκii>ν σ1ιγκροττι- / 
ρ ός ιi:1·ιιδrίχτηχε δ Π ιπαδόστουλος μάτων Τό νόμισμα τμημάτων eπe j 
ημήτριος. Επίσης τνχερή της π(τ σ<: στό μικρό χορη•τιχό καί τό νό i τιι : τού χορειιτικοίι σ11γκροτήματος μισμιι τιί~ν μ~·λι71ν σ·ήν κιιρίιι Ντι'ι 1 
( \ γί)χε ή Κοι •κο1•λ 'bο11 Λq ροδίτη . νη1 Φ ρόσ«1. 
T ,i 1· όμ1nμ:χ τή: Ε,Λ. ε[νχι 
:τ ί 1τ ιι ί'1:χ q λο ι•ράχ ι , πnίι άπό τή 
μιιί μ~Qιιί lίχ r ι μιά Μrιντόνα κχί 
ΓΑΜ·ΟΙ 
Δωρεές 
Ι .Ν. Παναγίας 
2 Μ. 7()0 
1.0()() 
Μfλη τηίι .Σ. -τijς ~ί·ξείνο1 1 Λέ'Jχης σi πQό!Υφατη σ\'VFδtι1~ 
Από ι'~ρ1στr11ά πρύ; τά . b rξιιi Καοσχπίδης Κι1>ν )νος, ύπrύβννος 'Χ 
τ Υι i\ Δ1 .. ιr:τριάlδης Κι•1ν) νος, ί ϊείΟι•νος (i 6λιr.θfpιη~. Καvιniδης 
ιr ιl ας. γrνι;χός γραμμ:χτFrις κχί ί~.-,:εί•θι νο; διδλιο&ipιη;, Χ~ 
Χ:ι(Ι~λιι.·ιιπο~, πρόεδρο;, Π :ιπ:χ~bc);τοι•λο; r~~ήτQιο;, ταμί ις, χα.( 
στάλλη Κ1•1Υστrτ1•rινί1/)1) 11 , ~ιrσρο; χορει•τιχού 
Πρωτοτυπίsι: 
~Παλιό κόλnο 
Η μέθοδος τού όβσντσδόρου εί­
ναι πολtό κσί όλλόζει μόνο στίς 
λεπτομέρειές της. που έχουν φυ­
σικό τήν πρωτοτυπία τους γισύτό 
κσ ί «πιάνουν» . 
σχολαστικότητα καθέναν, πού στt­
κονταν μπροστά στά έργα του. 
γιό νό τό παρατηρήσει, καί χρe­
νομετρούσε σέ δευτερόλmτα τ6 
χρόνο τού κοιτόγματός του. 
1 01 ζιι:ιρτης r;μ1')τ ρ 10; 
ξίοι-. Χάτο .κο ι Κορ ι qής 
σχη•ή - Koρι· rrii;. 
τ ο ί• Θ ι•Ι.ιιά - Τσιλομ1γκ11). :\1 7.ί,Ιίιι τοίι Λ λf- Ετt'λεσαν τοί•ς γάμοι• ; των στόν 
τ t'λε σ ιιγ τοίι; γιί,uο ι•ς τι•Ι\' ιη 1'1ν γί :χ 1 Ι 7.Q< ι · Ι ι· ~ό Ναό τοίι Λ γ[ο11 Μηνά. 
Κ .Ε. 
Λ.Σ. 1, 500 Προ όλίγου καιρού μπήκε σ · ένα 
κατάστημα Τραπέζης τής πλατείας 
Κσροτόσιου ένας κύριος. Λίγο όρ­
γότερσ είσήλθε ένας ζη τιόνος. Πσ- 1 ρακ · εσε γιό βοήθεια , οόλλό οί ύ­πσ λοι , ούτε τού έδωσαν σημσ­
Εμείς όδυνατούμε νό καταλάιιοu 
με τή σιιοπιμότητα αύτής τής στu­
τιστικής. Αν κάποιος μπορεί, lις 
μός γράψει . !Φ ιο1τnγρrιιrί ι ΦΩΤΟ ΚΟΣΤΙ ΑΚΙΙΣ> Στ ί ο. 
Ο 11~(δ"r τοϋ 
Π . Ι. 1.000 
Κ :χλιιμ,-,:ά.χιις, τι'1 :: ιzοι•σ τ ό (i ι ολί 
τ ι-ί• ;\! • r,ιολ ιi.zη Γz1n1 • λέκχ χιιί τ ό 
λιι.οϊτο τrϊ• \ ψι i,τQη Γχ.101•λfγχ, 
;τ -:ίι τ [Ι:ιγο1 ~~nΌε f.ΤΗΤΙ\ς, 
τράι_.ι ; τ ο ί• (''η•σσέ:ι Τέγ • 
κιι.ταγ ο,μ :Ο ν<•ιν ri:τό τό γλε · τ .' 
χωQιό Μ ονιιχi1τιn ΓQf(\f1 <>> · 
γ λέντι μiχρι τήν 1 η π.μ. 
χο ί1Gεο τ n . 
Ί ε ί 
ΒΡ'Υ ατζ ii σ 01•. 
Καφές 
καίμονογράμμσnι 
Τότε ό πρωτοεισελθών κύριος είπε ιλόνθρωπσ . «Ας τού δώσου- Οί τρείς φίλοι άνταμώνονται 
σχεδόν κάθε όπόγειψα στό μαyα­J:Ιε κάτι , ρέ παιδιά , φουκαράς είναι» β αλε έπειτα μέ γαλαντομία ένα ζί τού ένός , κόπου κοντά στήν 
πλατεία Καρατόσιου, καί ξοδεύουν ίκ σόρικο κσί τού τό πρόσφερε. ό παράδειγμά του, ώς έκ θαύ- στίς κουβέντες πολλές ώρες. Αiπό 
πίδη, στό έσηατόριο τού Γε· 
ιο>gγίου Κ1•ρ1α~οποi•λου στήν ΑJ.ε­
ξά1•δρεια. Π αρακάθησαν περί τοίις 
διαχόσιοι•ς προσχrκλημένοι·ς χαί 
μετά άπό rνα πλο11σιοπάροχο q:α­
γοπότι διασκ.έ δασ:ιν μf: τήν πατρο­
;τ:χράιδοτη Π οντιιιχή Λί•ρα τοίi Λι• 
ράρη Γιώργο~• Μεταξά &..-τό τό Ν ε 
οχωρόποι•λο, μέ ιραγοί•δια Υαί χο 
ροί1ς, μέ άq:άΥt ιστο ένθο1'<11~ό. 
Τήν 1 8. 1 ,!Η ΚνQι:ιzi1 χ;.;.<:..οιί--'-'.....,;;.Γ~ 
Ι2η rγιν ε ή στέψη τιί1 ν νr~~~·~'--Ι 
στ όν Ιερό ;\! ιιi Κ ο . μήι1fι" :...-~c: ........ ..., 
ματος, βρήκε μιμητές όλους τούς τυπίσ βρίσκεται στά φλυτζάνια 
ύnαλλήλους. Μιό ώρα άργότερα ό βέ~σια είναι κοινότυπο. Η πρωτο­
ιος μέ το ζητιάνο θεάθηιισν νό του κσφε. 
1 Πραγματιιιό δέν εύχαριστούνται ρουν συντροφιά . 
καθόλου , μά καθόλου, τόν καφέ 
Μέ άQ"Ο()μή δημοσίευση εύχαρι 
στηρίοι• στήν έ(J'nμερίδα «ΦΩΝΗ τοίις Κnρακά.χην Στέλ ι nν χα ι 
Μέ τή ... βούρτσα 
ζωσμένη 
Ν, ΑΟ""~Η~- · • ' λ σί•ζι'Υ ό τ ο ι• Ηλ ιί.1 :χ Ι< ορχΥ · 
L - :τρος τα μ ε η τή; -'!'"""~-t-rτm-i τά τ-ή στ έψη οί χορωδίας τοϋ Ωδείου γιά mιμμz· 
Κάποτε οί Αμαζόνες φορούσον 
στή μέση τους σπαθί. Προχθές, 
νιαρ · κοπελίτσα τής περιοχής «Μαν 
τρί» εόθηκε μέ βούρτσα χτενί­
σματος στή ζώνη της. Πρόκειται 
γιά όφηρημόδσ ή γιο σύγχρονη 
έφσρμογή στήν τεχνική τού καλ­
λωπισμού ; 
τοχή τοι· ς στή νεΧριί>σ .μη &ικολο ι• · σ ι•γγη .. Υ·rς το ~•; r'ι.κnλο ~ • Ο ιr :τι ν 
θίι σιμ;τολίτου Χ:tί έ..τειδή κα.ί στό στό ;τ χ τ ρικιi το1•; σπ ίτι, στ ό Νεο­
;τχρε) Οό,, Εχfι δη;ιιοvργηθεί ή έ ν- χω ρό:τ ο ιιλο κ,,· ά.-,:ό χr ί οί νιόνι•μ­
τί•ιrιοιση στό κο11·ό της πόλης μ7.ς: croι στό Γαμή λιο τ rι'5:iδι. 
οτι i1 χοριιιδία μας ψάλλει σέ 
νεκρώσιμες άκολοι•θίες, μνημόσvνχ 
γάμο~•;, τό 101κητιχό Σιομ6οί1λ10 ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ 
τοϋ ΩδεΌυ ε[ναι ί~τοχρεωιμένο έκ 
τιί>ν πραγμάτων 1·ά γνωρί.σε ι στό 
;ωινό μ7.;, οτι, τό Ωδ είο δ έ ν δια­
θέτει έ-ι.κλτ;σιαστι:;.ή χορ(ι)./)ία γ:ό. 
τούς σχοποίις αίιτούς καί ώς έκ 
Στήν όγσπημένη μας όνηψιό Πε 
ριστέρσ Παπαγεωργίου τού Κων) 
νου . γιό τό γόμο της μέ τόν Κων) 
νο Κεσσπίδη , ειύχόμσστε κάθε εύ-
τ ούτου ό:το1χδή.1οτε αίτηση πρό:; τυχίσ . 
τό Ωδείο γιιl σι•μμηοχή τον σ~ 
άκολοι•θίες δέν εΤν7.1 διον ιτόν vά 
Οίκ. Γεωργίου Δρ ίζη 
ίΧ7.νοπο1ηθrϊ. * * 
Η δμάιδχ ΧΟQ(ι}δών ;τού έμφαvί- Σ . . . 
t · λ , ~~ , την σγσπημενη μος Περιστέρα . ετιιι cε τε ετες """ προερχετ7.ι · . . . ι'n,-,:ό τό Ωδ · . • • L • Πσπογεωργιου του Κων)νου , για ε ιο ; αι ε:τομ.- ,•ιι)ς οι . . . . ΤΙ'Χόν δωnr;r ., } δ , , • ; το γομο της με τον Κων)νο Κε-
- · , '·· .. π. f' εισrοχον .δ . 1 α 1 στό τιιuεί ; Ωδ , :λλ, σοrτι η ευχόμαστε όνθόσπσρτον 
· 
0 ,το: ~ιο~•, α α βίον, χορό κσί εύτυχίο. ιτεριέρχοντχι στην ~διrι ομσ.ιδ« . 






πιΑ.ΡΑΛιΕ 1 ΨΗ 
Συγνώμη ζητούμε όπό τό Διοι­
~ητικΌ Συμβούλιο τής Εύξείνου 
Λδσχης, γιατί δtν μπορέσαμε νό 
καλύψουμε φωτογραφικά τήν κο­
πή τής nίττσς τους. παρ όλο 
πού eίδοποιηθήκσμι έγκαιρο. 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ 
Στόν Λγ, ΜηΥίi, άνάμεσα στούς 
μrγάλοι · ς, παλαίμαχους καί μή , ε. 
ν · ς μιχρός, δ rίμήτρης Τσοι~κ:ι-
λάς, γιός τοϋ δrξιοϊι ψάλτη Θεο- Περί στατιοτι1<nς 
δ&ση Τσο11χχλά, ξrχ<•Ιρίζει γιά τή Ακοίισσμε γιό πολλές στστιστι-
γλι'Κειά, μεταλλιχi1 ιrωνή τ ου , κές. Τελευτα ίο όμως μάθαμε γιό 
Τόν ά.χοί•σαμε γιά πQ<~τη φορά μιό .όκ~μσ . Νεαρός tκθέτης ζωγρσ­
σέ πρόσcrΗιι f'χχ.λησιασμό μ:ις φικων εργων μοντέρνος τεχνοτρο­
ιrτό1· a\'(•JT fQ(I) Ν<.ιό Χtιί έπειδή μάς 1 πίος στήν πρόσφατη έκθεση ζω­
f'~FΙi ιξr , ή. Q'<•: 1-ή το11 γράψ:χμε τά γραφικής τού Συλλόγου Αποφοί­
λιγα αvrα λοιγια. των Ναούσης παρακολουθούσε μέ 
ΚJΑΤιΑΧΟΡΗΣΕΙΣ Αίιριο Κυριοκή 25-1-81 κοί 
ώρ.σ 11 π. μ. έγκσινιόζουμι τά Γρσ Είμαστε στή διάθεση τού έπσγ- 1 φε.ίο τής έφημφίδος μας κσί πα- γελματικού κόσμου γιό κστσχωρή- \ 
ρσκσλούμε τούς φίλους όνογνώ- σεις διαφημίσεων , μιιφών όγγελι­
στες νό μός τιμήσουν μέ τήν πα- ών, όνακοινώσεwν κ.λ.π. Είμαστε 
ρουσίσ τους. όνοnιοτοί , χωρίς μεσημεριότική δια 




σταλούν . · δ ',Ιισ κάθε υνατή έξυπηρlτηση . 





: 1'\ΛΟΤΣΗΣ STUDIO 
• 
ΣΠΥΡΟΣ TOURS 
ΜΑΤ ΑΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 15 
Τnλ.'23.177 καί 28. 966 
Ν Α .ο Υ Σ Α 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
25η Μαρτίου μονοήμερη στή Σερ~ία. 
7, 8, 9, 10 Μαρτίου τετραήμερη στήν Τουρκία. 
25, 26, 27, 28 Απριλίου τετραήμερη στήν Βουλ­
γαρία, Σόφια, Φιλιππούπολη , Στενήμαχος. 
01 δηλώσεις ουι,ιμετοχnς οτ(ς έκδρομές 
πρέπει νά γ(νονται 15 μέρες 
nρ(ν άπό τήν nραγματοπο(ηοι\ τους 
• 
, ........................................................................... . 
Νάουσα, 21 Ιανουαρίου 1981 
Πρός 
1) Τήν έφημερίδα ΦΩΝΗ 
ΝΑΟΤΣΗΣ 




Ο Σύλλογος καλεί τά μέλη καί 
το\1ς φ[λονς του νά παρεuρεΟοϋν 
σr11 συνεστ(αση πού όργανώνει τό 
Σά6ατο 7 Φε6ρουαρίου 1981 καί 
ίlιρα R μ.μ. στό Τουριστικό 
Ζυγό 
Σήμερα - Αϋριο 
Σά66ατο 24 καί Κιιριακή 25 Ια· 
νοι•αρίοιι κ11κλοφοροϋν τά ιιι'ιτοκί· 
1ητα μέ ζιιγοίις άριΟμούς. 
Ν. Πλαστήρα 2 
ΑΛΕΞΑΝΔΡε Ι Α 




n ερίπτερο τής πόλειί>ς μας «Κιό· Σάββατο 1 άκω~ος Παναγιωτ[δης. 
Βασιλική Σπυρ[δοu 
θέμις Ο~κονομόποuλος 
σκι :.. Κυριακή 
Δηλώσεις σιιμμετοχής στή καφε Δευτέρα 
τερία Αφοί ΚΩΝΑ καί στό Σού- Τρ(τn 
περ Μάρκετ ί'iiς Ενώσεως Π αντο- Τετάρτη 
πωλιϊ1ν (Λιϊiκή). Πέμπτη 
F.κ τοϋ Σ11μ6011λ(ου 1 Παρασκευή 






τους, όν δέν είναι σερβιρισμένος 
' 
σέ φλυτζ<~νια πού φέρουν χαραy­
μένο πάνω τους τό πρώτο γρόμ­
μσ τού όνόματός τους. 
((Μακεδονικά Νέα)) 
Εr,δομαδιαί:ι Εφr,ιuερ :δα 
Ημ ιθ''ας 
Ιδ{>υτής - Ιδι οκτήτης 
Σταϋροc; Δάδnς 
Εκδό-ρια - Διεuθίιντcιια 
Ηρώ Δάδn 










Δημοσιογράφοι - άντ:ιπωιcιιτές 
Δρίζης Γεώργιος 
Δρίζη Βικτωρία 
Αλεξά,-δρrια _ Τηλ. !2.6Ο4 
Τ σατσάνης Κων) vος 







Ναουσα - Τηλ. 27.176 
Ετήαιχ σι•'Ι'δQομή Ι.διιιn&ν 
M<•>trQι.xoϋ δ QX • 
Ετήσια Ο\•\~Qομή Δ.ι..,,,ν 
κ . ·-· οινοτητων, Οcιy:χνισμciνν 
650 
χ.λ.π. δQΧ. 1.800 
Ετήσια σι•νδρομιή tδ;ω~ό\ν 
έξ(Ι)wρι.χοiί: τό dvτiιιrτΟ\.Χο 
ξrνο νόμι~z (.σέ δολ>.6.οια 
η μάqχ ι) δQ.χ. ι.ιeο 
6 ιι ς 
Τά .Ν. γιά τό όναγνωστικό 
τους κοινό 
'Επιστολές Τά .Ν. 
Διερεύνηση. Πληθωρισμός 
καί καταστηματάρχες 
Σ τό τριήμερο 1 9-20-2 1 ' Ι ανοvαρίοu σννεργάτες ιμας ε­
Ι«ΧΥCΧV ,μιά διερείινηση τοΟ θέματος πληθωριο;μός καί 'Ε~­
γελματίες της Νάοuσας. 
Ή tρώτηση, ποο ύττο6λήθηκε ήταν: «>Θχει ΙΚ'<:1Ιμμιά b~τίtδρα­
ση στίς δουλε ιές σας δ πληθωρισ~μός:.; 
Σ' αVτήν δόθηκαν ο1 πιό κάτω άπαvτήσεις. 
ΜΙ ,ΓΓΑΣ-Μ'ΤΤΌV'Τίκ. Ό wληθωρισμός έχει σάν άποτέλε­
σμα της μείωσης τοΟ τζί1ροu στήν άγορά. 
ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ .. Καλλvντικά. Ό πληθωρισμός 
6λά.φτει γιατί μέ τίς Ο\.Ινεχείς α\ιξήσεις μειώνονται ol πωλή­
σεις. 
ΛΕΥΤΕΡΗΣ-Καλλuντ ιικά . Ή πρώτη καί δεvτερη πληθω­
ριστική τάσ~η όψέλησε τούς 1<αταστηματάρχες, γιατί τό στόκ 
Qι.πόρwμα τών καταστημάτων αύξήθηκε σέ τιμές. Μετά 
δμως άρχισε νά τοVς 6λάπτει 1<αί στό μiλλον δέν γνωρίζουν 
τί τούς έπιψvλάσσει .. 
ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ-Ύψάσματα. Βλάφτει, άλλά εΤναι άναπό­
ψεUΚ'ΤΟς στίς μέρες μας, παρά τίς προστrάeειες τοΟ Κρά­
τους. π.χ . Ποuλό:με fνα τόπι ίιψασ;.ι.α 12 ιμiτρων. M.l. τά λε­
φτά, τrοίι παίρνοuμε, άν πδ!με νά άγοράσοvμε καινοίιργιο, 
θά μό:ς &:χτοuv ~μόνο 1 Ο μέτρα. 
ΚΑΙ ΣΑΡ ΙΔΗΣ- Ύαλικά-.κρΟΟταλλα. Βλάπτει , άλλά οχι 
στό ίδιο ποσοστό δλοuς . 
Τά είδη μοu εί\ΙCΧι είδη πολυτελείας . nοταν μειώνεται ή 
ο!κοδομική δραστηριότητα ό κόσμος άγοράζει λιγώτερα πο­
λVψωτα, κρίισταλλα 1<.λ. Αίπά εΤναι άλληλέlδετα, άποτελοΟν 
μ.ιάν άλuσσίδα. 
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ-nιΕτοι•μα ένδύμcrτα. Φuσι1<ά 6λάπτει ό 
πληθωρισμός , γιατί με ιώνε ι τήν άγοραστική κίνηση κατά 
πολv. Αίπός άκρι6ώς εΤναι ό λόγος, πού ο1 έκπτώσεις γίνο­
νται νωρίτερα καί ένδέχεται νά δοθεί παράταση . Σ' δλα σχε­
δόν τά είδη ύπάpχει έκπτωση 50%. 
ΑΝΔΡΕΟΥ-·Επιπλα. Ό πληθωp•σμός εχει 6λάψει όλα τά 
ιμαγαζ ιά, άπό τό μικρό ώς τό ιμεγαλίrrερο. 'Έχουμε δuσκο­
λίες, άλλά θά τίς ξεπεράσουμε . 
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ-ιΓραψείο Γεν lD<οΟ Τουρισ~μοΟ. ·οχι, δέν 
έχει. 01 δοuλε ι€ς μοu πηγαίνα.ιν καλά. 
ΠΙΠΑΚΗΣ-Άσψάλειες. «Κόσμος:~>. Ναί~ t:χει. 0 1 προ­
μήθειες Εχασαν τήν άξία, πού εΤχαν πρίν άπό τόν πληθωρι­
σμό. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ-Χαλιά, κοv6έρτες, είδη 
προικός. 'Ασφαλώς ζιημίωσε τίς δοuλειές κατά πολύ, γιατί 
6λέποuμε στή χρονιά, παJ κλείνουμε, δτι ή κατανάλωση εΤ­
να~ πιό χαμηλή άπό άλλες χρονιές, ένώ δ τι 1μάριθμος άνέ6η­
κε πολύ ψηλά. Ή <Κ<rτανάλωση, δηλαδή~ έχει πέσει σέ άνα­
λογία αVξήσεως τοΟ πληθωρισμοΟ . ' Εάν ενα πράγμα κόστι­
ζε πέpσν 1 δραχμή καί σήμερα άνέ6ηκε στίς 1,5, ή κατανά­
λωση δέν ό:νΘδηκε κσf;όλοu, άρα εΤναι ~μειωμένη στήν περί­
πτωση, πού άνάφφα, κατά 50%. 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ-<Είδη προικ6ς . Φυσικά έχει. "Εχει 6λα6ερή. 
ΜΑΝΟΛΑΣ-Μικορέπιπλα καί φωτιστικά. Λίγο. Λίγο δ­
"Π'ωσδήποτε. 
ΣΑΜΑΡΑ-Φαpμ°'<είο . Έ, δσο νάναι .. 'Αν 6υνατόν νά μήν 
έiχει. 
ΜJΜΗΛΙΔΗΣ-ιfΞJ'δη καλολιφέ.ρ κ.ά. 'Ο πληθωρισμός εΤναι 
δuνατόν νά ,μήν &χει έπίδραση στίς δουλειές; Πρός τά κάτω 
6έ6αια. 
ΚΑΛΛΙΔΑιΚΗΣ καί Σ ΙΑ...Ο!κοδομικά κ.ά. 'Οπωσδήποτε 
Θχει. "Εχα.ιμε πτώση στίς δοuλε·ιές ~μας . 
ΧΑΡΑ ΤΣ 1 ΑΡ Η - )(,ρυσαψ ι1<ά . 'Ο πληθωρισμός δέν Εχει 
κα~μ1μιά έττίδραση στή χρvσοχοία, γιατί εΤναι εΤδος 'Τφώτης 
άνάγκης, άν καί φαίνεται εΤδος πολυτελείας . :Κανένας άρρα-
6ώνας η γάμος δέν γίνεται χωρίς χ.ρvσαψικά. 
~ΟΥΤΟΥΡΗΣ-Φαρμακείο. "Οχι. Προσc.mικά μιλάω, ψv­
σικα. 
ΚΑΡΑΦΟΥΣ ΙΑΣ-Κοuρτίνες. Πολύ μεγάλη. 
ΜΑΤΣΑΚ ΙΔΗΣ-Ψ,ιλικά, κοuμπιά κ.λ. Βε6αίως fχει. 'Από τόν πληθωρισμό ζημιωθήκαιμε. 
ΔιΕΙΝ ΕιΣΥΝΕΤ ΙιΣΘΗΣΑΝ; 
11ρόc; cτά Μαιcε.δcwικά ΝέΦ 
ΣΟ:ς παραι<αλω ..-ά δημοσιεUσττε στή., 
fγ~φιrτη t!φΙ]ιμφlδα σας τf,ι t-ιτιστrαλήν 
μοv, διότι Ι'Ομίζω δτι ~ει YOl'«ώTEQl'J 
οημοχτία. 
'&ώ άκ6μα εΤναι νωιπά τά δσα ο.i:χ­
.θησuν στδ τρι1μελές πιλη.μιμε.λειο51κείο 
Βφο!ας γιά τά ιmφιστατ κά τί:Ν δύο 
θανάτων crrδ Νοσοκομείο Ναούσης, τη.., 
Κvpισι<ή 18-1-1981 σνινh6η σl σvιyγε.vι­
κό 1μοv 'ΤΙ'ρόσω'Π'ο τδ έξης 'ΙΤ'ΕQιστατικό: 
Τίς -πρωινές ώpεc; δι<ΧΙ<dμίσθηκε έm:ι­
γόvτως σ-τδ Νοσοκομείο Ναούσης ή ~η­
τέρα τιϊς σvζύyοο 1μοu, άοιψαλιισ~μένη τού 
OIJ1A, έτrειδή brαΙσιχε άιπ6 όξεilα m<ωλη­
κοε ιδί'Τ'ιδα καί εΤχι: &νάyκ.η όιμεσης χει­
Qουpγικης ~μ~ως &ττως .μός εΤm: 
δ έψryμφε:ύωw hτrι1μΘλητής τf\c; χειροv~ 
γιικης ι<λινικ.ης. Σvγχρόνως •μaς εΤπε 
&τι &λε ιm: ή άναισθησιολόγος τοΟ ΙδοV­
ιμο:τος στή Θω)vίκη (εΤΙΧε άδεια;) καί 
θά Θπρειπε Υά <Κληθεί ~αισθησιολόγος 
ό:τrό τή Βφοια . 
Ή C)ρα ήτΟΙΙΙ πειιίποv 4.30 μJμ. καί 
ή τηλεψωvική άπά;ντηοη τού άναισθη­
σιολόγοv (-yvωcrroύ ό:πό τήν 'Πρόσψατη 
δίκη) (15έν μιπορώ vά έλθω διότι τδ αύ­
τοκιητό μοu δέ:ν Θχει άλvσσίδες καί δ 
δQόμος γλιστ>pάει~ . Μετά ό:πό σ.Vτό ά­
πεvθuνθήκοιμε σέ άλλ.ο άναισθησ ολόγο, 
δ δποίοc; μάς εΤπε δτι καί. αύτδς δέ εΤχε 
άλυσσίδες καί δτι ή άποvσιάζΟVΟ'ΟΙ ό:πό 
τή θέση της σvμψώνησε (τί εiδοvς σvμ-
ψωvία δέ:ν ίζ τηγ άντ ατα-
στήσει δ αvτος δέν μrιrο-
ρεί νά έπiJμ ι. 
'Εάν ναί 
τικcχτάlιττασή της; 
γ) Έaν όχι δειιωτώμαι γιατί παραμέ­
νει άκόμη στή θΟΟιη τοο ( ~μετά καί τά 
~ ~σσ::ν σ-τό τρι 1μελές Βεpοίας 
ε 1ς ~ τοu). Μάλιστα Π"Ολλά άκοV­
γ~νται καί γιά ιμή ΚΟ!\ΙΟVιιc:ή τήρηση τού 
6:ραιιίοv καί άλλVΝ γιοπpιων καί ιμάιλι­
στα γιά δ ιει.ιθvντές κλ'ιvικών πού πηγαι­
νοέρχονται μέχρι καί τη Θεσ)νίκη . 
Όσον άψορδ: γιά rτά όπόλοιrπα δέ 
δi νομίζω νά «Ιδρώσει τό αίιτί ιcανε­
ν:>ς11 καί δή το0 ' lοπQικοΟ σι.i),Jγόγοv, 
ό-1>00 φθάσαιμε στό σημείο νά δί~ται 
ν:);ρκωση παιιοvσία εlσαγγΘλέως, lνώ 
άπ' &τι '!ΜηροφοροΟμαι ααιδ ~· καl 
άττφγία δχι φucrιιtά yι6: ~ τήρηcrη 
'Ι'ών κ~ Ιστη:ιικήc; διιαπολογίας. 
Μόνη ιλπίδα ~Τ~ι W: Ι:πι.ΝJφθιιί δ 
κ.!Νσμάρχης διά τοU Τιμήματος .Υyιι:ι~ 
'Τ'iΊς Νοιμ<ΣQ'Χίας .,ιfrπωι; ιcαΙ &λτιCι1βιεί ι\ 
κατάσταση. 
Θά ~ταν mαpω.ειψη \ι6ι .μή tξcφθεϊ 
lν τοVτο:ς ή μιιτά &φαrιώοεωc; tκτ&.εαη 
τί:Ν ~ τοV tψημq.Ιείιcwτος t-
πι1μελητοΙΪ τfις χειροuργι1<ής ~c!rποτελοW­
τος παQό&ιγμα 1φ6c; ιμ.ίιμf!Ο'Ι . 
Εάχσ:ρισrω γιά τήν φιλοξενία 
Μέ .ιbcι'-μφη 
ΙΩΑΙΙ'Ι'JιΗιΣ ΚιΑ.ΡΑ ΤiΣΙΙΩΛιΗ Σ 
20-1-81 ΝΑιΟΥΣιΑ. 
Άγο:πητά cΜσι<εδοΥικά νέΦ 
\Η ιμουσική εΤΥαι μιά τ6χ.νη τόσο 
εόα:σθητη καί λεmή, πού γιά vά διδαχ­
θεί 1χωp:ς νά κcχτ<ΧΟ"ιραιφεί πρέτreι ~ 
δρίσκ!.ται σ-τά )Ι.'έQια δαχn<άλοu 6ρ στα 
κσ:ταρτι01μένου .καί όmΌ τεχνικί;ς καί ά.­
'Π'ό α[σθη:rικ.ιϊς τr)..ειφς. Jlρέ'πει αύτός 
ποίι τή διδάσι<ει νά εΤΥαι προσεκτ κός 
καί αίιστηρός μέ κάθε λι:ππαμέρειά της 
&ι &Θλει vά μvήσει τόν μο6η-τή Ο'ωσ'1'ά 
σ' αύτή καί νά τοΟ ό:ποκαλύψει τόν ύ­
'Π'έιροχο κόσμο της. Τέτοιοι δάσκαλοι 
δvστvχώς σποΝf.ζοw. 'Υπήρξαμε δμως 
τuχε.ροί, lγώ καί ή ά:δειλψή μοv καί 
δρεθήκαιμε μαθητές ιν<Χ; τέτοιου δασκά­
λου, τσV κ. Ήλία Μ.ό.ρα στή Νάοοσα 
ό:πό τό 1976 έως τό 1978. Μαζί τοο 
κάνο1με τά τφώτα δήιματα στή Ιμc>UΟ' κή 
.... ~""""'""'"μένα ' πι' 
ί 'ι'\ γν ις 'TfOU ιμδ:ς 
3 μ~ο ρ(Ν <r, \ιτττr)pξαν γιά 
ov 'ιςσέ 






σΝ εuκολα καί 
~ιό: τό όyο &τι -{)\ 
δάχτεις μα στή μ 1t'ή εΤχαν m:i ~­
κλόwητες καί θά σημάδευαν &λες τίς 
μετέπειτα ιμοvσιιc:ές μας Ο'Π'ΟUδές θετι­
κά. Θiλοuμιε. νά εύχαριστήσοvμε λοιπόν 
θε,pμάτατα τόν lξαίpετο αύτό ιμοvσικό 
ιιαί &ιθpc.mo κύQιο 'Ηλία Νιόρα καί Υά 
τόν τrαpακαλέσουμε νά σvvεχlσει v' ά­
γωvίζεται γιά τ+,ι άνύψωση τοU πολι­
τιστικοΟ l'Π'ιrττέδοv της Ν-άαχrος καί τής 
lτrαιρχίας γεvικότφα. 
Εί!χαριστούμε γιά τή φιλοξενία. 
~ώτης ΦουρτοWης 
'ιλφpο&ίιτη ΦοvρτοWη 
ΔJJό -παλιοί ιμοθlγτiς τού κ. Μόρα 
ΑΘΗΝΑ 
Συνέντευξη μέ ttι~ 
Μητσοποόλ-οu 
Τιήν Κυριακή 18 Ίαινσuαρίοu 1981 fι ι<~ι\k mάισι 
καί ΔιΜΜπρια τού 'Ωδείου Βορεfοcι ~ 'ιc. tΑι~ 
1Τώλοu 'Αρετή ί1Τισι<έφ'Τηκε '1ήΥ 'ΙΓδΜ1 <μας κάf ~
θησε τοVς ,μ ιιφοUς μαθητές τού κ. W,ρα οι 8~ ~­
λέσεις, m:φουσία τών γι:Νίχι:ιν ιcαί οvyγενliι ~ ατοuι; 
χώρους 'ΠΌίι στεγάζεται 1Ι'ρόχεφα τ6 c,Ωδr.ioιt μας. 
Ι6ΡΩΤ1ΗΣΗ: Κυρία, ΜητσοιrοίΜοu, γιά 1n0ι6 >.6yo 'fp-
θατε στή Νάουσα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ",Εγιw: ιμιά tτrίδειξη -rfiN ιιc:6τn'Ν τ'1ς ,σ. 
ξεως τοCι κυρίου Μόρα, τού c'Ωδείοu ~. ιιαf ttlτιδή 
εΤχα άκοίισει πολλά καλά λόγια yιά τή &Ιυλει~ ~. tιρθcχ, 
άκρι6ως, νά άποκτήσω μιά 1Τpοσωπική fιμm:φια. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχατε φθει καί 4λλη φορά ο-ι1' Νάοuαα; 
ΑΠ ΑΝ ΤΗ Σ Η : Σ τή Νάουσα Θ)(ω "*ι "Ι'ΙσΝχιΜφα, dιλ.­
λά έντε.λως lδιω-rικά. 
ΕΡ ΩΤΗ Σ Η : Πώς σάς φώΑηκαν ol ιμαβιτrέc; crιήν fk.ιf).ε. 
ση των κφματιών; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ~Ηταν 1Τράγιματι σιιyκιwι'fιιcή fι 61wt δου­
λειά ποο παροuσιάστηκε, γιατί σwη9ίσαμε, κακώς δέ&ιια, ν' αι::ο0με καί νά 6λέπουμε δεύτε.ρη δουλειά σ-τήν tmφχία. 
ΕΤναι ιμιά μεγάλη τύχη καί χαρά γ~ά τή Ν6aυατr '6χ? lva 
τέτοιο δά<J1<ccλο καί εUχομαι νά &yει Cληθι~ σiτrό 1l'Q:1 αlα­
θανόμοvν, σ' δλιη τή διάρκεια τής tκτ~, &11 fι ~ 
~μέρα άρχίζει άπό τό πpωί, γιατί όrrωσ&Trrcm μιά kαλή μέ­
ρα γιά τη Νάαχrο: ~ίψ καλιλιτεχνικά. 
ΕΡΩΤΗ Σ Η : tN. τό Διοικητικό Σuμδοιλλιο ~ -η} τιή­
yατυ · ΑιΠΑΝΤΗΣΗ: Τό Διοικητικό Σuμδούλιο δείιχνει &τι ιi­
γαπa πάρα ποΜ καί τόν τόπο του κάι τη μσuσιιcή καΙ κά­
νει προσπάθειες νά mXw: δλα άπό τδ καλό στ6 ~­
Εuχομαι νά τά 1<αταφέρε ι . 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχατε ιμή-πως κο:μιμιά συζήτηση -πφισσό­
τερο «εlδικεvμένη•, 6ηλαδή γύρω άιτδ τη .μουσική, τη διδσ­
Ο'Καλία της κ.λ:π.; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 'Ε, άιφιδώς, αίrτό τό θΘμα μάc; 4'ι'rασχό­
λlησε, τί περισσότερο μ1Τοpεί νά γίw:ι στή Νάauαα, dαλλά 
εΤναι νωρίς άκόμα. 
ΕΡΩΤΉΣΗ: Κάτι γενικό μήπως fχεπ: ~ 'Π'ΕΪ'τε, μι6: ιcα( 
τελείωσαν ο1 έρωτήσεις μου; 
ΑΠΑΝΤ1ΗΣΗ: Φαί\.ΙΕ'Ται, -πώς fι ~ lχει ιc.αλλιΤΕΙ)(Υι­
χ.ή ψλέ6α. Αύτό. 
'Εδώ τελείωσε ή σvvέντώξη ιμας ιμέ ~ κ. Μ~. 
τrοίι μaς παρο:χώρησε 'ΙΤ~μα δ~ μέ οαtι'ι­
νεια καί γλαφυρότητα τίς άτrανrήιπις της. 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Ό «Δαί μ<ι.m τοV τιιπσyραφείοu, &ιιως ~~ νά ~ 
γεται στή δημοσισypφι1<ή 6εοντολαγ[α, f'ιcα.με 'Τό θιιΟιια τοu 
στό άρθρο τού 1f. Άμ4Sροσίοu (~ 2) 17-1-81) 1ΙΘύ 
1Τρός τό τέλος διορθωμέ\ΙΟ fχει ώ; ~: .οσαι[ δσο tlnιι&ιf ~ι 
1μέ τή 01<έψη του ιc:αί τη λαyικf1 τau οτόΙf κόσμο;$; ~uιης 
δημιουpγίας, τόσο χαμιηλώμει t«r( kάιε&ιfwι μι 'Ιή οuuεfδη­
οή του ιcttί τή ψυ)(ή του κονΤά οτόΙf c5ι).η8ι,ι. θι6ιt. 
ΕΑΕΥθΕΡΟ ΒΗΜΑ Ή συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ στίς Δημοτικές 'Εκλογές 
Το ΠΑΣΟΚ δ€ν θεώρησε τίς 
δημοτικές ό:λογές άπλώς σάν 
μία πολιτική άνσμiτρηση με­
ταξύ τών κομμάτων τής άντιπο­
λιτεVσεως καί της κu6ερνή­
σεως. Τ οος έδωσε καί Ιδεολο­
γικές προεκτάσε ις. Τίς παρα.ι­
σ~ασε σάν άναιμέτρηση 'Jlεταξύ 
των δι}μοιφαcι!<ών καί των άντι­
δραστικών δvνάιμεων τής χώρας. 
Κσί τοτrοθέτησε στίς 1Τρώτες 
τδν έαvτό του καί ολα τ' άλλα 
"όμιμcrτα ~έ τά δποία Ο\.Ινεργά­
στηκε - σuμmριλαμ&χνομένου 
καί τοΟ ΚΚΕ tξ-«αί στίς δεύτε­
ρες τή cNi.α Δημοκρατί~. Μέ. 
1Τ0ιά t<pιτήρια δμως όcαvε ιμ ιά 
τέτοια δριοθέτηση των 1r0λιτι­
"'3ιν ~ 'Τής χώρας; Σέ 
11'0ιά 1"ρeryμ<rτ11<ά &δομέ\ΙCΧ 6α­
σίστηιcε yιά vά ~ι τδ Κομ­
μοuνιο..-ιφ Κδμιμα ατό στρατό­
m.δο τής Δημοκρατίας ιcαl vά 
d:ρyηθεi ιμ~ά θέση σ' aVr6 στήν 
~ιιcή~. Ύιιrδ ~ τι;:. «Νέας 
~ τό nΑΣΟΚ όιιάρχει ιcai δρ& ~ tλε:ύ-
θeρα. Κανένας δέ. διανοείται νά 
τό θίξει η νa τοΟ θέσει δποιοuσ­
δήποτε περιορισμούς. Μάχεται 
άνεμπόδιστα γιά δ,τι θεωρεί 
σωστο. Διεκδικεί τήν έξοvσία, 
έπί ίσοις δροις 'μέ όλα τά κόμ­
ματα. Καί ol όπαδοί του ά­
m<οΟν στό άκέραιο τά πολιτικά 
τους δικαιώματα χωρίς rrόν mr-
,ραιμ ικρό ψό6ο η δι.σταγ~μό. Κα­
νένας δέν Εχει τήν αίσθηση δτι 
Ι<άνει κάποιο κατόρθωμα η κά­
ποιον ήρωισμό δταν 1<αταψέρε­
ται έναvτίον τής Κvδε.ρνήσεως, 
οίίτε άνησuχεί μή'Π'ως τόν 'ΙΤ'θpι-
1Τλέξει σέ δυσάρεστες Ιστορίες 
ή ό:δήλωση των φpονηιμάτων 
του. Γιατί 'Τέτοιο tuδεχόμενο 
δέ.ν ύπάpχει. 
Ποιά 6μως θά 1'ταν ή τύχη 
τοίί ΠιλΣΟΚ 6ν άντί τής «Cνrι­
δημοιcρατιι<ής.. Ν.Δ ~pιcnclm:ιν 
στήν tξcυσία τδ cιδημοιφατικό­
τατοΜ7ύμψωvα ,μέ τά δικά του 
κριτήρια..Κ.Κ.Ε tξ... ; θά tξακο­
λοuθούσε καί τbrε ν6: ύπάρ­
χει ιςαί vά δρά; θά ιμ1Τορού­
σε ι<σΙ τό-ιτ vά 1φ0ιια 1αlιδίζει 
τίς θέσεις του καί νά διaδικεί 
τήν έξοvσία; Καί θά ~ταν έλεV­
θεροι ol όπαδοί του vά ά~οΟν 
τά πολιτικά τους δικαιώματα 
καί νά διαψωνοΟν η νά καταψέ­
ρονται κατά της κομιμοννιστι­
~ης κvδέρνήσεως της χώρας; 
' Η άπάντηση στά έρωτή1μα­
τα αίrτά εΤ\ΙCΧι γνωστή σήμερα. 
Κανένας δέ. διt<αιοΟται νά τήν 
άyνοεί Επειτα άπό 60 καί 
1Τλέον χρόνια κομιμ.οννιστικC>ν 
tψαρμογC>ν στόν 1Τλανήτη μας. 
Τό ιΚΚιΕ tξ. δέ. θεωρεi τήν Κοι­
νο6ουλευτική Δημοκρατία μόνι­
'μο t<αί δριστικό 1Τλοίισιο της 
δράσεώς του 1<αί δέν κρύδει κα­
θόλου τήν 1Τ~ τοv vά τήν 
άνt'ικαταο ι ι'ισει •μέ lΥα όλοκλη­
ρωτικό, •μονοκομιματικό σύ­
<rτημ<r. 'Ακόιμα καi στδ πλω­
ταίο Σwέδριδ τοu διαιcήρ.ιξε: 
Τό ΚΚΕ θιωρεi, bτι mχρά 
τίc; ιμεταιδολtς 11Ού fγιvαν ατfΝ 
κόσμο. τό ~ατιιcό Κρά­
τος τής lρ-γατιιcijς 'Ιόξης, &,λα­
&1 fι διιcτατορiα τοΟ 'Ιt'ρΟλετα­
ριάτοv, tξακολαιΒεί 'ΙΤάνια ν8 
άποτελεί γενική νομοτέλεια τοΟ 
;rε,ράσ~ματος άτrό τόν καπιταλι­
σ~μό στό σοσιccλισιμό. 
ΜΟΝΟΠΩΛΕΙ ΤΗΝ ΕΟΥΣ ΙΑ 
Τί σημαίνει αύτό τό ξέρουμε 
όπό τήν πείρα τού ΆνατολικοΟ 
Κόσ.μοu. Σέ δλα τά κοvμμουνι­
στικά κράτη-δηλαδή σέ δλα τά 
κράτη 1ToV άποτελοϋν τά πολι­
τικά 1ΤρCττvττα τού ΚΚιΕ ιξ.- τό 
κομιμουνιστικό κόμιμα έχει τό 
μονσττώλιο της tξοuσίας. Δέν 
τήν μοιράζεται μέ κανένα άλλο. 
Καί δέν tτrιτρbrει σε κανέΙΙCΧ νά 
'Π'pο6άλλει καί νά διαδί&ι άλ­
λες άπόψεις, ό:ντίθετες ιϊ fστω 
διαφορετικές &πδ τίς δικές του. 
•Αν κάνω λάθος &ς ιμοίί ύπο­
δειιχθεί Ιστω καί lΙΙCΧ κράτος 
στδν κόσιμο στ6 bιτοίο ~ ύπάρ­
χει καl vά δρά κόιμ.μα ό:ντίστοι­
χο δχι της cN4xrς Δrιμοκρα­
τίας• άλλά τού ΠΑΣΟΚ fi l-
στω -rWv ιμή 6ρθοδόξων κομμοu­
νιστικ(;W κοιμιμάτc.w καf αfρi­
αεων 11'Ού Wάpxcw ισcι( δροW 
σήμερα στη χώρα μαc;. 'Η δι­
κτcχτορ(α ..W ~ιάτau, 
δηλαδή ή δικτατορία τού κοιμ­
ιμοuνιστικοΟ κόμματος-yιά νά 
1μήν '!Τα'ίζοuμε ιμέ τίς λέξεις-εΤ­
ΙΙCΧι πανrοϋ άπόλυτη καί c3πτε­
ριόριστη καί b<τείvεται σ' Δλους 
τούς τομείς της κoιw.wlkήc; δρα­
στηριότηΤΦ;. ·0ταν, λοι'Π'όν, 
ίnrάρχοw ωίrές ο1 Δναiμφιαδή­
τητες τη:χryιματικάτητεc;, μι 
'!Τοιό δικαίωμα τδ ΠΑΣΟΚ -το­
-ποθετεί τό κ κε tξ. στδ στρα­
τόπεδο της Δημοιφατ(ας ιcα( 
δγάζει l~ω Ωπ' αύrό τη cΝια 
Δημοκιρσ:rlα:t; Μιrοιρεί ιιιά σu­
vεργάζειαι μαζί τοu δ:ν wμfζει 
&rι έξvιτηρετεϊται τό ΚQfψΟ:Τιιc6 
σuμφέρον 'tOU. 'AJW!ι. διν μ~ 
ρεί νά ιμάc; τδ m:rρcuαιάατι σΘ 
κόμιμα δημοκρατικό καr ~ ιιι­
φcΜζει τήν κuδφwιτ~ 'Π'C!pά­
ταξη σάν ciνrι&ιμοιφατ~ 1 
• Α.νrι~ι Ιwι -,ήν dκ6ucz 
τής 'ΩΟλιιτ.-Κ wραyιιατ~ 
'Ιας τής χώρΦ; ισ( 'ΙφΟΟa\ΙαΠ'Ο­
λfl,ει Ιδectλαyικά: ~ ~ 
"Ι"CΙU1Τρ6ς~~ 
ση.ιrοUς δΕ(')(ΙΙει ΙΙΗ 1 ....... 
""k Δημαιφατ(cς -
Μ6ρφωen • lluxayωyl 
Μέ τήν πέννα των 
μας σuνεργατων 
ΕΝΗΜΕΡDΣΗ 
τού κοινού σχετικό μέ τήv πρόληψη 
καi καταστολή τώv πυρκαϊώv 
'Η Πuροσ6εσ1'ιt<ή 'Υπηρεσία Ν~ς, στή~ τr~­
θειά της νά σ&ς 'Ιf,pοψυλάξει άπ6 τόν ι<ινδWΟ Ι<(Ιι τη ι«χ:_α­
στροφή, πού ε1ναι δυνατόν, νά σας '!Τpοκαλέσει .μιά πvρκαιά, 
ζητάει ό:ιτό δλοuς σας σννεργασl~ .. Λ Λ , 
_ Τίς δυσάρεστες σvνέ'!Τειες της mιρκαιας ιμrττ;ορε ιτε ~ 
τlς άποφίιγετε δταν στήν 'Επιιχείpησή σας, στο Γpαψει? 
σας, στό σπίτι σας 1<.λ.π., λάβετε τά σωστά π1ρολφrτιι<α 
ικαl κατασταλτικά ιμέτρα 'Π'Uροπροοτασίας . 
_ ' Η έλλειψη των μέτρων πuροτφοστασlας γl~εται αΙ~; 
τη κατά τήν C)ρα της πυρχαϊ&ς καί τότε, Τι συγχυση που 
θά έιτικρατεί' ~ιετατρέm:ται σέ mχνιικό, 1μέ άποτέλ~μα vά 
.μήν &ντιδροuμε σωστά καί νά χάνεται, χωρίς eκ.μετ~ευση, 
δ πολύτψος ,χρόνος πού εΤναι δ 1μ~ε.γαλύτερος παραγοντας 
γιά τήν κατάσδεση της mψκαϊ&ς. • 
- Τόν πολύr ιιμο αύτόν παράγοντα Χ Ρ Ο Ν Ο, π~ρεπει 
νά τ6ν ίlκμεταιλευτοCψε μέ κάθε τpό1Τ0, γι' ~ύτ? σaς ;rαρα­
καλούμ.ε νά λά6ετε τά κατάλληλα μέτρα για να ~'ΙΤ~~ετ~, 
δταν h<δηλωθε'ί τruρκαϊά, νά τή σβήσετε, 'ΙΤΡ?του, αυτη πα: 
ρει διαστάσεις καί άπειλήσει έπικίνδυν~α τη ~ωη. σας ~αι 
την περιοuσί<;r σας. Γ ιατί έσεϊς θά δρεθειτε άπο την π~τη 
στιγιμή κοντό'. στή φωτιά, δταν αύτή ό:ρχίσει νά έκδηλω~ε­
ται καί ά'!fό σ&ς θά έξcφτ,ηθεί ~Ί έΤΙ' ιτvχία Tl ~Ί άποτuχια, 
κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό. , 
- Τονίζουμε δτι, 1Ι'ρέπει νά '!Τάpετε τά κατάλληλα μεrρα 
γιά τήν 1<αταστολή τf\ς mψκαϊάς, γιατί σέ μ&ς εΤναι δύσκο­
λο νά δρεθοVμε κοντά σας άπό τά '!Τιρώτα - '!Τpώτα λεΊΠά 
πού θά έκδηλωθεί ~Ί 'ΙΤ\Jρκαϊά έξ αlτίας: 
α.- Της άποστάσεως '!Τού θά ίnτάρχει άπό τήν Ύ'ΙΤηpεσία 
μας μέχρι τόν τό1Τ0 της m.>pκαϊ&ς. 
δ.- Τών δδικών Θμ:ποδίων 'ΙΤΟΟ συναντάμε άπό τήν συνε­
χώς αVξανομένη κvκλοψορία καί τό άλόγ ιστο παρκάρισμα 
τών όχημάτων ιαrί 
γ.- Τιijς μή γρήγορης ε!δο'!Τοιήσεως μας άπό τήν σύγχυ­
ση καί τόν πανικό πού σάς καταλαμβάνει έ!κείvη τή στιryμή . 
- Τήν άδwccμία αύτή τijς Πυpοσδεστικης, τό νά δρε&ϊ 
κοντά σας άπό τά '!Τρώτα λεΊΠά της 'ΙΤ\Jρκαϊ&ς, τήν ό:να-
1Ι'ληρώναJV εUστσχα τά φορητά ιμέσα πvροσ6έσεως πού ό:­
ποτελοΟν τίς ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙιΕΣ. 
- 'Η πολιτεία •μας έχει έΎ'Κρίνει τήν κυκλοφορία δ ιαφόρων 
φορητών mιρεσδεστήρων ο\ όποίο ι εΤναι κατάλληλοι γιά 
τήν κατάσ&ση τής πuρκαϊ&ς, άνάλογα μέ τό κατασβεστικό 
τους ίιλικό. 
- ΟΙ 'ΙΤ\Jροσδεστηρες αVτοί εΤναι είίκολο ι στή χρήση τους 
καί πολύ ό:ττοτελεσ~ματιικοί, m.>λοΟνται στό tλείιθερο έιμ'ΙΤό­
.ριο καί φέρουν πινακίδα μέ τίς έvδείξεις καί δδηγ ίες χpησι­
'μοποιήσεως. ΕΤναι τό δπλο γιά νά πολεμήσετε τή φωτιά 
στό πρώτο στάδιό της. 
- Ή Πuροσ6εστική 'Υπηρεσία Ναούσης βρίσκεται δΜ­
κληρο τό 24ωρο στή διάθεσή σας . ΕΤvαι δική σας, fγινε 
γιά σaς καί έξιιτrηρετε'ί τά διχά σας σvμιφ~ροντα. 
- ΟΙ άνδρες της αισθάνονται χαρά δταν σ&ς προσφέρουν 
~ή γιά vά προλάδετε μιά 1ΤVρκαϊά 1<αί λuτrοΟνται 
&ταν παθαίνετε ζηιμιές άδικαιολόγητα, ένώ θά μπορούσατε 
νά τίς ό:ττοφίιγετε.-
-Ή ΎΤΙ'ηρεσία •μας, έ.κτός άπό τήν προσφορά της στήν 
ΠΙρόληψη καί 1<ατάσ6εση τC>ν ΊΤVρκαϊών προσφέρει καί σ' 
άλλt:ς περι1Πώσεις. &πως: 'Εγκλωβισμούς σέ άσανσέρ, 
πλλημuρες - καταρεύσεις, ικατακριμνήσεις καί γενικά έκεί 
Οπου δ άνθρωττος η ή m:ριοvσία του άπειλοΟνrαι . 
- ΟΙ τrροσψερόμενες ίιπηρεσίες ε1ναι «ΔΩΡΕΑΝ». Μ&ς 
1Τ'ληρώνει τό Κράτος καί δ φορολογοί.ιμενος 1Τ0λίτης γιά νά 
σδ:ς ίrττηρεταλμε. Γιά νά σaς ίmηρετοίίιμε δμως σωστά 





Στή σ-ιtγη Γρσιμιμά:των και Τειχν&Υ 
Βι;ροίας ~ι\ΙΙΕ μέ έrπιτvχία έκδήλωση 
στίς 1 7-1-8 1 , 1μέ θέιματα τής Σrτο χει­
ώδοvς, bι:παlδεuσης. Τήν tκSήλωση 6ι>: 
ryά!νωσ'αw: 6 ιΣVλλογος Δσ.σχάλων J<αιι 
Νη<ΠιαγωγCJν 'Ηιμαθίας, ή ΕΛΜΕ 'Ημα­
θίας καl 6 Σύλλογος Φοιrτη;r& Βε.ροlας. 
Σ τήν άι/'Χft trfι"lt e!κοσόλeπϊη ε!σή­
γηση ιμέ θέιμα τά tκ<Παιδεuτιι<.ά 'Π'j)Οδλή­
,ματα κάθε ι~μίδας της έκπαίδεuσης 
καί στό τέλος άι<Όλοίιβησε σvζήτηση ιμέ 
σvμιμετοχiι τοΟ όηχ>ατηρίοο. 
Γιά τά 1φ06λήματα τής Δημοτικης 
'Εοκιτrαίδεοοης ιμιίλησε 6 1<. Γ. 'Αιμοφό­
τrοuλος, ιμΘ.ιος τής Διδσχn<αλικfiς Όμο­
σπrονδίας. ιΓι ά τή Μ.έση 'ΕΙ(Ι'Ιfαίιδεuση 6 
Ταμlας τής ΕΛΜιΕ 'Ηαf):ας κ. Χρήστος 
Ούζούνης καί γιά Π.,ι 'Ανώτατη 6 φΟι­
τητής της 'Ιατιpιικής κ. ιΚ<Χ'!Τανlδης Νι­
ι<όλαιος, προεδpείιων τοΟ ΣuλΜγοu ΦΟι­
τητcJ.ι Βφοία.c; • 
ΟΙ δμ,ι~ητές 6<.αναnι δαθιά ταμή στά 
b<παιδευτικόι πpοδλήμα"Τα καt τά tξέ­
τασαw σψαιρ.κά. Τόνισαν τήν όΝάγκη 
ιμεγσWίτεpης φrοτηροτrοίησης δλων 
τC:Ν ψ0ρέ.ω-1 της 'Παιδείας, άrπδ τδ γονιό 
μέχ,ρι τήν Κuδέρνηση, γιά vά καλu~Ί 
ή μεγάλη όπτόσταχ:τη τrοίι ύπάpχ:Θι ό:νόι-­
με.σα σέ μάς καί τούς Ε~αίους έ.­
ταί~ς ιμας. 
Τόσο ο\ ε!σηγήσε ι ς τών δμι~των 
δσο καί ή συζήτηση "Ποίι tπακολοίιθησε 
.;ταν ένδια~ροuσες_ καί δ αψφrrιστικές. 
'Ιδιαίτερα ζη • όm"δ ' 'ριο 
ή &τrοιχρέωση vτ&.ι • 6-π"οίοuς' ο\ 
τrα δι ά:" -τ>: ς, 
Cfέ έιμ α 
l'πnirti1ΦOOIOl~Jν τή 
τι~lι.w, yowic;, ιιηδι~μόιες, κοβηyητtι;, δόt 
cncαλοι ιcαί φοιτητb;. 
ΠαQαδρέθηιcε καί χαι~ησε 'Τ'ή (111'(• 
ιcΜρωση b δοuλεvτfις τοίί ΜΣΟΚ κ. 
ΓυκόΛΙΟγλοu, 6 ά\Ιτιδήμορχος Br,ρolac; 
ιc. ιΜαvQlδηc; καί tκ'Πρόσωτrοι 6ιργcwώ­
(!(,ι,)Ν Σ~ων καιί ιΣωμιαrττlι..w. 
'Ημ~:ας κ. ιΓραιμιμσ:rικάποuλος Δημι. 
Σ τήν tκδήλωση κλήθηκσ.ι \Ιό: ιπcφα-
6ρεθοίιν ο1 δαΜειιτtς τοίί Νομού, ο1 Το-
'Ένα ώραiο ήμερολόγιο 
Ξfιχωρlσαιμε μιά ~ι1eρή fιc6οαη της 
χωροψvλακijς. Πρόκειται 'Υ' ά τό ftμφο­
λάγιο το(ί 1981 . Περιλαιμδάνει 'Πολλά 
ι<αl χρήσι~μα στοιχεΊα, δπως τδ -ιφοσ(ο)­
πιικό ιμ~μόνιο, έορτολόγιο, διαφορά ι:,.. 
ρας τΓι:ιν κρατών, διεθνή σήματα τQΟχαί­
ας, ά:στwΟΙμιι<ό χάρτη τi\ς '6λλά6ος, 
νοσοκομεία, σvγιc:οινωνιΟΙΚά μ.έσα, χι­
λιΟΙμετρικές άποστάσεις, πίιvο:κα κατα­
νΟΙμi\ς γρσ~μιμάτων αύrοκιvήτων, διε:&.ιή 
διακριτ ι<ά σήματα αύrοκι"11\τωv είφω­
m:χϊκCJν φσι:rών, χιιλισμετριικlς ά"Ποστό:­
σεις 'ΑθηνC:Ν μέ ξένες πρωτείιουσ<.ς, 
πρε:c;δεϊες καί 'Π'ροξοιεϊα, τουριστικές 
Q<αιί άpχειολογι,κές m:~ οχές, Ιστορικό 
τής χωροψt.ΑλΟΙΚΤ)ς, "Πρi:>τες δοήθειες, 
ψύλλα σηιμειώσεων, 1 ) 1 Ο τοΟ γαλλικοΟ 
~μέφοu κ.ά. 
πως χώQεσαιι τόσα π.ράγ,ματα Cfέ lνα 
διδλιιαράkι 11 έκατΟΟ'fά Χ 8 έικατοστά 
καί μέ τηιλέψωνα πφισΌ'ό-rφα όm-6 χί-
ΔΕVΤΕΡΑ ΕΠΣ KVPIAKH 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΙΑ fΝΗ:ΣΙΑ l\AIKH 
El\l\HNIKH Τ ΑΙΝΙΑ 
6 ΒΡΑΒΕΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣ>ΝΙΚΗΣ 
wuριcαa,~λημιιμW~trιιttιΙΙΙΙ•ιιιμ 
ιφι~8~ .Σ 
ρ~σηκό σημείο ~~~ '1Jίl1~iιr&J 
vou άιr' &που~~~ 
ρισσάτε,ρεc; τrληροφαιρtcc;. 
- ΟΙ τrε.ρισσ6τφες m.ιρcσ'ι~ 
ιμcrra γ('ΙΙΟVΤCΧΙ c5m6 1ήv c!σμ8έσ tπιδεικvύοuμε ιcα:ί κ~ ~~~ 
- Τηρώνrαc; τίς ~ fJ,lidιlil'fl~'V4!to 
χιστο τάν κίνδwο μ·:&; φωΤΙ ff~c1tiς". 
-Νιήν teα"ΠV(ζεται -nσrt ~f Cι"ί6 φ8ΜΙ!" 
πετάτε τό άιrοτσίγcφο &ιrou ,ι(ιχιι. -Μήν έιyι<αταΝ:ίm:π: τtς ~--~ ,._ πρίζα Εστω καί 4ν ~ tt.crι ιcΜfστiς dm6 τωt&Ισic6ιιι4 Τό ό:σφαλές εΤναι νά &yά(erc τ6ν ~cW\"'"1 "διι6 • 
ρευματοδότη. ~-..Μ;ήv φεύγετε άιrό τό cnrίτι σαc; .Jxi ~ τh; "',_....._ 
mτιpε.λαίοu ~έvες, tλέyξεtξ τούς~~ νά μήv έρχονται σέ tπαφή ιμέ ξύλα ~ .μέ ωλιz ~) ~ όλικά. Κσθcφηστε τακrτικά τίς καmιοδ6χοuς (1(-ισ ~, 
τήν αfθάλη. -Μήv έγκαταλείm:π: φαγητό στfς ιμαyΘ~c; CJU01CΘMς 
καί πρσπαντός στίς σUcntεuές Uγρσιφίοιι. ΧΡ"Ριf'8'ΙΙ"Ο1dτσι 
σφvχrτ!f\pες στίς σννδέσεις τώv σωλfrιωv ι<α( '1ΓΟ'Μ ίιίiν .. b.•-
ιμάζετε μl φ.λ&yα νά δ:απιστώσετε τήν διάlρρσl\ 'ΙΟΙ tιy­
ραερίοv ά)ι)..ά '!Τάvτοτε ιμέ οο:πουνόvερο. -Μήν ~ήνεται στή διά&εση των "Παιδιών σπί~ ~ 4κι-
-τπ~f1ρες. Γίνονται θανάσιμα παU)(Υίδια στά χέ.ρια -nfΛιι-ιrαιδιών 
καί μ'ΙΤορεί νά τούς στοχίσει τή ζωή -rouc;. 
-Φροντίστε τήv ήλεκτρική σας tγι<σ:ι6υ ισαιι. ,.,,, mφc:ι­
διάζετε τίς ό:σφάλε•ες τού f\Μ:κτρικώ 'ΠίΥΦ<α. ΤοηUΙιιί\cΜ'ε 
άν εΤναι δvνατόν, αύτόματες άσφάλειεc;. M(p κάιιέ1τ τιφδχει­
ρες σνδέσεις τών ήλ0<τρικών καλωδίωv. ~ · 
-Μιά πρόχειρη η χαλαρή σVvδεση μτrορει νά α6ι; 'Πpοιtσ-
λέσει φωτιά. -Γιά κάθε έτrέκταση η &λά6η ~ε cτr6ν bρμ6διο 
διπλωματοί)χο ήλεκτρΟλbγο. ~Μήν ~ρησι:μσποιε'iτε &ενζίνη η δλλα δια)uτuc6: ίιίαα ai 
χλειστο\ις χώρους. -Μήν άποθηκεuετε Θμπορεύμαrο.: ή ά>Jι.α ύλ~ σι, όyρά 
ίιπόγεια πού δέν άερίζονται. 'Η όγpασία σvντελει στηv Φ-
τανά:φλεξη. , -Σvντηρηστε τούς κα'ΙJσ'Τήρο; τ'1:Ν κσλολιφέρ μέ ~ 
τεχνίτη κυί διατηρείτε mΙντοτε τάν χώρο τοίί Μ:&ιτοατcχ­
σίοu καθαρό. Μήv άιrοθηι<εύεται στάν χώρο ~ ξέvα u~ικ6:. 
Καταm<ευάcπε "ΤΤVρίμαχο διάφραγμα ιμεταξύ του κσυατηροc; 
καί της δεξαμεvftς καί άφίζετε τδv χώρο ι<αλά. 
-Μή χρησιιμ.σποιείται σuσκwή 6ξvγΟΙΟ<ολλήσεως σi δδεια 
δαρέλια πού εΤχαv ύγρά καύσuμα 4ν '1tρ0Ty'(owέvωc; &ιν τά 
έχετε γεμίσει vε.ρδ. ...Μήν χρησι μοποιε'ίτε σvσκευές ήλ~λλήσε:ωι; δv 
προηγουμένως δέν έχετε καθαρίσει καί σέ μεγάλη ~ιιδστα­
ση, τόν χώρο στό σημε'ίο "ΤΤΟίι τrρδκειιταr νά Ι::ρ-yασttιτε. 
-Μήν καταιτρέφετε μέ τήν φωτιά άχρηο-rα πράγματα σέ 
κλειστό η άνοιχτό χωpο καί πρσmwτός τήy ιcαλοιcαφινή τrε­
ρίοδο. ...Μήv χρησιμσποιε'ίτε γυμvή_ φλ&yα (κεριά καντηΜκ.ια) μέ­
σα στίς άποθη.κες καί πρσπαντός στiς χοpταιισθfΊιcες. Προ­
μηθεVΤ'Εiτε γιά σιγοuργιά φανΟύς ~.-
Ό Δοικητής τής Πvροσδεστιtdjς ύτrηρεσΗας Ναούσης 
Κωv) vος r. Κοτρώτσιος 
,'Υτrσιτυρσyδς 
ιΑΝΑΚΟ 1 ΝΩΣ Η 
Τά «Μακεδονικά Νέα:. διαθέτεwν χώρο σέ κάβε -λtκlαc; 
άνθρωπο~ πού θέλει νά b<.φραστεί, γιατί διλοι κάτι χρήcτιμο 
ιφύ6ουν ιμέσα τους, όλοι κά:η lχονν νά 'Π"ρΟάφέροw. Τά 
«Μακεδονικά Νέα> τuμοΟν τούς Θμτrειροuς αuνερ-yά-m; τους 
καί χαίρονται μέ τούς ιμιιcρούς, τό iλ'Πιδοφ6ρο οuγyραφικ6 
αVριο. -Σέ πφίπτωση πvρκαϊάς η άλλου κινδύνου ικαλέστε μας στό τηλέφωνο 22-199. Σ τ6ν τηλεφωνητή πού θά άπαντήσει 
γνωρίστε τοu ηpειμα καί ψύχραι•μα τrοιό εΤναι τό συμβάν, o•••••=cι:ιφσoo::ccsocιιcc:i~ vοrιιιιιιιιι c••~ccocc cσccc 
ΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΤΡ Α 
·ολο τό αύγό στήν ~ίττα τοϋ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΔΗ 
Ζούμε σε ιμ ιά κοινωνία ό:ψθο­
νίαc;. 01 διατvμπανιζόμt:νες 
στερήσεις ιμερικών, φανταστι­
ι<ές f\ πραγιματικές, εΤναι τά 
ιιτλούσια tλέη τού Θεοu κοντά 
στίς στερήσεις τίς διι<ές μας 
καί τών τrατε.ράδων ιμας .. 
Τα φασούλια στή Νάουσα 
1'ταν κατά κανό\ΙC.ι lvα ό:πό τά 
κίιρια φcryητά της κάθε οlκογέ­
w:ιας των ιμεQ'CΧ!ωv στρωμάτων 
τοϋ .λαοϋ, &τ\λαδή τοίι σvvόλοv 
aχεδόν. Τά φασούλια 1'ταν ό:­
κ6μη ντόπιο προί6ν, t1Τομένως 
-&Χι δυσJ:ύρετα K(Ji άιφιδά . . Καί 
&μως ι'ιπηρξαv ~ 1ΤΕp ι ­
'ΙΜ'ώσεις, 1Γού ol -ιrαλιοi cn,·μ ­
Wλευαν τήν ~ τής 
cτιrατάλης. 
Ό .,ι.τrάρμιmχ Τούcτης f\ιοιω­
βΕ dmJχισιμέvος μέ τά σvyκε­
νrρωμέvσ .μέλη της οlκσyέvε1-
aχ; -y\ιρω d:nό τδ σοφρά, tνιιχ 
ι!ράδu τοϋ Δεκέμδρη. Κcχί ~-
τ<ΧΙ\Ι b<ε\ γιοί, θuγατέιρες, Wψες 
Ι<αί έγγ6νια. τ σοίίρμο όλδκλη­
ρο, 1\'ειθαρχικό, γειμάτο σrοα­
σ~μό στή γνώμιη τοΟ ό:ρχινοικο­
κίιρη. Σ τό τσουκάλι άχνιζε Ν::ι.­
χταριστή ~Ί φασουλάδα. Γύρω 
γuρα πφί,μεναν ol φέτες τοu 
σταρένιου ψωμιοΟ, πελώριες 
καί χοφς. Τά κοuτάλια στά 
χέρια 6ρίΟ'Κονταν σέ tτοι.μότη­
τα. ~Ολοι καί δλα περί,μεvαν 
τήν καθορισμένη στιιιy,μ~, 'IToV 
6 τ ο\ισης θά fκαvε ιτό σημεiο 
τοQ σταupοίί τρείς φορές. Θά 
τόν ιμ~μοUνταν δλοι καί θά ρl­
χvονταv στή μάχη τοϋ φαγητού. 
Μ~ ικά-ποτε ό:ργοϋσε νά γίνει 
αιίτό καί δ )Cpδvoς σ' ~ 
φαίνονταν αlώvας. Τδ δράδυ 
σ.ύτδ τοϋ τrαγωμένοu Δεκέμ­
~ δέv ~ργησε. Ό wιkοκύρης 
σήκωcπ εόλα&ικά τ6 δεξi του 
χέρι κσ:( ικανε τδ σημεϊο τοΟ 
cτταuροΟ 6:ρ-yά ~ά. Μ6λις 
τέλειωσε τά ικουτάλια χώθη­
καν στό 6αθύ τσοuκάλι. ΒΎ"l­
καv γειμδ:τα ξαναχώθηκαν καί 
στό τέλος άρχισαν νά άνααι<α­
λεύοuν τό ζοvμί. "Όλο καί πιό 
'ΠΟλίι άργοΟσαv vά 6γοuν. Ό 
·μπάpμιτrα τ οUσης κατάλα6ε. 
Σώθηκαν τά φασούλια. Σήκω­
σε τό δλέlμιμα του στά 1Τ'ρόσω­
ιπά τους, τούς κοίταξε ιναν ι­
ναν καί τούς εΤm:. cΠιό λίγα 
σπυριά στδ κουτάλι.... τrιό λί­
γα .... 1<αί τό ζουμί fχει νοστι­
ιμόδα.. .... «·ετσι νά τρώμε ..... 
Νά μή σώvονtαι ~κ.ψίς .•... :. 
Ό μ'!Τά;ρμιπα Στέργιος σπά­
νια εΤχε φίλους στ6 cnrίτι του. 
•Ό'Χι ~ ~ ιrσιγιcούlιης, ~ά 
τόσο fφταvε 1'ι δύvαμή του. ΟΙ 
φίλοι θέλουν ιcαl φαyητδ. Έ~ 
αιΠοί ιμ'ΠΟροUσο.ν ν6- ιnτράσοuν 
τό χωριό καί ~ γwο:ίικα του 
στήν προσπάθειά της νά τούς 
εύχαριστήσει μαγείρεψε κρέας 
ιμέ πέττουρα, &λά Θι<οψε καί 
σαλάτα. Τί της ήρθε νά τήν 
κόψει; Σάν fφvγαν ol φίλοι, δ 
Σταύρης άρχισε μιά -y1<ρίνια 
'Πού σταματημό δέv ε?χε. ~ 
φαγιά. φαγιά. Δλ16 φαγιά. •q.ι, 
πέτοuρα, Θμ σαλάτα. Πού ά­
κούσ-rηκε αότό ;•. 
Ή θεlα Φιλούδα 1'ταv φτω­
χιά, ό:λλ.ά ιμθχρι τrοιό αημε'iο 
οΟτε ~ίς φανrαζόμαcnαν. Κά­
τιοια μφ« lψησε wίττα καl τlς 
δρiθηκαν κσW: δuδ αόyόι. ·ε~ 
ρι:ξε, λοιw6ν, ιτό tva adtν ,;..ίττα 
κσ( κατο!){σlρΟώμ~ δγfικε οτήν 
ιπόpτα νά τό tcοιΥCmΟιήστι ατlς 
γειτάνισσεχ;. c-Ολό "lt. cιόyl» 
στήv ιrr.Ιττα. ... .• '"()).ο -ιό ~ 
σ~τήv mτrcr ...... . .μέ πιm:11rιις ψητές f\ '1έ Μγο 
Ψωμί καί ιι.ιιrrάτσιο. Μιά μέρα 
τούς f'ιρθαιι ol κοuμ'Τί'άροι άιrδ..ι 
ΟΣΟ ΦΤΑΝΕΙ Τ•Ο ΛιΟ'VΙΡΙ ΣΟΥ 
Nck μή γuοεύιεις τά τραwά, 
yιά τή μιιφή σαι -τσCnη, 
μά ~ εε~ολ6ιταpισ 
1' λογιιcι\ ιποοτρl:mtι. 
ΙΝ.τά~θά~ 
εlι;-τήζωή~ 
~ μif τά ιςα:nοφβωnS: 
ιnολλάιc ι ι; ιcεcι6 ιαιμιiνιος. 
ΜλΝΙλ ΚΑ~ 8ΜΚ8\Ιλ 
Ό hιαιι; ιιrάιι γιά ιιαφt 
σοrφ ιιιιιιιιwή μας ΊΝQΩ•. 
0 6}.Ιιaίι; ~ σ8ιι.iιΙΙ 8 
~ .... ~ 
Ο θδδΟ)QΟς Παυλ~ης ΥQάφrιι 
«ΜΑΚΕΔΟΝ Ι ΙCΑ ΝΕΑ» 
ΑθΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΝΛΟΠΑ · ΟΑ ΥΜ~ΙΑΙΟΙ ~ΙΑΟΥ 1 · Ι Το(ό [Πς Βόλου -- Αλε(όvΟpειο 1- ο 
- Πολυ δύσκολο, ό Τοξότης ρο.βιάση τήν έστ ίο του . 
- Η έναρξη τού β' γύρου βρή Αλ. Ποποδόnουλου στό χώρο τού r,:JΤόρθωσε νά δομόση τό ίσχυ- ί - Κοί ένώ έφθανε τό παιχνίδι 
κι τήν Νάουσα νι.κήτpια έπί τού 1 έξω όpιστερό κοί αύτός όμέσως ρό συγκρότημα τής Αλεξόνδρ·11ιας νό τελει ώσει ήλθε τό 82' πού όπό ίσχυρού ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ έκανε πολύ ώραία σεντρο , βρί- 1 π:;,ύ έπαιξε σωστό ποδόσφαιρο καί κα κι;'j συνενόηση τών άμυντικών έ­
μ.έ σκόρ 1-<J. σκοντας τόν καραδοκούντο Μη- ι στάθηκε θαυμάσια μέ.σα στό γή- δωσε τήν εύ γ'(]ιρ ί α στό Κροτέση 
- Κάτω ά1'1'ό συνεχή χιονόπτω- τρούση, πού δέν δυσκολεύτηκε μέ 
1 
nεδο τής Ν έ.ας Ιωνίας καί έδωσι νό 1<ιόνε,ι ένα δυνατό σούτ κο ί νό 
σ~ καί σέ ένα βαρύ τερροίν (πού δυνατό σούτ νό στείλει τήν μπόλ ι-τό δικα ίωμα στήν όμόδα τού Βό στε.ίλει τήν . μπόλλα στό δίκτυα 
θύμι:ζε άγγλι•·ό ποδόσφαιρο) ή Νό λα στά δίχτυα τού Τζουγανότου λου καί πάλι νό φιγουράρει vί ς τού Μπούρα κια ί νό κάν ε ι τό σ κόρ 
ουσσ κατόρθωσε νό κερδίσει τό πού μάταια nροσπόθησ ε νό όπο- τήν ηρώτη θέση τής βαθμολογί ας . 1-0 μέ τό οπο ίο τέλε ιωσε κα ί τό 
άξιόμαχο συγ•ρότημα τού Βόλου, σοβr'}σει τόν ιοί νδυνο , κάνοντας το - Πραγματικά ήταν ένας μο- ' παιχll'ί δι . 
πού ήλθε μt στόχο νό πάρει έναν σιοόρ 1-0 τό όπο ίο ήταν καί τό νόλογος τού Τοξότη συνεχώς κο ί 1 - Σαφώς τό όποτέλεσμο όδι1<ιεί 
ΠΡΟΣΟΠΟrΡΑΦΙΕΣ 
βαθμό. τελιΚΙό όποτέλεσμο τού όγώνος. μ έ τήν Αλεξάνδρεια νά άμούνεται τήν Αλεξάνδρεια πού στάθη κε πο-ι . 
- 1 - Αποφασισ-~ιιιό ξ.εκίνησε ή ~ό - Αμ~σως . μ~τό ~τό 65' ή. φι~ σωστ~ κ~ ί μ έ όντεrι ι θέσεις ~ό προ ι ~ ύ καλά κα ί έπ~επε νό . γυ?ίσει . μ έ 
ουσο τό ποιχνιδι, με σκοπό την λοξεν<>υμενη ομοδα εχοσε. καλη ευ σπο6~ι να δημιουργησει δυσκολες ενον βαθμο . Το σωστο οποτέλε­
Α.-ιό τό\• άΎtiJvx τη; 1 .1.s1 . L 1άοισα - Ολυμ:τιακός Βόλοι" Η μπάλ­
λχ χατειιθ\1\ηχι στά άΥτίπαλα δ(χτυ ι μέ σκόρερ τόν Μ ητροί•ση καί 
γ :νετχι τό σκόρ Ι-0 
ΒΟΛΑΕ·Υ· 
νiιιη και ετσι φάνηκε ότα ν άμ έσως 
' έκλεΙΟ'ε τόν Βόλο στά καρρέ του , 
ι 
προσrrοθώντας νά πετ ύχει τέρμα, 
1 όλλό δέν κατάφερε νά άνοίξε ι τό 
1 
Στό ντέρμnυ 
N l ιJCH ΤΟΥ Φ.Α.Σ. 
3-2 
Μrτά άπό [ναν συναρπασΗχό , 
δσι . iro( ά,ι.ιcr[ρροπο άγιiJνα , μεταξί• 
τοί ΦΑΣ Νάοι•σα χαί τοίi «Ζαφει­
ράχη», ή \'iX1\ t'γειρε πρός τό μέ­
ρος τοϋ ΦΛΣ στό πέμπ ο σέτ. 
• σκόρ νωρίς , δ ι ότ ι ό άντ ί λe 
Εντι•πωσιαχό; στό ξεκίνημα τοϋ 
άγώ,·α ό cΖαcrrιράχης , πijρε ε\.- 1 χοί.α τό πQιίιτο σ € - μέ 15- 6. Ο ΦΑΣ άναm•ντύ.χΟηχε χαί κα­
τόρθοι.σε νύ. χ-Qδίσει τά δ\ιο έπό - ι 
μενα σrτ μz 15-13 χαί 15- 9, γιά 1 
νιί χάσFι δμω; τό τέ αρτο σέτ μέ 
1 
1!'·-12. 
Στό πέμπτο χαί τελευταίο σέτ 
δ .:Ζαφειράχης;ο • πρ~ηyήθηχε. ~έ 1 
1!-6. Η παροι•οια ομως σ -ο σετ 
αίιτό τού fμπειQοι• Βrιδόλα, f.δωσε 
τελικά τή νίκη στόν ΦΛΣ ΝάοιΙΟα 
καιρίο μέ τόν πόντο δραστήριο έ- κοτοστάσ ε.ις στήν άμυνα το ύ Το- ~ σμα έπ ρεπε νά ήταν μ ηδtν-μηδtν. ! nιθειτιχό Κορομίχολο άπό σέντρα ξότη. / - Δια ιορ ι θέιντες ήταν άπό τήν ΧΡΗΣ,ΤΟΣ ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
1 
τού Σιοτήρα . - Αλλά ή σωστή άμυντι κή το- Αλεξάνδρει α ό θαυμάσιος Μπούρας 
- Η μεγάλη εύκοιρ ί ο γιά τόν κτι kιή τής Αλεξανδρείας έκνεύpισε ηού έδειξε τ ίς ίκονότητές του , ό Γr\'\'1 ια zαί θρέμμα της NIJoυ 
Βόλο χάνε.τοι στό 78 ' όταν πάλι τού ς ποδοσφο ιριστές τού Τοξότη Ιοσονίδης, Τσιβούλας-Κριτόγλου σας ό χοf.ίι~b . νο; ά.υιιντιΧός τ οϋ 
ό Κορομίχολος όπό μεταβίβαση μέ άποτέλεσμο νό μήν μπορούν . Χωpίς νά ύστφήδ'ουν Ι<ιΟί οί ύπό- ΦΛΣ εfνχι ίιrή τή στιγμή :τερ ι-
τού Μουρiδη , βρέθηκε μόνος του νά όνο ίξουν τό σκόρ γρήγορο κα ί λοι ποι. ζήτητος , 
ιλ τόν Αlμονατίδη πού έκανε έξο- συνεχώς νά' χάνουν εύ κο.ιρ ί ες γιά ι - Η διαιτησία τού Πειροιώτη Γε\'\'f/}1v.ε τό 19.'>5. Τήν πρι:JΤη 
δο , γιά νά στeίλeι τήν μπάλλο ό- . γκόλ , κο ί μάλιστα Ο'Τό 15·_34· ιι κ . Καζή ήταν πολύ καλή. τ ου γνι•1 1γιμία ε-ι.rηε μi τή μπό.λλα 
1 
ουτ σέ άδε.ι ο έστ ί α . . 5Τ-68 ' μέ τούς Κορομπά-Γ ι ωτό- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ : Μπούρας, Κρί- -τοiύ μ · yρό; στοί•; δρόμοι•; -τη; 
_ Στο ΒΟ' σ· ένα φοβερο σούτ ~ πουλο, διότι ύπήρχε ένας προγμο-
1 
τογλου, Σίμος, Τσιβούλας, Κων)νί- :τόλ?; γ~ί στοίις_ έλεί~Οερο";_ ά\'Οι 
· . · ζ . ζ τικός φανταστικός γάτος κάτω δης Μέκος Λοκασός Ελευθεριά- χτο1 ·; χωρcι; τοι σι•νοι. σμοu. Αρ του Πανογη αναγκο Ελ τον Τ ου- • · · · . · . , , _ 
γανότο νά δrιιξει τ ήν κλάση του , απο τό δοκάρια τής Αλεξάνδρειας δης, Λένος(75" Λtκας) Γκογκούδης, 1 ~~TFQ7. γρα:ιτrκε στα, τσικ~ τη; 
. · · δ . . · πού δέν άφηνε τήν μπόλλα νά πα Ιασονίδης. Ναοιισας και μετά 13 ακρι6ως χρο πεφτοντα ς στην γωνιο, ια να α- 1 yι χ, τό l9GS, [γιyε μόημο μέλο; 
τii; έρwιτεχνιΧής όμά.δος. Σ' αί• 
τi~ • διαΧρ:Οr.zε γ,ά. τή δι•ναμ1ικότη 
τrι Χαί τό θάρρος τοι· zαί ifτιιχε 
της ;τροσοχης τοϊ• προπο,·ητοiι του 
Δό(ο Μοκpοχωpίοu - Μελίκn 2 -1 
Η ΒΑΘΜΟΛΟf ΙΑ 
(.2Cn άγωνιστικn) 
χρονο. 
- Στό 65' γίνεται ένα φάουλ 
έξ όπο τήν μεγάλη πε.ριοχή κοί 
δε!j ι · όπwς tπετιθετο ή Δόξα , κοί 
όνα λ μβανε.ι τήν έ.κτέλε.ση ό Κε­
λε ης 111όνοντας βαθιά μπαλλιά 
πετάχτηκε ο Μίλης καί μέ 
Άιά ψαράκι πετυχε τό νικητή­
κολ , κάνοντας το σκόρ 2-1 
τελικό ό-
- Διακpιθέντες της Δόξας ή­
ρ σκόρερ Μίλης. Κελεσίδης, 
σ ουσίδης χωρίς νό ύστερήσο υν 
ι υπολοιποι . 
Η διαιτησία του κ. Κουφιώ­
κ λή . 
1 Σημείωσης : Μέ τήν έναρξη τού 
β' νύρου ή Δόξα θά μεταβεί στά 
Διοβατα διά νά άντιμετωnίσει τόν 
τοπικο Ατρομητο . Ωρα ένάρξεως 
2.30 μ.μ . 
:Στίς 10.11.72 ΕΧ ιvε τήv πρό>τη 
το1• Θucr11ηση στήν έ:τχγγελματι· 
κi1 G• ι-i.δα ;ταίζοvτχς στόν ά.γιί~νχ 
ί: . ό τόv Μακεδονικό γ.ά. τό Κ{\'tfλ­
λο . 
Μέ τή σιψ.-τχρό,σnση το\i προ­
ΠΟΙ'ητή τοι• κ. Καρπούζα, στόν ύ· 
:τοiο όιrε ίλει πολλά, Κ7ί μέ ·!:' ς bι 
χέ; του σz/ ηρές προσπό.θειrς Υα· 
Ο ι ερώθηκε σάν μόΥΙμο μέϊ.rι.: τ iι:, 
πριί~τη- δμάδος. Τόν χαλίrτερο ά.· 
γιίιν .ι του Fκανε τήν ίδι.ι. χρονιι; 
καί πάλι σέ Χίιπελλο, ένχηίοΥ H•t' 
Πιερ . Υο : . 
Tiiς έιτοχii; τi;; μεγάλης &όξχς 
γι ά τή ·Ν άοι•σχ» έιrάρμο<rε, πί,1{1ι­
τος αί•rός. τό τάκλιν, ένGι ιlξέχrι­
rιτε; Οά μεί11nι•ν οί μά.χε~ τοι• πι~ός 
τόν Τqrl\ ·τίδη στο{•; dγι1!\·ε; τη~ 
Τάοι-σχς μ·Ξ τή Βέροιχ. 
Στή Νάο1•σα ίiχει Χλείσει δκταε­
τίrι καί σκfφτετrιι, fxO\'t ις πολ· 
λέc ιτρcτCισεις, ν' άλλά.!;ει η.~λ 
λlι 
γοι•~. 
:Στ i 2~> ΤΟι• χ(lό\'ι'Χ fχει fVX 0-
Vf!QO , Νά παί!;rι στ1iν Α . rΟνικi1 
~ιιτr,γn(lίrι. Τοίi τό ft•χί•ι1 χστε ό­
)οψι χχ . 
' :10 μ/· 15-13 1) ΗραΧr. ijς 
' 2 1 Μέ τίς δ\ιο δμάδrς άγωνίστηκαν , 2) Επrινσ.μη 
1 
. 2:\ ο! !ξηςι 3) Πι εριιχο~ 
ΦλΣ Ν' ( ' Β δόλ ) .ι) Λλμ(ι-;;τι):;; 22 Ποpολειnόμεvο αουσα κωοιιτι; α ας Ι 2 ~ ΚαQανάτσιος Κα:τ~τανόποι•λο;, 
1 
;;) Γι rινvιτrιfι 
21 
ΕσπιισF ή γκίνια. qιλάΟλοι•ς μιις. Καί ηταν ιτ11σικί1, 
Κουλτζης, Πατο(χας, Σταμrνος, . , , , , !'i) Βέροια μιό καί -ό \,νομα τοί• κ Καριτοi1ζιι ΛαφάQας, Βαδόλας, Χατζηση•λiiς. Α:rό τ ύ ν &γ<iινα τής 18 l, R Ι . ~ry.0 1•σιι - . Ο~ι·μπιχχος Βολου. - ΙΙ αι.-το- 7) Ξά\•Οη 21 * Επτά χρόνι!\ εfχr νά χερb! - m•1-δΕ-ε·αι μέ τήν «χ(η•σή ~ποχή 
• 
cΖαφrιQά.χης» (χ<:ιο~••ς Αl.μο-ι ΧQΟ Ι'<1η τ oii πfν :χλτι• μ ι- ~κτελεστη το ν l.ίτ ιιχο Π αναγη R) Π rt\OQ ικικός 21 σrι ή άοιισα τόv Ολ1•μπιιαό Βό- της Νό.οι•σας σrήν Β' Εθνική τήν 
) 9) Λγρ. Απτέρrις 21 λο1•, χα( -::ό κατάφrι~ε τήν πrρα· π~ι•ι'οδο "ι2-7,:\ κhl 1;1-11 νιωτης · , σούτ πού ι>νάγκασε τόν τερμοτο- ΝΑΟΥΣΑ : Αμονατίδης, Χ ' Ίωαν- 91 < - " ΜΜλα Γ ό ο λο Αχλιο 1()) Νίιχη Πόλο ι• - σμένη Κιιριακή . 1 ' ς, ιοτ π ι• ς, ' - φύλακα τού Βόλου δύσκολο νά vίδης, Ποποδόπουλος Κ ., Πα ρίζας 1 J ) Κχλχ.μαρ ι ά 20 * έ η λ( ! (λ Ολο * Γιά τήν Ιστορία ιίναιrέnο1>μ" ιτας, Γιάyχας, Τσιάχιις, Μπrχια- όποκρούσει σέ κόρνερ , τό όποίο Γιοτζιτζόπουλος, Αγγουράς, Τα- 2 ν 1 τιtν γοι 0 φ α ι, ι; · τι'>ν Τtο1•γιινά.το εfχr q.fρrι Δά" Δ λ' Ποιιδοί• 12) Ολι•μπιαχός Η. Ο πού χάρηχα\• χαί λιυτήΟηκαν σ1 1γ · ( Qης, •ος, αyχα αχος, - nέροσε όνιιψετόλλευτο γιό τήν σιώνας (76' Μπλιάτκας) Βαβουλί- Ι 11) Ν ι'J.ο ι•σα 19 χρόvωι;, γιά τήν ώτόκροι•ση τοίι στή άnι~σιι ό χ. Κrιnποi•tας κι.ι οης, π απα'Υf'ΟΙQγίοι•. . ' όδ . δό λ Αλ τόν πi\Qf πάλι μrιtί το11 , δτιιv ιίνf -
Ημερlδα 
χιονοδρομιwν 
Τήν 26.1.81 Κι~ιαχή χα( ί.dQα 
ι~ 110μ, cnό χιονοδρομιχδ χrντQο 
Τοι&ν Πηyαδιών, θά y(νουν dγώ 
νec; ~φιχfiς χαtαΛά.σrοις παιδων 
καl •οαα(δων. 
Οnανω-ής r(ναι fι Εθνιχή ΤQά 
ιrιl;ιι ΕΑλά.δος, 'Τποχα~ά.cnημα Να 
ο6ιnι;, Jιού 8ά ποοαφiQrι στhν 10, 
.. ..ι .. νιιαrτlι 6&δΛ.ιβοιο χαταθi 
...... 
τοn1ιιιr1 ομ ο . δης, Ποναγης, Ποπα που ος · ι.ι ) Εορδrι'~κός 19 ιτrΥιιλτι• riπό τόν Τtοι•γιινάτn. ί-
- Σέ μiο όντεnίθεση ό Βόλος Μπασιόκος (46' Μητρούσης . ιrι) ΙΙ ιχνδ ραιμαϋιός 18 τ[α; Τό γεγο\•ός θτι τό κ i•πησr, λαG~· τ<iν λψ;τιακό 11όλοι•. 
στό 20· •-< τόν Σιατήρο , προσπό- δ • 1 ο ~ • Τ' λ · ( π - ) * ΟΙ χακέ::. γλιi1 σfς; λrνr πι:1 ~ 
..- ΒΟΛΟΣ : Τζουγονάτος, Τρου- 16) Μα.κr ον ικος ~ fνιις πρωη11 >Ο ιωτης αναγης θησ• να· κόvιι κιότι, άλλό ό Αμονα ε~ ό ! 7 • · • '-· ~ ρι') ~~ν Να· (J' ι'ι(•ιτητη'ς χ. Για.11 ,•όπrιι •λn::; όf ,• 
... μπουζάς, Βήττας, Γιούγιιιης , Βαλ- 17) ~ υ f'Ο<Τ Ι\ί':κ ς κα ' το απ•-χQΟ\Ισf t'\'α::; π ' " • 'δη' ""λοκσ· ρισι σταθερό χωρίς 17 ,. Οι" .~~''Ιrιλλr τόν .'ιτ-~. ηιωιιννίbt\ , τι " ,..,. λιονότος, Αλεξανδρής, Κοραμlχο- 111 ) Τρίl)( ιλα 01•<Ταϊος . • ""'''°'' Κ(]μ••ίο όVf!συχία γtό τήν έστίο - * ΙΙ ' ' - 1 • tt\' δ τελει•ταίος, πιιριιbrχότιιν ίiτι 
,.. λος, Συνε.τόπουλος, Κούλογλου , 1 !! ) Οδι•σσrω:; 1.1 rμq ανιση του κ. αρποιι-
Μαυρίδης, Σιατήρας . 20 1 Ελασσόνχ 1 t ζιι χrιιρrτήΟηχr μέ Οfρμη <iπό τοi•:: κ1ύπηrιr έσχrμ μrνιι a\•τίπιιλn. του . 
······ηίίόΥVωίιtίκ~··npοκτοpειώv·η·pό·:·nο··Νϊόϋίίίιϊ······ 
ΑΓΩΝΕΣ ΝΑΝΟΥ 
1. Ολυμ1tιακός Λουτρ. - Παναιτωλικός 
2. Πανελεuσινιακός - Βύζας 













Γ. ΔΑ- ΚΥΡΟΥ θ. ΖΑΡ-
ΒΟΡΑ ΔΕΣΠ . ΚΑΔΑ 
1Χ 12 1Χ 
ΊΧ 1Χ 1 
lX Χ lX 
1Χ2 12 1Χ 
- Πιέζοντας τήν όμυνο τού Βό 
λου συνεχώς ήλθε τό 35· καί κορ 
ποφόρησον oi προσnόθειες τιJν 
ποtιστών μας, όταν άnό πλάγια βέ­
ση ό Αγγουρός έnισσε ένα δυνα­
τό φοβερό σούτ, γιό νό βρεί ή 
μnόλλο στό χέρι τού Cψυντιkού 
Γισιούγwι. Ο διοιτητής όμίΟwς κο­
τελιόγισι τό πtινολτυ, τό όποίο t-
ιcτέλεσε ό Παναγής, γιίJ νό όπο­
ιφούσο ό θουμό01ος Τζουγονότος 
ιcol στή συνtχεισ νό διώξουν οί 
ΣΕΓΑΣ όμιΝΤΙ«Οί nιό μοιιρυό τήν μπόλλα 
4. Προοδευτική - Αtγάλεω 
5. Αναγέννησις Γιαν. - Αλμω1tός Αριδ . 











1 1Χ 1 
1 1Χ Χ2 
86. y(νοvν α.Ι!οιο cnόν σt όοuτ. . 1 yι4 'ΙΙιν d.ν868'ξη ν'ου 1 _ Ετ~ kλεισι τό. ο ήμ xρo-
•.. jjlιl!iUU.-. Βσιοauστιοο Φlο•- ι νο μt Uηεροχίι συvιχως τήc; Νό-
8'1& t c\ 'Ψ'ιφοδ6Α~ιο 'fo0 ι ouaαc;. · c; ή Νάουσα 
_ l'Wζoνroc; οwιχω 
.-.~ιιιιι Μ hιιQοσω· τtrv tιμυνσ τού Βόλου, ήλθε τό 
σιιΑ~yοv •· ι ΙΟ' τοι) ~c; όταν ό Παnοδό~ 
πουλοc; κ. δtχβηιαε μιταβlβοση του 
7. Μακεδονικός - Τρtκαλα 
8. Ξάνθη - Ν(κη Βόλου 
9. Ολυμ1tιακός Β. - Ηρακλης 
10. Ασκολι - Φιορεντ(να 
11. Ούντινέζε - Τορtνο 
12. Περούτζια - 1 ντερ 






















1 1Χ 1Χ 
lX 1 1 
Χ2 Χ 1Χ 
1Χ2 Χ2 12 
1Χ2 1Χ Χ2 
1Χ2 Χ Χ 
1Χ2 Χ2 Χ2 
ιCΜΑΚΕΔΟΝ ΙΚΑ ΝΕΑ,> 
Χθές • 
ΗμεpίΟο όγώvωv noμnoiOωv 
κοί nονκοροοίDωv τεχvικnς 
κοτοΟόοεως 
Τi1ν Κ\•(ιιχ~i\ 1~ . 1 . t τr λ ί1,-η ,ι 
Κιt\ ιi.γιίινFς (ήμερ{bα) παμπα(bιην 
κ": παγκοQιισ(/Μν σ tό χιονοbQΟJιι­
χίι κ . ντρn Τριιί1γ IΙηγ .2. ιιΪΙΙ'. ο 
1ωιριiζ iμχγ Οχ\•μάσιrιζ χ α( τιί :τ χ ι 
bι ιί, iiλ o ::ι•11•τιίνιιι, κι \'ητικότητα 
χ χ( όμορq ιιi. 
Ο Ε - χοί•σης κάνε ι μ ιά /)(11• 
) r ιιi <Tf <iιi.Οος Υ ιιί 1ΙΗ ιl.ποχλrίεται 
(~ "'t \; τ, ς ίHH1.cb r ; τ ου , τ ί ~ ;r ιι ι.χfς, 
νι'ι ξ rπFΤσχ-{)nί'\• n ί ιιί•ριανοί rιρω­
τιιΟλητ.fς Ε λλά.b χς ίσΝς κχί π<ί1 
fξω iί.πό α\rτ {11·. 
Τι\ χχτάι~ τημ:χ Μελ.Μοcοc: -στι\.ο 
τ ρϊ)ι~qrρr στό l' :τριίΗο, bεί•τrρο, 
τ ρίτ ο κιι( στ ήν πρ1:1tη, brί•Tf(!η, 
fι γ r cιτοιχιι , ιi.τιΊ rνα μ .. -το 1•φά1·, ε. 
ν:χ :ι χντrλύ 1•ι, καί f\'α ώτρf. Στά 
f ,χι><τ ι μι κρι'ι, :ιο ί• rλ ι6αν μrρος, 
ί1 :τρι1rbρnς τοίι ΕΟΣ πρόσcrrοr 
μιά μι.κρi1 σ1•μ6flλι;ιή γλ,'Κί•τητιι , 
σι.κο) άτα. 
Λ ΙΙ ΟΊ 1'~ΛΕ -Μ Τ 
11 ΜΠ Ι ΕΣ 
ι ) Λrqοί•σης Θωμάς 11 .·11\. 
:! ) Μπι τερλ iι : 1 ι•1•'ιy 1· 11 ς ΙΙ .99. 
:1 > Λ ειrοί111 ης Πρ:χ.κλiις ι Ι , 9!1 
~ ) Ζ• χιι πό.κας l<111ν) \'OC: 16 55 
;,) Καπrτ(ιγι11c Χρijστnς ·l 7,i2 
ιi) Κολτι~άκη: Γρη γί1ριnς :i6.!iR 
Π ΓΙ ΟΡ ΣΙ Ε-
ι J Λ εq οί•ι~η Χρ1στί\'χ 42,99 , 
2) Λ rq·nί•ση Ιωά\'νχ 4Ιi.:!~ 
3) -ιψαρίi Εί•ιιγΎrλίιι Νιοι. Η .:~R 
·1) Βογιιιτζii Γοχμμ χτιχ:iι 19.0R 
. i) Ζοί•ζια Λ<rοοblτη 4!!.!i3 . 
6) - ψαQά Ιιι>άl'να !\Ο,0:1. 
ϊ) Σχμαρά Εiι:χγγrλία ~τ·έργ fi8.05 
ΛΚ1'ΡΟΙ , 
1) ΙΤ 1ττά.κηζ ~ημήτριος, 
2) Λrιοστι\λοι• Π έτοοι;:. 
RΚΤΟΣ - Ύ' ΛΓΩΝΙ-ΜΟΤ. 
Π :χίς Μελιδιίκιις Στ?ιr:χνη; :\!\, 
~:1 
Κοριισί; .\rq οίιι~η Αιημαή ·1 ~ οο 
Σ _ήμερα • 
ιά τοίl όμοιι 111r.)R1 δημο- !>ΙC:, τήν ίivobo τού 6ιοτικοiί rm-
σιf υ(){yτος ric: Φ.Ε. Κ.ΒΛ) 1·1.1,Rl 1 πέδοιι κα( πολλιί1ν ι'iλλι•Ι\' 0 
πr ρι rλήιrΟη κιι( '~ fπαρχ[α αοίι- .;υγχρι'ινι11ς &μι•)c:, μr τήν rίσο­
σης ri ι; τήν Γ. zι:1νην κα[ ίί.ρχισr Μ μιις στήν Κοινή Λγοιιιi. ύ.πό τής 
ιί.πό της ήμrρομηγ(αc: τιι\ιτης ή ε ίιρχi]ς τοϋ rtοιις, σι•μπεριrλήφΟη 
ιrιι ρμογή τιί1ν νέι•1ν κινήτρι11ν, γιά κα( ή όρrι γή ΠΡQιοχή τής Ναοίισης 
1 ή\' ΠF Qιφrρειιική ιί.Ι'άπτιιξη τfjς πr στ(ς προ6ληματικιlς ΠfQιDχ,rς 
ί,) ιοχfi c: μαι; . (Γιαννιικοχι:1ρι, l'oboχι:JQι, Λρκο· 
Μέ τό y(>μο ιιι'tΤό κλr(νfι μιά χι:> ρι, -έλι), ο! δποϊι· ι; θά ένισχ11-
πιιοσπάΟειrι ποίι ίίρχισιι άπό τήν Ooirν άπό κονδίιλια τfις ΕΟΚ θποιι 
πρι;ιτη ήμέρα τοίι bιορισμού μοιι γιά τό λόγο τοί•το ()ά χρrιαστεί 
ιί>c Γεl' ικοίι Γραμματέως τού Ύ'· / διΗιστηριοπο!ηση τ ιϊ1ν πrοιcrερειιι· 
πο ιιργ Fίοιι Ro or(oυ Ελλάδος , μ έ ~ Υ.ΙΪΙ\ καί τοπικιϊ1ν ά.ρχιί1ν, σίιμιrωνα 
' 'λ 1: ' ' Κ ~Μ 1 ' ' ' ' " ' πι τι•χη κατα η~η ~νοι; - · 1 μ r· τις 1•πιι11χοι>σFς προιιιαγραcr~ς. 
r ΙΚΟΤ μr ':Q ΟΙ• γιά τήν ~'παρ · i Κα( μr τ(ς ε1'ιχι'ιοισΤFι; προοπτι­
χ(ιι μιις, πο ίι()ά μrτιιlίάλf ι τήν κέ; γιά τήγ ;ιrριοχή μας στό ξε­
(iψη τ ης κα( Οά ά.λλάξr ι ριtικά τή κίν11μα τοίι καιν~ίιργιοι• χρόνοιι, εϋ 
~ύνΟεση τ~ς οίκον?μ ίιι c: της. ~~έ : 1χομαι σ' ολοιιc: τ οί•ς πολίης της ο~Fς , τ(ς η•εργε~ ι κες σ1• \~έπει~ς ιι · 1 έπαρχ(ας μ((ς Καλή Χcιο,· ιά. 
πο τη ραγδα(rι εκGιομηχανιση τ ης ΛΓΓΕΛΟΣ ΒΛΛΤΑ ΩΡΟΣ 
μ .~ τήν ύ.πο ρcιόιrηση τοίι πλεονά-
ζοντος rργατοτεχγικοίι διιναμιικοίι, j Π ολιτειιτής Ν. . 
τι', σταμάτημιι. τής μεταναστείισε· Νομοί• ΙΙίμαΟίας · 
1 
Αϋριο 
Οί έπιδοτήβsιι: άπ6 τό 
Ε.Ο.Κ. καθsστώι: -τηι: 
στό #ξής άπό τήν Κοινδ-ιηrα. 
γ) Δlνnνται 8λrς ot #ιιιδοτήσrις 
τής Κοινότητας γιά. #ξαyωyές Ελ 
ληνιχιίιν πQοΊόντοιν ιιQός τQ(τrς 
χιί1ρFς χιι( σέ Dψος άνά.λοyο πQός 
τί; Κοινοηχrς. 
ΟΙ t-πιδοτήσfιι;, σίιμqωνιι μέ ά­
νάλιιση τοίι i•ποι•Qγοϋ οlκονομιχών 
κ. Κανελλλπι111λο1J ίiχι μόνο δrν 
κυταργίlντω, ιlλλά αίιξάνοντω. Ε­
ναντι 18,!i bισ. bρχ. ποίι διατιlθη­
καν γιά πιιρό1ιοιο11ς σκοποίις τό 
1!180, προ(iλfπηω οτι θά διατε­
Οοίιν τό 1!1111 2R δισ. δοχ. (ιπό τά 
δ) Σι•νεχ(ζοντιιι #ιι(σης ol #ιιι· 
δοτήσεις μr σιιμμεrοχή τή; Κοι­
Δποϊιι τά 11,R δισ. Wτό τόν χοι- \'ότητιιι;: 
νοτιχό προίiπολογισμό. _ Γιά τήν ιι(ιξηση τής παοιιyω 
Είbικόηοα: γικότητιις χιιί τόν rκσιιγχρονισιιιί 
α) Εiσάγοvτω νέες μορqι\ς ί•ψη τιί1ν rκμΕΤαλλείισfΙ•Ι\'. 
λι:1ν ένι?χύσεων, .πού. δfν \ιπiiοχαν -Γιίι τήν iιποδομή Fμπορ(ιι; 
μεχρι σημερ~ι στη χωρα ~ας', π.χ. • κιι: μFτcιποιήσεω; γεωργιχιίιν προϊ· 
σιιμψηq~ιστικο έπlδομα των αγοο· , .. 
- - ό ' ιιλ Ο\ (•ΙV • τιον, των οεινιί1ν και πρου ηματι-κιϊ1ν περιοχών, ή lνί.σχιιση γιά τήν - Γιά πληγέντες άπό θε.ομηνίrς 
τήρηση λογιστικιί>ν 6ι6λίων των - Γιι'ι έξιιγίανση τού κτηνοτοο· 
γεωργικιί'ιν έκμεταλλείισει»ν, οί ένι qικοϋ κε!fαλαίο11 καί κιιτιιπολεμή­σχίισειι; γιά τήν i•ποδομή των πεοιο 1 ση άσΟενn(ίιγ π.χ- δάχοιι. i Γ' ' ' ' 1: - δ -
, χιϊιν αi1τιi1ν, ή έπιδότηση τής κατιι - ιιι την ιιναπτιι.,.η η•ιν ιι ανροτικό δυναμικό νιιλι:1σεως έλαιολάδοιι κ.λ.π. Οί σιϊ1ν κιιί 1ijς άλιείας. Τό tνισχί•σrις ιιίιτ ές Οά κατα6άλλον- - Γιά τήν άνάπτιιξη έοεuνητι-
της 
• τιιι στό σί•νολο η έν μrρει ά.π' τήν Υ.ιiιν δραστηριοτήτων. Χωpας Κοινότητα. e) Κιιταργοϋνται μόνο οί Εθνι· 
, • , G) Οποι• iιπfιρχαν Ελληνικές έ- κές ένισχύσεις πού Υοθrύοιιν τόν 
Τ ιr ιr Κ~βερ':'n~ικ~ς ~κτιμnσεις, 1 νισχί1σrις καί έqόσον αίtΤές χορη· έλείιθfρΟ άνταγωνισμό. Αλλά καί ο καπuιlίμα Κερδn απο τnν ενταξn στην 1 γοϋνται καί σ ·ήν Κοινότητα (π.χ. αίιτή ή κατάργηση γ(νε•αι σταδιιι· Ε.Ο.Κ. 1 γάλ_ακτο;, σ.κληροϋ σιταριοί", κα· κά στή διι'ιρκεια τής μετιι6ατιΥ.ής 1 Κιιτ' άρχήγ οση ή ΕΟΚ ο\~τε καί Οά κυμαίν εται κιι τά μέσο ίJQfl πνου , στιιqιδω\', μεταποιησεως περιόδοι•. Αί1"1\ εf1·αι ή περίπτωση 
Πόσο στοιχίζε ι στnν Εθνι- ή κι•Cιfcινηση μειι;>νει ii έπι θ ιιμεί σέ 26.000 δQχ , κατά οίκογέ . εια 1 rr ρούτιι~ν κιι ί λιιχα\'ιΚιίΙν κλπ. ) θά π.χ , τιί>ν i·πιτιΗιπεζίων στιιιrι•λιιί'Jν 
μας οiκονομία. νά μειι;1σfι τό ποσοστό τιί1ν άπα- καί ί!τος. Μόνο γιά τό 19R1 προ - '1 Ι•νεχιστοίιν , 0(1 κιιταGάλλονται δέ τιiιν λιπασμάτων Υ..λ.π. 
σχολήσ γ [ . 9 δισ . δ ρχ. κn δLο(ΙfΚΧ"tΟ\.φύριο δQχ Οί m•γέ:τειε; τοίι κχ.η•;ι~μχτος 
στή bημόσια οίκογ()μία εΤναι τρο­
μσκτικές. Τ:ιολογ:_ετιιι ϋτι κάθε 
χρόνο δαπανώνται 6.9ι10.ΟΟΟ.ΟΟ0 
δρ:χχμ r; ώ; έπι(\αρίrνσrις άπό τοίις 
:τρόωρο ι•ς Ο χνάτο\'ς κ ιί τίς άιιrθέ­
νεις ;το{ι προέρχογται άι.'ιό τι'ι κά­
:τνισμα. 
Μέ 6ό.1η τό έθνικιi Fίσι>bημχ, τή 
σι·μ·ιιετοχή τοί• έργrιτικοίι δ\•ναμι­
κοίι καί τήν ιίνάλ\•ση τι<11· στοιχεί-
πτει ίίτι κατά μf-σον ίiι>οΥ, __ _,....,..,,,..... 
uvτομογpοφίε~ 
Είδικώτrρχ:: 
8 Η άπι!Jλειχ τοίι i-Οnκοίι είσο­
δijμχ το; έξαι τίας τιJ1γ Οιινάτων 
εfΥα ι τής τάξεω; τ(ί1ν .ι.όοο έκα­
τομμι•ρίΝν δρχ. 
8 Η άπιολεια τιί>ν ήμεQ(ί11· έο­
γχσία; πού όιrείλrται στή \'Ο<Τl)­
ρότητχ, ή όποί ι άποbίδετχι ι~τό 
κιί :τνισμrι, μάς στοιχίζει 250 έκσ­
τι-.ιμίιριχ &ρχ. τό χρό-.·ο. 
θε Οάνχτο; rί.qαιQεί ιΙ χρό1 
τi1ν ;τ ιρ:χγι•ιγιi1 διαδικασί:χ. 
uές τοί• 1 ~7 ;;, ή έπι(iιίρι•11ι1 r'ι;τό 
τ()ύς 8.000 θ~νάτοιις 'ί~τrιν ~ :; 
χατομμί•ρια δψιχμέc. Μέ 
ι~τοιχείχ τιί1ν έΟνικιί1ν 
11μι<11· κχί iκτιιμi1σfι~ γιιί τ 
ή έ:τιtίάρl'νση i'1ταν ~ δισεκχτομιι 
ι::ιιχ δραχμές . 
Μέ {)ά.ση στοιχείιι τoii Ι'ιlοο"'ι....ι.~ι,,..._, 
τfις ΕΣΤΕ, ί•:τολογί1ζετ ιι ίiτι 
ο) ο τιί11· ήμεcιιί1ν έ:τιbοτήσ 
ΕΚΛ•Ο1ΓΕΣ 81 
6 ΠΙ.ΑΣΟιΚ έπιθυμεί 
ό ΠΑΣΟΚ διά στόματος τού 
προέδρου του θεωρεί τίς nιό κά­
τ προ · υ · ποθέσεις σάν διασφαλι­
τ ές τής ιικαθαροτητος» τών έ-
λ ':(Wν . 
) Αφοπλισμος τών ΤΕΑ. 
2) Ο στρατός νά ψηφίσει όπως 
τό 1 74 καί 1977, δηλαδή σέ κοι­
νό έκλογικά τμήματα , άφού δο­




Μετά τήν άύξηση τού ήμερομι­
σθίου τής άνειδίκευτης Ε.ργάτριας 
άπό 1 ης Ιανουαρίου 81, αύξήθηκε 
καί τό γαμήλιο δώρο γιά όσες παν 
τρεύτηκον ή θά παντρευτούν μέ­
σο στόν καινούργιο χρόνο άπό 
16.660 δρχ. σέ 18.720, ύπο τήν 
προ·υ-πόιkση οί μηνιαίες άπολαυές 
8 Τό κόστος νοσηλείc.ι:ς των 8. 
000 ι'ιτόμων πού πεθαίΥοt"' άπό τό 
κcL-τνι σμα κάθ11 χρόνο καί τό χ.ό-
νειες ποίι 111'\'δrογται μέ τ · . 
σμα, Η έ.-τιGίιρι•Ι'ση αίrτή 1ιταν 
έκατομ.μύρια τό 1975 κχί 250 
1!Jί7 , 
ηάρξε.1 συνοδεία. 
έκτός άεpο τους νά μή περνούν τίς 20. 160 
δραχμιές. στος νοσηλείc.ι:; τι!>ν λοι,-τών 00Οε­
νειιί11• ποίι ή πά.θησi1 τους δφεί.λε- κά κέντρα, νά μΕΤαφέρεται nι::ιι τ αι στό κά.-τ γισμιι, στο1χίζει στό Η νοσηλrίχ τιJ\ν άσθενιi>Υ, οί ό-
• λ' • ι~τηριότητα Wτό τό κέντρο στήν ε r.ηηκό Υρατος 1.220 έκατομμ<ύ- ποίοι, τελικά, πεθαίγο1•ν ι'uτό κά-δ ϊιπαιθρο καί νιί άσχολείται bτί τό-Qtα ρχ, πνισμα, στοίχισε 560 έκχτομμί•ριχ 
8 Τό κόστος γιά τήν ιiνο ικτή δραχ}μrς τό 1977. Ο άριθμός rι ί•- πο11. Ας σημειω θεί δ έ θτι οί πιό .πά- ψηφίσουν οί μετανάστες. ιn λ l ... Π (ί1ς θά Ύjταν διινατόν νά lπι · νω έπιδοτη' σεις καί rνισχί•σ ε ι:_ ά- 5) Τά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυο περwα ψη , ε νχι τής τα.ςεω; τιί1ν τός ε[νχι ΟΙ'Ι'ό{Ιτ 'Jη τοί• άρ1θc;ωϊ1 ~ 
, • , bιι;>κει ή Κοινότητα τήν προλετcι· \'j1οροίiν περιοχές ποί• ύ.ποτελο•• ~ τ ~ , νά τεθούν ύπό διακομματικό έλεγ-
500 εχχτο'μμι•ι::ιιων, ενιJ1 ή φιρμz- τιί1ν θανό.τω'' (R,000) καί τιϊ1ν ή-
' , ριοποίηση τιίJν ιiγροτίίJν καί τ f,ν 70 ο ) ο τοϋ Ελληνικού χι:JQΟ\Ι . 1 χο. κrι•τ ικη περιθαλψη στοιχί~ει Fνιι μεριί1ν νοσηλεία; (:>Ο ήμέρες). -άπασχόλησή τοιις στίς G ι ομηχ. ινίε; στ) Π Qοσιrέρει δ ι•1ρrάν !ι έχρι 
. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -------·-----τής Εί•ρώπης οταν : 3::; ο)ο τής δαπάνης ατ ελέσε"ι - εο 
1 ΓΡΑΦ'ΕJ ·Ο!Ν ΓΕ)ΝJΚΟΥ ΤΟΥΡJΣΜΙΟΥ α) ΒασιΥ.ό στόχο τfις κnιν~; γων ί•ποδομfις πού άποσκοrι'Jύν Κατάταξη 
« ΝΑΟΥΣΑ TOURS » 
ΠΑΝΑΓΙΟΤΟΥ Δ. KOYPMOV Ι\Η 
~Π 1 ~Η 5 - ΤΗΛ. ·28.660 - 28.072 
ΕΚL\ΡΟΜΕΣ 1981 
1. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Σόφια) 1 - 2 Φει!~ρουαρίου. 
ΜΕΡΕΣ 2 
2. ΣΚΟΠ 1 Α 13 Φε~ρουαρίου . 
ΗΜεΡΗΣΙΑ 
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Σόφια) 7, 8, 9 Μαρτίου . 
ΜΕΡΕΣ 3 




5. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΑΣΧΑ). 
19 Απριλίου - 3 Μαίου. 
ΜΕΡΕΣ 15 
Κυριώτερα κράτη πού θά έπισκεφτοΟμε: 
ΓΙ ΟΥΓΚΟΣΛΑΒ 1 Α - Α ΥΣΤΡ 1 Α - ΓΕΡΜΑΝ Ι Α 
ΒΕΛΓΙ Ο -ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 
ΜΟΝΑΚΟ - ΙΤΑΛΙΑ 
Επίσης τό γραφείο μας έκδίδει δια~ατήρια 
r<Μζες), είσιτήρια άεροπορικά δλων των Εταιρει­
ων, Σιδηροδρομικά, άτμοπλοϊκά, ένοικιάζει πούλ­
μαν, κάνει κρατήσεις ξενοδοχείων yιά δλο τόν κό­
σμο καί άναλαμ~άνει πάσης φύσεως τουριστικές 
έρyασίες. 
•••••••••••••••••••••••••••••• 4 
χωροφυλάκων γεωργικής πολιτικής t'χε ι τήν ι , ι ί στή Gελτίωση καί τόν έκσιιΎ-.ι!::'!Ι\'\ - ι 
'rευξη, γιά >eά θ ε άπασχολοί., ι~"ο σμό τής μεταποιήσεω; καί ι\ι;ω~+ 
'στή γεωργία, άγρο τικ.οϋ είσ•J δήιια tις τ C.Jν γει•\Qγικ(ί1ν πρrιϊόντων. Τό άρχηγείο χωρ()φιιλωιής προ 
τος ίσου μέ κείνου τών έργιιζ 11 ; ι f- ' ζ ) Π ροσφέρ ε~ι δωcι•ιiν uiroι / γρ.χ μμι'ιτ,ι~ε γιά τό Μάρτιο τοί• 1 
νω στούς λοιπούς τομείς τής ::ιίκ ,. καί 50 ο) ο τής δαιιιίν~~ γιά τflv τήν κατάταξη στή χι•1ροφ•λχ.κή 
νμ ίας. Εξ ι'lλλοι ι μέ είδικές διατά· Πραγματοποίηση [Qγων 1lγροτιΥ.ιί1 ν 1!!6 tJ»ι•1τιί'1ν, ποί• δέl' [χοιι\' fκ-
1;ε ι ς τi'j ς πράξεο1ς Π()Οσχωρήσεως Περιοχίί)ν χρηματοδοτι;Jντιις ~Qός πληρι:)σrι τίς οτρατιωτιοιές τους 
δέν έπιτρέπεται έπ[ μία έπταετία •r ούτο .«είδικά προγρό4ιιιrι.τ α~>. i •.-τ ο χQrι:)Μις κ:χί γε\'Ι'ήθ~γκιιγ στό 
ή μετανάσ τευση Ελλήνων σέ li.λλα ' η) Προσφέρει δι·1ρε ι'ιl' μfχQι f τ ο ς 1962. 
κράτη • μέλη . 40 ο) ο τής δαπάνης γιά >! ργα ίιπυ Ot f\'διαφερόμενοι πρέπει ,,ά 
G) Χορηγεί ε!δικό έπ;δομα δομής περιφερειακής άναπτύ~ε:Ι); :ιχρ cι1σιχσ'Τούν ιιι'>τοπρο.σι:mως στά i στούς κατοίκους όρειν(ί1 γ καί πι• ο· πού περι λαμβάνονται στο πί.ιιίσιο ~. 'Jτυγομιχ(1 τμi1ματχ 1\ τίι; {ί,-τοδι-
Ι 6λημα τικiίJν περιοχών , μέ μόνο τό πε \'τα.ετούς προγράμματος Α να- οική:~ει; χι•1ροqΨλrικijς τοίι τόο.-τοι• V..όγο οτι παραμένουν στίς περιο- π t ί1ξει.1ς ποίι rγκρuθηκε άπι\ τfιν b ι αμο\'fις το\•ς, γιά νά ί~'Το6ά.λ.λο1•\' 
χές αίιτ ές. Τό έπίδομα α1'1τό Οά ΈιΊριο:mαϊ.κή Επιτροπή 11 ~- (ΙL(ί f(>εια - τιί ά.π ιιτοί•μ'f\'α bικ:χιολογητιχά, 










ΦΕΡΡΑ. Ι ,ΟΥ 1 
Ο Υ Σ Α 
ρο . 
Π ερισσό;τερrς πληροψορίrς δί­




Μοιράiστηκf κχί στιί σπίτια ή 
άνχκοίνωση τi'jι; Κ.Ο. , άοι>σχ; 
τoii ΚΚΕ. 
:\1' ι11'•τi1ν κατηγrιρεί τhν κ. Δή 
μ:χ.ρχο, τό Π ΛΣΟΚ κrιί τό ΚΚ!Ιο; 
f'(J(•Ιtερικοίι γιά άθι'τηση (Ι\'μQ'(•Ι\'η 
Οέ1·τω\', άνεπίτρrπτη !1\'JλΠεριφορά 
καί fiγτιδημοκριιτιχή ιίvτίληψη, Ε-
πί πλfι.γ ρίιχνFι πολJ.rς είιθί>νt'ς 
Ύtιί «μFλλοίιμηχ χ ικ' στόγ οι. 
ΔήιJιιρχο χ:χ.ί τό ΠΑΣΟΚ. 
Η άοφαλιοτική 
κάλυψη 
Η άσφαλιστιJ<Ιή κάλυψη στήν Ελ 
λάδα έφθασε ήδη στό 98,So)o 
τού ένφγού πληθυσμού τής χώ­
ρας, ένώ τό 1950 καλύπτονταν 
μονο τό 290)0. Βέβαιο ύπάρχει 
μεγάλη άνισότητα στό ύψος τών 
παροχών, άλλά οπωσδήποτε . μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου, θά έχου­
με σμικρύνσεις. 
8'\ιιΙΙΙΙ\\ιιΙΙΙΙ\\ιιΙΙΙΙ\\ιιΙΙΙΙ\\ιιΙΙΙΙ\\ιιΙΙΙΙ\~\ιιΙΙΙΙ\~~ 
Ι Ι αρακιιλοί•με τούς qίλοιις άνα 
γνιί>στες w'ι μiiς σ\Ιγχωρήσοιιν, γιιι 
τί ιlπό λά.θο~ στήν παραγγελίιι, 
Κ\>χλοQ'οροί•μr cιί•τό τό _άf,fmτo 
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'Εβδομαδιαία 'Εφημερίδα 'Ημαθίας 
'~~\ \.: ~\ ;-\\ \~ \ 
' ' 
ΕίδήGεις • θέματα • Σχόί\ια 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Τά ποί\ιτικά μαι: ίiβη 
Ι σως έλάχ ιmα συνειδητοποιήσαμε, πώς τά πολι­
τικά μας t)θη εχουν άλλάξε ι στήν Ελλάδα. Ποτέ στά 
έκατόν πενήντα χρόν ια τοu έλεύθερου (!ι (ου της χώ­
ρας, δέν ύπηρξε τέτο ιο κλ ίμα ήπιότητος, είρηνικοu 
ρεαλισμοu μποροuμε νά ποu1μ ε. 
Ο ί έποχές των συνεχων διαττλη κτισμων, τά Μρε­
ολόγια, ό πεζοδ ρομ ιασμός των ττολιτικων κομμάτων, 
οί στάσεις, οί έτταναmάσεις , οί δολοφον ίες Επαψαν 
νdναι ή ταυτότητα τη ς ττολ ιτι κfi ς μας ζωης. 
Βρ ισκόμαστε σέ ετος πολιτικων έκλογων. Μπή ­
ι<αμε στήν «εύθεια" των, κατά τήν άθλητική δρολο­
γ ία . Καί δμως, τό γεγονός εtνα ι έκπληκτικά πρωτο­
φανές, έξα ιρετικά χαροπο ιό : ζοuμε σέ κλίμα πολιτι­
κης ήρεμίας καί καθαριότητος της πολιτικης σκέψης. 
Ακόμα καί οί ττολ ιτι κοί καυγάδες μας κοττάζουν μέ 
έλαφρά λογοπαίγνια, αν συγκ ρ ιθοuν μέ τούς άντί­
στοιχους τοϋ παρελθόντος. Τό συμττέρασμα Gγαίνει 
αύθόρμητα. Οριμάσαμε. 
Κα ί τί πρέττει νά κάνουμε τώρα; Νά καυχησιο­
λογήσουμε; Νά θρ ιαμ(!ιολογήσουμε; Νά Gάλουμε τίς 
φωνές, κατά νοτ ιο - άμερικάν ι κο τρόπο: « ΒίGα» Γκρέ­
κο~. « Β ίGα Ράλλη», ΒίGα Παπανδρέου», Βί(!ια Πεσ­
μαζόγλου», « Β ί(!ια Φλωράκη», « Β ίGα Δρακόττουλε • , 
Β ί (!ι α ... », « Β ίGα ... ». 
Οχι, μcχλλον οχι. Β έGαια δλοι άξίζουν κάποιας 




• &το Δημ. ΣυμDούΛιο 
Γιά πενθήμερο - ΠJιατ. Αγ. Μηνδ 
ll σ ι •ν ε δρίαση τοίί Δημοτικοίί 
Συμ6ο ι•λίου Ναούσης άρχισε γί•ρω 
σ τίς 7.30 μ . μ . 
~τί~ θ έσεις τiίιν κυρίων Δημοτι 
κιίιν μας Σιιμ6οίli. ι•ιν επανω στό 
~ηγάλο τnαπf ι σι•νcδρ ιά.σεων, τα 
yιιρτιiι τιίιν σημειι;ισεω ν , μολίιδια , 
ι γγρuq α . Ολιι πr1ντως εδειχναν κά. 
ποια προετοιμασία γιά δι εξαγωγή 
μάχης . Τά θέμα τcι δμως, έκτό~ 
τοί• 1Οοιι, Ι>ι'ν />ι;ωιολόγησαν οίiη 
τη προετοιμασία , οϋτ ε τή. μάχη. 
\f1 11 Ίιν τόσο σοβαρά. i\ μάλλον 
bi Y ίιτ ιιν <Lτο κ είνα, πο ύένδιαιr έ ­
ι · ι'ί.μ εσα τόν πολί• κόσμο, 
Κάποι α όξi•τητιι βr6αια ίlJrijρξf 
ιε; έπ ι θrσης λ ίγο πολιτιχf~ 
μο, ζήτησε τήν 8σο τό δvνα-ι6ν τιι 
χύ:ιρη #φαρμοyή τοιι. Πιιοeιh­
ποίησι, πώς ε(ναι πιθανή cbRffι•.ι 
κή έκδήλιιΜJη γιά διrχδύcηση τού 
πηθiμεοοι•. 
Ο κ. Γιαννικοι•ρijς ώτiδnξr τ(ι; 
VJtfQωQίrς - σάν λύση yιά "Ιήν 
rφαοιιογή τοιι - τή μεταφο(Ιά τijς 
λuϊχijς άγοράς άπό τό Σάδδα-ιο 
στήν π <ΙQ(ισκrυή. 
1°.όΕ, τ r Fδ α θέατμijύιηχε δέίι; 
Ο κ. Π απή; ώτοσ . ήοιξε τήν κα 
βολική έφαρμογή τοίί πε~οοιι. 
Ιlρότrινt πcιοσλήψεις χαι ζήrησε 
ν(ι γί\• ()ι•\' άγιϊινrς γιά νά δοεθοiίν 
ιχ.ρήμιιτιι. 
λή στή «Ν έα Τάξη Πολ ιτικων Πραγμάτων ' · Α 
μένουμε δμως. Χωρίς νά πιστεύουμε σέ νεκρ"'"'..,..,.,.,.....,.~ -t" 
σε ις τταρελθόντων_ ττολ ιτικω~, ό;λλά καί, έθνι 
θλιοτήτων, θεωρουμε συνετο να ττεριμενουμ 
κ ί λίγο προσωπικές ί' γιναν, κά.πο­
τr άπ ο · ε οί crι•ινrc; δυν~ωναν 
π νf•ι ιlπ ' τό κανονικό, ίσως ύ.κο­
μα νά ί•πή ρχε ψι~χικός ά"α6ρασμό; 
σ μfρικοi•; σημGοίιλοι•ς, ά.λλά καί 
rιι ιό Fχ ε ι σημιισιιι, δλο τό πλαί­
Η δ. Κεφαλή Π(Ιότεινε άναδοlή 
iιrιιρμογής το ψέχ.οι τ(ς 30 ΜαQ­
. ίοι• Α 1 γιά έξαγωγή χρησίμων 
σ\ιμπερασμάτ(ι)ν. 
Ο κ, Μώκιος παραδέχτηχε δη 
ό Δfιμος καί τό Δημοτικό Συμ.δοί1-
λιο 6ρέθηχε ά.ιιοοετοlμαατο χα( 
πρό:Fινε άναατολή έφαc.ψοyijς. σμένο ι μέ αίσιοδοξία καί ύπομονή. ιί1 ν σνζητήσεt•)ν διατήρησε τό~ 
πολιτισμF \'Ο χαρακτήρα τοιι. 
Νέο , . εpyοοταοιο 
Συμμετέχουν 
γοι των περιοχwν μας. 
Στήν Κομοτηνή Gρίισκεται ίuιό λωσαν συμμετοχή γιά 
ύ.γέγερση έργοστάσιο καλωδίων, πού άντι;ιροσι•1πεί101•ν 
τοίi κ. Φω~ιlδη. Επειδή Gρέθηκε 00() δριιχμιί>ν, 
ποό άνιιπέρδληΤ<•Ι\' οίκοvομικιί>ν δι· Τό έργοστι'~σιο ε[γιιι < - ιέ-
σχερειών ό ύ.ναφερθείς έπιχειρημιι \'Ο οίκοδομικι'! - μηχανολογικ 
τίας, fκανε fκ~ι.ληση στοίις σιινιι- κιιί οί σιιμμετοχέc θά κιιλί1ψο1•Ι' 
Ι>έλcrοιις τοι• ήλε:κτρολόγοιι; (προ- τό χεcrάί.ιιια κι\'ήσfι•~ς, clγορά πρt;> 
έρχεται άπό τήν τάξη τοι•ς) δλη; τι•ιν ίιl.ιJ1ν, μετιιcrορικά, μισθnί•c, 
τ ijς Μακεδονίας, γιά συμμετοχή κιλπ. Λ\1τcι κι•ρί.ως. 
στή λε ι ~οιιργία τοίί έργοστασίοιι. Τό ι\ργ()στάσιο κοσΌλογήθηκr 
Θετική στοοη πfιραν 17 σί•νl>ε- ιlντί 50.ΟΟ(),()()() δρχ. ά.πό κρατι­
κοiις iμπειρογνι;~μονr;, γιά νά προ σμοι ήλεκτρολόγ ι•)\'. Λ νάιμ.εσά τοιις 
crιιλαχτοίιν οί 11λrκτρολόγοι, ιlπό Ι\ρίσκεται δ σ(ινδεσμος ήλεκτρολό-
' , τι•χο'ντα σ·()_αGοπιιτη'μιιτιι. γων Ναούσης κιιι δ σιινδεσμος R7 
ροίιις - Αλεξανδρείας , 
Πολύ δουλειά 
γιά τά γκρέϊντερ 
.ι π .ιά ί-
ιττnρί:ι, μ•ιι ιστnρίιι Ι>ι•σάρεστη. Κιιί τι;>ριι στό θrμ1 μας. Ττεί•­
Κ:ιί (\r()rιια />εν .:τρr;ιει νά κατα- Οι·νnι γ ά ,,,,()f οίκον ιιιΥti έ:τι6(1-
τ:ιτείτ ιι i1 ίl>ιοzτησια. K1i βίοβ:ι•:ι 1 ρ~·νση .. ιι:ορrί 1·<ί.. ffνιιι π.ολλοί .. Ο 
hr1· ;ιρέ;τ:ει ν{ι ι'ι-διχfiται u' ό;τ:οιο rιιρετοc ιιρχι•ΙΙ', rt\' Ι>έν ενερ γησε ι 
• , ~ ., f , 
δi1,.οτε rρό:το ί) ίδιι;1 της. Μίι δέl' σι·~στα zαι rγχαιιμ, οι ημοτικοι 
;τρf.:τr1 τί1 χο11•ι•1Υικύ σ{ινολο, i:τί- J ~i•· ι l\οι•λοι, ιiν κΝλι•σ ιεργήσο1"1• ά­
σt,:, Ι'ά fϊ (iιιρί•νrτιιι μι' :ιλη(.Η»μi; 1 Ι>ικ1ιολύγητα, χ:χ.ί ό ίδι ιοτης, Ιi.ν, 
γιά ί•-ϊεριι!Ξ,ία γii~. ;ιοί• άποχτιέτ:ι:ι i :(ι')ρίς fζωρFτι.κά σο6:ιροί•; λό­
ιιr ' κιι:ασκrι•ι'; ιr-ι.ι.αγιιι'νε; κά.ποτr γο1•ς, rίρχίσει τίς έκβι:ιστικέ; κι­
για λογο1•: κcιθχρα έκ6ιχστικοίι; τrι(J')Ι.ειιr:, γιά νά γίνει τό χιϊ)μ α 
'Ι.J.ί χερδnσκο;τ:ιJΙοίι; ίιιΗ•~:. 
Τ ύ.κρ()rιτή!.!ιο :η~.ι.\'ό , πιικνότερο 
ύ.; • ίί. λλε ς ιrορrς, παρακολούθησ! 
ιl~ ό -ό θεωρείο τίς πολί•<•ιρες σ~•­
ζ ήσrι ς Τ~σι•χο. Δίιο η τρείς σι·­
ο i. ίτε ς σf- δρισιι ένα θέ.ματα crρ-
ι ν ιν μερικά έπι δσκιμαστικά 
· ίς όμιλίε ς, προcrcιν<i1ς , σιιμJtονού 
των σ11μβοι'•λων . οπως c:μπρά6ο:. , 
ωστά κλ.ιϊ. , ποίι GέGαι α φαίνο­
!:.εκάθιιρα, Βτι ξεκ ινοίίσαν &.-
• . ' ϊοιιι μ ικοοσ·ρατηγική πολι­
τιy ης . 
Γηοική i1·τί•πΝση . Οί έκλεκτοί 
ιr ί ρ ετο [ τοίi !\ αο1•σαίϊκο1• λαοίί έρ­
γάστηκιιν κcιί πάλι κοJtιαστικά πρω 
τολόγησαν, δευτερολόγησαν, τριτο 
λογησιι ν, τε ·ιιρτολόγησαν . Ας ιό 
ποίiμε ίuτλ ιί. . Μίλησrtν μr τό πα­
ριιπάν< 1) . 
Και ρός τι;~ ρα νά μποίιμ r στά !Jέ 
μιι τα, ποi• θά .:ταίρνοι•με κατ ' έπι 
λογή, άνάλογα μέ 1ή βαρύτητα, 
ποιι Fχοι•ν γιά τήν περιοχή μας. 
Η κ. Μπέτζοι• ΠQότ.ε,νε άνιιδοl:ή 
έq:αομοyijς γιά μελέτη τοϋ βφα­
τος, γιά νά μήν φο(Ιολογηθεi άδα­
σά νιστα ό λαός. 
Ο κ. Κα6αλλά(Ιης ώτοcnήικξ, 
τ ήν πρόσληψη νέου ώταλληλι'ΧΟύ 
προσι•Ιπικοίi. Μίλ σε γιά πληθ(J)(Ιι 
σμό , πού έξανq.ι(ζει τούς μισθούς 
τών όδοχαθαριστών, τήν δοι•λειά 
τ<Ϊ!ν όποίιο1ν 6ρίσκει οχληρή. θεώ­
ρησε άνάγοιη τήν έφαομοyή τοίί 
πενθiμεροι• rστω καί μl έ.JτιΑάQι•\' 
ση τιί>ν δημοτιί~ν. 
Ο κ, Παπijς, FW, δη δiν fzει 
νόημα νά μιλιϊμι γιά έ.mδαρύνσεις 
τοίi λαοίί, άιrοίi έ.m6λή8ηκαν τό­
σες καί τόσες. Κα( χατέληξε. 0-
τω• εtναι νά ώιrεληθοίiν έργάτες, 
ρωτάμε: « Π QFπει νά τούς φορο­
λογήσοιφ.ιε; 
Ο κ. Βλάχος rw, δτι νοιάζε­
ται πιρισσότερο άπό δλοι•ς yιά 
τού; r.ργαζομένοι•ς ατό Δήμο. Κά­
νει δ,τι μπΟQεί γι' αί•τούς. Κα{ κά 
Π ρίν παρθεί ή ά.π(χrαση γιά σιιμ 
μεtοχή μετ έ-G ησαν στήν Κομοτηνή 
γιιί. Επιτόπια έξέταση τού θέματος 
οί συμ;τολίτες : κ. Π ίτος, κ. Αδα 
μίχος καί κ. Σακαλi'jς. 
Σ • Α ΘΕΜΑΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ νει ά.Qκετά. Δέν εΓναι λοιπόν, αύ-Η f-()δ()μάδα ποίι πέρ:ισε κ ιί η τnν _ λεξάνδρεια Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ τός άντεργατι.κός, δπιl)ς bιιδιώχοιιν 
τροηγοίιμενη χαρ:ικτηρ~στηκαν ά- νό. titv ~ιιrαν(σΟ\•ν μερι.κο( δμιl.η-
;τό :ιl'κνές χιονοπτι;1σε ι ~ μέ ά.πο- Η ' ο /1 _ ΘΕΜΑ lo . Εγινε δ εκτή ή πα- τέ ς . κλει<σμούς χ ι ονοδρομι-κών κέντ ρων, nρωτn ~uνε ριοοn του ραίτηση τοϋ κ. Μιί>κιου μ έ όμοιrω- Ο κ, Χρηστίδης εtπε, πώς οι 
χωριιί1ν χ:ιί δρό,μι•~ν . Ετσι τά ~-κ - νία. έργάτες τij:; ΝάοιΙ<Jας δέν 8ά διr 
Η μετοχή ε!να ι ί&ν 1.000 δρχ. 
Οί 11λεκτ ρολόγοι τijς Νάουσας δή 
χιονιστικά μτ:χανήu.ατιι τi'jς Νομα ΘΕΜ -Ιο . Ειrαρμογή πενθήμε- σανασχετήσοι•\', lί.ν έπιδαρυνθοίίν 
Η γιορτή ρχίιις δοΜ.rψαν έvτ :ιτικά, γ1/ι τόν Δnμοτικοu- ΣuμΟο λ'ι ρης έργασίας στό εργατο• εχνικό γιά ,.ά. #φαρμοστεϊ τό πενθήμερο 1 ων Τριwν l εραρχwν ι ά.ϊοχωvι<Ι'μό . Μά ποίi νά προλιί. - U OU προσt•Ιπικό τοί• Δήμοιι. 1 :το\• πρ#πει νά έφαομοστεί. Gοιrν; Π ού νά πρωτ()πiiνε; Στά Ο ήμαρχος κ. Βλάχος είσηγή- Ο κ. Κολτσάκης, σιιμ.φώνησε yι.ά. 
Γι ορτάστηκε ή μνήμη τιJ1v Τρι- Π ιέρ ι :ι; Σ τό R έ!}μι ο; Στό Γι :ιν- Ε λ . - θηκε • τήν ~.\ιrι-ι ρμογ.ή .τijς πενθήμε.- τό πε.νθή.ιιιρο .• Ζίrtη,σε νά Wιοιινε-nιστο n του κ. Δημάρχου ι -... ι71v lεραρχι71ν τi'j ς Εκκλησία; μ:ις, νακ<ιχώρι; Στό Λ ρκοχιί>ρι; Στόν ρης εργα.σια; στο εργα τοτεχνικο θεί το Σιιμ.6οι1λιο λιιση τιίιν αtτη-
πού θ εωροίrνται πρ<ιστάτ ες τιί1 ν Τρι.ιιότ ιμο; Στό Σ έλι; Τήν πρώτη του συνεδρίαση όπουσi aσε όπό τή συνεδρ ίαση εύ ΠQ()σωπικό μέ ι'ξωρέσε ι ς , Δηλαδή tιάτι•Ιν το1~. γιά νά μήν Wτερyή-
Γρσ μ~μίιτω \' , μέ άutογε ι •μ ατινές λει Π ολλοί b-ιχιονι σσέντ ες δρόμοι ά πρaγ,μaτοπο ίησε τήν Τετάρτη 21 1 ρισ κόμενος στό στάδιο τής όναρ- νά έιrαρμοστεί δποι • γίνεται. για r ί σοι•ν, ά.λλά νά δοθfi d.ναστοl;ι 
't Ο\•ργ(rς, γιά τοί•ς μαθητ ές τίίιν ποχλεύστηκ?.ν καί δε ίιτ ερη καί τρί τ ρ. τό Δημοτικό Συμβούλιο τής ρώσεως . ίιπόρχοιιν ημοτικές ίιπηρεσί.rς ποίι στήν rιrα~ογή ΤΟ\! (τρψηνη nα-
σχολείων τήν π2 ρ :ιμονή τi)ς γ 1 ο ρ τη ιrορά. Αλεξανδρεία ς , στήν α ίθουσα συνε Διαβάστηκε έπιστολή του , μ i μ ί- κανένα τ ρόπο δέν μJtοροίiν νά ράτα.ση). 
τη~ χαί πριο>ϊνές τήν μέρ2 τής Τόσος φόρτος δο ιι λειάς, ιlκ~μ :ι δρ.ιόσεων τ ού Δημορχ•εiου . τήν όπο ίa όπηύθυνε tγκόρδιες εύ rξιυτ ηρετήσοιιν τό κοινό τijς πό- Οκ. Κιι.Qαμιτιννίσης ώτεοιψ.ύν-
μ1·1,ιιης τ ο ιις γ ιά τού; μεγάλοι•ς . κrιί γι ά τά μηχ21·ήμιιτα , εtναι <ά- Ο Δήμαρχος κ. Πaπaποστόλου χές γ.ιό τό νέο έτος, πρός τόν πρό λης. Αναιrέρθηκε λrπτομερώς σ' θηκε τij; Δημαοχιαχής εlσirfησης. 
Απόπειρα 
αύτοκτονiας 
Τήν 23. 1.81 χ:ι:ί {f>ρα 2.30 μ. μ. 
στόν Λ γιο Γεώργιο Ημαθίας ά­
Π()ιtειρά.θηχε νά αύτοκτ<ινfο,ση μέ­
σ?. στ ό σπίτ ι της, γιά /.ό-γους αt 
σΟηματικούς, πχίρνοντας ποοότητ:ι 
άγν<;>στ οι• γει•1ργ ι;χ οίι ιrορ'μάκο11 ή 
Ε. Α!κ , 39 έτίίiν . 
Εγινε ίίμως άντιληπτή άπό συγ 
γrνείς της καί μ ετ ,ιφέρθψ-ιε στ6 
~ υσΟΚ()μrίο Η εροl:ις. Ηδη 6ρί<rΥ ε-
τι.ιι έκτό- zι\<δύνου, 
σfr,ιωτο ς». Ετσι σέ Gοήθ ε ια τ ιJη• εδρο κa ί τό μ έλη το ύ Δημοτικού δλες τ ίς κατηγορ ίες ί•Jtαλλήλι•J\' . Μι\σα στό 111 rlπε, δίν 61.mει f-Νομ?..ρχιαχίίiν Εσπει>σαν τά ίδιωτ ι- / Συμβουλί ου κa ί ε ύχήθηκε στό μέλ Δήλι•1σ ε οτι αίιrνιδιάιστηκε κά- ιrαρμόσψeς λύσεις. Επfιτα άπει•-κίι, μι.σθ ω,μrν :ι άπό τή ο,.ι?. ρχία , Επικίνδυνο λον έπικοδομητικά έργο . πως μέ τήν ά.πό<rrιση άμεσης ι- &ιινόι.ιrνος ατό,. χ. ΧQηστιδη, τnϋ 
b.•ιναν οτ ι μποροίισαν. μποτιλιάρισμα Επ ίσης εύχaρ ίστησε τό μέλη ιrαQμογijς τοιι . Τό θι!μα άπαιτοίισf σΙ•\•έιπησε clίx' rοοιαθησ(ες μόνο 
Η Νομ:ιρχί:ι ά.πηίιΟιιν ε έκλήσεις Στό δρόμο πρός τά Τρ(rι Π ηγά το ύ Δημοτι κού Συμβουλίου γιό μιά κά.τοια προηοψασία, γι' αίrτό ατό Δfιμο, άλλά και ατό ΛαναQά:. 
πρδς τούς δ'δηγούς αύτοκιyήτιο~ν, δι:ι κα ί άκριGιί>ς στή δι <ικλι'ιδι•~ση τή συμπαράστασή τους στό διό- ζήτησε χοόνο γιά νά γίνει αίrτό. 01 χύριnι Βαλσαμ(δης, Χρηιni­
yιά νίι χρησιμοστοιοίι ν τίς ί1λ1 •σσί- ιτρός τ ό Ντρ?.ζί λοGο σι•μGαί ηι νά στημa τής όσθtνειάς του , κaί έ- Ηε6αίωσε , οτι τόν rνδιαφtρει δ δης, Γιαννικοι•ρij;, διαμαρτυcrir 
δες , γιατί ί~ϊrJ.ρχοιl'\' πι'~ντα lιδηγοί, μσr οτιλι ιί.ρογτιιι 10 κrιi π ερισσότε- ξ έφρaσε τήν έλπ ίδa σύντομο νό iργαζόμ ενος κό~ιος σ t ό Δήμο, άλ θηκαν γιά κατάχοηση lόyοιι ω 
ιτοί• μέ τήν όλιγωρία τοι•ς τα λαι - ριι ι ιι"τιw.ίνητχ. Αίτί1 11 νοοτ ροπίι ι γυρίσε ι στό καθήκοντά του . λά τόν έ1•διαφrρο1•\' rξ ίσοι•, 6.ν τόν κ. Καοιιμπινν'°'ι κα( yιά ιτοο· 
ιτωροϋν τδ έπιGατ ιrι.ό κοινό , nροκ ε ι τιi\v όδ η-γι!!Ι' νά στccματοίιγ <κει, Οπρόεδρος τού Δημ . Συμβουλί- liχι περισσότερο, ο\ δημόης, lί.ν σ(Ι)mκή Jπ(θεση άδιχαιο1.6yητη. 
μιiγου περί λεωcrορείων Ι\εGαίως. γ ι ά νά περάσοιιγ στίς ρύδrς τίς ου κ . Μεσσaλός Νι~όλaος, πού κληθοίiν νά κατα6άλοι•ν χρηματικά. Ο κ. Χρηατl.δης '6ιτόμνησε, &τι 
Γιά τήν άρτιότερη έκτ Ρ λεση τοίi άλλι σίl>ες. κήρυξε τήν έναρξη τής συνεδριό- Jtοσά , κι•ρίως οί μεροκαματιάρη- κ~ιά. άφοομ4\ δέν Ιδιν11 μb crι& 
όιιτοχιο1·ιστι-ι.οίi Fρ γου rγι 1·χν συ - Αί• τό ομιο1; ε fν:ι ι fξχιι~ετ ιΧά έπ · - σεως πpίν όρχ ί σει ή συζήτηση μέ δ ε ς πrντακοσάρικοι•, γιά νά γίνοιιν Σι~μδούλιο γιά νά Wτocnεi τnοια 
σκέψε ις ίιρμοδ"ι·1ν παρ-χγόντων, ίι- ~< 1•/>ινο . ΙΙ ιό zάτισ ί•πάρχοι • \' Πf- , τό δεκατέσσερα θέματα τής ήμε- ποοσλήψεις στό Δfιμο, ή δαπά\-η #.π(θf'Οη . 
πΓί-ι τήγ π?οιεδι~ίχ τ οίi Νομι\.οχο ι• κ . : ρ ι.σσότερο χατά.λληλοι χίί1 QΟ Ι γ ι :ιι·- ι ρησίaς διάταξης, εύχaρίστησε τό τιϊι~· δποίων εrναι ivτίρογκη. Τrλικά lγκρ'8ηχr dιτ.όφααη ..,,, 
ι αννοπουλου . το . Σuνίχεια στήν &η σελίδα Ο κ . Χρηστίδηc;, παίρνοντας τό "Ιρ(μηνη άναστολlι iφαομοyi\ς τοΟ 
μfοος τίί1ν rργηζομι!νων στό Δη· σuνipια στήν Ιη σιλllcι 
ΣΕΛΙΔΑ 2 
C(J1ιΛΚΕΔ0Ν l ICA ΝΕΑ» 
ιr 
κ ο 1 u ω 1 κ α 
Εγκοlvιο έφnμεpίδος 
Η έφημεριδα μας εκονε τά έγκοi 
νιο τών Γραφειων της, πού βρί· 
σκονται στήν όδό Φιλίππου 18. 
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δέν στάλ­
θηκαν. Παραβρέθη καν: οί Διοικη­
τές τών Σωμάτων Ασφαλειος, ο 
Διοικητής τής Πυροσβεστικής Υ­
πηρεσιος και πολλοί φίλοι τής έ­
φημερίδος μας. 
«Τέταρτης Εξου<Jιας», όπως συνη­
θίζεται νά λέγεται ό τυπος, θό 
δούμε τά προβλήματα, τίς άγw­
νίες, τις πίκρες, μα καί τίς χαρές, 
τίς έξάρσεις , τά έπιτευγματα τού 
λαου τών περιοχών μας, καί θά 
τίς μεταφέρουμε στίς σελίδες μας 
μέ κάθε προσοχή, κάθε φροντίδα, 
κάθε σεβασμό. 
Το σαλόνι του Γραφείου, oi χώ Ανάμεσα στά καθήκοντά μας, 
ΗΓΙΟΡΤΙΗ 
ΤΟΝ ΓΕΟΡΓΟΝ 
Ο! ιίγριiτι: μιις Οι'ι ΤΙΙμlyσο1•ν τό\• 
11 ροι στrί τ 11 ll γι6 τοιι:; T1.n'1q 1 11\'α ιti~ 
ριο Κ11 ι~• ικi1 ι :!.~ι. Κιιί ί1 μf" 
a~ rτο ΙΤ Ωι'1 Ηλfσfι τήν κι10tfΙ.,>1•1 
μyνη λι•το1•ργίχ στον Ι ερι'1 ;ιιl 
τι.\• Λγ;ο 1• Γ r111ργίη 1•, μετιί. τό τr­
λη~ τή: ί11οί7.:, Οι'ι γίνrι b fξίι»ση 
γι1'ι τά μΟ η τ'Ιί• Σ1•γfτωρ1.σμοίi 
στήν ιιi'Οο11σcι. hrξ11;1σr1•1\' τοί• Νιι 
ιιii nτίς {:1ι;μ Ι 1 π.μ .. δ b έ Γrωψ 
γικό: l Ι ιστΝτt.Χίι1: ::i:ι•γrτrιιρt<1)μός 
Οά τrλrοfι τή (-)r'ι,_ Λrιτο1•Qγ[ιι 
στόγ lfρό ι αό Λγl n 1• Μηγι1, μ f­
τίι τό ;τέρrι: τi"]ι:: δπο(ιιc; i1 διοί-
κη~η τοί' ω~ 
Οιί. hFξ11•10rί 
στήν αίΟ01 •σrι 
U.ν1n Συγετιιιρισ•μοί• 
το·ί•; πα.Qιστ ψf1iJ1•;: 
hεξιι~nε(ιJν τoii cι.· 
ροι τών μηχανημάτων καί το γρο πέρα άπο την αντικειμενιι<ή μετα­
φειάκι προσωπικού γtμισον άπο χείρηση, πέρα άπό τήν όρθή πλη 
τον κοσμο, πού μάς τίμησε μt ροφορηση, είναι κοί ή κριτική, τό 
τήν πορQυσ ιο του . Τόν άγιασμό πιό δύσκολο έργο οπωσδήποτε. ί­
τέλεσε ό πατήρ Ιο ρδάνης Χατζη- σως ένα έργο, πού θόπρεπε νότον 
στυλής. μόνο στό χέρια τού θεού , γιατί 
Λiγ.σ λογια όπηύθυνε πρός τούς ό άνθρωπος δύσκολο υψώνεται οί•. 
έκλεκτούς πσρισταμένους ή Ιδιο- πάνω άπό τό έγώ του καί θίγει ------- ------
κτήτρια κοί Διευθύντρια τής έφη- ή θίγεται παρά τήν ύπαρξη διο­
μεpίδος μας δ . Ηρώ Δάδη . Πολλές φορετικών πραγματικοτήτων. 
· · tλ ς ε'πώθηκαν άπό όλου~ εuχες, τ 0 · ι δ . Μ ' Μιά κοί δέν μπορούμε όμως νό 
γιά προκοπή καί πρόο ο των « α 1 . 
. . τό άποφύγουμε, κυριορχη, μόνι-
κεδονικων Νε~ν»: θ μη άνυποχώρητη, ολοφάνερη, θά 
Αμέσως πιο. κο:ω ~ορο ετουμε, είν~ι ή θtληση μας γιά τά ήθικο-
τό κείμενο της ομιλητριος. πλσστικο περιεχόμενο τής κριτι-
«Αίδεσιμώτοτε, κύριοι Διοικητές κής μας. 
τών Σι,Jμάτων Ασφαλείας κοί τής Μέ λογιο άπλοί. Δεν θά ύπηρε­
Πυροσβεστικής. άγοπητοί μας φί- τήσουμε τη διχονοιο, άλλο τό 
λοι, σάς εύχαριστούμε, πού ήρ- μονιοσμο του Νοουσοϊι κου λο­
θοτε στά σημερινό έγκοίνιο τής ου . Δέν θά κοτεβουμε χαμηλά. 
έφημεpίδος μας. Κοί πσλι ευχαριστούμε γιά τήν 
Σός εύχοριστούμε, γιατί περι- παρουσία σος. πού θtλουμε, πο­
βάλλοτε μέ συμnοθειο τήν προ- ροκολουμε. νά μεταφερθεί, νά ύ­
σπάθειά μας, πού βρίσκεται στήν πάρχει στις στηλες τής έφημερί-
άρχή της. δος μος. 
Η πόλη μας βέβαιο έχει τό έν-
τυπά της. Από τρείς περίπου δε­
κάδες έτών τή ((ΦΩΝΗ τής ΝΑ­
ΟΥΣ:ΗΣ)) κοί άπό τεσσάρων τή 
«ΝΑΟΥΣΑ)>, άλλά ή προσθήκη ε­
νος άκόμη έντύπου, τού δικού 
μας, νομίζουμε, ότι δέν βλάπτει, 
μά όφελεί τήν πόλη τών 20.000 
κατοίκwν. 
_Ο z. Ιιι\ft\'\'η~ Τσίιι 
- Λ νι:\\ηιο; Κ.Ζ . 
- Ο κ. Κrιτσ<ιμάχαc; 
Από τό μικρό σκαλοπάτι τής 000. 
ΟΜΙΛΙΙΑ 
Κ:ΑΘΗΓΗΤΟΥ 
Ο κ:ιθηγητής της Αστρονομί:χ~ 
κ. ημl°r1ριος Κωτσάκη; , θά μιλή 
<!ΕΙ τήν rι ιQασκειοή στί; 6 Φε­
(ί.Qοι•αρίοtt στί; τό 6ράδυ οτι) 
ημοτικό Θe:.ιτ.ρο Νχοί•σης, μέ θέ. 
μα: «Α>στρονομrα κ.χί πα(ΙιιχrιQά­
ξεις αύτής>. 
Α \(;)\'\'ΙΙΟς Λ. :'>1. 
Η κ. Ε1'~θι•μί;ι Α 
ίιν\'Ο\Ι 2.000 
- Η κ. Λ Ι':.ιστ:χσια 
εί ; μ νήμ ηl' τοί• n1•::ί•γn11 
λόου 2.f10l! . 
fΊΑ1ΜΟΙ 
Τήγ bμιλία διοQγαl'ώνει ή Ιερ4, 
Μητρόπολης Βεροίας, Ν:χοί'Οης μέ 
!·λεύθερη είσοδο. 





Π αλά.κηc Γr<;)ργιος κ ιί 11 δί~ E\c. 
crr;μί7. Τf\'ιδιοi• 
Είτf/.εσ;ιν το\•~ γά,ιοι•:: το1•ς ό 
' κ . Μάρκοι• Θωμά: ι'ι.."Ιό τά Μο\'ό­






ΣΠΥΡ Ο Σ TOU R S 
ΜΑΤΑΚΙΑΣ !ΠΥΡΟΣ 
ΒΑΣ. Φ ΙΛΙΠΠΟΥ 15 
Τnλ. ·23.1 77 καί 28. 968 
Ν Α Ο Υ Σ Α 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
- 25η Μαρτίου μονοήμερη στή Σερ~ία. 
7, 8, 9, 10 Μαρτίου τετραήμερη στήν Τουρκία_ 
25, 26, 27, 28 Α1tριλίου τετραήμερη στήν Βουλ­
γαρία, Σόφια, Φιλι1tπούπολη, Στενήμαχος. 
οι δηλώσεις συμμετοχnς στ(ς έκδρομές 
πρέπει vά γ(vοvται 15 μέρες 










Τiι1· 111.υη, ~cί.()(\χτο, ί~ρ:χ ο 
ιι.μ. στό Κιιζίγο ( Κιόοσκι) δ Λ-
Ολητιχός μιλο.ς 13ε~μί~υ αοί:Οης \ 
δQγω;;1νrι. χ ο ρο, γι.cι Ι'α. γt~Qτασrι 
τ ήν ω·οhο τοι• στην Λ fριιnι H-
'/ \'t Χi1 χιιτηγο..,ίιι. 
Οί τιμ~\~ εll'rιι κ:χθορισμrνfς ιΊ.1-.·ι 
TL• ι:τrζι, Τrιμπλ ντότ. 
Οί ιr ίλnι τοί• Α . Β. ,:τού Οιi. 
ιίηιιuι»θοί·γ nτό Κιοσκι, γιcί. τό γι 
0 ._,τrι~μο, θι'ι /)ιχmεδάσοι•1· κ:χί Οά 
χορrψο1•ν μέ τό πFντιιμελές μοι'<Τι 
\ιονί1ι1η. 
.,....._....__,..1 fi ί•λι 
Τό τσάϊ 
των όδnγίϊJν 
Τi1ν Τετάρτη 2 .1.Rl καί {(1ρα 
-ι μ μ, δόΟη·ι.ε τό τσάϊ τοί• Σι;)\ι:χ· 
το; τι71\' Ελληγίbι•1ν Οbηγι71ν κ:χί 
κο:ιηzε ή () ισι λόπιττrι τΩι•. 
11 ιιριι(iρί'θηιτ:χν τό Σιψ6ούλιο 
τΤ\ς Α γαΟοrργοί• Αεh)..ιrότητο:: ;ω\ 
ποΗοί Ε11.πρόσι•1:ιοι τοi• γυνωrι.ε:οι• 
crύλοι'. Τό γόμtισ1μχ iίτυχε i1 κι•­
ρία Π ό.'1η Κrιραγι:χνΥοποί1λοι'. 
Πολύ κέ(f'ι, Π ολί•ς χορός μέ τή 
uοι•σ1:κή τοϋ Β' Σι~ματος Στρα, 
~οϋ. κολοί1θησε λ:χχειοιrόρος άγο 
ρά μέ πολλά κ:.ιί πλοί•σιο δίί1ψ1. 
:ιρc ·σφορέ- τίί1ν κ ιη.στημάτων μας 
Η πανήγυρn 
τnς Υπαπαντnς 
Τήν 1.2.81 Χιtί l(1ρα 6 μ,μ. θά 
γί'Ι'ft στόν Ιερό Ναό Τπcι.παντης 
μέγχς πcι.νηγι•ρικός έσaτερινός μετ' 
άρτοκλχσίας, τήν δέ έπt>μέl'η, 2. 
2.!11 τό ΠQ<•Ιί, π ι\'ηy1•ι~ιική Θ εί:χ 
Λειτουργία μετά Θείο11 Κηρύγμ:χ­
τος . 
ΜΝΗΜΟ·ΣΥΝΟΝ 
Τή" προσεχή Κι•ρ ιακή 8 Φε 6ροι• 
αρfnι• r\ς τόν Ιrρόν αόγ τΤ\ς Με 
ταμοοιrι:)σει11ς τ ελοίiμεν 4ΟθiΊ).ιερον 
μγημόσι•νον {1ιτέρ ύ.Ι':χπ:ιύσεως τοiί 
;τροοιrιλοi•:: μχς σι•ζίιγοι• καί πα­
τρίι:: 
Π ΑΝΤΙ'~ΛΗ ΓΚΡΙΓΚΑ 
Η σύζ11γος - οά τι\κνα 
11 bεξίωσις στό καιrενείΩ Β:χλ­
τ ιhι;>QΟ\'. 
!Ιδι:χίτερει; προσχλήσεις δr 01. 
<1τιιλοί1•) • 
., . rει;1ργ10- Xrιτζr,πτιti'Qnc - Κω\'ΟΤΧ\'tCί.ιt -τιιιτομή Tff..f(Y(I\' τοι•; 
γόJ,ι101•; τοι•; στόν Ιrριi , • χύ ι;)/)fκ ι Αποοτόλων Νrοχ.ωQόπο1•λο 




ε:χρο; σιιμ:ιnλιτη~ ά."Ιο•rάσισε 
1·ιi. ηκλσq οι~ησrι το ω'•τοzί'Ι·ητό τοι• 
χωQις γιί fXft μιιζί τοιι ί<λf.ι'<Ιίhr; . 
~έ μιι'ι στnnq i1, κοντα στήν :τλ:ι­
rrί.1 Λ λ<"" ι11ν, τι) ίιμά!:.ι το1• κόλ­




ΙΙ ρο zιιιροiι, μ~'Q:ι ΚιΙQι:χκή, ή 
γγι,,rrτiι γι(ι τά κατοθρι:71ι:.ιτά της 
'Τ:ΧΪ ιά ;τιιρrrι κ νησε γιά τήν Εξω 
Τ;ιιι;τχντή. νι'ι κιιΟcι.ρίσει τήν hι­
κληcτι{ι γιι'ι τή γιορτή τη: . 
ΙΙ ρι71τιι ."!ftHισr τi)Ι' Λ γί ι Τριά­
/);ι, κιιτιicτιν f'rι8:.ισε στό Ληλιά x:xi 
~τιιl' i'τοψη νά πάρει τό μονο:τά­
Τ;τχπrη"ΤΤ\::. Μά δfν πρόλrι 
Κι'ι."!rιιnς εfbε πrι τημ χσιά άρκοί1, 
ιι; zι Fιίιιλε τί;: q-ι•1 1·ές. Ολοι τό­
χι;1θηκαγ στό Ε::ωχκλήσι, ίlκλει 
τi1\' :τί1ρτα καί c6ιγκλοϋ 
Φfοιtcιι d.; 
tfις -f]48YY ιm τΙrν 
tιtov χ"ι 6Qιι ι -
λό~δη χώοχν ιlς 1& 
mιι ) fι iτήιnα ιισ«Μιιιιιι 
).(1)ι/ΥΙς fι yνιιιστή ( .. 
φότητο;. 
Τό ιουι. Σ 
τι θά fχη tήν πoiJhtιιe'r 
ιττ:ι.σιν τί))ν μrλlitv -ιης, 
ΙδιχltιQαt ~).ήdιις 
στ ιλοί•ν. 
Τό τσά"ί θό. aι•νokWr• 
τή,. μοι•ΙΥΙD<ή τοϋ ιοvύmι. 
Εχ τοίi ιοι«. Σ~ 
βυζαντινfiς Μίουισ8ιιιι; 
ΟΓιάvνη; Μ2ο)&Qοyιώοyος, 
ι πιιροι•σίrισr πrρσι•, σιή ιιfvιι Τρι<i1" l~οQχι~χ.ιϊ1ν,. τή ~ι•λειa MV :τάνιιι ('Ιtη μοι-σιχη χχι lφηιιι 1-
ριστε; έντι•πώσεις ιιτό χικνό 'liic 
:τόλη::: μας. χάτι μdς ~τ~. 
ΓνΝρίζοyτrις χαλά τήν iV'Y'l"'R· 
κότητα το\t σι•μπολίτη Π οωτοΨβλ 
:rη τοι• yιά τή 6ιιζαντινή μοοσιοriι, 
;τη οι• γιά τή 6tιζαντιvή μονιιΙΑCή, 
:τεQ.Ιtf\"Οψε ά"'<:τόμονα χίrrό τό χά 
τι, ποι'• το:ιοθετείτ ιι ΧQΟν~χά μά.λ. 
/.Ων <!tό\' f:tόμF\'0 μήνχ . 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ+οΣ 
Η ΝΕΛΕ προβάλλει 
Η Νομυ.ρχιαχή Ε:τιτQοπή Λαtχijς 
Επ ι μορqο(~σε1•1ς σι•νεχίιζει τίς ποο­
f1ολf::: κινrJ111τογρχφιχιί1v τ ιινu0ν. 
σ Υ> ιί.11ί τά ;ι;ιρc<θί•(Ιι:χ. Τό ίίτι Η ά.yyλιχή χι•ηιι•1δί:χ ολ0Cfό-
Ιii1f}ψαν δfν τiiκ(Ιι16αν, μά τό δ νο:: γιά χλrι.μματχ :τ11ο6λήθηιιε 
χ.θf-, Π αρ:χσχη•ή t\ρά.bt•, σtήν :ιί ι θά σ-ι.ί.τι•ινιιγ άΙ"θρω-πο , δτι θά 
- • . , • θο1•σα τn\• Μορφ.•1tιχο\ι KίVTQoU ιποnο,σf να το πrιοουγ γι άιίγοι- Β . - Β~ 
• . . • , ' Κ1ψiλης - ΟΟΠΟQΟι• της εQοι-
11, ;αη\':χ: δε1· το διανοηθηχε . , , Ν • 
. ι ;ι;:: Κfll σημFQΙl, ί>)Qα 6.3Q μ.μ., θά 
αραλιγο. λοι.τόΥ. Π:χρrιλίγQ έ:τα\'rιληφθεί ή :τQοδολή της ατό 
ιrονο; 1Ωο Δημοτικό Σχολείο yιά τά. μr­
λη τοί• Μορφ•1τικοίι Σι•λλόyου Καλ 
λι θf ις. 
Κό.,"!nτε. οτα ,. κάθε γει τονιίι εΙ­
Ί.F τi11• «τσο1 1λίθριι της , biν θά 
n:ροκχλι:-i•:Jf τi1ν ;τεριέQγει ;ι τίίΙ\' πε 
ρcιστιχιiJν, μά τι:1Q:χ ήτrιγ δ μονο;, 
το ί~χρησι,μοποω\•σε τό bQόμο -
;τίστ;ι κrιί, ίi."!Ι•Ι~ ε!\•ιιι qΨσι;ι.ό. τήγ 
;τροχά) EOF. 
-τίς fQ{•1ti1σεις τιίiν πrριέργων, 
ύ.!Ταντοiiσε c:Τί Πηγάδια, τί ;τετQά 
δια (τοίi Κο1>κο1•λ1Qϋ Μ6:χι:χ). 
rGγrιλ !\' τί; ΙΧά\'\'ες 
τι7Jγ το1•q-εΥ1ι71ν πριί; τά tξω. ύ. λ­
... τό ζ1ί10 ;ιοί• πλησίαζε, μέ 
τιi. μ :.ιλλιιιρά άρzο1•δίσι ;ι ποδάQι ;ι, 
i'11α1· α,-Ορrι\;τος. fνιι ς όρειύάτης , 
Π /)(~Τη q'Ο(Ιά Ε(\).επαγ Οί Χ\'\'Τr 
γοί μα; τέτοιο ;ιοόοl'Τί1crψο, γιχι~ 
τοί•; ί\ιιω; κ;ιί γιά τόγ όQει6άτη, 
11 :τ~>ι•ηnτι•.τ'<ι τοι• θά μ.:τορο\•σε 
vιiχει t(.!:.ιγικί1 ι'ι.."!οτrλεσμ ιι. 
\ ς :τροcτiχο11 1·, λnι :ιόν, οί όρει­
Ιiάη: . -τίι σιι.ι.01·1 ι οί πρωτοτιο­













Παναγιωτίδης 1 άκω~ος. 
Σ1tυpίδου Βασιλική. 
Οtκονομόπουλος θεμιmοκλης. 
Παvαγιωτίδου - Καλέσση Ν ίκη . 
Οtκονομόπουλος Ν ικόλαος. 
23.333 
ΝΕΟ ΙΗΑΕΦΟΝΟ κ. ΔΑΑΑΜΑΡΑ 
ΕΠ 1ΣΚΙΕΥΑ1 Ψ'ΥΓ·Ε 1 ΟΝ -
- ΠΛΥ'ΝΤΗΡ 1 ΟΝ - ΚΟΥΖ ΙΝΟΝ 
~ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
1 1 
ΠΕΙΡΑ 15 ΕΤΟΝ 
THJ\E+oNO Ο Ι ιΚ 1 ΑΣ 22-8~6 
~~
«Μακεδονικά ΝέQ)) 
Εliιbομcι.διαίχ ΕΙΓ ερίδα 
Ιlμ ι&'ιι; 
Ιc).ρι•τή; - Ιδιοχτiyτης 
Σταϋρος Δάδnc; 
Ε~ό~ρια - Διη•θιίντQια 
ΗρώΔάδη 






Τηλ. 22.1168 - 25.019 
Φιι~τογρ:.ιιrι~.ή Ε:Jτικαιρότητχ 
Θεόδωρος Πατρώνας 
Νάουσα - Τηλ. 28.504 
:\ημοσιογράq'οι - άντ:ιποχριτίς 
Δρίζης Γεώργιος 
Δρίζη Βικτωρία 
Λλεξιiνbρεια - Τηλ, 22.4i()4 
Τ σατσάνης Κων) νος 







Ναουσα- Τηλ. 27.176 
Ετήσιχ συνδQομή 16ιwrών 
iισι•ΙΗQι.χοϋ διιχ_ 660 
Ετήσια σι•"δοομ.ή ήμων, 
Κοινοτήτ(J)ν, Ορyχνι.αμ&ν 
χ.λ.π. δοχ. ι.ιeο 
Ετήσια σι•\'δρομιή tδtΦ"Cciν 
F.ξι•ΙtιrQι.χοϋ: τό άντlστο~χο 
ξiνο νιΪιμΗΙμχ (σt δολ1'ιι& 
η μά.Qχ ι) 6Qx. ι.ιιο 
Μόpφω&η • ΙΡυχανωνία • 
Τό • Προξεvιο 
Του Σταuροu Δαδn 
μοτα , ξεσπάσματα χαράς κα ί δ είγ 
μο τα έγκα ρδιότητας ενω στή βόρ 
κα κότι έγι νε. πο ύ δέν τό πρόσμε- ΙΤΡΟ~ .1(1 Ιίτcηιιι rίμιιστιtν, γίνrται νά. μή 
Τό 1980 ζούσαν στή Ζαγορά 
τού Πηλιου τ ρείc; όδερφές. ι ) Φ ρο 
συνη . γιαγιά τή ς Φανούλο ς Δερ­
μοτοπουλου . είκοσι χρονών τότ ε. 
ή Κοτ ίγκω εί κ οσι δυό και ή Μσρ­
γiτσο eίκοσι τέσσερα. παντρεμέ­
νη aύτή , σέ όντίθεση μέ τίς όλ­
λις , πού ήταν έλεύθερες. 
τι'ι .-Μuκrbnνικά 1 έ α κι'ινn1•μι· !M ι.n •lln; Αλλά ποi• νιί. πc'i' νε κανένας. Τή" ι ( ιιρu.σκr 1•ή Ι fi , 1 . ιn σι1ράΨ μ ι· ; ο όμορφος γιοτρος έχοντος 
οί κύριοι ούτοί ότι τούς στείλο- στό σl}μιίο ούτό, κοτό τό σιιι­
με έκιί νά ύπεροσπίσουν τά σιη.ι- πτικό τών περισοοτέρωv Δημ. Συμ 
φέροντα τών Νοουσοίων γενικά βούλων, θό ηρmει νό ποροιιαλέ­
κοί όχι τά συμφtροντο τών λί- σουμε τ(Ν Δήμαρχο νό πόριι τό 
Η μεσο ι ο , χωρίς νό ξεχωρίζει 
γιά τήν όμορφιό της, ψηλή-ψηλή 
κοί λεβεντι σσο, τραβούσε τήν προ 
σοχη , ένώ ή Μοργίτσο. ή ποντρε 
μ έ.νη . ήταν •οντή κοί μούρη, έτσι 
πού κανtνος εύκολο δέ.ν θό τήν 
έπα ιρνε γιό γυναίκα του, όν τού 
την προξέ.νευον, άν μπορούσε νό 
διαλέξει άνόμεσο στίς όδερφές. 
τιι περ(πο1• ιί. γ ρι.ί τ rς κο 11!\ rι.λ ηΟή>κα- Τί.λος πιίντω l'. Μιίς ίc()γαλιιν j!. καρφωμένο τό μ άτι α του στ ήν ό- μ r μέ τά ,ρακτfρ μα~ σrήν ΤΕΒ ξ,11 Οπιι ~ ς r[πιι, ι!π f ι1τε χιονόνειιn κρογιολιό, είδε τήν κοντή. μούρη , , . λεξιίνbρf ι ιις, γ ι ά νά bι11σο 1•μ ε ε·, κιι( Πf !Νtfνιψι· στό κnί•ο , ή ΨΙ'Χή όσχημουλο, Μοργlτσο. νό χειρο- b λ · 
"' θ ξετΠ.σr ι ς γιά άποκτηση ιπ ωμα· ι μcις r Qfμf , 1 Qfίς δί.άκrιι 1: ς ι':'ιρε; νομει μ· ούτό τόν τρόπο, τ, ι ν ε- το:; όhηγού τρακrl>ρ. Οσο νά ιrτά cί>ς τ ίς 1 ι . 
ώρησε υποψήφιο νύφη κοί τού σι)Ι."ιε κΑ.να•ι ~ τρείr όλόκληnrς. ω- . 
· λ · λ · ' " ' ' ~ " Κιι ί ρωτάω i· γι:1, πnί• f[μω άγ ρ rj ήρθε κεραμίδι στο κεφο ι, που ε- nες. l\'11( ~πειh η' ~·πρεπε νlί • ιαση 
λ θ " ~ ' τη,;;. Γίνεται νrι ΠfQιμ~νCΙυν άνθρr ι ) ει ό λαός. Πετάχτηκε ό όρ ος το- cv. ε·ι σ•ι'c a τu' Π'Ι(ι)ί, ξεκινη' σαμ r, 
Τ • "· ' n ' ΠC! ι τόσες <~I QfC χα ( νά μήν ύ.ρρι»-ροκουνήθηκε τό σκοφί. οχοσον · . , , , [ r. ό ίJπως κιηιιλαlιιιινεη, απ τς '1 τ Cf τη'σο11ν; Ενας Θεός ξέ ρ ε ~, πι:1; οί συμπεθέροι. Ανησύχησε ο κό- , • • • Ε πριιJt. Μάς fqrιγr ίο κρυο, 0 α ·- hέν ιlροι•>σ ·ήσιιμε Βλο ι, ν άπέσο1r σμος της παραλίας. ι ή G • 1 ρας κα ροχη. , μ~ καταγ η-ς_. Κι1ί CΙ!• >τάι» πάλι. έ ν 
_ Πισω. Κόντε πίσω. Ακούστη . ~ f·κ~ τιιν q τασcLμc. • ι μπηκιιμ.t μπορεί ν(ι 6ρr 0εί ίiνας τρόπος οί 
γων. άκίνητό τοu όπό έκιί. 
Δέν τό κάνομε κοi γι · ούτό εύ- Κοί γιό νό σοβορεuτώ λlyo. 
θυνόμοστε κοί tμείς. Οσο δiνοι καιρό( μιό και δόθη-
Είπώθηκε bκόμη ότι ούτή ή δια κε άναβολή ατό θίιια. όc; τό κο­
δ1κοσiο γίνεται γιά νά άξιοποιηθεί λοσκεφτούν οί cιιύριοι Σύμβουλοι• 
τό όκίνητο τού Δημάρχου πού γιό τό τί άπόφαοη θό πάρουν ό­
τυχοίνεr νό βρίσκεται σέ εύνοϊιιή τον ξσνάρθει τό θέμα γιό σuζήτη 
θέση . ση κοί άc; διορθώσουν τό μοιραίο 
Στο σημείο ουτο θό ρωτήσω τους λάθος. 
ούτούς πού υποστηρίζουν ουτη Τελεtώνοντος θό πρέπει νό συy 
την έκδοχή. ι χορώ τούς Δημ. Συμβούλους πού 
Οπου κοί νά νει πλατεία ή ι ύποστήριζσν καί ύπεραμύνθηιcον, κε στενιοριο η φωνή. τού γ~μπρου 1 στοί•ς διαbρόμο1 •ς τ<ί1ν γραφε(ιι1ν. έξετάσεις νά γίνονται στή Νίιου· Πίσω τό κουπιο. Πισω, να γυρι- Ε!=ι•ι ~επεq τε χιονόν<nο, Τί νιί κά- · • • Ο γαμπρός κατάγονταν όπό τις ~ " συ. μιά φορά τό μήνα , γιιι τους Μηλιές τού Δυτικού Πηλίου, χω- σου με ατό χωριό μας. . . 1 νι;μF; Είμr~στrι1• κ~ί κοκκαλι•1.~ιένοι ι'ιγρόπς της περιοχής; κάποιο διάνοιξη , δέν θό ύπάρχει 1
1 
τού θέματος. 
. λ . ό · σ· ούτό Ολοι οσοι. βρισκοντον στη θα- ά.ιι' τόν δnόμο. f'' ε{ναι ειικολη ριο πο υ μοκριν · και β · ' - ~ Μ έ τό γράμμα μου ω\τό, bέν κα 
. 0 ε· γ ε τό προ λοσσο κοί ολοι όσοι ρισκοντον J bο1•λειά νά τιιξιbείιrιc: μ' ενιι ci:νοι 
τό σπίτι ή κάποιο όκίνητο Δημάρ θά τούς κάνω όμως μιά μιιιρή 
χου , Συμβοί:λου ή πολίτη τής Νά παρατήρηση. ότι θό έπρεπε νό έ-
ουσος; • χουν λίγο περισσότερα στοιχείο , 
Οπωσδήποτε να ι. : στήν είσήγησή τους, ώστε νά βλέ 
κοτο ικουσε. τον ιν - . . . Α _ . , · . , . nι<ι ερnμιιι fνιινrίον i•πψ,1εσιιίΊν η ξ 'ζ . δικούς του νά 1 στη στεριο κοκκολωσον. κρο σι χτu τncικηρ χειμι11νrι κι1ιρο , fν ενιο μα εψε τους · 1 . . . . . · , - , • , • . ί•πrιλλήλι»ν. ·Ηλω μί~νο νά πιϊ1 οτι 
· · z · να· δου· ν τη· νύ- γη οπλωθηκε . Η οπροσμενη σκη- : προλαGαμε ν<ι παρο11με ιινασα, να πσνε στη ογορο, ι β β · ~ ισω:: ι•w11nr·ι να' γι1η κι'ιτι πιό κrι- Αλλα άν πουν οχι , τοτε τούς ι πομε τί άλλο tμπόδιο θό έβρισκαν διευκολυνω μέ τό νά τούς ύποδεί-; οί ύπόλοιποι, γιό νά άρνηθούν 
ξω εγω πολλές θέσεις τέτοιες π. χ . τήν θετική ψήφο τους. 
ολόκληρο το Βέρμ ι ο ή τό Κου-1 Μέ έκτiμηση 
νή τής βάρκας τους ου ονε και tεσταθοί•με λιγιi.κι καί FQχrτcιι ~- ' ~· " φη . . . . . . ι κανένας δέν έδειχνε σημεiο άντι- ~α; ίι:τrιλληλος (fω\'c'ιtοντιις: f:ξ,. 1 /.ό ci:πό ΠQίν, νιί μήν ταλcιιπωροίi1 Γιο ν οποφυγουν το μοκρυ.' δράσεως. Ι ί'ξι•1, Ωλοι rξω. Ebiϊ1 κάνετε qα· τω οί ci:γQό-r;. 
κουροστικο ταξίδι, όνόμεσο στο Η Μαργιτσο μεταμορφώθηκε σέ σιιnω . · Νάοιισιι 2ιιι .1 !Ι!\ ι 
βουνο, προτίμησαν τή θάλασσα . άγαλμα και ή νύφη θα προτιμου- • έ λέω, ;τως Μν μιλούσαμ'. Γιάννης Μπλιύ.τκcις κούλι κ.λ.π. Εύχοριστώ 
Μέ το κοϊ'κι ή πλεύση κροτούσε σε ν · άνοιξε~ η γή . νό τήν κοτο- 1 
μονο λίγες ώρες, ένώ μέ τά μου- πιεί. Τότε , μια γριά θειο έξυπνη, ' 
λάρ ιο ή διαδρομή όποιτούσε δυο πολύπειρη κοι ετοιμολογη. έσπασε 
μερονυχτων όνεβοκοτtβοσμο στο όπροσμενο τη σιωπή φωνάζοντας 
πηλιορiτικο μονοπάτια. πρός τή μεριο των συμπεθέρων . 
Κε Διευθυντά. 
θά 
* * στηκε γ1ό νό όποκτήσει 
μας μιό έστιο όνοπνοης 
Επομένως γιό να γίνει πλατεία , ι ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 
Νάο1•σιι 2tU.19R l 
Κίιριf ιε1•θ1•ντιί., 
* * λακή καθ' δλο tό 24<.ι)ρο χαί προσ 
(ffQfl 1ί; itιτηρεσ[ες τη:; σέ ολα τά 
τοiί παρο1Ι(Jι<1ζόμε1·ιι Fχτακτιι περιστατι Τό κοϊ'κι πλεύρισε στήν άμμου _ Γομπρεε.... Ε , γομπρέε .. .. 
διό τού Επίνειου τών Μηλιών , τό 
Λούκο, κοi όφού παρέλαβε συγ­
γενείς καi φίλους, άνοιχτηκε στή 
θάλασσα, βάζοντας πλώρη γιό τό 
Χορευτο. έ.πίνειο τής Ζογορός , τε 
τροκόσιο μέτρο πιο χαμηλά όπο 
λο ρι κ Ί!ο Διοικητικό Συμ6ούλιο 
ο οκοι ι είο1• Ναο1Ι(Jης, μ έ λί•πη χα . 
αυτήν. 
Από τή μυθολογία γνωρίζουμε, 
πώς σ · αύτό τό μέρος έγιναν oi 
γόμοι τού Πελία κοί τής Θέτιδος . 
Καλεσμένοι, μα ζί μέ τους θνητούς 
οί θ.εοί, όφού ήρθαν στό κέφι , 
χορεψον δίνοντας έτσι ένα τοπο­
νύμιο στή περιοχή, το Χορευτό . 
Ολο τό σόϊ τής νύφης, θειές. 
πο ροθειtς, ξαδέρφες, εiχε κατέβει 
στήν παραλία έγκαιρα κοί μέ πο­
λύ όδημονίο όνέμενε τό γαμπριά­
τ ικο καΤκι. Κάποτε στόν όρίζον­
το φάνηκε το πλεούμενο κοi τό 
σχόλ ι α ζwήρηψον, τό σώματα με 
τα κινήθη κον πέρα δώθε κοί τό 
χέρια σηκώθηκαν γρήγορο, γιό νό 
τεντώσουν τίς παλάμες τους πά­
νω όπό τό μάτια. 
Σιγά-<ηγό ή θωρησιό του με­
γάλwνε, ώσπου άρχισε νό παίρνει 
τ ί ς πρα γματικές του διαστάσεις. 
Στήν πλώρη κοί στiς κουποστές 
ξεχώρισαν τό προσωπο, που συ­
νοδευαν τό γα μπρό, ένα πολληκά­
ρι πολύ όμορφο μέ πτυχίο τού 
Στοσου . Μη φεύγεις . Δεν είν ' αυ­
τή ή νυφη , που θάρρεψες. Δέ σέ. 
προξενεύουμε αυτήν την κοντή . 
11 bιιι;τιστ<;Ηfι και πάλι οτι εγι· 1Ι άνωτέρι» ίατQός, τήν 1R 0 l.8l 
Η νύφη είναι αλλη. ν ---~~,.­
οχος b1•σιrημιστική; bτιθέσε· ήμέρα Κι•ριαχή, ά.ιιο1'<Jίαζε κατόπιν 
1•1 · iκrιί bυστι•χι71ς ilχι γ ιά ποι:>τη άδειας. 
ιτορά, μέ άq ορμή τήγ έπιστολή τού Τά rκτακτα περιστrιτιχά, πάντο 
κ. 11ύ.ννο1• Κ rιριιτσιι:ιί η τοiί Αθα- τ ; κατ ά - ήν κρίση οiί ι"ιρμοδίου 1-
\'f σίο1• ποίι bημοσι. l•σα:ε στό crύλ· αροί•, έλ.λείψει Λναισθησιολόyοι• 
ψηλή, η ομορφη, η 
που χομηλοβλεπει . για 
πετοι. Ακουσες, γαμπρ 
Είχε οκουσει ο γομπ 
χώς είχε όκούσει , γιο ί 
μεις τής θειός σώθηκαν. 
μέ έντολή του 
πόλι και άραξε 
Χαρουμενες 
μικροτρεχόμοτο . ένογκοΑιrnισt,...-~cο 
λωσορiσμοτο , μέ τό παλληκ 
ής 21! 1) 1. ( r1 άλλοι• γιατροί• είδιχότητος πού 
ωΌτήν, ιτληρο- δέν διαθέτει τό lδρι•μιι). η διαχο· 
μίζον·αι ατό πλησιέστερο Νοσοκο· 
Α - μείο, οπου μποροίiν νά ά.1-τι.μ.ετω-
Ι ιιτQiίJν :ησθοί•\'. ή καλείται Ιδιι:1της Αναι· 
σ Ο\' τrι , 'οσοκομεία, άκόμη καί σΟησιολόγο; ώτό τοί•; συyγενείς 
~ κ εν ρικα, ε{\'ιιι γνι•1στό. τοϋ άσθενοiίς οί δ:ιοίοι χαί r.πι6ιι· 
την 1 Αyόμη εtνιιι γνι.,στο οτι στό 1· Qί•νοv-ω μέ τή σχετική ά.μοι6ή 
ρισσοτ - , δ ρ11μά. μας έπί σειοά έτιί1ν ή θέση αi•τοίi. 
λο χαμογελο , τiς γυνοί,"-"',.__.-=α'-"=-ct­
κρύζουν , τή νύφη νό βάφεται 
ιτόχθη - το · Λ νιιισθησιοί.όγοι• ίατροϋ παρέ Αi•τό σι•νέ6η καί μέ τήν πεθερά 
ιάφορο νε χεl'ή. ΙΙ .\ ναισΟησιολόγος ποί• τοίι έπιστολογράcrο1• σας χ. Ιιιtά\'-
τοκκόκινη, περοσον όρκ ο 
Επειτο σχηματίστηκε μια 
πού τραβηξε γιό κάποιο 
Μπήκε μέσο, όκολούθησον κερα­
σμοτο, εύχές , χαρούμενη συνοδέλ 
φωση. Στην ούλή του σπιτιου κο 
τοστόλιστο άλογο μέ ζαγοριονό 
κιλίμια , τους σιζοντέδες, δηλαδή 
άσπρες, χειροποίητες κουβέρτες μέ 
δαντέλλες , όπο τό προικιό τής νυ-
φης, περίμεναν χτυπώντας πότε­
πότε άνυπόμονο τό κορφοπέτολό 
τους, στό πετράδια τής γής. 
όπ· \•01• Λθανασίο1• Κιιρατσι<:1λη, δ <.-
• • - 1 fuιη Ηί σήι ιεQιι σ·ό Νοσοκομείο ο ς πού φευγον ε ω- 1 • '•πηQεσίιι ί•ποχρει:ισεωι; ί'Jtαί· ποίος παι~ά -:ή σί•σταση τοίί άρμο-ινε με τήν ιιπαληκαριά» τών 1 τημο. Α!)οι• Χ.Δ. Gί) 6 χιιι ή όποία εrναι bίο~ι ίατροίt, δέν δέχθηκε τήν δια· 
περισσοτερων Δημ. Συμβούλων. 1 Καλό ομως, αυτοί οι κύριοι κά- διcιQκείιι; ίονόc ( 1) ετοl'ς , έογάζε κομιδή τής άσθενοϋ; σf άλλο Νο-
Κοί οπο τήν άλλη μεριά, οί 100 ναν την δουλειά τους κοi πέτυχαν τιιι Giισrι τοϋ έκάστοτ~ ίσχίιον-ος σοκομείο καί έ.πέu.rνε νά κληθεί Α-
θ λ • 1 • • . • κοί πλέον θεατές του θεωρείου. ατή σκοπιμοτητά τους. 1;1 ραρίοι• έργασία; τ οϋ Τπο\Ιργε ίου να ισ ησιο ογο· ιιτρος α.πο τη 
Οδυροντοι ουτοi κυριολεκτικό γιά Εμείς οί 100 κοί πλέον θεατές Κοιν. Τπηρεσιι7>ν πού ε[ναι 3,5 ϊ.>-1 ΒέQοια. _ . 
το οτι χοθηκε ίσως μιό άπό τις τι κάνομε; Φwνάξομε, διομ ο ρτυ- ρες γ~ά κάθε έργάσιμη ήμfρα. Η παρατηι~ηθεισα σχετιχη δρα-
μονοδικές ευκαιρίες πού πορουσιά ρηθηκομε, ώστε νά καταλάβουν Ι π) ή\' ομr•1ς:, ιιι'rrή εf\'fιι σέ έπιqΙ'" σuνέχιια στήν Sη σελίδα 
•<·•··························································· ~τί; :1u Ιανουαρίου ή Αγία Εκ- ΕΛΕΥΘιΕΡΟ ΒΗΜΑ ) ' ' t . . 1 κ .ησια μας γιορτα.ει ίη μνημη 
τιίη Τριι7)ν Ιε,ριιρχίί1ν καί 0, ίκουμε_ lι. Τό κερασμοτο δέν κροτησον πο Β λ νικiί)ν ιδασχαλων, ασι ειου του 1 γιατ ρο ύ στήν τσΘπη του, γεγονός λύ. Ο κόσμος μέ καταλαγιασμένες Μεγάλοl', Γρηγορίου τοiί Θεολόγου 
1 
πού τόν κατέτοσε στήν όνώτερη τίς πρώτες έξόψεις άρχισε νό κο- καί Ιωάννο" τοϋ Χρυσοστόμο 11 • κοινων ι κή τάξη κοi πού δικαιολο- τεβοί,Αι στήν ούλη κοί νά δια- 0 • / ι ί τρeίς αι'•1οι με, ρρυτο ι ποτα- 1 
Οί τρείς Ιεράρχαι 
• e , . και η αν ων η 
στfς:, :τοί• θά χρησιμοποιήσοι•ν τή 
μόρqωσή -τους uχι yιά τό καλό 
rης χοι\'ωνία;, άλλιί σά\' α\σχρi; 
ύπηρrτριιι τίί>ν παθιϊιν χαί τιίΊν ά­
bι•1•αμιίi1ν το11ς. 
1 Πολί• ιi:ιι~αϊιι τοποθεηί ~ό θέ-
γημένο τόν έκα νε όποιτητικό . σκορπιέται στά άλογο, .πού ξεκί- μοί τής σοφίας, έθει~ρησαν τό 
Οταν π ιό κόντεψε όρκετό τό νησον χωρίς μεγάλη καθυστέρηση άρχαίο Ελληνικό πνεiίμα σάν έΟ - Α λλά τ ί [χουν νά μά~ ποiίν γιά δι ιι τιί>Ι' σειρήνι•1\'. Μιμηθήτ~ τίς 
κο 'ϊκι κο i έρι ξε όγικυ ρα, μή μπο- μέ όνοβότες χαρούμενους κο ί, ό- νικό ά.πόκτημα καί τήν &,ρχαία Ελ ίό μεγάλο Ο έμ α τής άγωγης ο\ j μέλισσες. ποίι δfν πιιίQ\101•ν τό δη­
μα μα; ό θεολόγος Γοηγόριος. 
ιιΟ[μαι - λfγει - πάσι ν δμολο­
γεi σθαι τόν \'Οίιν fχόνtι•Ιν, παίδει1 
σιν των παρ' ήμίν άyαθών εlναι 
τί~ πριί~ ·ον· ο\• ταί•την μι)νον τήν 
ε1\γηrοτέραν καί ήμετέραν ... άλ-
ρώντος νά προχωρήσει περισσότε­
ρο στήν άβαθη όμμουδιό, μιό 
βάρκα όποσπόστηκε ό πό τή άκρο­
γιολιό τραβώντας πρός ο ύτό, νό 
παραλάβει τό γαμπρό κο ί τούς συ 
νοδούς του . 
Μέ τό κουπιά σέ έμπειρο χέρ ι α 
γοργό πηγε, κο ί γοργό πήρε τό 
δρόμο της έπιστροφής . Στήν πα 
ραλiο έν τώ με.τοξύ κορυφώθη κε 
το ένδιο.φέρον ιι ο ί όλοι τυλίχτη ­
καν μέσα σέ μιόν πυρετώδη άνο ­
ταροχή . 
Η δέ Μοργίτσο , ζwηρούλα κο ί 
τσαχπίνα όπό φυσικού της , άρχι ­
σε νό ιιουνό τό μαντήλι όσυγκρά­
τητο κοί νό κάνει διάφορο νοή-
νόλογο μέ τό άλογινό τυχερό ληνική λογοτεχνία σάν i)μνο πρός τ ρεί ς μεγάλο ι δ ιδάσκαλοι; ληηΊρ10 ά.πό τά λο1•λοίtδιrι καί τοί•ς 
τους, άνάλο φρους, κανονικούς ή τήν άρε·ή, γι' αι'•τό έσποί1δαισαν Σ11ν ι στο iίν στοί•c νέ ο11ς νά άγα- ci:νθρ<;> ;το1•ς πού δταν κόπτο11ν τιί 
βαρείς. τήν θί•ραθεν παιδεία καί μόρ(J'ωση πήσοιιν τά γράμιματα καί νά rπι · (ίνθη ΠQΟ(f\'λάγοντω ά.Jτό τά ά~{ι-
στη. Ζο - καί Fκανιιν χιτi;μα τοιις δσο λίγοι , δι ι;ιξο1•ν τή μ όρcrω ση . ποίι άνταπο Οω. Σέ μισή ώρα έφτοσον · π · ' · · κάΟε .εrδος €πιστημο νικ1ϊς γνι~σε· κρίν.εrα ι πρ6ς μ ία cί.πό τίς Gαθί•· Ε · σι καί σείς κλείστε τ' ιiι'ιτιά ρο; ιιτηρ αναγχαιοτητα ίη χρι· γορά κοί ξεπέζεψον ατό σπιτι κό , . - , 0 . • στιιιηχή μόρcrωση τοί• νέοι', τήν 
λά κιιί τήv rξιο)θεν . θεωρεί δ ιε-
τή ς νύφης . Ε κεi τούς περίμ ενα ν, ι•~;. τερες αναγκες της !1 \' ρωπι νης q 1' χ ιιί τά μάτια σας στό ψέμμα, στiι 
Μπορούσιιν νά καταλάGοιιν δι α· σεως , ή όπο ία ε[νω πλασμένη νι~ μίiΟο χαί στή διεσπαρμέ'Ι'η πλάνη δποίιι χαί ιrε1'1γενεσ~fραν όνομά-οί γέροι, ο ί πιό ήλ ι κ ι ωμ tνο ι, όσοι ~ θ n .. __ ' • κεκριμένες θ έσε ι ς σ τ ίς φιλοσοφι - bιψάε ι τή γ νι:)ση κατά τό ρητό : καί χcίμ·ετε κτi~μιι σα; οσrι όρθά ι,.ει . εωρεί ομω; w.uραιτητη και δέν μπόρεσαν γ ι ό τόν άλφα ή βή- · · 'δ · · .,.. κές σχολές καί νά δρrπο11ν bάqνες «δ ι'iν θ ρωπος cr ί•σει όρέγε τω τοϋ προσιrέρει ή ύ.νθρι~πινη ιrιλοσο· 1 η1 πιιι ε1•σι ν τη γ~·ιχωτfρη. "'ι~v-το λόγο νό κατέβουν στό Χορευ- 1 .. · · δ · i ' " σ ά δικανικά ()ήμιιτα καί τί ς πο· είδ f-ναι . ιr ί ιι . , ι;ι•ισμος των 110 ~m~11yχανfι αQι-τό . λ ι · ικές παλα(στn fς Α' λλά rιί•το.ί ΙΤ ρ.οtQfΠΟΙ·'" τοί1ς' νέ ο. 1 •ς ν_ά καλ- λ , , άλ • . στα ά.ιιοΤFλέσματα. Τούς κολωσώρ ισον κα ί τούς έμ " Λ λα οι ~ρείς μεγ nι εγνωρι-ci:~"tί ολι•Ιν rιt•Τίί) ν προτιμησαν τη ι λιε,ργησο11 ν εντιιτικα_ tO νου τους,, v θ δ ' { . ~ , , ή ποοαν ατό σπί τι , όπου τραπέζι . ζrιν δτι δ αν ρωπος εν ε ναι μο· ι Πiί1ς ομως θά μορφωσουμε τ ν πλούσ ιο , στρωμένο μέ σφαχτό , Οείιι σοφία. . ΙΊιο: ι ό .ι'.ί~·Ο?ω:ος , αν ι'ί~λο όσκο~ο νο bιάνοιrι καί σχέψε ι:;. ΕΙ1·αι κιι1 κιιρδιά μιις; Ποιό ε(ναι τό llQιoτo Ε,·εfiάθ ιιναν πεnισσότερο ci:πό κά 1 στη ζωη bεν ~'Χε ι, παοα τ πω; ,,, . Γ, , , δ ' • δ ι άφορο άλλα παραδοσιακό μογει- • , •. • , , . , _ κrιρυια . ι ω•το εν αqησιιν κα- urσo ψι~χιχής χαλλιέρyειας; θε τ ι rιλλο στα νοηματα της Αγιας να τ ρFq εται και 1•ά κοιματrιι, ε{· • , , . , . . ρέματα , γλυκίσματα , φρούτο κο ί , , • _ Ε . , , λ μια f1'Κωριιι χΝρις να προτρεψο1•ν Oi :(.)Fί~ lεράρχαι ώταντοϋν : Τό Γραcrής, τής όποια ς τά διbαγ!!{t · νω κτηνο; . •κrινος που με ογι- • κρασιά , τούς περlμενε γιά τό έ- το\•ς νrο1•ς παράλληλα μέ τό νοίi Εί•ιιγyέλιο. Η μελhη τοϋ άy(ου 
"(L τά fΚαναν κτήμα τού χρ ι στια· ΚG μίiς fΠλιισF έκτεταμέγο τόσο, πισφρόγισμο τού προξενιού . νικοϊ• κόσμο~• κα [ ολης της Ο.νθρω C,στ ε νά δύναται έμπρός νι'ι 6λέ - νά κr1λλιrργήσο1•ν κιιί τό εi"'(EVF· ' rιi•τοίi Βιδλίοι•, cσυyχινεi μά χι' 
πότητας μέ τά άθάνατα κηρί•γμα· πε ι κα( όπίσω , b έ ν μιίς έποοίκησε ΟΤfρο καί πολιι·ιμότεοο τί\ς i>πάρ· άΗ•ψώνει, χατανύyει, lξαiJλώνει:t. 
• τιι καί τά σ1ογγρι~~ια ' ά τους. Α - μ · ιιι\τή 1 ή δίιναμη , μέ τό νοϊι μας ξ«;>; το1•ς : Τήν καρδιά. Διότι α~ Τό Εi•αyyέλιο εtναι δεUινο yιά ! Δοκιμ.όστε τήν τύχη σας πέq Ρ Ι>γft\' τήν tqήμερη δόξιι των τόν ί•πrροχn , διά νά. ε{νω μέσα δ ίίνθοι•ΙΠΟς ci:qήσει άχαλλιέρyητη 'θ ' . ό ΕΙ τη' \' καρδιιί, τ6η ή ιίγ<•Ιγη' ποίι πη- χα ε ψ1tχη που πεινά t θεό. -ci: Ι'θQύ1πι•ιν ci:λλά νά τοίις περιGάλ - μιι; κιι[ νιί μn1'Χλιάζε ι άχρηστος , .>. •• a.ι πα(ρνοντας Λ Α Χ Ε 1 Α ρ~ bέ\• ftyιιι όλοχληριι1μfνη. ! νιιι χijπος τοϋ πνευματος ευwuιι· λε ι άειθαλής Q'Ι•ΙΤοστέιι ανος θείας Νά χιιλλιrογi)σο1•μ ε τή διάνοια. στατος. ρ\ιιΥΟQ\'ΧfΪΟ tδε&ν dνιξdν ' ' το' ΓΙΑΝΝΗ ΝΑΝΟ κrιί 01'• Qάνιας /:Jόξας . -κόρπισιιν τά 1Ιι7Jς ομως; Πίt\'τοτε μέ τό σi•v- Μιά •έτοιιι άγωγή δfν μπορεί Dno Ι τλητο, δίtναμη θεο\! tEQOCΠ:lα 'ΥΙΙΪ. 1 ι σω~ηοία. 1 άλλά νό. οτι πλο11τίζο11ν κιι[ τίς γε \• CΙι τί1 δλα6ερ6ν ώτορρί ψωμεν . ντιμιιησrι τή νFότητα. θά δημιοι•ρ l i•λικά τους πλnί•τη στούς ιr τωχοί•ς, θημα : Τό χρήσιμnν χιιρπωσάμε · Υά μορqι:)(Jfι άληθινά χιιί νά φρο , νεές τ<71γ πιστίί>ν, διότι c:τή" κτ(· Μιμηθήτε -ηrγιι\'- τόν Οδιισ - 1 γήσfι ίσω; άνθρι;1πο1•ς μέ yιyαν­(ΠΡΟΗΝ ΑΧΘΟ+Ο•ΡΟ) σιν πι1σrιν Οεογνοσία:; \•ά.μιισι κιι- σrιι πο\1 rκλεισε τ' αi•τιά τott γιιί. Ι τιιιίιι ΚFQ'αλή, άλλά μέ χαρδιά μη­
• τιιδ<ύο11σιν . νό. μή σιιγηνειοθεϊ ώτίι τά -ριιyοίr . δfγ. Ανθρώπους σχληοούς, έyωτ· 
• i.-ι:ό άν με.λετοilμι 8ά. y(veuμe 
άληθινοι /Ινθοωπο,, μi iCΙΟJΙιοιaΙι 
άQJ&Ονlα και δηιuοvοv,•"8 ~. 
ιιΜΑΚΕΔΟΝ 1 ΚΑ ΝΕΑ» 
----- - _e ___ _ 
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' . . 1 ~iι'i ΕΟΙ'ιιιn ...:τιίhιο τι)ς Η ~ί,>0ιιις πόκιιιη ·ση τοιΊ μιη•rτ1δ11 σι· σοιιτ 
· • τοί• 11 ιιπα τ ίκnι• ή μπιίλλα i'q Ίι · 
ή 
Στήv ΚοpΟίιοο ΕΧΟΟΕ 
ΑΛεζόvDpειο μέ 3 • Ο 
""! π -'Ι\'(t\ ο' ί- · ιι ytn\'!OfΙHO Tf" • • ' • • 1 
1 ( .. JO σι ΠΤΟ\' Λκnι(1οπο1•r.ο, ΠΟ\Ι μι· Πί,ΗΙ 1 ··~,nιι σ' r\ιιli •11'• γη':τrhο γrμrι· Μάλιστα ατό 59' μrτά dπό cι· ιιrιη•. ποι• Οι~μι f π σ ιι χιονο<ι< - "' ' ' ~ 
1 ' C.ι ~ η· τήν προι;1Οησr στιί 1Ίίχτ1tιι . τι. • • rnι'ι κrιι 1· rι' σπ ·ς ;1 Ανιιγiννησ11 Λοιίνrιιι 1ijς ι'ίμ1•νας χιι"Sδοθο}ΙJ! μ ιιi>ν μιι'ι [γ.;τλ11κτ 1 κi1 {fιΗΗιι σι • Ι  
• • • . (' ' '1'1\ν fί)ω σrιγμή CI Μπιισιι\.κος Π(.1/11 ~.(( ο'ρ.Ο111σι· νιί hιιιιr'ισrι τιi σ11γκQ1) \ '(J Πf ί1χrι τδ δFί•trQO τrcnια δ Τtι ·~·τιΙΙ ti't' 1 iιν ι ιιοι •σιι μι· το 1 ιι1.1ι . , • , , , > , 1 , ό .. L 2--ο 
0 ,,.-111 1 ι . }i;\•ιι σκόρ πού /'ι fν ι'ι1· σπιιΟΝ1της ν ιιποκροι~σrι η μπ;ι ' ίΙΙ'Ιιι τii~ Λλf!:.ιίνbΜιrι:, πιιί1 biν Ι ιιοi•\r,~. ΚΠι\οντιις Τ σ,..,ο 
ο • λ ' ) γ !11 nfη Η ι πάνω στr'ι bίχη•α χιι( ι'ιπn' " ι•ΙΟF 01•11 111 Ι•)VΙι ιιι! τ(ς_ ίκιινίιτη - κιιί μrτά R' μr μία bτ(θrαη ti\; μιι τικ~i ~ t)τιι. μιτ:οb:,irτιιι · , Τό• ά \'ιψq ισGήτψ~ 1 fς τη:;, μέ ιlποτf λrσμιι νιί χάσrι ΤΙ!~ικijς δμ~δl!ς μf τόν ~μιτ":τζa, 
τωτnκ11(νFΤιιι χιι '' ΩΙ• στην ΠQιt - " 1 
~· ~' νιι (ίιιιιί~ γi')Jl~bo κιι[ ~· νιί> γκολ ομι• ις c.ιχι~ρcιη-ετιιι • γιατί 0 :1 ο . ό ι·ποίl!ς κανον ιις δ1•νατο σουτ ~ 
1(. χιόνι fΠf() Tf ()\1\'fχrια οί κιιt()Ι · Λμα\•rτί.bη:; (ίγάζ.οντω; ;ή μ;τάλλιι Μ . ήγ r νιιι.~ !:. η Τ()ΪΙ πιιιχνι/)ιοiί ιιπrίλλrι ~Qήκ" ΟΡ '1.FQI dμ1 ντι'Χ'Οiί 
Κfς 01 ~ΟΙ]κεc bί·ν ~1πόιι··σαν νά στιι κίιτω άπό τι'ι b (χτ1trι κιιι bιιιμαnη• κιι( μιίλιστrι στίι ι' ;1 τnπική ίιμιί.· τijς Αλr!:.άνbοrιιι;, ποi• δ διαιτη-Θόδ~•Ι{Ιnς Π (1\1λ(bης γοάιrrι: Οοf1ν ~μπόbιο oroί•c; πιιίκΤΡς της οι'>μr,•n:; πoi1c; ίιν rπόπτη κιι[ bιω brι ιίμ έσι• 1c; U.1•1η!:.r τ6 σκόρ 1- 0 τή~ bfν r'ίργησr νιί κιιτιιλοyίσrι τδ 
~~~~ γι•πr bοί•χο ι" ποιι στό . ' ήμ(χρονο τητ1) πrί0ε1 κrι( τοί~c; bι~ό ίiτι ή μr τόν Τtιcrοί1λη . πέ1·ιιλη•, πο\1 μf iκ rλrστή τδν [. 
·- η ιιν ιrιιντιιστική. Σ' ιlντΙΟ rση 1ι >· ιιπάλλα (\γi)χ r ι'ίο1tr. Λι •στιιχιi>ς r!- Εrσ1 ή Λναγfννησrι πi')Qf τ6 πρ11 /\ιl! πιιίκτη Fχιινr τό σχόο S-1>. 
ΠΡΟΣnnοrΡΑΦΙΕΣ τοι1ς πιιίκτrς τi')ς Νάο1tσιις, ποίι 1 ιιι \'ΤQΟΠή γιά ολοι•ς μιις Ι'ά (iλf . (\άbισμ ιι σ (1 σκόρ καί σι ινrχίζον· Γfνικιί ή ΑλF!:.άνbQfι(Ι δfν fιταν ι'ί.ν χιιί ή άνίι.γκ1 1 τι>ιν (\αΟμιίιν πρόσ πιJψF τέ · n:α .. πι;:ιά;ματιι .στίι. γήπf- τας Ι'ιί πιέζει τήν Αλ,·ξάνbψιιι σ1111 ω\τή πnι'• πrQίμrνιιν ο\ ιrίλαθλοι. διbr ί/'ι~ιιίτrρη iπιχινb1•νότητα στ6 bα. Ντ?nπ~ οχι. μο~ο γ~ιι το _διιιι - \ Fχι'~ς, ποί1 οί πιιίκτrς της ήτ,η ιrιχQιθfντ•ς dπ(i τf!ν ΑλFξάν· Ενα ά.πό τά νfα τιι.λfντιι, π<'ι'ι nιιιχνίbι, ιrά1• ηκrιν ίFλrί ι 1 1ς ιlνίκιι· τητή, rι~λ~ κιιι για :ο~:ς, πrι~κτrς πάρα πολύ νι•>Ορl!ί μ rσιι στόν ιί.γι•>- δο r ιιι Μπnι'ιρrις, _rμος, Κων)-ν{­(1 λfποιομr στίι γ{1πrδο, r!νιιι κιιί ί> vf'l ν' ιi.ντιιπnκρ ιΟο\1ν χιιί ν' ιί.νrrι- μιις, π u εq : ιισα~· 0
1 
tι\ΙΤΟ, 1 ; 0 11_ νισιικό χcί1ρο, ε δι•1σF άκόμιι πrρισ b;ι:;. 
Κ . ΙΙ ιιπrιΜnο1•λος . Γf\'\•ημένος τ ι\ bι_Ηi.σnι • ν στύ ρι•Ομ ό ποί1 έπ~ (\αλιιν μrίο. Κρίμιι γιιιτι F νrιι και παγ σό ερ η bίνιιμη σrήν τοπ ική δμάbιι Ηδιω · ησίιι τοίi κ. l1•1ιίννο1• ά 
1 !)!i~ στό Γιιιννακοχι;1ρι. ιι1'1 τιiς /-ι οί Ηf~1οιι<>τrς. γr/ •ιατίrς. ή ι'ιπο(α π :στrψf πολι'1 ΠfQισσότrρυ π;1 Κιιστοnι{ι ~1ταν πιίριι πολίι χα· 
• · • ς . . Κι ' έν,ί> ίiλοι πrn(μεναν οτι ή στη' ν'ικη κιι'ι ~χοντιιc τη' ν πρι11το· -νέο· τιιλιι.ντοί1χο; ιιμι•ντικος τη Εlνιιι ιlπιιcιάbεκτο, μfτα τη\' (fα - ,. • ) ή 
• 'c /) ' • ' b L Νάο1>σα Οιί σ1 1νέλθrι στό R' ήμ( - (\()ι•λ(α τι7ιν κι1•η'σει••Ι' σ' ίiλο 16 ' · ιίο1•σιι~. ποωτοπιιι~ε πο οσcrιιιρο ντιι.ο · ι κ ή rμιrίινιση τϊ;ς ομιι ας μ~ .< ,, • , λ ΚΛΡ ΙΤΣΛ . Βιισιλιίκος, Μαο 
• • ' στη' ο :,σ11 n· ' Χt'Ι1\'Ο η l >F(.lf!t!ι κιιι πριν σι•μπ t) · ~1ι'ιστ11•ιιι τοι·1 ι~γι71νι1:-., "'F'ν /)ι•σκο- ; , , . σιιν ερ1ισι ·εχνης • τ ι~ 1 τι'1 Βο' λ ι1, νά τi1 ()λfπ()1 μF μtσιι σ• - " , ~ - 11 AJ. ' ο · · 1')' ι. /) σ• πr' ,"ιt" τ1• σ" . , , Λ' 'c • γnυτιιc, '\11ιιοπο111.ος. ""11ινιτη;, 
, , • • · nι•• rι το · Κfρ ι c •· ' '.· ι·•Τ ΙJ ''.' "ιι κrοbισn την r.r~ιιν- 1 - _ , \ , Κ Of\'TQ - q Ο(!. ιιιιί ()οομιί/'Ιιι ;ο.ι•οιο) rκτικα cιγνω - • •  • - t Τ 
ιιιίι άποκοrη•ση τοί1 Βrι()ο1•/ ίδη μέ ~ \ μ-τιι.τ rι:;, _σ._ιχΤης··' Qοσος, ο· 
• 1,1., • • , ,10 1 •ιιστη. ΙΙ 1\ιίοι :~ιι bι'ν ()ι)μιtε τ(πο· ' bcιFιιι ιινFΤιι. . Λ' Τη'ν ΠfQioi>o του . ι"- 1 • '. ι' τι' χέ•>ι .ι ι έσιι σ ή μrγά1η περιοχή . .• ή • - \'Τοκωστιις, Γ1..ιqο1• /.η~. αιυηι:. 
• b · • τη ι'uτ \ τήν ι'ψιίδιt ποί1 ί\λοι Ηοα- ' ΙΙ !Ινιι(.>ξ η τοί• (> μιχρονο1• η· , · τιιγnιίq-ηκ • στη~· πο nσq ιιιQικη ο· ι , . T<i πέναλτι• χτi•πησε εtίστοχα δ -αν (tΥ.(•ιια χrιι;>ι\τερη γιιί τήν λε- \ Μητσογιιιννης . ~ \ δ' • • " 01 ί ιιr Υιιί πισ Fi•ιφF. Οι πιιίκΤFc τη~ , _ μιίhιι τιί1ν • ει•κιι ιι 11ν, απ οπ ' 1 · · . ) f rη•ρσιινίδt,ς κιtί eκιιΨ τn 3 Ο :<:. rι' ,· ι"'(~•ιιι, η' δπn ια brν ι'iUιιΕ. F τι ι 1 ΛΛΕΞΑ . • \l'ΕΙΛ. ΜπούQα;, 
· · χι·οιολεκτικα σf(ΙΙ'οτιιν στο γηπr- _ ιι _, η ήνοντιιc τίι;: καλί1 fQfς f\'Tl'Π(•l· ι . Στn ιiΟ. δ Σι1Cιliίbης μf ψηλοΚQ< -~τικη' c.ι'γιί1νο.-.' •ι f <'ιποτfλεσ .ιιιt νfL Κ ρίτl!γλοι•. Τσιl\οί1)ως, Σίμος, :-.! bn, χωρίς νιί ~ι'ρο1•1· κι' ιιιΊ Τn τι ,, _ , σrι:; στόν τότε προπονητή της ''1 μιισΤό σοι•τ ~1σ·ε ι λε τή μπάλλrι στή bεχθFi ι1'ί.ιι bίin τέQματιι κιιί νά 1 Κι•~ν)νίbης, Μέκκ .. ιιc, .\ακασάς, ο ι•σιιc 11 αί1λο Γρηγοριάδη κηί ;.ι-' i:.ι; τ iiνε μrσιι σ' ιιι•τί>. zιίfJετη bοκι\ τnϋ Αμανετίbη, t1νι7J γι'νrι το' σκόο :i-o •J f τό όποϊο - r- Ελr11θfι;:ιιι'1δη:;, Γ;.ο ι\γzιις ( 5' Λέκ-Νομ ίr.οιψ" Ωτι ι·lνιιι Υ.ιιισ(1; πιrι _ , πιιn_ιιινέ.σει ς ί)ικές TOt• μrταγοϊιιι 0 • δiκιι λε.:ττιί <lι;:ιγότrQιι ίι Κάκκrι/.ης λε'ιι•~σε ".ιιι' 0• ι'ιγιi~νn~. . ;ιιι:;), Γκιιγκο1ιbηc Ιιισι•η•ίδης Ηλ. Ι!ί πιιίκ "F ς μιις νιι σt•\'Ftbητnπnιη· , ,._ ται στή Νάοι•σιι - τή ιιεγ(ιλη Ί'ι ητrιν κηί ό καλi1 ει;:ιο; σοι•ν τή Ο rση τnι •c κιι( τή Οέση της · 011σιι τi;ς τ(~ f έποχl]ς - ί!1·ιιντι . , .. • , 11 rιίκτη η f οιιχι •ν --. FΚ.λ · ίψι'ι.διι; (-)ιι Πf.!FΠfι οχι μονn γι 
1 
, , , τ οί· π()σοϋ τι7>ν 30.000 . • , . , . , , .. • ιι f μέ ιί 11 · τρ :τ ο τη μ αι. α rιι' τοί•ς, ιιl . ι.α γιιι το11ς ηQ<•ΗΚΟι•~ Ι _ . 
. • . . -τι\ (()\ . ίΥΟΙ•Qπ; ΤΊΗΗ/ bo 1'Ι Κάτω ιl;ιο τ ήν κιιΟοbήγηση τοί• q ι) ιίΟΙ.01•:, ;τ111• ιιψηιι !•11-τιι:; τιι π.ι , , · . , , -_ , 
. • • Λκοι(1 π ι . ο οιο:; bF b Γ1,1ηγοι;:ιιάbη καί fΠ"Ι ιι τοί• Rιιι>ι· ν ιι το1•; σ1•μπι1ριισπ;ιοντι1ι παντrι. - ' -. 
λrιάbη, ;ο.ατόρθι•Ισε νr'ι πάQFΙ μ1r'ι 1Ι f!f,;η τl]: ι'ιμιί.bιι; χιι( ή 1 
Οέση στήν όμύ.διι κάνοντιις τ.1 bοση τiic Κ1·σιrαl]ς Οr'ι Πt · 
,. rcποi•ντο ·01• ο' ί'νιιν άγι;1νιι ιι i τrιύ; ;τι;:ιο()λημιιτίσει κιιί ιι το '• 
Τήν Ι<rιστοριά σάν σένπρ - qιit•. :-άνfι νι'ι σ1 1νε ι/'Ιητοπο,ήσο11 ν " ι rιι 
1 ' ' ' • r fJ ' 
- " • - · "' ., τn ί κιιι μονο 111• nι εινιιι 1•πf1• 1 1•στιιχι·1- ομως, ε-zFι ποι• οι.ιι F- • • • .. 
διιχναν ΟΤι FΧFΙ πιά κrιfJιfQ<•Ιfl cί i γ ,α ΤΙ! !fFTιl'O 1'!ΙΤΙLΙ'\'/.tΟμ 
cι ήν δμι'ιδrι, i'10-θε τό σΤρrιτιι•ηι;ο.ό Ξ' ε πrιγιιισμrνι11 ιί.πιΊ τό . 
γι(ι νά στιιματήσrι γιά δ11ό χQ6νια 1 ) ιγοστοί ήρι .. •;ωi Ιf ίΙ ιιf!λοι..--.--..., 
~Jλιι το1t τά i.ίνειcια κιιί τ(; q1λοδο· \ G2 ί) ε1bιιν μιά Βέο()ιιι νι'ι ·-
ι ι( bίΗιιι11 κrιί πιίf!11; τόν_ιi:v-ιi!~::r-:'~ ζιFς. Ι · -
\ ~"ί 0\
0 
π?bο~ιrιι;οισ.Τέ;. 1η.:; ι 
Ι ,οι•ν α-το 1 ην αρχη την εσ,..Πτ-ιrnfr ........ .-..., Λμιινrιτίδη, 1 \•<71 στι\ :Ι' 
1.Fπτό i'χιισιιν μιά ιί1ραία 
μ;· · r)ν 11 rιπιιτ':.ίκl!. 
Rλrποντιι; τnί•: Ν αο1•ιτι ---..;:~~ι.Ι\ . 
, ιΪχι ι'1 :ttin. νη η: ΤΙ!t'ς 
, i ;. (ι, οι :: νά ύσγΗ ν<~>σοι1ν fστι•> , 
, • . , , 1 ό πωχνίδι τi')ς Ηrοοιας μύ.ς μιιί σι•ΙσΤη ε:τιΟεση <νfτrινιιν τι; • . • · • λη' 
, , γF11ισF Ιί,ΠΟQι"; για την χαμη ;τr ,n σπrί.θειές το1 •c Χιιί στο 1 !i λf-1 (' ·() , · Θ · '"'ε' η ποιΊ 1 · · • , >ιt μnι.ογικη της Fση . ο:-ι ο :τ (, ί~ 11 ιι;τιιτζιΧος - ϊ()Ι• ητrιν · τη~ cί.ιrιιιοrί κιίθ< οίισιαστιχό ρόλο 
καί ά:τ' τού· nω hοαστήnιοι•; πrιί · . _ λ · 
· · _ - , - - , , ι σlή bιrκδι;.οηση του πQι•ηrιΟ η!ιιι 
"1 " " τη- Βεl!nιιι:; - με ωnαιn I , , " νδ ,.. 
- <, ' - · , - , τΩς, πραγμιι (πο\Ι οπως r Fιςε προ 
C'Ct'T ΠFΤΙ'Υ.f τί1 J-0, ο/.nκληQω· . {)' , Ί:'t 
"·c , • z fς) το α.., ι .ε ι. \nντιι:; μιά :τοί.ι' F-•~-τνη ενFnγF1ι1 . . , • δ ' • ,.. 01Ί · Ι .\πο την ομα α μας οι μονοι " ·r·ί• Κr'α:-ιιλη . r ' τ 't Γ /)ι((σ(;Ιθl'fzrιν f ναι ΟΙ f ((Qι _rις, Lf1 
Κrιί πάλι ό fT rιπιιτtίχ(); στό 3~' τtι τtόπ()ι•λο; κιιr Π ιινιιγi;ς. Μετά τή Οη :είrι ΤΟ\\ χιιί μετι'ι • . 1 . Λ • • τ,. . ν \: ~ 
, , μί πnλίι ώοαίrι ι'ιτοιι1Χη ποοοπα- π τη ηfQ()ιιι 11011 Fπαι.,.ε rνιι r:ι...-τύ σκληρή δο,.) ειrί. και ποl.λFς 1 • , , n • • • • • • _ • • • • 
, , , . . , Θ t:rι, τnncr nδl!τησf ΤΙ!\' Ακριυοπο11 ιιπο τα Χιιλι• ερα qετ · ινα τη, παι προσ.πα~rι ",'• , χανrι. τ~ν εμιrαν~ση 1 ) ο, ό bποίος μέ δι •νιιτό ιί.οιστερό χν~διιι, bιακρίθηκαν οί Κάκκαλης τοι• στον αγωνα μF την Ελασσονα Ι , , . . 1 ( λ • -
2
2) κ t · 
, , , , , _ σr-ί·- i'στειλε τη μπαλλα στα δι ι xr~ uτεQος των , ιιραγκιο _ο -σι μια νεα Οεση πια, του άριο ε- 1 - Α 'δ 1 ποι•λο• ΙΤ απιιτtίκο-σnϋ μπάκ. χτιια του ~ανετι η; . . , Ι ( ~· ~ _ -::-· 
i Π ροηγοιψFVωc κrιι πιιλι άπο ε- .
1 
Οι συνθFσεις. , 
Εχονrrις καθιrρι•1θri πιά σι'ιν ' νέογειιι ΤΙ!ύ Π rιπrιτt(κ()ι• δ Αμανr- ΑΟ""',Α Α 'δ Μ • 
• , , J. k . ιιιινετι ης, πα-()rισικό στέλεχος τi'); έντrκάδα; τίδΤ'ς δέν κατόl!Θωσε νίι τον ανα· ι λ π 't · Γ t t · 
, " , , . ν ; , ' , , ·~ _ , τσιι ιις , ιιρι ας, tατ . ιτ . ΟΠΟ\t· :ι1οτΕΊει, ο ι στη Νιιοι•σα εχη γι- κοψει, το σοι•τ ομι•Ις του Βεροιω- λ _ Α ·ρ·- Β "ο •λ'δ ς Αλ 
1 , , , ο ... , γγοι α":!ο, αυ ι ι η , . \'f, μιιi πάnα πnλύ :- rιλή δοι•λ• ι ά, τη ποδοσφα111ιστοϋ ιuτrκοοι•σr πα- 1 Π - δ • λ Μ • - Τ - • , , απα οπου ος, πασιαχος, α-καί οτ ι ή qπι\ή χιική ()αΟμολο- Υω στή γοαι.ιμή ο Γιατtιτtοπο11λος • π - Μ ' 
• , - · • σιωγα:;, αναγης, ητροιισηc , γικr1 κατάσταση της όμάδας , ο(rεί ένι71 στό 39' πάλι σουτ τοϋ ιδιοι• 
1
. (Μ λ .. • ) 
, _ , _ ά π ιιιτχrις . /rται ο ί; πολ!f-ς κrιί μεγι'ιλrς ά-, πιιίκ - η Ι\ρηκr τι\ δοκαρι της Ν -
η•χίfς πl!i• ε[χε. οι•σας. REPOIA. Αδαμόπουλος, Κα· 
Ε\'Γt ώτ' τά μεγαλίιτερά τοιι ο-: Στό 36' fγινε ή πιό περίεργη '· σιJ>νη; , Χ '' Αθιινασ(ο11, Μίληι;:, 
νrιρα •fνιιι νά l>Fί τή άοι σιι νά 1 crά<Jη - μιά ιrά.ση πού άκόμα γε · Ι Καρrιγκιοζό.πn11λος, Ελευθεριάδης, 
παίζει στήν Α ' ΕΟνιχή καί -ό μ-το 1.iiνr ολοι οσοι παρrιδρέθηκαν στδ 1 Π 0110. σαν(δης, Κάκκrιλη;, Π απα-
Μί, ίJπως μιίς λfει ό ίδιος. γήπεδο. Μετιί άπό μιά άσθενή ιl- τζίκος, ΣrιΜίδης, ΑκριGόποι•λος. 
ατ ορία Β' Ομ(.λοu 
ΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1-0 
ί! να qο6rρό 
bιαχριθrντα 
\Ιrι Υιιι ΚrLVΟΙ'τιι:; τό σχόρ 1-() 
όπ()ίΟ -ελείωσF καί δ άγι;>. 
_ τύ RO' !:'γι Ι"ε καθαρό πένιιλη 1 
ιιr \Ί χτ\•πησr ή μπ{ιλί.α στό χrρι 
το ιi.ιιι•ντικοϋ Κορ σιΥίδη, άλλά 
δ ιιιι τητή:; ιίγνόησε τήν έσκεμμέ­
\η έ ' ρ.γει!1 τοίi πrιίκτη καί διιι­
· ά';rι νά σ1•νrχισθεί τό πιιιχ\'ίbι. 
τόρθΝσf νά κάνει τ ίπο · rι. 1 r b • - Μιιλοu' ταη · -
. , , ωι τησια του κ. ί1πηοχε f'νιι:; πnrιγμrιτικο:; ηγετης λ. • • • _ τοιΊο' ., χ Α-
- • - , , τα1 κιι η με επnπτιι, , . . . στήν ιί.μ1 1 νιι τi'):; Αγ. Μιιρ11η;, ο 'b - - . ,. 
· 1 μανιιτι η - .:. "μι 01•ιιη. όποϊοc; στιιιια Όί1σε κάΟε έπίθεση 
τής ά\τιπάλοιι όμάbος καί ω'·τός ιακριθι'νη:; <L-τό τόν νιχητη η-
11ταν δ -τογιάννη; , 1 σιιν ό τερμιιτοq iιλαzιι; Λεμοί•ση;, 
Π ιίοrι ποUέ; ~··κωρ(ες eχιιιτr 1 Στογιάννη;. Ι:ι ι;:ιιιϊ,,ιι · ι.η;, χωρίς 
δ Αρχάγγελος Χ(ι( ποί• ολο τό Λ' νιί ί•στερήσοΙ•\' οί ί•πιlλοιποι. Από 
ήιιίχρονl! rι·rιν δικό το~• κιιί μάλι- τήν ήττηΟείσα i)σαν οί rιμιιι,•ίδης 
στα στό 4' μr τόν ιιμιιιl'ίbη, στό Ορq-ιινο1•bάκης. 
25' πάλι μέ τόν ίδιο παίκτη, στό 
29' μf : όν Κορτσινίδη καί μέ τήν 
Fκπνοή τnii ήμιχρόνοιι χαί μάλιστα 
στό 42' χάνει μεγάλη εί"ΚιιιQ(α μέ 
τόν αμιαγ(δη νά κάνει τό γκόλ, 
ποίι μόνος τοιι μf τόν Λεμοί•ση δέν 
Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ. ΜΑ-
Ρ 1 ΝΗΣ. ΛΕ'μοί•σης, Λράπης, Βοι• 
γιούχα;, ΜπραϊνιιΤλΪ]ς , - Οί•λrις. 
Μποίιτ σκας, Μονοσπι -άλ ης, Π ράσ 
σος, Χιιτζης, Ορφανίδη::, Στογιάν 
χα ΌQθι;>νει νά τόν τριπλάρει κι δ ~·η;. 
δεύτερος κάνοντας FξΟδΟ Ο(•!Τηρί· 
ιις πέrrτο1-τας στά πόδιιι τοι• χιιί 
σιί1ζrι · ήν fσt(α ΤΟ\Ι ιί.Jtό σίγΟΙΙρη 
παραδίαση χαί FΤσι Fκλcισε τό Α' 
ήμί-χρονο. 
Στό Β' -ήμίχQΟΥΟ άνέδηκε ή Αγ . 
Μαρίνα πάρα πολί• πράγμα τό δ-
ποίο καί <rάνηκr cί.φοίi rκλεισε τήν 
άντίπαλl! στήν 5.μιινιι καί τήν σ<rι• 
ροκοποί σε σι•νεχιί>ς μέ στόχο τό 
1Ι ΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ-. Λαχιι· 
νίδηι;:, Κοι;:ιτσιν(δης, Φλέσσιις, Κο 
παντσΪ]ς, Τηλκερίbης 1, καί 11, 
.. 'νίδης, Κεχαγιάς. Κορτσινίbηι;: 
11 , Ορq-ανο11δάκη;, ιφιανίbης. 
ΕΠΙΣΚΕΥιΑΙ 
.............................................................. 
Ψυyεtων - Πλυντη ρίων 
Ηλεκτρικων Κουζίνων 
Upογνωοτικό Upοκτοpείωv UPO -no Νόοuοος 
ΑΓΩΝΕΣ Ν. ΤΣΑΛ- ΚΥΡΟΥ Γ. ΔΑ- Θ. ΖΑΡ-










ΠΑΝ~ΟΣ ΤΥΠ Qιy 
ΟΙΚΙΑΚΑ ­
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙ ΚΑ 
EXPRESS 
SERVICE 
Αντ. Κων)νίδη 11 
( Γήπεδο ) 
ρισ rς; 
Εχφοάζοπας τιί 21σQ4fuιowi 1"ς 
μίλη τής διουι.ήσεως χ.σι φΟ.σιΜι 
χαλούν τούς ιταίχτις νά. ~ 
601•ν : ού; χόποvς χσί τ(ς hσιeς 
ποί• uφtστανται ot φ(λcι&ιοι, -
μή λογαοιάζονtας τ[; xcιr.o~ cnrν 
θηχfς f{Ιχονται χοντ6. τους νά 
τοί•ς σ11μπαοασταθοiίν χώ νά ~ 
fiοηθήσο1'V. 
Γιά ονομα τοίί θεοίί. Λ(yο φι­
λότιμο χQfιάζε αι. Λίyrς &ιιmεc; 
καί ά.πό τοί• ;ιτοδοσφαιQι.στrς v• 
νά άποφε1'Χ,θοίίν δι•σάοιστε; μελ· 
λοντικi; στιyμrς. ομίζιιι &tι ε[ναι 
άδιανόη:ο νά γίνrται μιιί στάση 
πάνω στοί•ς πιό χο{.σιμσιι; dyώνες. 
Τό μiλλον μας r(ναι σχοτεινό. 
Από μά; τούς φιλάθλο11 ς ίιπάο­
χrι ή καλή διάθrοη γιά \U 6οηβή­
σο11μr ολοι•ς. Αιώ τσί•; παίχτες μας 
ομως; ... 
- Ο πρι;ιην <4ι1•ντιχός όyχόλι· 
θο; •. ijς όμάδα; μα; Π εοyαμηvός 
έθrάθη νά παρακολοιιθεi τδν Λ­
γι;1νιι R ~ροία; - Ναοί>σης . 
εί•τερο; πάλι ατόν πίναχα 
τι~>ν σκόρερ 61,1iθηχr ό Πα\•α'yijς, 
μέ τό γκόλ ποιi ΠFτΙ'ΧF ατόν άγώ­
νιι μέ -ήν Βrροια. Π Qώτο~ ίο· 




Μόνιμο πΑFον ΠQό6λημα yιά τtς 
όμιίδεc; μας Ιίόλλείi καί Μπάσκη 
rι μή Ϊt;τrιQξη άκόμη, κληστοίί γη· 
πέδο11 στή πω.η μα; κατάλληλοι• 
yιά <i.γιί>νε;. 
Ετσι 6λέπο1·με τόσο τόν o:Zαq'fl 
cιά.κη Οσο χαί Τό\• ΦΑΣ, νά χρη­
σιμοποιοίiν σά\' fbρα τό χλrιστό 
γι μναστήριο τi;; Βέροιας. 
- τό" άγιiιν11 μf τό Κιλχί; μά ­
λιστα, δ Ζιιq ~ιράκη;. μrτrτρά.πη 
σ~ γηπrδοί•χο, fνιί> δfν ήταν, χαί 
ιιι'•τό γιατί ή ΒέQοια tiρίσχrται πιο 
κον ά στή ι 'άο1•σιι ά.πό τό Κιλχίς. 
F:γινr ιη\τό μi τήν iλπίδα, δη στό 
Β' γί•QΟ οί καιρικf-; σι'V&ίΊχr; θ•.i 
f;τ1τ{Ιέψο1 ν τήν bιrξιιγωγή τού ά· 
γcί>νος cι : ό άνοιχτό γήπrδο τού 
Κιλκίς. 
Η μFΤατ1.1οπή αi·τή δοηθάει ίσως 
στήν όμαλή διrξαγωγή τού πρι11-
τιιθλήμιιτος. 
- ιιμιrω νο\ιμε. 
Ελα ομως ποί• οί τού Φιλίπποι• 
Rεροίας biν bfχοντιιι γά yίνrι χά­
τι άνάλογο ΧU.ί στόν άγιiινα μrτιι­
ξί• Ζαιrrιράκη Φιλίππο1•. ά 
bιrξαχθεί δηλαδή δ ΠQώτο; άyι;1-
Ι'<ι.ς σ~ ή Αrροια καί αi•τό ;τού Β' 
γί•ρο1• στή Νάο1•σα . 
θά μοί• πrίτr. -τό XFQι τής Βε 
ροίιις εfνιιι νά δiχrται, i\ νά μή 
δrχετιιι μιά άνιίλογη τροποποίηση 
-τοC προγράμματος: Τί χά\'FΙ fι i-
πιτροπή; 
11 ολίο σωστά. 
Ελα ~·1; ποί• τής tπιτοοπή; 
δι0Qγι1νά1σει•1ς τοίί ποιιιταθλήματος 
προtσ ~αται πάντοτι ι'ίνθοωπος τoii 
C'Φιλίππο1• RεQοίας. 
Ο.Φ.Η. - Παναχαϊκή 1Χ 1 9. Ολυμπιακός Λιοσίων - Προοδευτική 1 1Χ 10. Παναρκαδικός - Ρόδος 2 Χ2 11. Α.Ο. Ελασσόνος - Αναγέννησις Γιανν. 1 ΊΧ 12. Μπρέσια - Ασκολι Xl 1 13. Φιορεντίνα - Γιdυ!?ιέντους 1Χ ΊΧ 
Ί Χ 1 
Χ2 Χ2 
2 2 









Γεώργιος Α. Ρέντης 
Τηλ. 22.735 - 28.613 
ΝΑΟΥΣΑ 
Ο χ. Π ωιαστrφάνο1• μάλιατα 
1 
(πQοπονητής τής Βrοο(ας) μιίς δή 
λιι>Οf οtι, δfχrται \' άy(νιι δ dyώ 
να; μf τδν Ζαφrιοάχη στήν ΒΓ 
Qοιιι, φτάνει fι δμ.άιδιι τίjς αοό­
σης νιi 8tι•10ηθri yηιτεδοί)ιος. 
-------------- Αι'>τό πάλι πού τό miςll! 
ι l 
ΣΑΒΒΛΤΟ 31 IΛΝιΟΤΑΡΙΟΥ 1981 
«ΜΑΚΕΔΟΝ 1 ΚΑ ΝΕΑ» 
----- -------
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Δενδροκομικά 8έμαια 




ι Τιι ~ά.Η ι>ιιτο :1 1 η Ι ινοι•ιιρ{ου Rι 
κzί {ί)Q7. 7η μ .μ . στά πλαίσια τού 
.ι\.α 'ίκοίι ΙΙ χνεπιπη ,μίοι• τοίι Π ολι 
τιστικοίi Κfντροιι Νrωί•σης Οrί. δμι 
λήσο ι • γ οί κ ι• ρίεc;- , 
1) Βrίσι11 Τr~ντοι• - Μαρκο6ί-
- Πρωτού μιλήσουμε γιά τίς συγγένεια τών δύο τμημάτων. τής δενδροκομίας που άποιτεί 
. τη - Οδοηίχτρος. δ 
. / · . . . 2) Εί•Ι>ο;ίιι Χατζη:ι\'διρέοι• - Α ί ιότητες τt. Jν ύποιιεψtνwν, γιά Μιά ένδειξη τού βαθμού τής δεντρο μικρής ή μετpιας ανοmυ- . Ο' λ . τά πλεονατήματο καί τά μειονε- β . . . . . ξ ' :τοτσυι• - ι .κ ΙJΥομο ογος. 
., οτανικης συγγενειας εινοι το πρη εως. 1 1\Η θfμrι : • rτ ροι\λiυι:7.τα της έρ κτήματά τους, άς πούμε πρώτο ξιμο (φούσκwμα) πού παpοτηρού ι 
β) Οί κλώνοι γ · tόμενης γηrιί-ι.rις . λίγο λόγιο τί είναι ίιποκείμενος με στήν θέση πού μπολιάσθηκε τό καί ποίος ό ρόλος τους στή δεν- δέντρο. Τά ύποκείμενα aύτής τής κατη- ; δροκομία. ι . . . . . 
Κ!Α.ΤιΑΧQΡΗΣΕ 1 Σ 
------------- -- ---
1 νστιτοϋτο Φυλλοβόλων Δtνδtων 
- - - .... - -- - - - -
Σεμινάριο έπί δεvδpοκομικιίιv 
8εμάτωv οτό Κ E.r Ε · Ημ,~Qiαι: 
Ενο σεμινάριο μέ ίδιαίτερη 
σπουδαιότητα γιά τήν δενδροκο­
μική όνάπτυξη όργανώνεται στό 
ΚΕΓΕ τής Δ)νσεως Γεωργίας Ν~­
μού Ημαθίας. 
στιτούτο Φυλλοβολων Δένδρων 
Ναούσης , σύμφωνο μέ τό πορα-
κότω πρόγραμμα τού 
του. 
Ινστιτού-
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ 3-2-81 
Οσο περισσοτερο είναι τό πρή- γο~ιος προερχονται . απο τ~μοχιa 
- Κάθε μπολιασμένο δέντρο ά- ξιμο στο σημείο τού μπολιασμού ! του δεν:pου , δηλαδη μοσχευμ~τα 1 Είμαστε στή διόθεση τού έπογ'-ποτελείται άnό δύο διοφορετιkό τόσο λιγότερος είναι ο βαθμός ' ποροφυαδες , καταβολαδες (αγξ- γελματικού κόσμου γιό κατοχωρή- σουν πολλοί είδικοί γεωπόνοι πού η.tήμοτα: α) Τό τμήμα έκεiνο πού 1 · ελ 
τής βοτανικής συγγένειας μεταξύ , νής πολλαπλασιασμός) . Τό ύπο- σεις _διαφημί.σεων, μικρών ~γγ ι- όσχολούνται μέ τά δενδροκομικο προέρχεται άπό τό μrτόλι. (μπο- τών δύο τμημάτων Ι . . . . 'δ . ών, ανακοινwσεων κ.λ.π. Ειμαστε 1 θέματα κοί ύπηρετούν σέ διάφο-
Τό σεμινάριο αύτό θά διαρκέ­
σει άπό τίς 3 έως 6 Φεβρουαρ ίου 
καί πρόκειται νό τό παροκολουθή 
9- 9.45 ' : Επ ίσημη έναρξη τών 
έργaσιών. 
10-10.45' : Ποικιλίες ροδοκινιός 
Δ . ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ε . ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ 
11.15-12.00: Πο ικιλίες μηλιάς 
ΟΔ . ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
12. 15-13.ΟΟ· Ιολογικές άσθένειες 
στά όπωροφόρα Γ . ΣΥΡΓΙΑΝΝΙ­
ΔΗΣ 
λιασι~<νη ποικιλι' α) kαι· θα' μα· ς δώ · ι κειμενα ουτου του ει ους ειναι . . . . . • 
'"'" -
1 
. . . . 'δ . . ανοικτοι , χwρις μεσημεριατικη δια ρες Δ)νσεις Γεωργίας Υπολογίζε-σει τελιkα. τη· ν κο· μη του· δε'ντρου . . . . . φυσικο να εχουν τις ι ιες και α- . . . . . . · 
• Λομβονοντας υποψη ως κριτη- . λλ ' δ . . . • κοπη , ολη τη μερο και προθυμοι ται ότι θά λάβουν μέρος σ· ούτό δηλαδη' τούς βραχίονες, τούς κλά . λλ λ . παρο αχτες ι ιοτητες με το μη-! . . . . . ρι_ο . :ον τρ~πο πο απ _ασια~μο~ / . για κ~θε δυνατη εξ υπ_ηρετηση. περίπου 75 είδικοί γεωπόνοι , πρα-δους kαi τούς kλαδίσκους μέ όλη των υ~οκειμενω_ν. ~πορ_ου_με να τ~ τρικο δέντρο άπ· όπου έχουν ~-ι ~εχομο~τε καταχω~ησεις ~οιν~- ερχόμενοι όnό 25 Δ)νσεις Γεωργί τήν φυλλομόζα καί τούς καρπούς. κατaτοξουμε σε δυο ομαδες στο 1 φαιρεθεί τό τεμάχια. Στό ύποκει- νικων (Μέλλοντες γαμοι, ευχετη- ας τής χώρας. Εiναι τό όρατό τμήμα τού δέν σπορόφυτα καί στούς κλώνους. j μενο τής κατηγορίας αύτής στη-ι' ρια, συλλυπητήριο, μνημόσυνο κ. . Τό σεμινάριο θό δώσει τήν εύ-~~ουέk~~~ρ~~~ Τ~~~Ο~) ::ύ Τ~~ α) Τά σπορόφuτα 1 ρίζετοι σήμερα ή δεντροκομία. λ.π . ) r καιρίο στούς όσχολσυμ_ένους μέ 13 . 15 '-14.ΟΟ : Υποκείμενο κερ,ασι­ός 1. Χ '"ΧΑΡΙΣΗΣ 
μάς δώσει τό ριζικό σύστημα (ύ- Τά έν λόγω ύπο11είμενα προέρ- :~τ::~~~οθκ:~κακσίε~:ον~νυηςμερ:~ πόγειο τμι)μα) . Αύτό τό τμήμα Ι χονται όπο σπόρο (έγγενής πολ- ι • • • σ:ήν δενδροκ~ική γλώσσα όνο- 1 λοπλασιασμός) . Αύτά πaρουσιά- · ΒΟ Ϊ\SU 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 4-2-81 
8-8.45' Υποκείμενα μηλιάς ΟΔ . 
μαζετaι «Υποκειμεν0>>. ζουν καλύτερη προσαρμογή στό 
- Στό μπολιασμένο δέντρο ύ- περιβaλλον, μακροζωϊ'α, όντοχή 
πάρχει πράγματι μιό συμβίωση στήν ~ηροσία. αντοχή στις άσθέ­
τών δύο τμημάτων τού ύποκτι- νειες καί τούς έχθρούς τών δέν­
μίνου κaί τής μπολιασμένης ποι- 1 τρων κ.λ.π. Εχουν μεγάλη παρολ κιλίας. λaκτικότητα στήν βλάστηση και Από τήν συμβίωση aύτή έξaρ- 1 σέ άλλες ίδιότητες. 
τάτaι ή εύδοκfμηση καί ή προκο-1 Η δενδροκομία στήν χι.ιρα μας 
πή τού μπολιασμένου δέντρου. ή : στηρ ίχτηκε σέ ύποκείμενο αυτης 
άν~":υξή του, ή. μ~kροβιότητα / τής κατηγοριας. 
και η πορaγωγικοτητa του. . 
1 
. . . 
Πόσο θά όνaπτυχθεί κα ί ποσο ι Τά υποκειμενα ομως ουτα δι• 
θό άποδώσει τό μπολιασμένο δέν 1 νουν δέντρο ζωηρά καί δέν όντα­
τρο έξαρτόται άnό τήν βοτανική ποκρ ίνονται στις σημερινές τόσειF 
Επιστοί\ές 
ΣΥΝΕΧJΞ: 1 Α άτι' τήν 3η Σ ΕΛ. διαδικασία ί•ποGο/ ii; παρ< 
γιά νά τί•χει ί•π ε 1 1Ο{1νου εν 
σf(•)ς κuί bιrί τοίι τί•:τn1 1 έκ 
μενε:: ά."Ίόψει; κrι ικοίσει:: α 1• oi•1 
ίσ(•)ς έπιδιι;1κο1·ν ι'ί.λi.οι • ς σκο ού;. 
ΦΑΣ Νάουσα - ΓΑΣ «Αλκέτας» Αλεξαν. 3-0 
Χωρίς νά δυσκολευτει ό ΦΑΣ 
Νάουσα νίκησε στο γήπεδο Βεροι­
ας (;) τόν <<Αλκέτα» Αλεξανδρείας 
μέ 3-0 σέτ. 
Η νεοσύστατη κα ί νεοφώτ ιστη 
όμόδα τής Αλεξανδρείας δέν μπό­
ρεσε νά προβάλλει όντίσταση στήν 
πεπειραμένη όμάδο τής Νοουσ~ς 
και υπέκυψε φυσιολογικο . 
πρέπε ι ν ά απογοητευθούν όπό τό 
άποτέλεσμα μ ι ά κο ί ή πε ί ρο , σε 
ένα άθλημα σόν το ύ βόλλε' υ ', πα ί 
ζε ι πρωταρχ ι κο ρόλο στήν έκβα-
ση ένός όγώνος . 
Οί διο ιτητα ί κ .κ. Τοσούλης κ ο ί 
Σαν ι κης διηύθυναν μ έ άνεση τον 
ογωνα . 
Ο ί δυο όμόδες όγωνίσθη κ αν ώς 
Χορα τηριστι ο τής συ ντησε ι.-eεΗ..,....., 
ως όλ · κaϊ. τής '" ς δυνα -
θούν καλύτερα έπόνω στίς σημε­
ρινές έξελίξεις τής δενδροκομίας . 
Τό προγρομμα περιλαμβάνει ε ί ­
δικ ές κοτατοπ ι στ ικες ομ ιλίες Πού 
καλύπτουν σχεδον τό φυλλοβόλο 
όπωροφόρα είδη , οπως είναι ή 
ροδα κινι ά , ή μ ηλ ι ά , ή όπιδιά , ή 
κ αρυδι ά κ α ί ή κερασιά. 
Τήν ευθύνη γ ι ό τήν όργάνωση 
το ύ σεμινα ρίου ανέλαβαν , τό Ιν­
στ ι τούτο Φυλλοβόλων Δένδρων 
μ α ζί μέ τήν Δ)νση Γεωργι κών Ε­
φαρμογών τού Υπο υργε ίου Γεωρ-
ΙΑΓQΝΙΣΜΟ1Σ ΜΑΣ 
Οί νικητές 
ο ίJ διαγωνισμοu μας 
' 1 τι': τοi• 1>ιιιγι•η•ισμοίi μα> 
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
9-9.45': Φυσιολογικές όσθένει­
ες μηλιάς Δ. ΣΤ'iΛΙΑΝΙΔΗΣ 
10-10.45': ΠοικιλΓες - ύποκείμενα 
καρυδιάς Δ . ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ Α. 
ΜΑΙ ΝΟΥ 
11 . 15 '-12. ΟΟ : Ποικιλίες κερασιάς 
1. Χ"ΧΑΡΙΣΗΣ 
12 . 15 '-1.3 .ΟΟ : Χημική κοτaπολέμη 
ση ζ ιζαν ίων r. ΣΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ 
13.15' -14.00 :, Εχθροί · - όσθένειες 
γιγαρτοκόρπων ΟΔ . ΝΤΙΝΟΠΟΥ­
ΛΟΣ 
ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ 5-2-81 
8-8.45·: Ποικιλίες - ύποκείμε­
να άμυγδαλ ιάς Δ. ΣΤΥ ΛΙΑΝΙΔΗΣ 
9-9.45' : Ποικιλί-ες όχλαδιός ΟΔ. 
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
10.00-10.45': Υποκείμενα ροδακι­
νι ό ς Γ . ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
δί•τητα προσελεί•σεως τού Α ναισ­
θησιολόyοι., ό<rείλπαι ο'ί ς bι•σμ ε· 
νrϊς χαιρικέ:: σι•νθήκε; χαί καθώς 
ΠΪ.~QΟφοQηθτ;χαμε αί•τός κατr6αλε 
φλότψε; προσπάθειε:; κrιί ήλθε 
στό lδQΙ1J.«1 μέ ξένο αί• · οκ(νητο . 
Εfναι γνωπτό οτι μέ ιiοι;ι' ~...,.__. τ f ί: nι•ι<Ττέ; ιί.τιιντήσεις ά1·α­
f\ 1 1 , nrι \' : 
11 . 15 '-12.ΟΟ : Εγκατάσταση όπω 
ρώνος μηλιάς, διαμόρφωση δέν­
δρων ΟΔ. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
14 .30'-17.30· : Επ ίσκεψη όπωρώ­
νων ΟΔ . ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΣΤΥ­
ΛΙΑΝΙΔΗΣ 1. Χ"ΧΑΡΙΣΗΣ 
Οσο1· ά<rορά τού; ί•παινιγμούς 
τού έπιστολοyράq'οιι σα; κωά τού 
κίιροι•ς τοί• Διοικ Δι.ει•θυντού ~οίι 
Νοσοχομείοιι, τόν πληροq οροίιμε ο 
τι δ Διοιχ . Δ) \'Τής εΤναι παλαιός 
;•πάλληλος χαί t'χrι κριθεί έ;ιί σει­
Qό έ-ων άϊJ.ηλοδιαδόχω; yιά , ) 
ηθο; τοι• χα( τόν ζijλο πρός τό κr~ 
θήχον χαί ώτολαμ6άνη τf)ς ώτολί1-
το11 έ.μπισ•οσίινης τού ιοικητικο\i 
Σι~οι•λίοι•. F.πομένι»ς, οί rχq ρrι­
ζόμενrι; i•πό ω·ιτού ώιόψrις μά; λ1• 
ποϋν, fΠfιδή ίιπάλληλοc: καί rιί•τό; 
l ό rπιστολοyράιτο;) Κρατικού Ορ 
'γανισμοίi ο<rrιλε νά yν<•)ρίζει τήν 
τοίι Συμ601•/.ιο1• τιϊη• έν 
11 λημμrλειοδικ(ί11· (ί.οιθ. !lfi) • " 
{) Διοικητικός ιε1•θ1 1ντή; ~ ; 
σοκομείοιι θεωοήΟη;ι "" τελε ί 11 
1· εί• θ1•νος γι ά τοί•; δι'•ο Οανάτο 
στό τοσοκομεϊο ' 'ιιιJΙ•σης 
''fπ<ί1; δέν r!;r ε bικrιίωμα δ κ. 
r'ιννης ΑΟιιν . Καρα -σιι;!}ηc σ 
σχrτ ίση τήν γιι'ι τοί•ς δίιο Οαν{ι• 
το1•:; δίκη μf τίς σr Gάοος τοίι 
ι\ι ε;•Ο1•γ - ού δ1•σμrΨί ς κρίσεις α1'1-
τού. 
Mf τιμή 
Ο Π ροεδρrύι»ν Α ντιπρόεδοο::: 




ΓΡΑΦΕΙ·ΟΝ ΓΕΝ 1 ΚΟΥ ΤΟΥΡ 1 ΣΜΟΥ 
<<IΑΟΥΣΑ TDURS» 
ΠΑΙΑΓΙΟΤΟΥ Δ. ΚΟΥΡΜΟΥΑΗ 
~Π ΙΤΗ 5 - ΤΗΛ. ·28.660 - 28.072 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1981 
1. ΒΟVΛΓΑΡΙΑ (Σόφια) 1 - 2 Φε<!>ρουαρίου. 
ΜΕΡΕΣ 2 
2. ΣΚΟΠ 1 Α 13 Φε~ρουαρίου. 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Σόφια) 7, 8, 9 Μαρτίου 
Καθαρά Δευτέρα. 
ΚΕΡΕΣ 3 
4. ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ 1 ΝΟΥΠΟΛΗ 22 - 25 Μαρτίου. 
ΜΕΡΕΣ 4 
5. ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΥΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΠΑΣΧΑ). 
19 λ11ριλ(οu - 3 Μαιου. 
ΙΕΡΕΣ 15 _ 
Κuριώτερα κράτη πού θά έπισκεφτουμε: 
ΓΙΟVΓΚΟΣΛλΒΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΒΕΛΓΙΟ-ΑΓΓΛ/Α- ΓΑΛΛΙΑ 
.ΜΟΝΑΚΟ- ΙΤλΛΙΑ 
~ τό γραφείο μας έκδ(δει .. δια!ατήρια 
\ :lr,j1Jrll8!",) elmτήρια cbρcmορικά δλων των Εται~ει­
~-w~.--•ΡΟΙμι:κά. ctrμcmλoiκά, !νοικιάζει ποuλ­
-••·"8':ιcιπrηαεις ξένοδοχεtων yιά δλο τόν κ6-
ιιl);ι~σa~ιιμ1tσ111at τmn,ς φύσεως τουριστικές 
ι Ο μ:ιflητi1:: τij: Β ' Γl•μ Ι'rtσί · 
τrί~rι":: Κ 1•Qι ιγίbη; Β λάση:: 
() μrιΟητή:: Γι•ιιν:ισΌι• ~ ί:-1.0 1• 
.. τ t• 10.:. Υ<ιί 
·) °rI μιιΟi1τt• ι χ Β ' Γ1· μν:ισίο1• 
τιι~rι•~ς :\Ι τ/ 1ιίτση Εiίη . 
...:1 γχ:χίQ01 · μf τοί•: 1· . κ ητt'::. γωτί 
ιίf11 rι1 · χρο1·0 γιιί κ ιτέ()αλλαv 
" (}.τι ι 1 :. γ1fί νιi. ()ι._)οϊ· ν τί; σt•)1ίl::~ ~ 
&.ταΥη)ιτrι::, κχί τιιί•; :τ ιρχκrιλοί•­
μ ε ηi,. περάσου\' ώτό τά Γριιιrεί χ 
• ιχ; γι{ι τι') flox(1rin τίi~γ bίιο χιλιά 
δι•ιν ( 2 . Ο()Ο) bσα;rμιί1ν . 
Ο /Ίrύτrρο; bιιιγωνι σμός μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ 6-2-81 
8-8.45": Υποκείμενα άχλαδιός . 
Εγκατάσταση κοί διαμόρφωση ο­
nωρώνος ΟΔ . ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
9-9.45': Γενικό περί λιπάνσεως 
όπwροφόρων Δ . ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
10-10.45' : Εχθροί - άσΒένειες πυ 
ρηνοκάρπων Δ . ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ε 
ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ 
11 .15'-12.45': Κλαδεύμοτa ροδα 
κ ινιά ς (έφορμογή) Δ. ΣΤΥΛΙΑΝ 1-
ΔΗΣ 
τέταρτο ' Ori br • ι nπιF1•0 fi το _ rι • 1rιτο ,, Ε · '"(' /' • <f> 13 .00- 14.00: Γενικη· συζη' τηση-
' ()οο ι•ιιοίnι• Ι !!R 1. σμμπεράσματα. 
1 . . . 
Ο 1 ΑΥΡ 1ΑΝΟ1 ΑΓQΝΕΣ 80/\/\E·v· 111111111111111111111111111111111111111111111111 11 1 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Αύριο στiς 10 πμ. ο «Ζαφειρό ή παρουσ ί α τών φιλάθλων μας ψy OJEXNIKH ο Ε )) Ξ 
κης)) θό άντιμετωπισει στά στό- στούς άγώνες ούτους πρέπε ι νά ( ( • • 1 
διο , γιό το πρωτάθλημα βολλε:u· είναι έπιβλητική . 
άνδρών καί γυναικών, τίς άντίστο1 Γιά τό ίδιο πρωτάθλημα , ό ΦΑ 
χες όμόδες τού Φιλίππο υ Βερο ίας\ Σ, Νάουσα θά άντιμετωπίσει α~-
Ο ί όμόδες τού Φιλίππου έμφονί ριο στίς 11 π.μ. στήν Κατερίνη 
ζονται φέτbς ένισχυμ ένες, γιαυτό τήν τοπική όμάδο τού Αρχελόου . 
.ιlllll/lllllJlllllllJlllllllllllllllllllllllllllll/11111111111111111111/lllllllllllllllllιllllllllllllllllllllllllllllll !llll llllllJI~ 
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Στεφ. Δραγούμη 1 - ΝΊΑΟΥΣΑ 
Τηλέφωνο 2'2-428 
ΑΝΑΛ~ΜΒΑΝΕΙ Ι== Κουρτιvsς Ι_= 1== 
Επισκευές ciκιακίίJν πλυντηρlων Ι==== Αντω' vnr Kopoφou' οιοr Ι 11 κα i Επισκευές - Συντηρήσεις 1 'ι 'ι - παντός τύπου φυκτικwν μηχανημότων -1 1 !11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ Ι=Ξ Κοupτlνες ~=_ !
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/\ΑΊ.ΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΝΑΟΥΣΑΣ ~ 


















Ο Υ Σ Λ 
θές • 
ιc όnό τήv Αλε(όνΟpειο 
0 δοuιιuτ4ιc; 'toil Noμoil μας 
a. ΦιδιιιιιτοLοu rlxε σu­
_..,... ιι' '10\ίς Π μ'δQΟuς τoil 
ξιιocainuιoil Σuλλόyοu τoil Σtrνοι 
ΛfικeΑοτιWnν Αλιξανδοε(­
Δημόσιο χα( θά παοαχωοηθεί στή 
σχολιχή #φοοlα τοίi 4οιι ημοτιχοίi 
Σχολr(οι•. 
ΟΜΙΛΙΕΣ: 
~ a. ΑUξανδQον Ζησόιτοuλον χα( Μέ ποι•.-το601•λία τη ςΤοπιχijς 
ιei ΣvUόyou yοwων χα( χηδεμ.δ- Επιτοοπiiς της Ν . Δ. ΑλεξανδQεt-
ν ιoil 4ou ημοτuιοil Σχολr(οu ας χα( Π FQιχώοων, σιrνι:χ.ίζοντυ.ι 
λlε qe(ας χ. ΝιχόΑαον Κωv- χάιθr ΣάΜατο στις 4 μ.μ. στήν 
στιιντ&ν, Ύιό. τά qο&λήματα, πού Στοά Δrλij, οί ~ιιλίrς τού 6οι•λειι-
4α.σχολοilν τούς χατο(χοt•ς τού τή χ. ημ. ΧατζηδημητQίοι•. Τό 
aσιοwιιινω Σνν)~μοil. nrQα.σμrνο ΣάΜιιτο μίλησε γιά τό 
Tci JΙQΟ6λήματα αίιτά rt\•αι. άγQοtιχό πρό6λψα τής χιί>ρας . 
1) Η ,_ιαση τοu σχrδ(οt• πό- Τή,. δμιλίιι παQαχολοίιθησαν οί 
*'• ΎΙά ,& tή ιμα αύτό έπιτQο- Εi•οω6011λnιτής: τοίi Νομοίi μας χ. 
aή 10il σuU6you σi σt•νrοyαοία, ημ . Ηλαχ,όποι•λος χαί πολίις χό­
μf τόν χ. ΧαιtηδyμητQ(οu χα[ τόν σμος τόσο ά.πό τήν Αλεξάνδρεια, 
Α1'ξανδοε(ας θά χατέ6ει Βσο χαί άπό τά γίιρω χωριό.. 
στήν Αθήνα. Τό Σά66ατο 31.1.81, ό χ. Χα-
!)Η clνfyroση τοΟ 4ot• Δημοτι· τζηδημητQίοιι θ άμιλήσει γιά τήν 
xoil Σχολr(οu Αλεξανδοrιας. Γui ΕΟΚ. 
τδ t4ιιιμα αίrιό μi rlσήyηση τοίi - Η Διοίχηση της ΑΤΕ μέ ε!σή 
louλruιoiί χ. ΧατζηδημητQ(οt•, τό γηση τοί• 6οιιλι:ι•τή χ. ημ . Χατζη 
Τ•VQΥΙίο Παιδr(ας, lνhιQινι: 2. δημητQίοιι, άποδίομειισr τό Τποχα-
600.000 δQχ. yιά τήν dvέγrQOη τάστφα της: ΑΤΕ Αλεξανδρείας 
τοϋ χτιQ(οu σέ οlχόπι:δο χοντά στή χαί τιί>ρn μπορεί νύ. πληριί)νfι τήν 
μηχανυιή χαλλιέQΥεια. ι πριμοδότηση τοίi 6ίιμ6ιικος ι1ίχρι 
Τό οtχόιτrδο αίrιό άνήιιrι στ.ό 100 ο) ο. 
Η nριίιιπ συνεδpίαοπ 
Ιπμοιικοϋ Σuμlouiίou 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ιtτr• τήν 1η ΣΕΛ 
συμtιούλιο yιό τήν έnονι.ιιλοyή του 
ιcιί εuχήθηιι στά μέλη του, όyό­
πη, εiρηνιιή ιοί έnιιοδομητική ό­
nόδοση στό ιαθήιιοντά τουι;. 
Μετό τήν mιστολή τού κ. Δη­
μάρχου, &αρόστηκε εύχοριστήριο 
tyyρσφο τού Αστυνομικού Τμήμα 
τος; Αλεξονδρεiας; yιό τή δωρεά 
ποσού 30.000 δρχ. έιι μέρους; τού 
Αημοτ•ού Συμβουλίου. 
Οπωι; είναι γιtωστό τά χρήμα­
τα αύτό δόθηκαν yιό τή κοτο­
σιιwή μιός; βιpλιοθήιιηι; κοί ένόι; 
ύποστtyοu yιό τ· αύτοκίνητα τήι; 
Αατwομίας. 
Πρίrι όπό τήν συζήτηση, ό σύμ 
tιουλοι; τής όντιηολιτεύσιι.κ κ. 
Μπρουσιιtλης; Δημήτριος έθεσε θέ­
μα νομίμου ή όχι διαδικασίας έιι­
λονής; άναnληρωτού Δημόρχου. 
Οπρόeδρος τού Συμβουλίου κοί 
δημσρχών ιι. Μεσσαλόι; Νιιόλοοc; 
tιπάντησε ότι ή έιλογ() του σύμ­
φωνα μt τό νόιJο είν04 έγκυρη ίφ' 
όσον tyινε δι' ίιιλοyής; όπό τό Δη 
μοτ. Συμιιούλιο. 
ΤΑ 8EllATA ΤΗΣ ΗΙΙΕΡΗΣΙΑΣ 
ΔΙΑΤΑ.:.-ιtΣ 
που Αλεξανδρείας. 
Εniσης ο Δήμος έπιχορηγείτο ι, 
όnό τήν Νομορχiο μέ ποσον 500. 
000 άπό κονδύλιο του 1980 γιά 
τήν άποπεράτι..>ση ήμιτελών εργων 
Επίσης συζητήθηκαν θέ 
πως : 
- Η ίφορμογή πενθημέΡ.οu έρ 
τόςγοσίοι; 39 ωρών έβδομοδιοίι.ιι; 
στό ύπολληλικο προσωπικα τής 
Δημαρχίας, tκτος των οδοιcαθορ ι­
στώv οί όπο ίο ι θά δουλεύουν 1'ό 
Σόββοτο γιά τήν έκκaθάρι η_ τήι; 
όγοράς κοί θά άργούν τη Δευτι­
ρο. 
Η χρηση τών 
χρήση ίδιωτων . Μtτά 
συζήτηση όποφοσ ίστηκε η ανα­
βολή όnοφόσεων γιά περaιτtρι.ι 
μελέτη κοί tπεξι.ργοσίο 
- Εγ.ινε δεκτη ή αίτηση τού 
Γεωργίου Κυριοζοπουλου κaί άπο­
φοσίστηκε ή μελι.τη και η κατα­
σκευή όντιπλημμυρικού καναλιού, 
μπροστά όπο τό σπίτι του . 
- Τίλοι; συζητήθηκε ή αίτηση 
τών κατοiκων τού συνοικισμού 
Σχοινό, θέμα πού έδwσε όφορμή 
yιό τούc; διαξιφισμούς πού προο-
Πλούσια ή ήμερήσια διάταξη ναφtρομε. . . . . 
μt δ&ιστt.σσφα (14) θ!μστο, t- , ~VTNl'~EVO Τ~ς . οιτησεwς ητον 
δωσε λσιιtι γιό πολύωρη συζήτη-ι η .εκιιοθόρΙΟ~ και ~ οποστράγγισ~ 
ση ιισi μφιιιού( tλαφρούς; διαξι- των κοναλ~ν και . τόφρων, .του 
φισμού( μετσξύ συμπολιτεύσεως συν~ιιwσμου γιό την ~nο~υγη με 
ιcσι cίνrιπολrτεύσιωι;, χωρίς •ύτυ- ταδώσεωc; μολυσμοτικι.ιν οσθενει-
• ,..-,.,0 ών, στούc; κοτοίκουι; τής περιο-χωc σ ....... Λ .... • ά ό χής. ~ρlβηκαν τά πιό ιι τω ποσ : Τή σοβαρότητα τού θέμοτοc;, 
ΙΟ.000 yιά μικροέξοδα Δήμου. τόνισαν οί κ.κ. Μπρουσκίλης κο/ 
50.000 yιό τ~ τοnοΜτηση νtων Δοίιμαc;, ό πρόεδροι; κ . Μεσσολόι; 
nιν8Ιiδων στους; δρόμους;. . nροτεlιιει ποσό 100.000 δρχ . γιά 
80.000 yιιι τή πφιc,ραξη του ά- τό tρyo, ίνώ ό κ. Αποτζίδηc; τήι; 
8λιrrιιο6 yυμναστηρlου Νησελlοu. όντιnολιτeύσεωι; προτείνει ποσό 
1ιο.aσο νιιι τήν ..... ισιιεuή κοl συν- 150.000 δρχ. 
ΤJ\ρησιt δημοτιιιων δρόμων. Ακολουθούν διοξιφισμοi κοθώc;, 
δρχ. γιό ~οδα ιιινήσεως Αη στι'j συζήτηση παίρνονν μtροc; κοί 
μΔριου. άλλοι σύμβουλοι, καl ό πρόεδροι; 
ιμοιισιfιβιιιισν δαπάνες όπως: θέτει τό θέμα σί ψηφοφορlο κοί 
.ΟΙD νι6 16 troς 1880 ίyκρίνιτοι τελιιιό ποσό 150.000 
..a Τ6 Ιρyο Μιλισσοτό- δρχ. μt ψήφοuc; 8 tνοντι 6. 
Νιό τή πρώτη αύτή σwεδρίοση 





ψ&CΗ!ή; ημlyrοιος ποόrδοο;. 
~ Νιινο Αντιqόrδοο;. 
Πι"ιιια lιlaqovλo Γ. Γο:ιιΨ:ιτΙ -
Γοαμ.uιτi-
((MAJCEΔON l ICA ΝΘΑ» 
Σήμερα • 
ΠοΑύωpπ οu(ήτnσn 
στό Δπμ. ΣυμΒούiιο 
ΣΥΝΕΧΕ 1 Α ά'ιτ ' τήιν 1 η ΣΕΛ 
πενθiμf.ροι• . 
θΕΜΑ 7ο Ε~ρίθηκαν 650.000 
δρχ. γιά i1λεχτρομηχανολογιχή έγ 
χατάσταση σ ιό χτίριο της Δημο­
τικής 6ι6λιοθήχης . 
θΕΜΑ Ι!ο. Εγκρίθηκαν 900.000 
δρχ. γιά τήν ά\'αχαίνηση τοίί κτι· 
ρίοι• τής ημο τιχης 6ι6λιοθήχης. 
θΕΜΑ ι οο. Τροποποίηση τοίi 
σχεδίου πόλεt•)ς στήν πλατεία Αγί­
οι• Μηνά. 
Ο χ, ήμαρχος άποχιί)ρησε γιά 
λόγους εi•θιξίας, έπειδή ή συζήτη­
σn τοίi θέματος αί•tοίί τόν άιrορού 
σε προσωπικά . 
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠ 
ΣΤΙΣ ΣΤΖΗΤΗΣΈιΙΣ 
11 συνεδρίαση lί.ρχισε μέ μονο­
μ ιχί :ι. Κ:χραμπινrση - Παπή. Εχ 
~ηλιί)i!ψε διάισταση γιό. τόν lίν 
ΙtQf.Ίfι νύ. σταματήσΟt>\' ή /)χι ot 
:τρυσιrορές άποζημιώσεων τιiiν χιι 
ρίωγ ημοτιοιG)\' Σι•μ<iοίιλων γιά 
τό ήριiiο Εθνικής Αγτίστ~ης . 
χ. Κ ΡΑΜΠΙΝΕΣΗΣ. ν φθά 
νeι τό ποσό τιiiν 0.000 δραχμιi>ν 
σωστό. ά.ποφάσισε. 
χ, ΠΑΠ ΗΣ. 1χαιολογεϊται -:.ό 
έριί>τημά τοι•. Π ρΟQ'!Χνιί>; φο6ήθη 
χε διακοπή τG1ν εiσφορG1ν γι άlί.λ­
λους λόγους. 
χ. ΜΠΕΤΖΟΤ. Ητχ\' λιγοστή ή 
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1981 
Αϋ p ι ο 
Συyκέvτpωσπ yvωpιμίαι: 
Τήν Τετάρτη 28 τρέχοντος μη· 
\•ός χαί &ρα 3.30 μ.μ, , πραγματο­
ποιήθηκε στήν αίθουσα συνεστιά­
σεων της Είιξείνοu Λέσχης, σuv­
διασχέδαση - τσάϊ τοϋ σι•λJ..όγο1ι 
γονέων χαί κηδεμόνων τοίί 5ou 
ημοτικοϋ Σχολι:ίοιι. 
Η συγκέντρωση αύτή ήταν ή 
πρι~τη μιιiς σειράς έ~ι..δηλιί>σεων, 
πού ίίχει προγραμματίσει ό άναφε­
ρόμενος σύλλογος, γιά νά έξιιπη· 
ρετήσει άνάγ~ι..ες τοϋ σχολείου σ' 
u,τι ά<rοριi τήν τελειότ.ερη χα[ κα­
λίιτερη φοίτηση τιί>ν μ1χρών μα· 
θητών. 
Τήν ενιιρξη τής έκδήλιο1σης EΚtt 
νε δ ιει•θιtντής τοίί 5ου ημοτι· 
κοϋ Σχολ.ε ίοιι χ. Χρήστος Μάρας, 
rκq:ωνι:>ντας χαιρετισμό ΠQός τίς 
παρειιρισχόμενι:ς της; διοικήσεως. 
Στή σιινέχεια eγινε τό σεQ6ίρι­
σμα τοίί τσαγιοίι - ά.πό τούς πά­
ντα ποόθιιμου:; χrιί tξ1ιπηρετιχοιίς 
κυρίοι•; Ηλία Ιι•>σηφίδη καί Τάσο 
ΤQ'αν ~δη - μέ τόν παλιό ποντιακό 
παραδοσιrLΥ.ό τρόπο cσαμο6άρι» 
(τσαγιέρα), χαθι~ς καί τό σερ6iρι 
ομα ποντιαχης πίττα:; χαί γλιvy.ι.7>ν. 
Ο χ. Καραμπινέσης είσηγήθηχε 
τήν άπαλλοτρίωση οίχοπέδων χ. 
Κο11ρτόπουλοι• χαί χ. Χατζηδημη· 
τρίου , γιά κιιχλοφοριαχή διευκόλιι\' 
ση χαί γιά τό καλό της πόλης. 
Ιδιαίτερες προσκλήσεις στάλθη­
κα\• κατ' έξα(ρεση στήν κ1•ρία η 
μάρχου - ή ό.ιτοία λόγω άσθενεί­
ας ιlδιινάτησε νά παρει•ρεθ.εϊ -
καί στήν σύζυγο τοίι ~πί ιμου προ 
έδροιι τοίi σιιλλόγο11 τοίi Δημητρί­
συ~uμετοχή της, άλλά λογική χαί οιι ημητριάδη . Π αρευρέθηκrιν 
πραικτιική Αποροίιμε ομως γιά τήν 180 περίπου r~ι.ιτρόσωποι τοίi γιιναι 
τόσο μικρή σιομμετοχή της. Τή χείοιι crίιλλου. 
Μέ.σα σ·ό ζεστό χαί lίνετο πεQι-
6άλλΟ\' της αίθουσας οί χαλεσμ€­
νες διασκέδασαν μέ τήν ψυχή τους 
Τό κέιrι ά.ποκοcη•ιrι;>θηΥ: χαί δ χο· 
ρός άρχισε οτrιν δ άγruτητός σ' 0-
λοι•ς Βαγγέλη:; καί δ πασίγνιι}στο; 
ζο1•ρνιϊς τοιι, άνέ6ηκαν στήν πίστα. 
Φιισιχά δέν rλλε1ψε καί ή ποντια­
κή λί•ρα. 
ΙΙ σ1•γκέντρωση πijQε τέλος μέ 
τήν κλήρωση τιί>ν 300 λαχείων χαί 
tGJν 30 δι:1ρων 1 προσq:ορό. trίλ<11ν 
χα αστηματrιρχι71ν τοίi ιη•λλόγοιι. Α νιιγνι:>στηχιιν fΠlστολές των χι•οίων Χατζηδημητρίου καί Κο\'ρ 
τόποι•λοι•. 
Η b. Κειrαλϋ. ιiνfλαC~ πολλές 
ιrορές το λόγο χα( ί•ποστήριξε 
σι\., τrχνιχός τήν ά.παλλοτρίωση. 
Ο κ. Γιιιν\'ιχοιιρfiς ζήτησε περισ 
σότερrι τεχνικοοικονομικά στοιχεία 
η χάπο1α σο6ιιρή πο) εοδομιχή δι­
καιολόγηση, ;τοί• δέν παρασχ,έθη­
χuν. 
γ\'Ι•)ρί~1ει ή ;τόλ η άιιιό χρόνια. .:.ε­
ρει Υά συζητά. Ξέρει νά fκφρά~ε 
ται κ~θχριί., Γι ιτί, λοιπόν; 
δ. ΚΕΦΑΛΛ, έν κατόρθωσε 
νά πείσει σάν ΗΧ\'ΙΚος πά,•ι•> στο 
έπίμιt'ΧΟ nrιια τοίι οίκοπέδοι• Α γί­
οι• :\1 ηΥιi, 
κ. ΓΙΑ , ΙΚΟΤΡΗΣ . Οί διειι-
χρινίσεις του κχί οί πr1ο:ι.τηρi10εις 
του σωστές, Η ιτρότασi1 τοιι γιά 
μετ:χqορά της λιιϊχης ά.γορϋ.ς, ώτό 
τό ΣάG6:ι.το στί1ν Π αοnσ--<ε •iι, 
μ\'δ .' ,π 
Βοϋρκος τό προαύλιο 
Δnμοτ. Σχολείου 
στή νΑλεξάνδρεια 
Δραματική είναι ή κατάσταση 
στο προοuλιο και στο δρόμο πού 
περνάει μπροστά οπο το 4ο Δη-
μοτικο Σχολείο Αλεξανδρείας πού 
έχουν μετατραπεί σέ βούρκο λά­
σπης και νερου. 
οοον ο Προεδρος τού Δημο­
τι ού Συμβουλιου , οσο κaί οί προ 
ε ρ ι τής Εφορευτικης Επιτροπής 
τού Συλλογου Γονέων κοί Κη 
νων, ομολογησaν τήν όδυνα­
νά προβούν σέ οποιαδήποτε 
γεια εξ οιτιας τής έλόχιστης 
οι ο ομικής ένισχύσεως που εχουν 
έπ ι ή το κτιριο ειναι ίδιωτικο. 
Α ο το Δήμο έγιναν ένέργειες 
πρός ΤΟ uπουρ'fΕιΟ παιδείας γιό 
ην έγκριση δοπονης όνεγέρσεως 
ο 1κού Κτιρίου . 
ό προβλημa ομως πορομένfιt ... 
Σύγκρουση 
αϋτοκιvnτων 
Τήν 23-1-81 και ώρα 3.40' 
. μ . στό 63 χιλιομηρο τής .τερι-
Η άπεργία 
των γιατρwν 
Σέ 48ωρη πρσειδοποιητική όπερ 
γίa ιικaτέβl)κaν>) οί γιατροί του 
Νομού μας τήν 26--1-81 κοί 27 
-1-81 μέ aίτήμοτa : 
1) Ασφαλείς συνθήκες έργοσίaς 
κατά τήν άσκηση τού έπογγέλμο­
τός των . 
2) Πλήρη έξοπλισμο τών Νοσο 
κομι.ίων κaί έλεγχο τών έγκaτο­
στόσεων καί συσκευών. 
3) Τήν όνόληψη εύθυνης τού 
ιιύπεύθυνου>1 γιό ίaτρικά άτυχή­
μaτa σέ νοσηλευτικό iδρύμοτο 




-\ΙΑ.\ΕΞΕ : Κ Π ΙΣΜ η Τ 
άξίtει τόν χο.πο. 
Ο Χ. Κχ6οJ.άρη; ζi1τησε fπχ-
1·:ι,q ορό. τοίι θέματος μέ περι(!σό­
τερα στοιχεία. 
rτοι ε; i•ποχι•){)l)(Jfι :;. 
0 φερε κής εθν1κής όδού θεσ)νίκης­
Βεροίος (Σταυρός) τά ύπ ' όριθ. 
ΝΥ 2875 ΙΧ φορτηγο ούτοκίνητο 
συγκρούστηκε μέ το υπ' όριθ. ΜΕ 
9369 ΙΧ έπισης φορτηγό aύτοκί-
-το θf.μ:ι, της f'(X ιτί1στχσης ii 
μι•1: ;τrιιχνιhι171ν στόν γιο ιG(όλι10 
εlπε λόγια ώριιίrι κιιί σι•1στά. Οί 
μικροί, νrιί, rχο1•ν διχω1ί1ματι1 . 
ΓΕΙΑ ; Τό γν<•)t"Jτό σλόγκαν τή:; 
ιί<rίιτσχ:; τοί• Τπο1•ργεΌ11 Κοι,·ι·η·ι 
κιίη· Τ;τηρrσιιϊιν πού l'χr1 άν:ι.ρτη­
() rί σrniι:; ;τερισσότε(Ιι>Ι':; δημι1σι ­
n1•:; χι:1ρο1·:; χχ ίκ<ιιrf\'εία, δέ\' t"ΙΙ'γ­
Υί,· ,ιτr τι>ί•:; θιιμιίι\'ε:; χ:ι(fε\'r,01• 
τής Λ λε!:.ιi.ν ρει:ι.:; , ΊΙ μιίλλον οί 
ιί.\'Ορι•>.Ίοι qιιί\'fτ<ιι εΤχrιν διχλr=.ει : 
Κι'ι;τνιιτιιιι . 
Λπι') τοίις όγι όντα πο{ι μrτοησr 
ι\ σ1•1'fργάτη:; μιι:; Χ(LΊVι~ ιν ot Η'1 
δοιιi1ντιι τ(ΙFΪς (73) !. Στοί• κo1•ql)ίi 
τi)Ι' Ί iΙ(.Η:Χ ,. 
Ο z. 1 Τ χ.,Ίrιδύποιολος τ{ιχθηκr ύ­
"Ιf Q τijς γρήγορης; ι1πnλλοτρί~·1<1η; 
yrιί κιιτηγόρησr τil iiιroc; τιί)ν fπι 
πιστολογράq:ων ιl)ς άπαράδεχΤΙ) 
γιά τό πρόσωπο τοίi ημιί.ρχοιι. 
Ο κ. Πχ)σιφίbης ζi1τη<1ε \'ό. τοίi 
rτοίrν lί 1• μπορούν νά σταμα τi~σοι•γ 
τά rργχ, γιά νά μή μεγαλι:)σοι•ν 
τροιιχκτικά. ot ά.παιτή11Fιc: τοίi 0<. 
Κο1•ρτοί11101•λο1 •. 
ο χ. rr χπής ζi1τησχε ιίπόσ1•(Ι<Τη 
της FiσηγήσFι•Ις κ ιί iιτα,•αφnριί με 
τ{ι δfΚΟΠf~~ή,.ΙfρΟ . 
χ. ΜΩΚΙ Σ . 1ιό - τρ.rίς ιrορί-ς 
1ιίλησr κ:χί δικnιολυγησε ιί.."Τόλ1•τιι 
τiι θέση τοιι. Εfπε αίιτό, ί'πρεπr νίι 
ιτrί, σ1•γκεχοιμέ\' 0 ι , κ:ι.θιιρ(ι, μί- ρε 
αλισμό χ:ι.ί μr δί•1•αμη λιi γο11 . 
κ. η .\_ Μlι\ΙΓΣ . Τπi)(Ιξε διrιλ 
λακτιχός, ιχ!Χιολογημιlνοι ζήτησε 
ι'ιχQι6ή 6.πάντη<1η γιά τόϋψος πού 
μ11tοροi11• \•ίι ιpθι\.σΟ\Ι\' ο! ώτοζημιι:) 
σει:; γιό. οίχόπεδα τij; πλnτf(nς 
Α γίοι• Μ ηνϋ., 
χ. Μ-Ε~ΚΟ...... Π άγτιι Ητί της 
() χ. Μιί1χιο :; i1τησr νι'ι μι'ιθrι οi•σί:ι.ς . -τό tοΙ'!Ιί, σ{1μιrι•1νχ μέ 
lί.\ μπορfί \'ά στιιματηθfί δ Χ. διχή ΤΟ\' rχιpραση. 
Κο1•ρ·όπο1•λος . Απ' τή γrνική σ\• - ι χ ΚΑΡ ΜΠΙ Ε-ΙΙ~. Φ 6ύμχ 
tήτι,ι~η /iγi)xf, iiτι b rν μ.πορrί) • στr: uτι θιί λ1•πi)(IOl'!lf τί1\' Κ. Κι 
γιά νά ξlρη, ιτοί• θrί. Ι\ασ{σει μιιi. ο:ι.μιτινfση. ιταQόλο ποίι τόγ ι'κτι­
τι')σο σ~rιρή rί.rι~ση.. , • μι1μf γιά τii σο6αρότητιί. τn1•, τi1ν 
Ο χ. Γιrι\'\'ικο1•ρης ζητησr \'Ιι f- ιiξιοπρlπrι1'ι το1•, τi1 Οfση τοι• τέ 
ξrτ~rί . σο/\ι1ρά 0ή πr.ρίπτι•)(Jη ν~ λος σάν χοιλοί• έιτχγγ ε.λιματ{ιι χα( δοθn1•1· τοιτr1 πnλλιι Χ.Qηματ χ, Υιιτα τr ιιοrδι~οι• τnί• ημοτιχnii Σ11μ(\n1•­
τι),. χ. Κο1•ρτι).'001•λn 30,000,000 ιτε λίοι•. θι'ι τόν χτι•:τί~σnι•μr, γιατ( 
ρίπnι• Ιτελιχι'1 ποσ() χ:ι.τ:ι.fιολή~) χα bfν γ{νι·τιιι ιiλλοιιί~ς, nμι'"οΙΙJΙf, 
tά bi τιiι\' χ. Κιιιι ιμιτινrση κ:ι.ί τήν λοιπόν, Ϊtτι it fσtί θ rσi) το~• ήτ:ι" ιί 
δ . Krqnιλii πολι'• μικρόπρn . πρόκ) ητη χχτι'ι το\ι χ. Χρηστίb11 . 
Τrλιαιί. ι\\'rΜ.ήΟη τό θέμιι μi Ιν fνbιαιrlρrι τό πιιιιrλΟόν τoii χ. 
ψi,ιrοt•ς 11 f\':χτι τrnσάρι•)ν Χρηπτ{hι~, οίiτr lί.λλο1• .\ηιιοτιχο ίι 
Λχοοβιλώι;; ~ρe, στύ Σ1ομιίοiιλιο -ι•μfιοί•λοl' , άλλά μ ιlνο nl Μσrι:; 
i1 γαταιτχrι•ή ήQιί>ο1• Εθνιχίjς Α γτ( τnι• στι'ι τρ ~πέtι τιί11· ιπ '"ητi~σrι•ΙΙ' 
στασης ατόν π Qόδρομο, μ# τ[ς ά - lί.ν δφ.αδή μι λ ιί σι•1στίι i\ nχι, γιlι 
!tοζημιό~σrις; τιί11· Λημnτιχιί1ν ΣΙ'\Ι - 11•1 σι•μq FQO\' τιί~~• /\1~ιωτ1ίη· i\ ι'iχι, 
fιοί•λι•Ι\'. Λ#ν ίδι ~ιι rι•• ι lίν (•ι• imιtτιιι πrριι 
Ο χ. 11 :ιJιi\ς ρό1τι~σr γ1ά ιιοιό ά."Ιt·1 τή\· ιιίθοι'('Ιιι τιί1ν ιτ1 •\'fb ριιίσr 
1.όγο ιnαμάτησr ή κ:ιτάθrσi1 τοι•ς 1,1,., fξω ι\,"Ιό τιί χχθοι~ισ~~iν:ι Οέ­
σέ χοινό ταμriο χα( δ χ. Δήμrιuχος μιιτιι, dλλά ο' χίιτή, mάνω στό. 
vητο . 
Τρουμaτιστηκε ο κ. Κοροπιπέ­
ρης Γρηγόριος, έτων 56, κάτοικος 
Κουλούρας-Ημαθίας, ιιοι διοκο­
μιστηκε στό Νοσοκομείο Βεροίaς . 
• Τήν 25-1-81 στή διοστούρω ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΑ 
Απαγορευτική 
άπόφασn 
ση τών οδών Ν . Πλaστήρa-Βοσ . 
Παύλου Αλεξανδρείας συγιιρούστη 
κε τό ύπ ' όριθ. ΝΟ 1024 ΙΧ μέ 
ΤΟ ύπ' όριθ . ΜΕ 5098 ιχ . θύμα­
τα δέν ύπήρξον. 
T1i Γριιιrείο Τi•ιτο1• z:ι( \ημοσί-
1•1 ν ΣχFΜΙ•ΙV τή:; Ν ηιιαρχίιι::: μιί~ 
ν.nι νοΊnί η<Τf ιΊ.:τι'ιιι ιιt"Ιη τ oi• , οιιι'111 
-- χn1• Ι!ιιιιΟίιις χ. Γι:ιl'l'nποί•λιιι• μr 
Λ _ 1 , , ~,λ:..πο~ιιιr ιί(11()μιι 12:\12:1.1. 1 σ11·ιη1•1\'1. μί ι ι:ι. τοίi κ. αyι1ρι1; • 11 Γ , , , 
' , 1 δ λ τi1Ι' ί~Ίοίιι τό <ΧΙ'νi1γι τniι rιγοιυχοι κιίποιο λόγο ποιι '"' ιχαιο ο - . , . 
· . ' , , Ι . :-. / 11n 1• ιιιτnγο(ΗΙ•τηχr λογι•Ι χιονο:ττω γεί :ι.i•τi1 τ11ν ιι1·:ι.φορα. σ(Ι)ς 1ι -
τι1ν ιιιί ι1στnχη bιαλrχτιχή τ 1κτι ΜΙ•Ι\'. . , . • , 
! • . , ι· ι · Ε[νιιι ιτοοq :ι.νης (ηl11ιι:ι η ιιιτιt1 
xi1 σι'ι\' χι ω•τη. ιτοι• σ1> ι ~:ι. νει χιι - • ~ ' ι·ι~ο(1'λ::τrι 
' Η • , δ ,ης f~ιιοση:; της χιιι , < ποτε σ' 11λο1•· μ:ι.:;, χι11ρις \'lι. η- , , _ , 
- 6έ6 nτφ• οτρnστασ1 ι το11 Ο1 1tΗψ :ι HIC ω 
μιοιιργrιται αια . ') , , . _ , 1 
. η\ ![ 'tιΙ ο .οχι. ηρι•Ιτι>'η ι.:.:ι<111\'ιt"Ιη Ο '\ ηιι rιρχο:; χ. . , 
ταν rίλιχρινi1ς στ(ς προΟiσεις το1•, 
mοοrτοιμ :ι.11μrvος στι'ι Οfμ:ι.τ:ι τιi1ν 
rl σηγi1σr111ν, δ rι χτι χι)ς rίl(!ηγi1σε 
ι•1\' ίiλJ..1•11· , ιΊ.1tιiλ1•τ:ι. ι'1•ημrρωτιχυς 
ν. 1ί π1,11ιχτιχιiς. Κα[ μrίς μ:ι.tί τυιι 
πισηί101•μf, uτι τ{Ι πrγθi~ιιrρο γιά 
τιi ~ογιιτοηχνιΥ.ιi προοι•mι:χιi Τ<>\1 
i11 ι ιΗ• ιfν:ι.ι μιχριι· Γ1'1ι1bl()ς ι\r 
πού χrιλrϊτιιι γά λil(Jfι ι\ 
ϊιιιος μιις, χ1•1ρίς y(ιχ,rι τι') σπαοι 
τni• Μ rγιιλί!:.:ινbρο1•. 
ΤΟ .\KJ>() Ί'ΙΙrΙΟ. i•o - τρίχ 
ιτι>ύ<Τιl\:tχ, ι\..:τιΊ χi•τiι, ιτοi• χ χ τ i λιι 
Ιiιt\' ιίιτιι 1-τι κι'ι τιi ()ιι .. ριίο, Ιiτ ιν μι 
λοi1Ι'Ιιιν ι>t χi•ι11111 11 :ι1ti1: χιιi Κιι-
ι •ιιλ/tf..Η) ,, q~:)\'(t~X\I (1tι 'ΗΠC\ , 




Τήν 27-1-81 ιιοί ώρα 12.10' 
μετά τό μεσάνυχτα στο καφενείο 
τού κ. ΤΡΑΜΠΟΥΡΑ Γεωργίου κο 
φεπώλου. (Περικλέους 4 Βέροια) 
συνελήφθησαν γιά πορόβοση τού 
νόμου Β Δ. 29)71 «Περί τυχερών 
κοi μή nοιχνιδκ.Jν>1 ό ίδιοκτήτηι; 
του καφενείου, ό κ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 
Αντwνιος, κάτοικος Βεροlος. κοί 
ό ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ θεμιστοκλήc; tπι­
χειρημaτιaς, επίσης κάτοικος Βι­
ροiοc;, γιοτι έπαιζαν eκούμ-κόν» dπάντηαr, ΙΙτι ιnιμπληοόιθηχr τό d- ιc:χ4kl1,1ισμ#ν:ι θrμιιτ ι. 
ιτ:ιιτο\ιμιινο X(l1J.l:ltl'Xό ποσό (Ιφοι•ς Κιιi γ1ιιτί ιiνιιιrlι•θ11χr , γ!\·ιΊtιιΙ', llν ι\:τχ/\ιιί χ:ιί ι'ίλλ11· ιτιι στο llνo· , ~ • ~ , • Στό τρaπι.ζι του ποιχνιδ1ού κο τοοχtθηκον 2 τρόπουλεc; κοί 15. 
250 δρχ . 1 
λιτιχη- :τ:ιι11ιτ 1-.ης ιιρχι rιν 1·ι ι ι·-
.... φαQJιόζοι•ν τήν τιιχτιχί1 τ1111 ς; ο.000 δμχρcίίν χ ι( δiν lιπιίοχrι λόyος ι!λλων χαταθiοrwν. 
